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SOBRE LAS MACI0NE8 ROiNIES L A R c B E L I O N 
MUY IMPORTANTE INFORME 
DEL GENERAL MARINA ANTE 
LA COMISION QUE INVESTIGA 
(POR THE ASSOCIATK» PRESS) i jADRID, agoslo 28. 
La Comisión de Responsabilidades ! 
,<> ha reunido hoy para eficuchar' el 
informe del General Marina, el cual j 
ha explicado su actuación durante 
f\ tiempo que fué Alto Cimisario de ' 
íspaña en Marruecos. 
El General ha dado todo género 
je detall*5? eohre.la situación d» am-
ba< zonas, así mmo soLir** los mertin? 
empleados por España para dominar 
i los rebeldes. 
El informe, del General Marina tie-
ne gran valor por sus datos estadís-
ticos, sirviendo de mucho a la Cp-1 
Biifión para juzgar la evolución su-
frida en el protectorado desde prin-l 
tipio del mismo en 1909 hasta el mo- i 
mptr o de la catástrofe en Julio de : El, RKV INSCRIBE CI ATRO CABA-LLOS PARA LAS CARRKRAS DE 
SAN SEBASTIAN 
CIEN MIL PESETAS DE PREMIÓ 
gAN SEBASTIAN, agosto 28, 
El Rey don Alfonso, con el nombre 
de Duque de Toledo ha inscripto cua-
tro caballos de carrera, incluso el 
famoso "Ruban" para las carreras 
de la temporada1 que ya se aproximan 
tau punto culminante. 
Todas las grandes carreras se ve-
rifican el domingo, y el día 9 de Sep-
tiembre se contenderá por el Gran 
Promlo de San Sebastián, al través 
de una distancia de 2,20í> metros, 
ron una bolsa de cien mil pesetas 
para lo«| de tres y más añoe. 
(Continúa en la Pag. TRECE) 
C R E D I T O S P A R A E L 
P A G O A L A P O L I C I A 
P O R L f l R E P U B L I G ñ 
I N que se nos tache de alarmistas ni de cvrrsivanipntr im-
presdonables, podemos afirmar qup el país se halla al bor-
de de una crisis que puede ser peligrosísima para la nacio-
nalidad. Cumple en tal vírtud que el BIARIO. en momentos de 
Inusitada gravedad para Cuba, levante su voz en una invocación a 
cuautns aman homlamente j. la patria y pon>u por encima de las 
pasiones y los Intereses individuales o de grupo, los sagrados y 
perdurables intereses de las instituciones nacionales. Cuba necesita 
honradez eu la Administración, necesita eficiencia en los servicios 
nacionales, necesita l̂ yes justas y equitativas, necesita probidad, 
celo e Inteligencia eu cuantos desempeñan funciones póblicas. pe-
ro primero y por encima «le todo eso, se Impone ImperiOMB êatC 
la necesidad de mantener la concordia entre sus hijos y el deber 
de conservar la República. 
Nuestra situación iiiteruacionai es suiiianiente delicada y gra-
ve. El menor Incidente de#graciado puede alentar a elementos que, 
movidos por intereses de diverso orden, trabajan tenaz y ardo-
rosamente por reducir y menoscabar la Independencia y la so-
beranía del pueblo cubano. Todos los pueblos conscientes y patrio-
tas, olvidan en tales momentos sus diferencias internas para pre-
sentar un frente unido contra los peligros exteriores. Ese es el 
deber actual—más elevado e imperioso que cualquier otro—de 
cuantos cubanos sientan honda y fervorosamente el patriotismo. 
Nadie con mayor tenacidad ni más enérgica y briosamente que 
el DIARIO ha pedido rectitud, probidad y patriotismo a los pode* 
res públicos. Las pruebas están bien recientes. No obstante, hemos 
combatido el llamado movimiento veteranista, sin dudar ni por 
un Instante del acrisolado amor a Cuba «le los veteranos que eu 
él toman parte ni de muchos de los ciudadanos que los secundan, 
por creerlo iiio|>ortuno, dada la situación internacional ríe la Re-
pública. Los malos gobiernos pasan y los efectos de sus ell'Uffei 
y de sus fallas son remediables. Lo que constituiría una ver-
güenza y una humillación sin nombre, sería un nuevo eclipse de 
nuestra soberanía. Ningún hombre, ningún grupo de hombres, en 
nombre de ningún principio, tiene el derecho de arrojar esa 
afrenta sobre la patria. Esa es la manera de pensar y de sentir 
del DIARIO; esa es la norma de conducta que a todos los cuba-
nos Impone su condición de hijos de una patria que todo supo sa-
crificarlo en aras de la indepencia y la libertad. 
Por las razones expuestas, el DIARIO pide a lo>i MNUItl̂ Iefetaa 
de hoy, velerano* y no veteranos, así como a cuantos los secun-
dan en todo el territorio de la República, y al íiobierno «jue rige 
los destinos de ésta, moderación, tolerancia, decisiones inspiradas 
en la defensa de los Intereses inmanentes de la patria, que están, 
que deben estar, que estarán siempre que el corazón de todo cu-
bano digno de serlo, más altos que las pasiones, los intereses y los 
ideales de los partidos o los grupos, por nobles y respetables qnc 
éstos sean. 
Alrededor de este asunto ha 
surgido una polémica entre 
las autoridades y el Cónsul 
DIGNA Y ENERGICA REPLICA 
DEL CONSUL SR. DARRANCO A livo alguno de alarma" 
UNA NOTA DE DESCORTESIA 
"iNo cx¡Si«». estado alguno de perturbación ?n el interior del país; 
los actos que en diversas localidades se han efectuado se han lle-
Aado a cabo con permiso del gobierno, no habiendo por tanto mo-
Dr. Al redo Zayas. 
CONDENADO A MUERTE POR 
E L TRIBUNAL, E L REY HUBO 
DE OTORGARLE ESA GRACIA 
SERA AUTORIZADO EL MITIN, PERO NO LA MANIFESTACION 
10R0NT0, agosto, 28. 
t i cañonero cubano "Patria", que Ultiman noticias relacionadas con el mevimiento iniciado por 
algunos elementos reteranittas.—Patriótica circular enviada 
por el Presidente del Consejo Nacional para las delegaciones. 
CASTIGARA EL RAISULI E L 
AUDAZ ASALTO A LA PLAZA 
DE TETUAN, ENERGICAMENTE 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, agosto 28. 
El cabo Barroso, que dirigió los 
sucesos de Málaga, ha sido conde-
rsta anclado rn el lago Ontario, fren-
te a los terrenos de la Exposición Na-
cional Canadiense, se ha convertido I 
hoy en objeto de una viva controver-. Ayer por la mañana celebraron , „ . . . (.„ ^ n - ^ de 
sta para determinar si e.<la o no su- - una era.revista con ei Jefe del Es- nifeetó a los reportes su opinión de C ^ , . , , nil. \n i„7eÁ 
;-f I . l-„ rl. i.m^Nn,, A. H, , ,ado- para 'ratar de asunfos de que los represen.antes sostenían dis- c »*q ' j , d j a i / 
jeto a la ley de templanza de Un- actualidad, el Secretario y el Sub- tinto criterio que el gobierno con VIffu MAĴ UÚ el Rey don Alfonso 
tario. secretario de «obernación; ei Se- respecto a la campaña de las llama- X'" acaba de concederle el indulto. 
La cue-tión fué suscitada 
rumor de que ayer se 
champan a bordo del barco, mientras cj.a. pj presidente 
estaban presentes las autoridades c¡-|Tribunal Supremo y el Jefe de la creando un perjudicial estado de in 
vilec v rl» la pYoosirión ' 1 í,0,icía Nacional. * quietud en el país, y merecía que 
vnes y ac ta exposición. A esa entrevista asistieron también se pensara en la adopción de medidas 
Carlos Anido, ViceCónsul de Cu- lo* senadores señores Wifredo Fer- para contrarrestarla; y que la vksl-
ha, sostuvo que el barco era territo !̂ nándeZ y Adolfo S,,va- ta Jef* dpI obed^ía al 
cretario d* la Guerra y Marina; el ' das asambleas de veteranos v pa-! cosa que ha causado gratísima 
-. iÍe/Xde E'tad(; Mavor OfWW rtel trlotas. pues mientras éMe. el go-' píe$ión en toda España, 
había servido ^J^rcito; el Jefe del Distrito Militar bierno insistía en no concederle ma-
por 
de Columbia; el Secretario de Juí» i- yor importancia, ios representantes 
y el Fiscal del 1 entendían que esa campaña e .̂abai 
Poco después de comenzada la con- deseo de llevar a su ánimo el con-
rio cubano y por lo tanto exento de ferenda empezaron a llegar a Pa- vencimiento de los repre-^ntantes 
U U . , - . ri„f,,;^ I . ' i u , i ,acio numerosos representantes a la en el sen ido do (pie late en la (am-
ias leyes secas de Untano. Jame, Ma- Cániara Kn U)tal f,ieron un()C; |#tél|. paña ñp referencia un fermento se-
lles, de la Junta de Licencia, reco- ta. y tomaron parte también en la dicioso. 
enírevlsta de las citadas autoridades 
ron el Jefe del Estado. KL A L C A L I U : K\ C o r l r v A C H ) \ 
El "leader" de los conservadores 
en la Cámara señor Rey. dijo a los Antes de ir para Palacio el Se 
reporters que lf>s representantes iban ere» arlo de Gobernación recibió en 
CONTINUA EN LA PAG. DIBCIfljBlS 
- 7 
UNA SEÑORA FUE 
DB NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
LOS COSTADnS DEL "ESPAÑA" 
PVEHO.N AGI IKRKAIMÍS IDH 
DOS PUÑASCOS 
MADRID, Agosto 28. 
Las iiotici>is que se reciben en el 
1 Mi 11 islerio de Marina sobre el e-ia-
i do del acorazado "Eápañii", afirman 
Ique continúa igual, alu que adelon-
. ten los trabajos de salvamento. 
Agregan dichas noticias oficiales 
,(n;e los coít'ados del buque fueron 
.perforados por dos peñascos. 
Hon sido desmontados los caño-
U 
a Palacio porqile deseaban cerrar "ü «rTespacho^^rAic^ide MunTdpar:'^^ e'! 
legislatura y no querían hacerlo sin con ei que cambió impresiones sobre 1 
antes dar cuenta de esos propósitos la concesión del permiso para los ac-! 
al Ejecutivo, por si éste estimaba tos que Fe decía prefendiañ celebrar 1 ' M 
necesaria alguna determinada actúa- hoy los "veteranos y patriotas"\en 
ción congresional antes del indica- fiMa capital. 
do cierre de la legisla, ura. También riiando Sp retirrt el Alcalde no se 
diio después el señor Rey que lo. h^irTe^u^t^Vún ^ « ¿ S T w * » ? c e f i t S ^ S n ^ Í ^ L 0 * * representantes habían creído opor- - • • - - - - - «. Íj-I' 
DE DOS AVEL1NO MONTERO VILLíEGAS 
MADRID. Agosto 2S 
el ra de la visita del doctor Iturraíde j Aven tuno visitar al señor "Presidente pa- . Tpre dpj p t̂gfio (flon A%eiino Montero Allegas 





>n b mnm n̂ t( 1 >NTINI'A EN KA PAC Dl&CISEWB 
ñ G O R D ñ R O N Q U E 
LOS SOLICITA E L EJECUTIVO ' S E F R O R R O G ñ R f t 
L f t L E G I S L f l t U R f l 
g ¡Me del Estado ha dirigido al 
igreso el siguiente Mensaje: 
'Al Honorable Congreso de la Re-
ilira : 
"limpio con c] deber que me impo-
b Constitución de la República ai 
H U B O R E U N I O N D E 
C O N G R E S I S T A S Y 
V E T E R A N O S A Y E R 
VARIOS ENMASCARADOS ANTE 
EL TEMOR DE QUE PUDIERAN 
CAPTURARLOS LA ASESINARON 
GRAVE DESFALCO ADUANAL 
SE DESCUBRE EN MATANZAS. 
MAS NOTICIAS DE PROVINCIAS 
MATANZAS, Agosto 28. 
Esta mañana, a las seis, recibió 
aviso la Estación Central de Policía 
Cumpliendo el acuerdo tomado por <le que en el lujrar conoH.lo por el 
la Cámara en la sesión del lunes, 
ayer de mañana a las diez se reunie-
ron en uno de los salones de aquel 
"Andarivel", había sido asesinada 
una señora. 
Se dió traslado del aviso al .luz-
7 . Z ^ Z ^ r ^ S ^ S U S U ¿T^rpo las Com,Sion,5 d o n a d a , por fado , * g 
nmo « o'" (.flor 4 i; O-una el Centro de Ve.eranos de la Inda- laiirha del Adm.n Mra lnr dr la 
SALCEDO 
rdinaria, t?»-
Azosto. i l»J 
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APr0.b n d' 
ii'is,c .Ai ^ de Coló»'. 
es. -
por la > 
¡u aPar ¡a» 
\mero P» I 
s pe»6103 
A las cinco y veinte de la tarde, 
comento la sesión de ayer, con asis-
.iar las deficiencias d»! Cuerpo tencia de frece senadores, 
la Policía Nacional, mayores aún 1 Ocunó la Presidencia el eeñor Au 
motivo dt» la insuficiente d 
signaciones para atender como 
• £ « los «errlcio» todon dé la 1** | ^ « ^ r t J J ^ T " I Svameñté- péíi'teaUrr.déí pago' de Jues de instrucción Dr. OtjraMo 
C1Ón- . 18 anterior. „pn^iones a los «oldados de la In- Cnrbó. el pecretario judicial Carlos 
^circunstancia lie hallarse en vi Se dió lectura al Jlctamén dé la ^ " J 1 ^ ̂  ,os c ^ , ; ' , ^clal de, .InzBado Enrique 
para el año fiscal en curso el Comis-ou de Obras Publicas, sobre V ^ " ™ . ™ . ' . « . h . . fnmi«in ^andoval el mér]iro forense Dr. Al-! 'Nn sp 
mo Presupuesto que por varias ei proye-to de ley de la Cámara de ¿ ^ ^ ^ J 1 ^ ^ y í ? o £ b X R o j r í c ' z Lópoz el\lefe ^ . circunstancia 
I reaiustado rig'.ó durante el Representantes retererle a conce J * * ^ ^ ^ ^ 0 e ¿ J J 2 ^ 5 < ¿ R-ruardo .Toree Lamothe. p! t.nien-
reído de mil novecientos veinte der „„ crédito ^ ^ ^ n ^ ^ l O B c l m ^ - te de PoUclé Gaspar Herrero, tí ti-
arreglo de las calles de la ciudad veteranislas con relación al gilante José Maseda. y poriodisf. =. 
La Exposición de íoronto y el Plan íarafa 
Memorando Facilitado al Sr. J . A. Ariosa, De'egado de Cuba a la 
Exposición Comercial de Toronto, del Reciente Proyecto de Ley 
Votado por la Cámara de Representantes Sfbre la Organiiacióa 
de los Puertos de Cuba y la Consolidación de los Ferrocarriles, 
por e' Dr. Ramón Zaydín, Profesor de Derecho Mercantil de U 
Habana y Representante a la Cámara 
El cadáver fué enterrado en San 
Jusrt). 
Presidieron el duelo el .lefo (Vj 
Gobierno, señor Marqué- de Almi-
< ornas, cuñado del extinto, y otros 
im i "tul) ros de la familia. 
Kn el duelo figuraban numerosas 
personalidades. 
ooxsE jo d f , m i m s t g o s d l 
MACANA 
Madrid. Agosto 28. 
Mañana ee celebrará Consejo do 
Ministros bajo la pr. csldencla d?l 
Jefe del Gobierno, señor Marqués de 
Alhucemas. 
En el Consejo se tratará de la 
cuestión de Marruecos, del asunto 
de Tánjrpr y del próximo vi?.je del 
Rey a Roma. 
los a mil novecientos veinte y tres 
*á imposible satisfacer por cttmr- i oe la Habana y ^us barrios y em fieto el importe de los alquileres de | bollecimiento general de los laques, â 1"*0 >' d¡° ^ Fv FTj ¿VGAR nK]l SLCFSO 
¡OS el ¡fictos donde se hallan Insta- y paseos T otro de $.00.000 para nue'pudiera ser, 
la> Estaciones de Policía, pues, limpieza, r̂ ego, recogida y el trasla- ;nodifirado más adelante en algunos Tras una hora de navegación 
(Conduje.) | clones inmotivadas de jornales.' 
• Necesitamos, tanto los obreras 
"Estarán exentos del pago de di- ferroviarios como ¡o* de. 'ranepofe 
chos derechos, los embarques que maiítimo. que no se pueda impulsar 
por los referidos embarcaderos par- más es.i competencia de elementos 
ticulares se realicen para almacenar que "aves de paso" sin familia—y 
en puerto nacional o para ei con- que por cierto nada dejan í.e sv.» 
sumo local. jornale^ al país—se- alienen * vivir 
"No se aulorirará bajo ninguna I como salvajes rn pie: .1 civi'ización, 
embarques privados ! a la ve/, que. las autoridades o sus 
por subpuertos o embarcaderos par- 1 agentes, ejercen la :or>c:.ión mor.!1. , . . 
ticulares. o nn -eren la forma jr ma- ?ol>r» redo= ív- ol^niontoí—en nom- I * FYriIÍ?^inW A MF IIPH 
n^rí estahl^cidas en los párrafos hre d» Ir propiedad privada.—p;. LA LAl/UÍVijiUn A I'IlJíL'I' 
anteriores de ecte articule. ^ ra que ge sometan en -sos embarca-
Los MnrjSTROfl KIBG A N QUE 
'M k d a HABBI  ClUSIfl 
MADRID. Agos:o SSi 
Habla cliculado el rumor d» que 
se aproximaba una crisis ministe-
rial. 
CONTINUA EN LA PAG. DIECISEIS 
"Los derechopi ríe privilegios de '. deros o sub-puerto<» <1 -apricho aatl 
ido a las refirmas que fué «indî -
sahle introducir en la casa mi-
ro trece de la calle de Pocitos, en 
oyó Apolo, para adaptarla en 
dicionoí! de instalar allí la Décl-
do de hasurafi de la ciudad de la Ha-
bana, aumentar un veinte por 
detallefi, no asi en la parte sustan- travós de la bahía y a lo largo del 
ciento al jornal que devengan R i - cial del mismo. 
embarques privados establecidos en 
est» articulo, se pagarán por el em-
barcador en las oficinas de la 
Aduana correspondiente, antes de 
rario de las Compañías o haééada' 
dos nacioiia'e* y ; ̂ ide-nt^s se vea¡' 
forzados a un̂ i miseria injusti y d<<-
loroi<a en het eflcio lámbtéB dé Com río ^ ^ " ' ^ llegó la lancha con sus Bfectu,r ,j Marque, y los ingresos" „hÍMt Kmpr,„. extranjera que 
ocupantes al AndarhH . K>te lu- ..__,.-.,-_,„,, p.,ns derechos se ' ... ' Los Comisionados Veteranistas se oc a tes ai • uanvei . r.sie '»»- j prot.e(ientes de estos erec os 
tualrntute los obreros y jornaleros lnteresaron vivamente y obtuvieron gí.r está situado precisamente en el apii(.nriin íntegramente, después de 
de aquellos servicios. El resto de di- firnie8 promesas de ser atendidos, cruce iei camino costero que va al dpducidos los gastos de cobran/.a. 
Tercera Estación, su propietario ..;10 c.r¿dito se destilará a mejorar en la aprobación de un crédKo para faro dr Punta de Maya y el río. El ,,ara atender al pago de la deada 
ama un equitativo aumento en la p- servicio d& limpieza y recogida úl edifi(.ar en el Cementerio de Colón que transita por allí. 8e vale de un nacioml en la forma establecida en ' 
a. que le permita reembolsarse basaras de ios barrios de Arroyo nn Mausoieo Con destino a los Ve- "ñongo" para trasladarse de una *i artículo cuarto de la Ley .le nue-
ódienmonte de los gastos origi- Apolo, Luyanó, Jesús del Monte, Ve- ^,.3^0^ orilla a otra del río. En dond" la ve de octubre 1í>-'2". 
dudo y Cerro. p:sto pudiera tener alguna reía- embarcación se sitú^. y a modo de ¡ ñaPBTTO SOCIAIi 
or Iss migmas razones, se han al-' \ .(.IjrjtTid d.- u.gencia fu* apro cnn pj proyecto de ley formula- embarcadero, hay un mal mn^llecl-
ado nuevos edificios donde insta- har;n P¡ dictamen dn dicha Comisión (ío p0r ei Representante Mulkay =0- Un. y frente, la bndoira de Carlos Or-
m í^xta y Octava Estaciones d» (¿u;.l)C diendose ia sesión a las cinco' bre ia erección de un Panteón Na- klt, 
-- - m»fd;a. ciohal. ^n 91 teatro de Ins hechos se en-
Por último tratóse de fijar en de- contraban ya practicando invpetiea-
tía. a fin de que respondan a 
cei "sidades del servicio; y ese 
Bento en la renta, tanto para la 
•era como para las segundas Ofi-
nada tatnPOCO dejan en el país, a no 
ser los ridículos jornalr-r? que pagan, 
raía arr.\itar>os despué-» en la-
que 
"Si se encarece e fransp&ite di? 
minirrán mir» gai anclas, si norfir.e 
ese diñólo que antes acumalaban M 
distribuirá facilitando irzbajo « mul-
lóeico interesa a Cuba fortalecer' "^fi ,0 Obrtroa parkliXMlos por 
SQ« pueriM y mantener sus Ferro- fa'ta d« trí.fico ferrocarrilero. Pa 
carriles. Siendo las Compañías Azu- vorecerá a los obreros de los pue:-
careras fincas privadas, ei trabajo, tes. a sus organiz3. iones, noioue en 
Dosde el punto de vista socio-
S E R A E L DIA D I E Z D E L 
M E S D E S E P T I E M B R E E N 
E L V A P O R " E S P E R A N Z A " 
una buena oportunidad para I01 
hombres de negocios de C i b \ 
que se inteiesen por ensanchar 
sus relacione» comerciales con 
e! vecino país, que Ies brinda 
toda clase d: facilidades. 
Después de la sesión celebraren finitiva la residencia legal del Centro clones, ei teniente Ramón Rodrí-| el comercio y la industria que en M posib.» la coranei-ncla oe los 
rédito de impresiones el PmsI- de Ve éranos. fez . jefe accidental del Escua irón '^ radio s» realice. Jepende del se- el̂ men-o- extranjeros qu 
P ya citadas, arrean la suma de, dentt. dej senado y el President- y y se levantó la sesión, acordándo- 25 de la Guardia Rural, el sargento "or >' f™0 ( 
[tro mil pesos anuales. 1 ios leaders de los partidos Conserva- M que los Comisionados en general iefe del puesto militar de Cantei 
ror otra parte, para el Cuírpo de dor v liberal d" la Cámara de R^-, se reunieran el próximo jueves en Domingo Ferradás. y seis moldados 
Hela Nacional es indispensable la | preciantes, en el que acordaron el edificio de ia Cámara a las diez 
iuisición de algún ganada caba-' prorrcgar pj ^erre de ia legislatura para seguir tratando de otros parti- LOS HECHOS 
r Para el servicio de remonta, y es 1 hasta urminar c e"tas leyes pendit?n ciliares importantes. 
|io mñs necesaria esa adquisición j tes e n > ei CongreáO, de interés par;i 
*to que existen varios animales 
|0ea que vienen consumiendo fo-
je «in provecho alguno para el 
"•po. 
nene también necesidad el Cuer-
de la Policía Nacional de una 
•"ilancia automóvil con destino al 
TÍ(io de las Sub-Estaciones Je Lu 
ni país. 1 LEGO LA PIEDRA DE COVADON 
: CA PARA E L C. ASTURIANO 
sivamente. a los que cumplen diez | por e, Vapor rtaacés Niágara" 
El crimen se cometió en.la bodora 
que hnmo? citado. Anoche, como a 
!?s siete, «e encontraban en ella el 
dueño. Carlos Xírtiz. que está pos-
voluntad. Actualmente 
se importan mercancías de todas 
clases por los subpuertos. realizan-
do una competencia ilícita al comer-
coi de los pueblos interiores y de 
los puertos y matando los productos 
d» las industrias cubanas. Porque 
bur ar todas las tantas dt embu-
(!ue. de carga y descarga trabajaa-
ao doce boras come e.-.ciavos." 
"Los obreros maritimod: brafc-j-
ros. chalaneio?. lar cheros. estibado-
rea, sufren lo mismo ^ue o» obre 
n Agente de Aduana para ' ^ ^rocarrlleros. 1« carencia 1 mercio y Trabajo del gobierno de 
el aforo de las mercancías, que pa- trabajo- IH,r(̂ u,; /"n-P^tos las México, tiene el propósito de inten-
ga. según la Circular de Aduana el- m'-^as autoridades -o reconocen eo sificar. por todos los medios posi-
Ampiiando los informes que ha 
por un estado proporcionando a la prensa 
a habanera si señor Fernando Mora. 
Agente Comercial de México, sobre 
la excursión que se proyecta llevar 
a cabo el próximo día diez de sep-
tiembre a la vecina República Me-
xicana, ayer nos proporcionó las 
siguientes declaraciones: 
"La Secretaría de iLdustrla. Co-
quince años, mayor aumento les 
corresponde eu la escala gradual. 
No obstante lo expuesto sobre este 
extremo, se estima suficiente un eré-
Calvario y Arroyo Naranjo, dito de $«3.000.00 para atender al 
•Por ser barrios extremos., no d^ido cumplimiento de estas dis-
H atpnriorse como es debido por posiciones. 
alfa de ese'medio de tra'nsporte. Por las anteriores razones, me 
e de llamar, asimismo, la aten- permito recomendar al Honorable 
acsrca le qu? "1 ' rédito de , Congreso que. de los fondos sobran-
**2 35i 0ft qxxo fiEura en e] Presu-¡ tes del Tesoro, se voten las siguien-
trado a con.secuencia de cierta en- ta,ia. en la mayor parte de las reces, mo de û n particular—dehiendo 
ha llegado a la consignación del se- fennedad: s;i mu ier. Ana Poncet i ̂  central Azucarero, el i-ontraban- Adieos 
Mes, el intercambio comercial con 
no reconocen al i dere-• esta simpática Perla Antillana. Pa-
ñor José Cuenco la <aja que trae y su suegra. Juana Guadella. Todo do tiene tarta de naturalización. ' ' 'O algnuo: ni de reunión ni ÚA ra el efecto, ha hecho toda clase de 
la piedra extraída de Covadonga pa- cataba éilenc-ioso y obscuro. Ana se j Siendo además Compañías extran- asociación y expulsan J atrop-l ar n esfuerzos para iniciar esa labor, au-
ra «er colocada en el futuro edificio ii^ponía a practicarle a su marido. ; jeras, dan vida al extranjero en da- '0s qu- .'¡quiera linden de orzant torizando a esta Agencia Comercial, 
social del Centro Asturiano. juna de las curas que de tiempo en i ño del cubano. No pagando esos co- zaciones o piensen qu» debe *PT mo- Par* ofr»cor a los hombres de ne-
El despacho dé Aduana ha sido tiempo le hace, ciian.lo crevó ofr rui- ¡ mercios e industrias impn/estCM a los dificado ese gtstéma abusivo de e\ gOClOS d'- Cuba la oportunidad d» 
encomendado a la acreditada agen- do d» pasos en el porfni. .̂ l̂ió para Ayuntamientos. rrnvin»ias > Estado. nJotación basado. en m falso der̂  > harpr "na visita a la capital de Mé 
I 
ara cumplir los Decretos i tes cantidades para atenciones del 
iwaenciales números 1.3 79. de 13 Cuerpo de la Policía Nacional: 
Psb̂ CtUbre de 1515' y 2?2- d̂  -1 de Para alquileres de oaaaS 
|jadr.er° de 1912, sobre aumento rara Oficinas de las Es-
*U-3ih POr afl0?: 'le ser- icio a los taciones de la Policía >1 
^ aibros del Cuerpo tamooco es su- Para adquisición de ga-
. ' ' I a los fines que se les des- nado caballor (por una 
4,000 
da dé nuestro amigo el señor Juan reí I|q1fh "ra. y de ?úlu»n se «intín ! respectivamente, están en mejor 
E. Fresno. sujeta d» un brazo por nn individuo | condiciones que sus colegas oc pi 
Hov será sacada de los muelles di- qu» .salió de entre la negrura de la. ! blos y 0rertos cercanos. Así felice 
cha piedra. .noche, y la amenazaba con un revóL | en sigunos puertos y pueblos q 
-nTI^--r. rnMCI| | nc pAMAMA v'r nv>a' 10 ro]ocó frente al peché; b ^nen Centrales al lado, con stil- Norte a Tur y de E-tc a Ce-'e {EL NUEVU LUNjUL IJL rAllAMA! pobr» señor? pudo reponerse, y gritó ptMttos, Que el comercio de estos tes ura arrilazón d 
1 Nuestro distinguido amigo el se- "Carlos, lad-onss" por lo que el 1 hace una competencia desleal e llt 
.ñor Miguel Pont. Delegado en Cuba asaltante, tratando de taparl» la bo- cita. A 'os trabajadores le-y perjií 
• 00 de la Casa América, y que acaba de c?. forceieó con ella, disparándosele dica por la.- razones nue. en're otr̂ -: entrado clandestinamente, 
ser nombrado Cónsul de Panamá ec en la refriega un tiro. Él provectil se hallan expuesta:: en un Manifies- la eeoess o miope vi 
ho de proriedari prnida.' 
"A la existencia d- lo- rueLcioni 
dos sub-puertos debemos e qu-
nuestro país se encnen're rruzido Si 
po 
deseab't?. inferiores a lo 
xico y algunos centros indintriales. 
otorgándoles las mayores íranqui-
cia-s. 
"La excursión que se proyecta y 
que está entusiasmando cada día 
más a los indu5triales v coméP-
e íamlsraate» ro CianteS cubanos, es. por todos coñ-
nativos. 
Heto biendo Altado para el com-
rMDert>-ag0 (lel tant0 P-or r'-ento que 
«fiiemK Vamente correspondió a cada 
1» ^ r 0 ^ D 51 mes de Junio último. 
*uina de $7.220.01. 
S0 pu^U;nent0 Pn la escala gradual 
^mátil ,!P̂ • en modo alguno, ma-
«»sto ^ T - ? ^ *xacto Para fiiar el 
,0 Pror a nUe el ,an,0 por ci!'n-tr01i 1- "V1 a medida qup transcu-
J,vld.ios d ^ y a5!Í ^n^mos qi^ ln-
0v de o uCu?rpo (,M', no disfrutan 
er«rh0 e br?neficio. tienen mañana 
Üdo rina r'c.ibirlo. por haber cum-
• clnco anos de servicio, v «uce-
Para una ambulancia con 
destino a las Sub Esta-
ciones de los Barrios de 
Luyanó. Calvario y 
Arroyo Naranjo. . . . 
Total 
ceptos provechosa, toda vez'oue do 
y que U mayor parte ellos h?r asta manera, se llegará a obtenéf 
fnts- burlando la corriente comercial que se pre-
giianciá de la- tends. pues los excursionistas no-
•ia Habana, nos comunica en atento perforóla puerta, el tabique que di-1 to al País que dirijieron lus Gre- íutoridadrs encargadas de feSffieaT drán, por sus propios ojo= ~ dar-e 
11,000.00 jB. L. M. que ha obtenido ya de núes- vide el cuarto de la bodega, y se fué míos de Puertos y Fer/ocarnlos: ' la". cuenta de las grandes posibilidades 
400.00 Uro gobierno el correspondiente exe- a incrustar en el lavabo de madera.; 'Nejesitamos que desaparezom | "Como refuerzo Ac esta tesis ci- que les ofrece México, rico en toda 
¡quátur de estilo, y tomado posesión 1 los sub-;:uerto« de uso parficuiar pa- tamos ¿í caso siguisn'e: hoy en oí clase de productos naturales y ade-
ERAN DOS | ra garantía del derecho de orgaci Estados Unidos de Norti América lantado en sus industrias, especial-
zación. para que no íean expulsados j un trabajador manual gana ur jor-' mePte las textiles. 
es considerado como *̂  todos los industi-iales y comer-
tien." relativas fací - I fiantes de la Isla. 




Por aumento en la escala 
gradual 63,000.00 I del citado cargo consular. 
El Sr. Pont, persona conocidísima 
* *n.200.on 
en nuestras esferas comerciales y en Lo- asaltantes eran dos: ambos ¡ y atropellados por ¡a fuerza públ:-|nal decente: 
nuestro mundo social, reúne e x ; portaban revólver?, y estaban en-! ca los obreros que trabajen en esos - un hombre y .- i'i-l 
cionales condiciones para desarrouar mascarados. l'no avanzó, y ya le ve-| feudos; para que comience por alu, dades: en nuestro paía — ^ 
una brillante labor al frente del mos en lucha con la indefensa Ana | la desaparición del régimen de pro 
Consulado de Panamá. Plácenos, por Poncet. E] otro quedó fuera y al • piedad pi irada que impera áoñái. 
un obrero.' w 
no ya manual, sino hasta lo' one. i 11306 saber- eomo una aclaración, que 
la invitación, a la Asociación Nacio-
tanto, al reiterarle nuestra felicita- éentír el disparo creyó que los infe-; no debMi existir más -me "condicio- rajes de ía maquinaria de la?in T ' 1 Lon-ía 
Palacio de la Presidencia, en lajeión. hs îc:',« extensiva al gobierno lices moradores de la bodeza se de-i r es de contrata de trabajo"; para 
Habana, a v-inte y tres de agosto ¡de aquella república hermana por el hendían, e hizo otros dos disparos al que ces> la explotación anuslra, e-, 
de mil. novecientos veinte y tres. isingular acierto que ese nombra- decir: 1<is jornadas clminaies de 
(f.) Alfredo Zayas." 'miento constituye. ¡CONTINUA EN LA PAG. DIECISEIS , doce horas de trabajo y las redu: 
¡. rrn^ equiparad.)* a los 
l aq 
m̂ n̂ a rroducción azucarera. mercio y otras instituciones, es ex-létfSlva para todos los hombres de 
ven en esô  centros ff: explotaciones neg0cioS de la Isla, por lo cual re-
vi-
(Continúa en la última Páe.) ' 'IECISEJ! 
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HAY QUE SATISFACER AL PUEBLO 
• DE SANTIAGO DE CUBA 
El problema del agua ha creado;por encima de su justa indignación 
una peligrosa situación en la capital debe poner aquel sufrido pueblo su 
de Oriente. Los ánimos han llegado nunca desmentido patriotismo, y es-
a excitarse de modo alarmante y se perar a que se allanen las dificúlta-
teme que el pueblo se lance a re<ili- des técnicas que demoran la acción 
zar demostraciones airadas. del Poder Central. 
A tal punto han llegado las cosas, i La demora no puede ir más allá 
que el Gobernador se ha visto en el ¿e \0 natural. Hay que elegir un pro-
caso de enviar al Secretario del Go- yecto entre los que se han presentado, 
biemo Provincial, señor Ibrahín Arias, \ y ese no puede hacerse festinadamen-
para que informe detalladamente al te; sin correr el riesgo de incurrir en 
Secretario de Gobernación. nuevos errores, cuyas consecuencias 
Ignoramos las determinaciones que ^ fá fa directamente el mismo pueblo 
habrá tomado el Ejecutivo al cono- de Santiago;, después, en el caso de 
cer la gravedad del conflicto que pre-, que aIguno ¿s ]os estuc}los Se consi-
vé la primera autoridad de Oriente; ; dere util¡za|3le) que Ver si ex-
pero nos imaginamos que tratará de I , , , , , j i „„„ 
1 & . . . cede el costo de la obra de la can-
remediar el mal que lo origina, uti- - i j i i j l r „ „ 
^ tidad que ha acordado el Longreso, 
lizando hábilmente para ello los re- r 
par̂ i pedir que vote una ampliación 
cursos de que pueda disponer. , , , . l j n j j »• 
^ 1 . . de crédito, y pdo ello demanda tiem-
A lo que parece resultan insufr i - i j i ' 
^ ^ , , - V>o. Labe alegar que eso debía estar 
cientes los que votó el Congreso pa- , , j i • • 
M hecho; pero de la incuria son respon 
ra realizar una obra que llene no las , , , , 
sables cuantos gobernantes se han su-
íuturas, sino las actuales necesidades j-1 i j i / i d -
, ' , cedido desde la época en que el rre-
de Santiago. Cuando se acordó el ere- • i , r , l j - i - j j 
& . • • i ; sidente Gómez, obedeciendo sm duda 
dito para mejorar el servicio de su- . . . , . » • j 
. ; • i li21 instigaciones del ex-secrctano de 
ministro de agua a la populosa c i u d a d o ' l i - i • ̂  
. . , i Obras Publicas Ghalons, intento so-
oriental, no se tuvo en cuenta ningún , . i r , i • • 
°t lucionar con "mala fortuna el viejo 
plan, y a esa imprevisión se deben 
las dificultades con que ahora tro- ^ 
. r . . j Uñente 
pieza el ejecutivo. 
problema que agobia a la capital 
Dispuso el Congreso la realización 
de trabajos que no están sujetos a 
un proyecto determinado, previamen 
Nadie ha procurado con más ahin-
co que nosotros, que se atiendan por 
|los Poderes Públicos las justísimas 
L, • • •, • demandas del pueblo de Santiago, y le aceptado, y voto sin sujeción a ^ _ 
cálculo una cantidad, que por lo vis-
to parece ser insuficiente. Las cense-
cuencias de legislar sin otras reglas 
que las que dicta el capricho, col o 
podríamos decir que nuestras campa-
ñas impulsaron la acción, por desgra-
cia deficiente, del Congreso. Pues bien, 
con los títulos que nos da esa actua-
i r- •' j x- ción desinteresada, pedimos a aquel can al Ljecutivo en una situación din-1 . 1 . ^ 
cil, y resultaría injusto inculpar a ese 
Poder, achacándole responsabilidades 
que no le corresponden. 
El pueblo de Santiago de Cuba tie-
ne sobrados motivos para manifestar-
se indignado. Sus reiteradas quejas 
han sido atendidas de un modo muy 
relativo y tiene derecho a sentirse de-
fraudado en [as esperanzas que con 
pueblo, digno de mejor suerte, que 
tenga calma en gracia a la difícil 
situación por que atraviesa la Patria; 
pero al mismo tiempo pedimos al Eje-
cutivo, que haga cuantos sacrificios 
tean posibles para aliviar el tormento 
a que está^ sujetos los habitantes de 
la capital de Orienle. Si el acueducto 
no da el agua necesaria para los usos 
cibió. Con dos millones y medio de! domésticos más indispensables, hay 
pesos parece evidente que no se han a.ue llevarla, cueste lo que cueste, y 
de ejecutar las obras indispensables ^ rePartír,a gratis a domicilio. Con un 
para dotarle del agua buena y abun- \ poco de buena voluntad de parte de 
dante que exigen las necesidades hi- lodos, puede conjurarse el conflicto 
giénicas y que paga actualmente co- que prevé el gobernador Barceló, or-
mo si se la sirvieran sin tása. Pero ganizando ese servicio. 
Ind. 23 Asr. 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
SGLO PARA PUPELOS 
£1 mejor edificio.—El mejor profesorado.—La mejor comidj 
Enseñanza Elemental 20 pe «os.—Bachillerato 80 pesos 
Director: DR, CARLOS AOUILAR 
Oslsada del Cerro No. 523. Teléfono A-4023 
Kl nuevo curso comenzará el lunes S do Septiembre. 
Un caso estupendo de Hehnin-
trasis en e! Hospital Pocurui l 
de agua 
L A S A R M A S D E G A L I C I A 
Insreró en ia sala de Medicina rletlj 
Dr. Hernándei, un sitiero de Encru-; 
cijada; hombre fuerte y vigoroso.: 
Tenía fiebre alta, peritonitis, vómi-
tos, dolores agurios y cólico mise-
rere , 
El Dr. Yonis lo vé en consulta; y 
ncuerdan ambos médicos llevarlo a 
U» mesa de operaciones y abrirle el! 
vientre, en busca de la causa de la' 
obstrucción. 
Puesto ai descubierto los intesti-! 
nos. después de haberle extirpado el 
ripéndíco, encuentran cerca dej ce-l 
tnni, una pelota que obstruía la luz 
del intestino. 
Pero el Dr. Hernández que ayu-
daba al Dr. Yanis. siente bajo su ma-
no que aquel tumor ge movía; y am-' 
bos médicos comprueban que es uní 
Mpelotonamleato de lombrices, las 
cuales se apreciaban al través de la 
membrana intestinal, 
.M.isageadas y disgregadas, cierran 
ti vientre, y el operado es llevado a; 
su cama. 
Pasada una hora, comienza a 
echar lombrices por la boca. Y des-: 
pués, bajo la acción de un antihel-| 
míntico y un purgante, expulsó mil 
qolntontas veinte y una; eran ascári-
des lumbricoides de diversos tama-
ños 
Lor» referidci» facultativos, pusieron' 
un sirviente con una pinza a separar-! 
las y contarlas delante de ellos: lo 
cual merece por lo tanto entero cré-! 
dito del referido número. 
El Dr. Hernández, como recuerdo 
de ese estupendo caso, llevó para su 
bufete varios ejemplares que conser-
va en un pomo con alcohol y en el, 
cual tiene anotado el número in-
creíble de esos helmientos que mata-
ban a un hombre. 
El referido sitiero, salió a loS| 
•veinte dias para su casa completa-1 
mente curado. 1 
Dedicado al Centro Gallego de la 
Habana, ^caba de salir a la publi-
cidad un pequeño libro titulado Las 
Armas do Ga-liria. 
^Pequeño libro, decimos, por el 
número de sus páginas, que no pa-
san de c'c^; pero grande, y mucho 
por la labor en él desarrollada, por 
el esfuerzo que representa y por los 
valiosos elementos que aporta a un 
tema tan debatido y nunca definiti-
vamente pclarado, cual es el de las 
armas que ha de ostentar el escudo 
de la región gallega. 
El autor de Las Armas de Gali-
cia, señor Juan Beltrán Muiños, ya 
nos era conocido, muy ventajosa-
mente, pue- no se trata de un im-
provisado sino de persona que por 
su cultura y vastos conocimientos 
tiene derecho a ocupar señalado 
puesto entre los intelectuales. 
El señor Beltrán Muiños, cuyos 
trabajos en otras ocasiones han sí-
do laureados, se dedica, especialmen-
te a la bibliografía, y Ide esta índo-
le es el que hoy nos ocupa. 
No sólo para las provincias galle-
gas sino también para toda Espa-
ña reviste ertraordinario interés la 
documentada obra del Sr. Beltrán, 
como un compendio de cuantos da-
tos de algún valor histórico puedan 
servir de orientación en el asunto. 
Nuestros plácemes al señor Bel-
trán Muiños por su concienzudo tra-
bajo y provechosa obra, que a no 
dudarlo será acogida como se me-
rece. 
A 
L O S D I S C U R S O S D E M A R T ! 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran que trisie eníermedad co^truven las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizada's; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde aJcnjnos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137 Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la eníermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Armadura ,,T\VINTEX,, quiere decir, la mejor armadura. 
T m t í h x 
S h u r o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
N2 1745 W (j 
Cristales "PUNKTAL,, quiere decir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O A . R E S 
LA CASAí LE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, (ente Habana y Compostela) . E S T A C I O N T E R M I N A L 
Los discursos del Apóstol, aquellas 
-arengas inflamadas que despertaron 
a! pueblo cubano y que hicieron po-
sible con su ínflifio maravilloso, la 
organización del Partido Revolucio-
nario Cubano, que dió vida a la Re-
pública, no habían sido hasta ahora 
recopilados en libro para ser divul-
gados en Cuba y en la América toda 
de habla hispana, tan devota de su 
obra de libertador como de su obra 
magna de pensador. Esas piezas tri-
bunicias, las más profundas, las más 
elocuentes que concebir pueda la men 
te humana, esperaban la mano devo-
ta que las recogiese del polvo del 
olvido, y las unificase en un volu-
men; esa mano ha sido la de Nés-
tor Carboneli que cedió su obra de 
compilador a "El Magazine de la Ra-
za para iniciar su biblioteca de au-
tores nacionales. Precede esos dis-
cursos un magistral estudio de Mar-
tí como orador, en el que Néstor Car-
boneli, que i¿uvo la dicha de escu-
char a aquel hombre ex.raordinario, 
lo presenta con taflta brillantez co-
mo fervor, en su aspecto de tribuno. 
En un volumen de doscientas pá-
ginas ha coleccionado "El Magazine 
de la Raza" esos discursos, que de-
ben ser cqnocidos de todo cubano, de 
todo hombre capaz del ideal, porque 
en José Martí no sólo halló cabida 
el sentimiento de su pueblo, sino to-
dos los grandes anhelos de reden-
ción humana. Espíritu universal fué 
el de aquel cubano de genio extraor-
dinario cuyos labios dijeron a la hu-
manidad parábolas sublimes como 
las de Cristo. 
La divulgación de esa obra es har-
to necesaria en estos momentos de 
desquiciamiento en que tanta falta 
hace la evocación de aquél que se 
ofrendó a su pueblo por completo y 
fué todo generosidad. Leyendo ese 
breviario de energía y de amor que 
son las oraciones del Maestro, se 
concibe el por qué un hombre solo 
pudo alzar a un pueblo a la lucha 
contra sus opresores. 
"Heraldo de Cuba" publicará dia-
riamente un cupón, que deberá ser 
remitido junto con un peso en sellos 
de Correo o giro postal a G. Carbo-
neli, apartado 743, Habana, por 
cuantos deseen adquirir esa magní-
fica obra del inmortal tribuno de la 
emancipación. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par^ el DIARIO DR LA MaRINA) 
MOATMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICL\S 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
E L GENERAL MACHADO 
Fué a Varadero el general Gerar-
do Machado. 
Eli CLVR FERROVIARIO 
i 
Ayer fué a Alquízar, por el tren 
E3, el ckib "Ferroviario", que allá 
contenderá con un club local. 
PRATT EN E L 00 
Ayei por el tren de Santiago de 
Cvfba número 2, llegó a Matanzas ei 
coche salen 09, «conduciendo al se-
ñor Pratt, .alto empleado del Ferro-
carril de Cuba que procedía fie Ma-
tanzas. 
E L DIRECTOR DE SANIDAD 
A Consolación del Pur fué el doc-
tor A. López del Valle, Director de 
Sanidad, para girar y'ísita especial. 
E L CÓRONEL EDUARDO PUJOL 
Acompañando a su esposa que ve-
nía delicada de salud, Llegó ayer 
tarde de Sartiago de Cuba, el coro-
nel Eduaídó Pujol, Jefe Militar da 
aquel Distrito. 
Le acompañaban sus hijos. 
NUESTRO PESAME 
La señorita Maltilde Obeso, em-
pleada de la Administración Gene-
ral de los Ferrocarriles Unidos, pa7 
sa por el dolor de haber perdido a 
su señor padre, el ántiguo y muy 
queride vecino de Sagua la Grande, 
señor Felipe Obeso, que en el año 
18 81 fué Alcalde de la villa de Sa-
gua, donde falleció. 
Llegue a la señorita Obeso la ee-
guridai de nuuesfrra pena. 
VJJ BRIGADIER LORES 
Ayer regresó de Holguln el Bri-
gadier del Ejército Naclonai, Eduar 
di Lores. 
GONZALEZ y VIOR 
Fueron al central Unión, en Agrá-
mente, los señores José C. VIor y 
Florencio González, constructores 
de hornos. 
. En el central- Unión eatin ahora 
Instalando 7 hornos •or orden de la 
A.merícan Forímg. Luego seguirán 
viaje al central Zaza, en Placetas, 
p»ra Inspeccionar los hornos que es-
tán construyendo por orden de la 
Sucesión de los señores Zuluéta. 
Por todos los preparativos que se 
notan, la zafra próxima ha de me-
jorar. 
INSPECCIONANDO PUESTOS 
Ayer regresó de su Inspección a 
varios puestos del interior de la Jro 
vincia el comar.'dante Joaquín de la 
Maza, perteneciente a la Plana Ma-
yor del Quinto Distrito. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Paso Real: 
Néstor de Cárdenas. La Francia: F. 
R. Ginoric. Artenvísa: Juan Arce. 
Güira de Melena: Francisco Oliva. 
Pan Cristóbal: Enrique Pazos. Pi-
nar del Río: Jacobo Víllalba; Juan 
Ferrúndez. Candelaria: Luís P. Fe-
rena. San Luís (Occidente) Fernan-
do González, su señora y sus hijas 
Angélica y Eugenia. 
TREN A SANTLAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Holauín: 
Basilio Gómez Gallardo. Camagüel: I 
Emilio Padilla; Antonio Nieves; En1 
rique Tomeu Hidalgo. Santiago del 
Cuba: señorita Luañas, la señora \ 
Concepción A. de la Vega ..• sus hi-
jos; Felipe Vall^ Jr., y su primo An» 
gel; la doctora Esperanza Valdor.! 
Jaronú: Jos! Sigre. Bainoa: Enri-i 
que Díaz. Matanzas: el jefe de trac-
ción de los Ferrocarriles Unidos en 
aquellos talleres, Ricardo Detres; 
Hcliodoro Rodríguez. Gibara: Eduar J 
du Garrido. Sagua la Grande: doc-1 
tor Tomé; Jurado Cuba, inspectorj 
de Comunicaciones. Jaruco: doctor 
Padrol. Cárdenas: Francisco Ar-
gilelles Caragol. Colón: Mario Fer-
nández. Nuevitas: Ramón Alvarez 
Jr. Morón: doctor Ricardo Ripilado. 
Ouantánarao: doctor José Planas. 
Chaparra: doctor Néstor Molinet. 
Ciego de Avila: Juan Bernardo Gar-
cía; Severo Dumenigo. Manatí: De-
metrio Gómez. Santo Domingo: Jo-
só Alvarez. Santa Clara: Abelardo 
Peralta: Cabaiguán: Emma y Ace-
la López. Morón: d© t̂or Juan Tri-
llo. Varadero: José Valdés, hacenda-
do 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren, que llegó a su ho-
ra traído por Francisco Bordear, 
conductor, y Alberto del Pozo, ma-
quirista, y por él llegaron de Santa 
Clara: Santiago Becalli; Antonio 
Fernández y su señora madre Iso-
lina Barrera de Fernández. Perico: 
Oresteí Frías y familiares. Cama-
p;üey: Roberto Luanes, comandarte 
riel Ejército Libertador; J. Muñiz. 
Colón: el representante a la Cáma-
ra Antonio de Armas. Matanzas: se-
ñera Sara Mitran y la señorita Rosi-
ta Mitrán; señorita María Luisa Vi-
lla. Sagua la Grande: Guillerhio So-
wers de la casa de Burgailo. Hol-
guín: el teniente Sariol; Julio Ma-
nuel Batista y su hernrma la seño-
rita Anita Batista. JcTveHanos: se-
ñorita Busto; Gerardo Boíter. Ba-
res: ingeniero Eneas Castillo. Vara-
dero: David Suero, Balbín y fami-
liares. Matanzas: Manuel Viera y 
Montes de Oca, representante a la 
Cámara. Bainoa: el representante a 
la Cámara Antonio Alentado. Manza-
nillo: Juan Miguel Faxas. Aguaca-
tf: señora Mercedes Pino de Díaz y 
su hija Georgina, acompañada d̂  
su hermar.a Vitalia. Santiago.de Cu-
na: Eduardo Ros Jr. 
CARLOS MARTI 
Ayer regresó de Holguín, donde 
se encontraba acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Bas-
ter, eL apreciable compañero en la 
prepsa Carlos Martí, 
A'IAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Sagua la Grande: el teniente coro-
nel dol Ejército Libertador Fernan-
do del Rio. Rodrigo: Manuel Felipe, 
Qulvicárt: doctor Federico Toldrá. 
Melena del Sur: Manuel Fernández 
Menéndez, su señora y sus hijas, las 
n.ñas Lolita y Hortensia. Jaruco: 
Víctor Simón; Amaro: señorita De-
11a y Georgina Domliguez. Los Pa-
lacios: Oscar Fernández. Pinar del 
Río: señorita Diana Cuervo y Al-
fredo Valdés. 
VLAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Qui-
vicán: doctor Federico Toldrá. Me-
lena del Sur: Manuel Fernández 
Menéndez y familiares. Campo Flo-
rido: doctor Roberto Ortiz Casano-
va. Matanzas: el abogado fiscal de 
la ATidíencia de la Habana, doctor 
Chacón; doctor Miguel Caballero; 
el senador Manuel Vera Verdura y 
familiares; J . B. Skidmore; doctor 
Félix López; Fernando Loredo. Ja-
ruco: señor Cantalauva y su hijo 
Joaquín. Cárdenas: José Díaz. 
D E H A C I E N D A 
E L ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
En la tarde de ayer celebró una 
breve entrevista con el Secretarlo 
de Hacienda, el Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos. 
Según nos manifestaron, después 
de la entrevista, el señor Howell 
trató con el doctor Cartaya, de va-
rios asuntos relacionados con em-
barque? de alcóholes al extranjero. 
> • • • « 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s % 
C a b e z a y dei 
C u e l l o 
22 de Agosto 
Se ha publicado que l Presidente 
Coolidge seguirá en sus líneas ge-
nerales la misma política europea de 
su «ntecesor, Mr. llarding, que con-
í-istió en no ocuparse de los asuntos 
de Europa más que lo indispensable. 
La verdad es que Mr. Coolidge no 
puede hacer otia cosa; porque e?«i 
no fué una política personal de Mr. 
Harding. sino la del partido repu-
blicano y por extensión la del pue-
blo omericano. que puso u ese parti-
do en el gobierno paia echar abajo 
la política contraria, la del Presiden-
ta Wilson. 
Entonces en el período electoral se 
oía decir a muchos americanos: 
— E l partido republicano no vale 
más que el democi ático y en su pro-
grama hay cosüs que no me gustan; 
pero lo que ahora necesitamos es 
deshacernos de ese majadero. 
No se va a restablecer ahora, des-
acatando el veredicto popular, a res-
tablecer el reinado de la majodería; 
y si, como no piirece probable,' se de-
cidiese a entrometerse en aquellos 
asuntos ¿en qué consistiría la iníio-
misión? No lo saben o no quieren de-
cirlo ni los mismos que la piden; 
unos americanos y otros europeos; 
unos banqueros y otros políticos. Mr. 
Hughes, el Secretario de Estado, ha 
reiterado su proposición cortés y 
anocliiTi de que una comisión inter-
nacional de peritos, en la cual figu-
rarían americanos, estudie las cosas 
financieras europeas. Eso es buena 
voluntad y a nada obliga. Se puede 
estudiar todo lo que se quiera; y 
luego, cada nación hará lo que le 
?onv<|pga. 
Se habla de ayudar a Europa en lo 
económico. Se podría ayudarla y 
Mmbién de camino a los productores 
de trigo de ŝte país, que mucho lo 
necesitan, con rebajas acá y allá en 
los derechos de importación. El Se-
nador Underwoocl ha propuesto esto, 
que no tiene ¡a menor probabilidad 
de prevalecer, tin proteccionistas 
son aquellas naciones como ésta; y 
aquí, en esto del proteccionismo, hay 
que contar, también con la política 
del partido republicano El Presi-
dente está autorizado para hacer 
rebajas, con la ulterior aprobación 
del Congreso, en los feroces arance-
les votados por p1 Congreso, bajo la 
Presidencia de Mr. Harding. 
SI Mr. Coolidge, después de nego-
ciar con los cacioucs europeas, pro-
pusiese esas reducciones, el Congre-
so las desecharía. Haría bi^n. porque 
él estaría dentro de la política de 
su partido, de la ciwl se habría sa-
lido el Presidente. Y este tendría 
(¡ue renunciar a ser reelegido si dis-
gustase/a los Intereses proteccionis-
tas . 
Cuanto a condonar lo nWft 
rcipa se debe a; gobierno . nL-68 Eí-
haccr rebajas en ê as Deudl! 
hibe una resolución de' r 0 :r&-
que no hay por qlu. modifi ^ 
único posible en e¿te asmu Caí' « 
z.'.r el cobro bosta que 68 
pos mojo o-* para les de-c3̂ f ^¡3 
por supuesto, lo dv. que ei . m 
pobre aplazar ei-p cobro haf*"'**'! 
calendas griega.-, preste más rt- % 
Jas naciones entrampadas 
tomarlo a broma. 
No lo ha propuesto una'Cóm-
ele la Cámara de Comercio rj.. ':: ; 
U-dos Unidos que hr. ido a ver '̂iSÍ 
.-¡(k-nu> en . ;u.: clí-.s; ni ja nr 
lo plan alguno para acaba' ^ 
que llama "desorden eco- ón¡Cn°a ^ 
Europa y que .según ella -es nn A 
lácu'.o al cátab'.Hcimiento de un 
IiTinanealr'. Cuando hay homi** 
prácticos—y con muebo dinero ^ 
tsos fumes cMñtalistas—capalíS 
creer, en pacv. permanentes ^ 
?o p-iode esperar de los iiotii^.4^! 
fantasistas? ' ^ 1 
Acerca de ese "desorden econó 
co" seria bien que fe l-jesen v 
informéis que de Europa envían 
Departamento de Comerc:o su* rJÍ 
tos; y de los cuales resulta que am-
ia .situación económica va niejorairf̂  
a despecho del proteccionismo i ü 
restricciones, los odios político-;' m" 
y en al̂ uiio.s paí.ses. entre eilosVai 
cía e Italia, también la financie? 
Xo se trata de conversaciones como 
las de los turistas americanos cumu 
do regresan de su veraneo, si uq ¿i 
hechos y de números, reunidos y nn! 
¿sentados por gente competente. ^ 
Lo que allí sucede es lo que ^ 
sucedido otra* veces después 
grandes guerras o revoluciones; j 
(iue. disparado el último tiro, se 
c-ia la recuperación de iuerza- • 
con mayor o menor lentitud, pero 
porque la gente necesita vitM 
para esto, producir, comprar y t 
der. Y lo hace, aunque los-gob 
nos cometan errores y la situat 
internacional sea .obscura. Que 
se-n nnos cuantos años más y la c 
valecicnte habrá echado carnes 
tendrá buen color. 
Hasta en Rusia hay mejoría, ce 
ha expuesto en una notable couíei 
fia en el Instituto de Política 
Williamstown el barón Korpff, 
Sub Gobernador de Finlandia 
el comunismo está cavando su sei 
tura; porque ai permitir la prople 
individual, el gobierno bolshcvl 
ha creado el negocio particular y a 
brado una semilla que dará un e 
do económico-sociíñ civilizado 
próspero. 
X. Y. Z. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
El Dictamen de 65 Años. 
E l Linimento Minará ea el 
preferido en millares de ho-
gares donde ha sido pnesto a 
prnela, alcanzando por su ex-
eelencia el mérito que lo ha 
keoho sobrevivir por más de 
65 años. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dr. W m i 0 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SDMKfAIiDS, ESTEBILI. 
DAD, VEIÍBREO, SIPtLIS, 
Y HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSUX.TAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
I I N I M E N T O 
OnCIKA INTERNACIONAL DE M f l R G ñ S Y P A T E N T E S 
, B«crljrtro« de muro tul y patentes en On1>» y «1 extranjera 
asapaOrado y A arelar—Edificio "larrea' 
Teléfonos A-a 621 y M-9238 
alt. 10d-l» 
A C L A R A C I O N 
Jovollanos, 26 de Agosto de 1923 
Sr. Director del DIARIO DE L \ 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted me les dó cabida a 
las siguientes lineas: Ayer leí en mi 
leído periódico "Heraldo de Cuba" 
algunos -acuerdos tomados en este 
pueblo que carecen de veracidad por 
que hacen figurar algunos nombres 
combatiendo el Plan de Ley Tarafa 
que no son capaces de combatirlo,, 
porque han de conocer la bondad de! 
dicho Plan inlci.ado por ese ilustre' 
cubano y por añadidura Veterano que; 
en la guerra luchó por las libertades^ 
patrios y en la paz lucha por su en-; 
grandecimiento. Algunos señores'' 
que aparecen haciendo acto de pre-: 
stncia en esas reuniones están a 1500' 
leguas de nuestra Patria. 
Con gracias anticipadas soy su S.S. 
Manuel Bennúdez 
SANATORIO "Dr, PEREZ-VENTO" 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva- I 
mente. Calle Barrete, cúmero 62. Guanabacoa. * 
r 
U L T I M O S D I A S 
SOLO HASTA E L 31 D E AGOSTO 
D E R E B A J A 
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S o b r e l o s P r e c i o s M a r c a d o s e n 
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D E S A N I D A D 
IMIENTO D E L DR. LOPKZ D E L V A L L E POR LAS ATEX-
t?ío \ES DE QUE L E HICIERCX OBJETO LOS VECINOS DE 
SSxSOLACION D E L SUR. —OBR-AS DE SANEAMIENTO EN IS-
S"de I>lXOS- — ACUERDOS DE L A . JUNTA NACIONAL DE 
M DAD. U N A flCLITOION 
-reso de su rápido viaje a | cíones sanitarias. Proyecto de edifl-
10" 
esrgo 
Numerosas personas nos preguntan: ¿A Hjp-
«lapión del Sur. ayer se hizo cacioncs en San Rafael er.tre Basa-' J- U-í-ía- A i i • i j i J 
nuevamente de la Dirección ' rrate y Mazón. de la propiedad del ^ hJmc>f de ^"S"". las historietas del concurso de 
anidad el doctor José A. López i señor Manuel Díaz de Villegas» las; clon Senén y Jacobito?"; "¿Las respuestas tienen 
l ^ J ^ " alUStin 1 lM ^ " " i r s " Precisamente en pareada o aleluyas, como 
Conoció la Junta y lo aprobó, el I las 9ue acompañaban a las historietas hasta aho-
unu 
te funcionario, quien Hizo un | 
r.e en su múltiples o:upaciones ¡ dictamen, del Pone te rechazando el ' r a ? " 
I informarnos acerca del resulta- i proyecto de Fábrica de Jabón en Co- D . ««i 
"¿Q 6u visita a aquella población.| lón. por deficiei-cias que se señalan! Kespondemos : Las historietas deben ser rc-
:n ¿rimer término nos rogó el ¡ en ei mismo. | mitidas así: Sres. Solo. Armada v Ca.. "La Glo-
"... López del Valle que hiciera-; La Junta aprobó el informe del! • i - u l , y ' , , 
, Público su agradecimiento por; Ponente relativo a una consulta de na • Luyano, Mabana, para el concurso de histo-
atenciones de que fué objeto, de i Ir. s3ñorita María Sánchez, sobre rietas". . 
te del Alcalde Municipal de Con-1 elaboración de un refresco titu!ado i n • j l i i - l -
ición, de las demás autoiidades yj'VPrús" en Baracoa, y que pase al' Kespecto a si deben los concursantes describí: 
oueMo todo. E l Director de Sa- ¡ Vocal Letrado, antes de ssr tramita-1 las historietas en verso o prosa, lo dejamos a la 
a'd estima que las medidas de sa-1 do, pai a que informe en su aspecto I P|prri¿;n plU,, 
miento ger eral que se han em- legal e;i relación co- oi Reglamen-i clc'>'clun ue e1105-
ado a poner en práctica en Con- to para la elaboración de refrescos. Quedan todos complacidos, 
irión y los trabajos especiales! Pasó igualment? a luComi legal! M,r^ ' - i 
a irmúnizar a la población con-1 el cuaderno que trata de la edifica-! banana, en este mismo espacio, daremos a co-
posibles contagios de la Fiebre; rion de tres plantas en Víctor Mu-1 nocer la duodécima página del "Diario de Celin-
fíidea, han de resultar eatisfacto-, íioz 154, por tratarse de la inter- fL," I'na imnr^c;/-, rá^Uo - ' a. ' l , ^ . ^ . | | __ , 
rpoiaue el pueblo entero está i pretación mi lo que ,espccta a las f a : Lna o p r e s i ó n rápida e in eresante, llena de 
suesto a cooperar con las autori-j rrácticas que se observen en estas *emini(:'ad y sentimientos delicados, como todas las 
,eo sanitarias en esa obra de .bien j edificaciones. suyas, 
eral. Las aguaa de los ríos San; Fué leído y aprobado el dictamen | l E T T O R A . 
go v Hondo se están "cloruri-j dt 1 Vocal Letrado relativo a la ex- I X V l WÜ»! 
do", para purificarlas debida-1 posición elevada al Secretario del i Acabamos de poner a la venta una nueva re-
ato va que los vecinos do los ha-1 Ramo por !a Asociación' de Enfei> j . j i- • l - l • • t 
,s rurales consumen esa agua. i meros graduados y Alumnos de la mesa de nuestros deliciosos bizcochos miniatura. Lo 
¡ate problema no es tan grave en | República, con reepeetc- al acuerdo que tenemos el placer de poner en su conocimien-
ísolación. donde se utilizad po- tomddo por la Junta sobre la modi i -A^-l^A^A^]^ 1̂ _ L J-
Taijibes. i lación del artículo 24 del Regla-i ̂  ^virtiéndole al mismo t empo que hemos modi-
¡e re&üzarán trabajos para evitar nr-ento paia las Epcuclaá Libres de 1 Dcado nuestros envases de lujo. 
conexiones de los usos sanita-1 Eniermero>, en cuya?- conclusiones | 
j con las aguas de los citados i recomienda se mantenga el criterio 
5, jra que yendo a los mismos las' de la Junta en el acuerdo aludido, 
retas el peligro ae la tifoidea es Se aprobó el dictamen del Po-
stante, i noite sobre la consulu del señor M. 
trabajos de zánjeos comenza- Montemayor. roercu d i u í c de las 
Lvhes pasteü"izadafi, «n el sentido 
de que por los liiform^í del Jefe 
dó¡ Negociado de KiKicnc Infantil, 
ha dado buenos resultados en los 
niños 
Y se suspendió la sesión. 
H O N R R A S F U N E B R E S 
E l próximo día 3 de Septiembre 
1 a las 9 y media de la mañana y en 
j el Templo Residencia de los RR. PP. 
i Jesuítas, situado en Avenida Simón 
1 Bolívar, (antes Reina), se celebra-
j rán solemnes funerales por las al-
i mas de los ilustres marinos españo-
1 les de la Compañía Trasatlántica, se-
ñores D. Manuel Deschamps y D. 
I Cristóbal Morales. 
En esta ceremonia se cantará la 
misa de Réquiem del Maestro D. Ra-
fael Pastor, bajo la dirección del 
mismo, acompañado de Orquesta do 
50 profesores y un escogido conjunto 
de voces. 
Al aolo han sido Invitados las re-
presentaciones Diplomática y Consu-
lar de España, los Centros Regiona-
les Españoles, Entidades Marítimas 
de este puerto y amigos de los de-
saparecidos. 
También asistirán las Oficialida-
des y Tripulaciones de los Correos 
Españoles surtos en puerto ese día. 
in con gran actividad, dirigidos 
ir el propio docter López del Va-
B, el Supervisor sanitario de Pinar 
¡1 Río. á-octor García Rivera, y el 
¡fe Local de Consolación, doctor 
lelfonso Más. Las vacunaciones an-
tifoidea se han aumentado consl-
jrablemente, prestándose el pueblo 
in gran entusiasmo, lo que hace 
cil la labor sanitaria. 
En otros térmiros municipales de 
ir del Río, comarcanos a las 
SANEAMIENTO EN ISLA DE 
PINOS 
El doctor René de La Valette, Je-
fa Local de Sanidad de Isla de Pi-
genes de Río Hondo y San Die- nos' ha dado cuei ta » la Erección 
da Sanidad de los trabajos efectua-
dos en la Cabecera para evitar las 
inundaciones que periódicamente se 
sucedían en aquellos contornos. He 
aquí el Informe del doctor La Va-
lette: 
"Los trabajos realizados por las 
Brigadas Sanitarias de esta Cabece-
ra han consistido en la canalización 
del arroyo conocido con el nombre 
, de "Arroyo de los Muertos", que 
pocos opinando el doctor flesde hace gran nlimero de año8 es-
I .!!.y^}le qUQ no existe un|taba completamente obstruido, im-
pidiendo el curso del agua que en 
gran cantidad desciende de los te-
rrenos situados por detrás de Sierra 
de Casas y de la propia Sierra, mo-
tivo por el cual sufrían animalmen-
te grandes Inundaciones en la ba-
rriada de Pueblo Nuevo en esta ciu-
dad, ocasionando pérdidas materia-
les, impidiendo el mantcmlento en 
buen estado de las calles y produ-
ciendo grandes lagunatos, sler.do 
los jefes locales de Sanidad con 
trir.as de obreros efectúan tam-
trabajos de saneamiento y de 
unización contra la tifoidea. 
1 doctor López del Valle inspec-
ó en su visita el pueblo de Pucr 
el Golpe, donde se ha de esta-1 
er una zona de vacunación! antl-¿ 
dea. 
os casos de la citada enferme-
fion 
do epidémico 
e todas estas cosas nos habló el 
setor de Satidad, reiterándonos 
deseo de que hagamos llegar a 
vecinos de Consolación del Sur 
»u reconocimiento más profundo. 
IVNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Y BENEFICENCIA 
Bajo 1c. presidencia del doctor Fer 
nando de Plnzaola y con asistencia 
r L A G D O R I A ^ 
E l m á s deudoso de loe chocoUiie 
SOLO. A R M A D A Y Ce. 
L u y a n ó . Habena 
O P I N I O N D E U N M E -
D I C O E M I N E N T E 
Dr. Sergio García Marruz, Ca-
tedrático Auxiliar de la Universidad 
, Nacional. 
CERTIFICA: 
Que usa la "PEPSINA Y RUl-
j BARBO DEL DR. BOSQUE" desde 
' hace quince años y que ha obtenido 
I de su empleo, el más lisonjero re-
sultado. 
Ea un preparado nacional que ha-
j ce honor a su aucor y que compite, 
con sus similares extranjeros, tan-
to por bu afortunada mezcla, como 
por su atinada dosificación. 
No es una panacea, ni puede ser-
lo; pero es un preparado excelente, 
siempre que su Indicación sea jui-
ciosa. 
Actualmente la usa el infrascrito 
en si mismo y puede decir de la 
"PEPSINA Y RUIBARBO DE BOS-
QUE", que a ella le debe alivio ines-
timable. 
Este testimonio que es el primero 
que ofrece a un fabricante de medi-
cinas en 19 años de labor profesio-
nal, no quiere ser un anuncio, sino 
una justa congratulación al Dr. Bos-
que. 
Dado en la Habana, a lo. de Ma-
yo de 1923. 
(Fdo.) Dr. Sorbió García Marruz. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-29 
¡ M a r i ñ o , o t r a r o n d a ! 
Marino es el diligente y risueño 
cantinero de] café "Centro Mer-
cantil", que está "ubicado" en 
la esquina de San Ignacio y 
Obrapía; y el que se muestra 
tan rumboso convidando, es el 
buen amigo Aranguiz, que hoy le 
toca irse de obsequio con los rau-
chachones. 
Vicente Mariño, pregunta: 
—¿V. O. G. también? 
—Sí, viejo. Hoy salió el sol 
para todos, y del Barco tiene ga-
nas de descifrar completamente 
esas iniciales que distinguen el 
mejor coñá del globo. 
—Venga, venga Pemartín del 
aristocrático, que también la gen-
te del pueblo tiene su corazón" 
cito. 
—Les advierto—comenta el 
gerente de "José Pérez y Hno.", 
un hombre atento y simpático—-
que de esa marca todo es de re-
chupete. Y ahí tienen también un 
Coñá Especial pemartiniano que 
enternece los corazones. 
—No, don Pepe, hoy quere-
mos del supremo: de ese de 
"Vírate otro, gandul". . 
—Pues adelante. 
— Y bien. Aunque—arguye del 
Barco, que gusta del buen ha-
blar—me parece más propio de-
cir: "Arriba, muchachos. Pón-
ganse otra más". 
— Y siendo de Pemartín, nos 
la ponemos, por mi madre 
Anda, viejo: saboréanos ahora 
4* lofi Vocales doctores Eusebio Herí una amenaza constante a la salud 
idez; Gustatvo O. Duplesis; Anto-
Dfaz Albertinl; Juan F . Mora-
Armar.'do Alvarez Escobar: Eli-
N. Vülavlcencio; Francisco J . 
Blasco; Pedro Sabí; y sf̂ ñor Con 
Martínez, actuando de Secro-
el doctor Juan J. SS^j, cele-
• sesión la Junta Nacional de Sa-
ád y Beneficencia, habiéndose te-
tado ficuerdos sobras los siguientes 
[ísuntos: 
Aprobsr el acta de la sesión ante-




Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 29, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, esposo, hijos, herma-
nos y demás familiares y amigo?, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir a la hora señalada a la casa mortuo-
ria, San Buenaventura No. 43» entre Milagros y Santa Ca-
talina, Víbora, para desde allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor del que quedarán altamente agra-
decidos. 
Habana, 29 de Agosto de 1923. 
Enrique Manito Wood. Ricardo, Gustavo, Oscar y Lula 
Manito y ChnppoMn; Dolores, Agustín y Miguel Chn-
ppotin y Cruz; Félix y Julián Manito y Wood; Dr. 
Domingo >iémlez Capote, Dr. Francisco Méndez Ca-
pote, Dr. Arturo (lo Vargas, Ldo. José Prrujo. Dr. 
Eduardo Mont' Ros, Dr. Salvador Laiulrnnan. 
No so reparten esquelas. 
C0MPR[SUCASAPORilMCn5UAL 
P E M A R T I N 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
(Subasta para la construcción de un pabellón destinado n Rayos X y 
Laboratorio, en la Quinta "Covadonga") 
De orden del st-íior Presidente se La subasta ftt llovará a cabo anti 
anuncia que se sar.-i a pública subastajia Juulo Directiva del Centro, el ju» 
la construcción de un pabellón, des- ves día treinta de este mes de Ago» 
tinado a Rayos X y Laboratorio, en t í, a las ocho y m**dia de la noche, ho 
It Casa de Salud "Covadonga", del'ra en que se recibirán las preposi 
Centro Asturiano de la Habana. i clones que se presenten. 
Los planos, pliogos do condicionesi 
y modelos de proposición se bailan Habana, 16 do Agosto de 1923 
en esta Secretaría, a la disposición! 
de las personas iiue deseen examinar-¡ R . O. MARQL'ES 
les, en horas de oficina. Secretarlo 
c 6343 alt 4d-17 
pública y un gran criadero de mos-
quitos. . 
"Este canal se extiende desde el 
extremo Norte de la Sierra de Ca-
sas en dirección recta al Norte, atra 
vesando la finca propiedad de la se-
ñora Elizabcht Scliaffrank y más 
adelante terreros del Estado, has-
ta llegar a una alcantarilla de la 
carretera de Nueva Gerona a Mack 
Kinley, desembocando a través de 
ella a otro arroyo que allí tiene su ; Se encuentra enfermo de una j En la mañana de ayer ha volado 
origen y que va a terminar a la pía- afección en la garganta que lo obli- al cielo el niño Luis Martínez é Iri-
ya de "Gerona Veach". E l canal tie-igará a someterse a una operación j barren, hijo d^ nuestros queridos 
N O T A S P E R S O N A L E S 
JADIE VALLS 




cou un modelo de tubo de ba 
vitrificado, para uso de instala 
L A MUJER SANA. 
Aparte do toda cuestión de for« 
0 facciones, tiene un atractivo 
1 le es propio. L a frescura do 
mejillas, la elasticidad de su 
), el timbre de su voz — todos 
3 forman atractivos para todo 
mundo. Maravillosa y valiosa 
mo es, la salud no es cosa tau 
cil do lograr, como creen al-
es desanimados. L a mayor 
de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, iiu« 
lición defectuosa y baja vitali-
L a ciencia moderna propor-
ona el remedio que mejor éxito 
dado para tal condición, la 
PREPARACION de W A AIROLE 
tan sabrosa como la miel y con-
"ne una solución de un extracto 
e se obtiene'de Hígados Puros 
Bacalao, combinados con Jara-
de Hipofosfitos Compuesto y 
tracto Fluido de Cerezo Silves-
• -Ls un consuelo para las espo-
cansadas, las madres que están 
I h^11^0' ^ â3 I1̂ flas en 6U Resa-
l í i l 0 ' ^n uníl Pa^ra5 nutre y 
| l desarrolla todo el cuerpo y causa 
| | ¡íj^ agradable sorpresa a los debi-
I í!^03' c'lesa êntados y descorazo-
I Pacientf?- K1 iJr. Juan José 
I ^to, Ex-Médico Municipal y Fo-
I de la Habana, dice: <4Que 
esde que conoce y emplea la Prc-
P^ciou de AVampole, jamás ha 
Ĵ nido que arrepentirse de haber-
J* prescrito a sus enfermos." Es 
n éxito medicinal típico de nues-
08 días, puesto que el tiempo ha 
mostrado que nuestras asercio-
3 están basadas en los resulta-
s. y un remedio que actúa en ar-
n 0ni* C0Ii ios propios esfuerzos y 
L ocedimientos de la naturaleza. 
ncaz desde la primera dosis. L a 
^.ginaly genuma Preparación de 
J^mpole^.* hecha solamente por 
S f r T ? ' i m p e l e & Cía., Inc. , 
^ FUadelfia, E . U . de A., y lleva 
^ric"11?^6 la CaBa y maLTC& de fá_ 
anáLl" °al-Uier ot'ra preparación 
; herh ' rní10m Por nu-en csté 
8o 65 una l i t a c i ó n do dudo-
Talor- E n todas las Boticas. 
cha obra por parte da loa part-m. DOCTOR EMILIO ROMERO mañana de hoy desde la case mor-
refl residentes en dicna barriada. | Nos comunica el natable cirujano ^ l t r . t A X L ^ Í Z ^ 
INGENIERIA SANITARIA I doctor Emilio Romero, que ha tras- cemeSteJií de Colón AlmendareS al 
Por esta Dirección se han aproba-1 ladado su gabinete de c^sulta de; Envíam03 nuestro m4s eentldo pé. 
do Is planos siguientes: , Consulado 8 9 altos a San Rafae 113 desconsolados padres por 
Avenida de la República 122, de altos, donde dará consulta diaria de • . irrpoarable 
Antonio Villanueva; Wilson 89. de 1 y media a 3 y media, lo que po- * 1 
María Z. de Herrera; Pérez entrenemos en conocimiento de su nume- ^ 
Concha y Juan Abren, de Esperan- rosa clientela. | | US I ^ P Ü 
za Vázquez: Armas entre San; Ma- El doctor Emilio Romero, es i | • Au • ^ •7. , t?^. 
r.ano y Acosta. de José R. Fernán-, da visita de la quinta "Cova.I j ^ ^ j g L S g g & ^ l S S 
d< z; O. de la Línea. San Julio Ba-j donga . ' . 
r'.guer y Durege. de Crusellas y " 
Compañía: y Zapotes y San Indale-
cio, de Serafín Fernández. 
Fueron rechazados los siguientes 
planos: 
Salvador y San Quintín. Cerro, 
de Alvarez y Gómez. Irtlnge el ar-
ticulo b4 P. 7. Indlquese el perí-
metro del terreno Gertrcdis y 3or-
\ ges. Víbora, de Facundo Díaz: Ca-
rece de pisos impermeables. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
DE ESCRIBIR 
PERFECTA 
P i d a n e n t o d a s p a r t e s v i n o t i n t o 
" C E M A R T I N " 
(tipo borgoña) 
E l m á s p u r o y l e g í t i m o v i n o d e u v a 
Premiado en varias exposiciones Gran diploma en Milán. Gran 
premio en la exposición internacional de Barcelona en 1923 
Representante para Cuba 
D i o n i s i o D e l g a d o , B a n e s - O r i e n t e 
c653« Ind. 2 S Ag. 
I El dolor de garganta inciica compl icaciones 
g r a v e s 
H n e n t h o l á í ü m 
o f r e c e a l i v i o r á p i d o y s e g u r o 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Dr Gonzalo Pedroso 
crxuJAiro j>bz. h o s p i t a l mt jwk i . 
FAZ. TSSTKZ DE AWDRADB 
ESPECIAI.ITA EW TIAS tJRIMARLiS 
y enferm«dadt8 venérea». Clstoscopla y 
cateterlwmo de los uréteres. 
u n r E C C i o m s d e h e o s a j w a j m a m 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A B 
p. m. en la cali* da Cuba, 69. 
D O E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
AQLL"T~3 GENE BALES: COS MOPOLlTAN TaADIWO 
SAN PEDRO, V3L HABANA CO. 
Médico del Hospital 8aa Vauia Especialista en Enfermedades ' Secretas y de la PleL GsMIano. 34, al-I toa Consultas: lunes, miércoles y vler-' nes, de 3 a 5. Teléfono I-T052. Xo lia* ce visitas a domlrlllo. 
alumbrado 
exterior e inte 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
"La única autorizada por el Gobierno para publicar en sus colum-
nas los datos e informes estadísticos y consu'ares con carácter oficial". 
RESUMEM DEL PRIMER NUMERO 
5.000 ejemplares. Septiembre. 100 páginas .nensuales 
' "LA ACTUALIDAD". Página edito- vicios en Cuba. 
I rial. Comprende el movimiento mun- I "XJN SOLO PRENTB 1NTEBNACIO-
l dial de actualidad en Cuba y en el Ex- I AL" editorial cobre la política ínter» 
i tranjero. por Ramiro Guerra. I nacional de Calvin Coolldge. nueva 
i •"EL PAN-AMBRICA.7ISJCO" "VIS- Presidente de los Estados Unidos. 
• TO DESDE LA HABANA", por el l>r. | "VIOLENCIA NO ES REMEDIO* 
I Carlos M. de Césped*"- Secretario de editorijU político sobre loa últimoi 
Estado acontfínmlentos nacionales, 
isco ' "UNA MISA EN PRESIBIO", por el i "EL PROBLEMA DE MARRUECOS" 
Dr. Fructuoso Carpena, el insigne ".TÍ- por el Conde Ben P^mar. 
minfilogo español que ha sido huésped i "JACINTO BENAVENTE, TANCOPL 
de la Habana últimamente. LO" por Francisco Ichaso. 
"TRIBUNALES ""B MENORES" por "EL MES ARTISTICO" por Jorga 
el Dr. Claudio G. Herrera, Rector deljMaftach. 
Colegio de Belén. 
"LANCES DE •CONOR" por el Ldo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición de los duelos en Cuba. 
"TRANSPORTES PUBLICOS" por 
Jorge Roa. La realidad de ambos scr-
"LA PLUMA POR LA ESPADA" por 
el coronel Eugenio Silva 
"EL DIA DEL IRONBEER" infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
ESTAD ISTICAS 
1841 Población da Cuba comparada 1923.—La población productiva; quie-
nes pagan en Cuba los impuestos. —Estadísticas de Importación y Zzpor-
taclón: balance de nuestra riqueza. —Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
de altura. — Riqueza Azucarera: los ingenios de Cuba. — Los colonos: ''on-
de radican y qué producen. Víveres: % 70 de los gastos nacionales. Mot1« 
miento Industrial cubano: la cooperación coascoiada. — Tabaco: el alma do 
la Habana. — Estadísticas de producción y ventas. — La población profe-
sional: estadística de los oflHos. —Presupuestos Públicos: las fuentes da 
los Ingresos públicos. Deuda Cubana: lo que pagamos este afio. Potencia In-
dustrial cubana no azucraera. Cuba: el primer mercado de los Estados Unidos. 
80.40 Mensuales Suscripción: $4.00 al afio 
Manzana de Gómez 342-348 Teléfono M-51̂ 1 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRñn Ho. « I . CONSULTAS DE 1 a t . 
- A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s V . n a b a n a X tsPe<hi ios pobre* 3 y med* a * 
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N E CONSERVATORIO FACC1010 
BRÍLLATES E X A M E N E S 
A los que curso traa curso, año 
tras año hemo.3 venido observando 
la marcha progresiva y triunfal del 
Conservatorio Facciolo, dirigido con 
tan probada pericia y ceio tan efi-
caz por la excelente maestra y dis-
tinguida dama señora María Luisa 
Facciolo, no puedo sorprendernos ei 
éxito excepcionalmente feliz de loa 
exámenes calebradoa el domingo >' 
el lunes en la proatigioaa academia 
musical. 
Eetos ejercicios de curso tienen 
positiva virtualidad pedagógu-a, 
cuando en vez de reducirse a una 
especie do convenio previo entre la 
maestra y la alumna, se demuestran 
en ellos prácticamente por medio 
de un discernimiento escrupuloso e 
imparcial la sólida preparación es 
colar, la capacidad mental de la exa-
minanda, la eficacia de los mé:cdos 
empleados en cada uno de loa cúr-
eos. 
Así sucedió eu los exámenes d2 
Piano. Solfeo. Violin y Mandolina 
que presenciamos ayer en el Conser-
vatorio Facciolo. Fiel a su inva-
riable sistema, la Directora no pre-
sentó a ninguna alumna que duran-
te el curso no hubiese probado de 
un modo seguro y palpable su apti-
tud para pasar airoBamente a otro 
grado escolar. Por eso casi todas 
merecieron la más alta calificación. 
Por eso algunas obtuvieron la ex-
presa y unánime felicitación del tri-
bunal. 
Con eelas pruebas y con las bri-
llantes audicionGs periódicas que el 
Conservatorio Facciolo celebra para 
acostumbrar a sus alumnas a pre-
sentarse en público, ha logrado acre-
ditar su nombre, consolidar su pres-
tigio y aumentar mes tras mee el 
número de sus alumnas. 
Entre las qu'3 se examinaron últi-
mamente merecen especial mención 
las señoritas Emma López Granja, 
Ana Toyo. Isabel '^érer. Guichard c 
Isabel López Granja que tras con-
cienzudo y prolijo exámen ot»aiv;u-
ron el título de Maestras de Piano 
con la más honrosa calificación. 
Hemos también de mencionar es-
pecialmente a las señoritas Elisa y 
Muría Josefa Guichard que a sil tí 
tulo de Maestras ds Piano, glorio-
samente conquistado en el mismo 
Conservatorio agregaron el do Maes-
tras de Mandolina, tnunfalmen';e 
alcanzado en los últknos exámenes. 
He aquí los nombres de la-i alum-
nas examinadas con su calificación 
correspondiente: 
Solfeo preparatorio 
Fidolia Tabío. Sobresaliente; Ma-
ría Teresa Avila, Sobresaliente; Mi-
guel Arias, Sobrecaliente; Luz Gra-
ciela Casariego, Sobresaliente; Isaac 
Casariego, Sobrctviliente; ?>Iaría del 
("armen Cadelo, Sobresaliente; Ber-
ta Cadelo, Sobresaliente; Aída Par-
dillo, Sobresaliente. 
Solfeo 3o. año 
Elvira Zábaía, SobresalienCe por 
unanimidad; Guillermina Foyo, So-
bresaliente por unanimidad; Mar-
garita Granados, Sobresaliente. 
Solfeo 2o. año 
Elvira Izquierdo. Sobresaliente 
por unanimidad; María Vilagrán, 
Sobrecaliente por unanimidad; Dul-
ce María Martínez, Sobresaliente por 
unanimidad; María Isabel Maresma, 
Sabrstalieaie por unanimidad; Vir-
giaia Carellano. Sobrecaliente po? 
unanimidad; Celia Balcells de Rei-
gacst, SobresaUtíiite por unanimidad. 
Solfeo 3o. y último año 




liente por unanimidad; Miguel 
Arias, Sonresalieute; Clara Barges, 
Sobresaliente por unanimidad; Ma--
ría Teresa Avila, Notable. 
Piano lo. año 
Fidelia Tabío, Sobresaliente; Mer-
cedes Sabí, Sobresaliente; María 
Josefa Infiesta. Sobresaliente; Ma-
ría Teresa Al varea. Sobresaliente; 
Laudelina Gonaález, Sobresaliente; 
Rosa Somosa, Sobresaliente por una-
nimidad; Lu^ Graciela Casariego, 
Sobresaliente. 
Piano 20. año 
Julia María Barrios, Sobresalien-
te; Blanca Pérez, Sobresaliente por 
unanimidad; María Teresa Menén-
dez. Sobresaliente; Elena Lunar. 
Sobre?aliente; María Teresa Azpei-
tia. Sobresaliente; Josefina Manza-
nal, Sobresaliente. 
Piano 3". año 
Elena Fanogo, Sobresaliente; 
Evangelina Ravena, Sobresaliente. 
Piano 4o. año 
Ajda Trujillo, Sobresaliente por 
unanimidad; Mercedes Cañas. So-. 
bresaliente. 
Piano 5o. nño. 
María Isabel Maresma, Sobresa-
liente por unanimidad. 
Piano «o. y último año 
Emnm López, Sobresaliente por 
unanimidad; Ana Foyo, Sobresalien-
te por unanimidad; Isabel 'Pérez 
Cíiiiohard. Sobrosalieni'e por unani-
midad: Isab"! Lupez. Sobresaliente 
por unanimidad. 
Violin 3o. año 
Guillermina Foyo, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Mandolina preparatoria 
Caridad Pérez, Sobresaliente. 
Miindollnn 3o. y último año 
Elisa Guichard, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Después de este nuevo triunfo, 
réstanos enviar nuestra más efusiva 
felicitación a la Ilur-tre Directora 
del Conservatorio Facciolo, que 'tan 
celosa y eficazmente labora por el 
progreso del arte musical en Cuba. 
S T O S E S 
r W CATABROS, R t S r R I A D O S , B R O N Q U h 
; v 7 7 $ Y ¿ V Í T A n P U L M O N I A S . T O M t 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I G f t 
L-tadíst»oa. 
Ha terminado e! Negoiado de Es-
íadfstia de la Seretaria la onfección 
de la tabla esuidística Comparativa 
de la matrícula y asistencia a escue-
las públicas y privadas en la provin-
íw de Sapta Clara. 
De los datos que arroja dicha ta-
bla oparece ijue al finalizar el pasa-
do curso escolor do 1922 a 1923 ha-
bía en la provincia de S.v.Ua Clara 
62.9r>S niños matriculados en las 
escuelas públicas, y 4,2 78 en las es-
cuel. s privadas, haciendo uu total 
i'-í 67,236 niños de ambos sexos. 
Por otra parte, según los datos ofi-
ciales de] último Censo General de 
Población, existen en la provincia da 
Santa Clara 170,883 niños de edod 
e^cnlar obligatoria. Si restamos de 
eütos últimos loa (17.336 niños que 
aparecen matriculados tendíemos que 
ê  la provincia de Santa Clara exis-
ten 103,047 niños sin matricular en 
ninguna escuela. 
Por lo tanto, para atender cumpli-
damente al precepto constitucional 
ció la enseiV.nza obligatoria hace fal-
ta crear en la provincia de Santa 
Ciara 2.878 aula-s además de las 
1.424 que actualmente están fun-
cionando . 
.Vonihranilrntos 
Ss han aprobado lou siguientes; 
nombramientos de maestros: Leonor, 
Rodríguez, de Ciinagüey; Clara L . i 
Macías, de Cánlenaa; Amelia Corde,i 
de Vueltas; Juana Fernández Vlsbar,1 
do Santiago ÍU Cuba; Elena Liñe,:o,! 
de VueUas; Angelltm Pérez de Ru-I 
' io, de ConHOlnclón del Norte; | 
Carcr.ina Argii^Ura, de Cóí'denas; i 
Carmen Leal, de Cárdenas; Guiller-I 
mina Paclfsco, de Artemisa; Consuelo! 
Puiz, do Matanz..s; y RPa Subiiats, 
de Cam.igüey 
Han si lo aprobados los traslados 
de las maestras aiguíeqtét: Carmen 
\rmesto Guerra y Moiiana Cabeaas 
Rivcs. de San Jo>?ó de las Lajas, y 
Kdelmira Lucrecia Hernández, de' 
S.'.n Antonio de l.)s Bañoí. 
irregularidades en una Junta I 
Se ha remitido a informe del Su-' 
perintendente Provincial de Escuelas; 
de Camagiiey un e.-:ciito presentado 
por e¡ señor Jorge P. San tana, de-1 
¡uinciando irregularidades cometidasl 
por el Secre'ario d;; la Junta de F.du-i 
cación de Jatibunico señor Enrique 
Mateo Fornés. 
Para hmer \n niati^ícu'a 
Se luí manifestadQ al Presidente de 
la Junta de Educación de Santa Cia-
ra que. de a.U'.Mrlo con el Reglamen-! 
t,o General de Instrucción Primaria,! 
los maestros de cu'a única están! 
obligados a concurrir a sus aulas a 
efectuar la matrícula, y los que no 
concurrieren, deben justificar sus 
ausenews pidiendo la licencia corres-
pondiente . 
A las jóvenes admitidas a ingreso en 
ia Encala Normal de Kindergarten. 
El Secretarlo de la Junta de Su-
perintendentes, ha envio.do a cada 
una de las jóvenes admitidas a In-
greso en la Escuela Normal de Kin-
dergarten, la notificación que sigue: 
"En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 34 del Reglamento de 
la Escuela Normal para Maestras de 
Jardines de la Infancia, tengo el bo-
no: de manifestarle que por haber 
sido usted admitida como alumna 
de dicho Instituto, deberá presentarse 
en el mismo a las ocho de la mañana 
del día diez del enfronte mos de 
Septiembre en que so efe-ctuará la 
apertura del curso. 
Llamo su atención acerca de lo 
prescrito en los artículos 9, 35, 36 y 
3 7 del expresado Reglamento, del 
que le acompaño un ejemplar". 
Desiertas las oposiciones 
Han sido declaríidas desiertas las 
oposiciones paro cubrir la cátedra de 
auxiliar de Latraí-.. de ¡a Escuela 
Normal de Matanzas. 
La Junta de Inspectores 
La Junta de inspectores Escolares 
de la Provincia de la Habona. en ple-
no, estuvo ayer mañana en la Secre-
taría para F.-ih;dar a les señores Se-
cretario y Subsecretario. 
Prasidla el Dr. Gastón A. de la 
Vega, cambiándose respetuosos sa-
ludos . 
Dtahá JunM viene ce'->brando áe-
s'on-^ en la Sappnníendencia Pro-
vincial de Escaela.s. 
El Obiftoo de CtunagUey 
En la mañana de ayer saludó -i los 
"añores Secretario y Subsecretario, 
el ü l s f e Obisro de Camig'ey, Doc-
tor Enrique Pérez Scrantes. 
K] semor Obispo acab-i de ceder, 
por muy múdi-o alquiler la casa en 
Camagiiey donde se encuentra insta-
Indo a1 Instituto da Sepi:nda Enseñan-
za, hasta que se termine el edificio 
en construcción par ese centro do-
cop'e. 
Asoc'ueión \Hcinnal de Maestros 
Celebvará hoy janta ordinaria es-
ta Asocii-ción. en su domicilio de Juan 
C. Zonea 174. 
OroniósHco. 
Ayer celebró su onomástico el se-
ñor Agustín Peye«. Pagador de la 
Soerrtarfa, recibiendo numerosas fe-
lifiíaclones de todo el peisonal. 
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L a Crema Dentí-
frica 




L a v a y limpia los 
dientes — No raspa 
ni friega el esmalte. 
E s el dentífrico se-








T E L L A D E P E R Ü N A L O A L I V I O 
Elpkíio Sanvicente O, relata un caso extaorthiario d ik 
vio permanente del catarro nasal por Penma * 
"La edad de 20 años r.v 
go 40> mi salud era t i ^ 
que ya me desesperaba da Uc,i» 
trar alivio. A cada cambio f**-
tación del año me atacahL * «>• 
tes catarros nasales, con t ̂ 111*-'-
corte de molestias v peii2rn 
sado de combatir esta cXf^ CM-
de rail maneras sin éxito «i^l l 
I me decidí a probar la Perun 
de la primera botella spnt# 
inmediato y seguí tomándola w ^ 
' que fuó un hecho. No sólo en * 
jso pero en muchas persona, ^ 
frlentes he visto recibir iena] ,,• 
sultados usando Peruna y n0 
no me canso de recomendar' S 
maravillosa medicina a tod¿ 
que sufren de afeccione» r.L 01 
•les". '••«ítv 
Es este el testimonio hechn 
cientemeníe por el señor in 
Sanvicente O, que e.stá re'ac'n 0 
con la gran fábrica de Pandl? 
San Rafael en e! Distrito d« Cfcató 
co. Estado de México. Este t 
monlo es un- entre miles qu9 
tinuameníe recibe la Peruna Co 
pany. Peruna alivia porque va «1 
raíz del mal y elimina su causa Blpldlo Sanvicente w. 
Peruna se vende en todas las farmacias y droguerías. 
sJt. 30 Maj 
f f R R 0 « l l S y ¡ 1 9 K D E l 4 i i m 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Compare el TraDa 
Eiioird la 
4 í ' 
Se avisa a los Tenedores de Titu-
lo? do Stock Ordinario al Portarlor 
d« esta Compaüla que ya esttin pre-
paradas en nuestra«Otic na de Lon-
dres para su entrega las nuevas bo-
Jas de Cupones de Dividendos nüiuo-
ros 36 al 65 inclusived, y a los efni;-
tos del correspondiente canje debe-
rán separar los talones adlieridos al 
pió de eus respectivas láminas pre-
sentándolos en la Oficina de Acc o-
nê . Avenida de Bélgica número 2, 
altos, Ioh Maraes. Miércoles y Vier-
nes, de 1 y media a ;! y madia p a 
bebidamente relacionados por ÍO L̂ 
cado f n los modelo.; dt; f̂ ctur̂ g um 
f-M, la niisma se les lac litará, piidiu. 
f¡'.> rei-ojer \on nuevos talonea en cúni. 
ijul.tr Lunes o Jueves, también del 
y merlin a 3 y media p. m, detípî  
de la fecba en que hayan sido avia», 
do» a sus domicilios. 
Habana. 17 de agosto d» 1 923. 
ARCHIUALD JACK. 
Ad minis'.rador Oenpr?i 
El -
eblo 
Modelo M a e s t r a 
LA "P. W. X." 
De las piezas nue ejecutará la 
Danda de Música de la Marina Nacio-
nal en la Glorieta del Malecón y 
que será itra^mitido por la Estación 
Radiotelefónica "F. W. X." de la 
"(.'uban Telephone Company", a las 
8 y 80 p. m., del día 29 de Agosto 
de 1923. 
TRIMERA PARTE 
1. —Paso-doble "Ecoo de Aragón" 
Roig. 
2. —Overtura "Raymond". Thomao 
3. — Vals "Sueños de Amor des-
pués del Baile". Czibulka. 
hU-i Minutos de Intermedio. 
SEGUNDA PARTE 
4. —Selección "Romeo y Julieta". 
Gounod. 
5. —Les Cbauteurs Hongrios, pol-
ka de concierto. Michiels. 
6. —Pavana de Lucena. Lacena. 
Diez Minutos de Intermedio. 
TERCERA PARTE 
"•—Danzón "P. \V. X." primera 
vez. Romeu. 
8.—Two Step "Manuelita Gómez" 
M. Varona. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
l ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 1 
L O Q U E E S L A 
N E U R A S T E N I A 
La neurastenia essimplemente una 
coudición de agotamiento nervioso. 
Las causas que Ja producen son muy 
variadas, comunmente proviene de 
trabajo continuo, ya sea mental o 
físico, falta do descanso, poca aten-
ción prestada a la dieta y ejercicio, y 
también las desazones ocasionadas 
por la lucha del vivir. Excesos de 
cualquier género pueden producirla. 
Algunas enfermedades como la gripe 
causan la neurastenia, también pue-
de atribuirse a un choque severo, in-
tensa ansiedad o pesadumbre. Los 
síntomas son, sensibilidad pn de-
masía, irritabilidad, pronta disposi-
jiún para apesadumbrarse por cual-
iniernouada, dolures de cabeza y a 
veces náuseas. El tratamiento de la 
neurastenia debe consistir en el 
nutrimiento de las células nerviosas, 
requiriendo un tónico no alcohólico. 
Como que los nervios toman su ali-
mento de la sangre, el tratamiento 
dehe ser encaminado al enriqueci-
miento de la misma. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams actúan di-
rectamente sobre la sangre, y regu-
lando aebidamente la dieta, han pro-
bado ser de gran eficacia en muchos 
casos de neurastenia. La tendencia 
a anemia o a emprohrocimiento de ia 
sangre se corrige también con el uso 
de esas pildoras tónicas. 
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y en todas las buenas boticas 
del mundo. Exija siempre las legíti-
mas, las del paquete rosado con la P 
grande en caracteres de relieve. 
Hay publicado un librito intitulado 
"Desarreglos Nerviosos" que con-
tiene consejos muy provechosos para 
la conservación de la salud. Un 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de todo gasto para usted, si lo 
solicita a la í>r. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N. Y., £ . U. de A. 
Sircnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciose en s\ DIARIO DE 
LA MARINA 
UNA LLAMADA URGENTE 
• O A S A usted tortu-r 
^ rada con á s p e r o s y 
fastidiosos dolores de 
palda, o con agudos 
• aolores como %corte de 
Jcuchi l lo? Entonces sus 
g r i ñ o n e s piden ayuda* 
L o s hombres y mujeres, cuyos trabajos les man-
tiene de p i é la mayor parte del tiempo, frecuente-
mente sufren de debilidad de los riñonea.; Dolor de 
espalda es casi siempre el primer s í n t o m a . T a l vez 
se sienta dolores de cabeza, p e r í o d o s de mareos, 
nerviosidad e irregularidades urinarias. 
Muchas mujeres sufren sin necesidad pensando 
que e l malestar es algo peculiar al sexo* 
No descuide el llamado, n i sufra sin necesidad ó 
espere que enfermedades m á s serias se desarrollen* 
A la primera m a n i f e s t a c i ó n de dolor de espalda d é 
a sus r í ñ o n e s la ayuda que necesitan, usando las 
Pildoras de Foster, el remedio que usan y recomien-
dan sus propios amigos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
! Dr . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático la Unirersidad, Graiano ef^eciaíista dt! Ho* 
pitíü "(Ali.ito García" 
Diagnóstico y trate-micnto de- Us Bnfennedades del Aparato 
Urimrio. 
Examen directo de lo» añones, vejiga, ¿te 
Comulta», de JO a i2 de la mañ?na y de 4 a 6 de la tards, 
LAMPARILLA, 78. - -1TLEFONO A-8454. 
R i c 7 a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
m m m m m of m 
L A t l , M ' C 4 L E G I T I M A 
teáféio ¿3 E m u s i v o s 
EN LA RtPÜSJCA 
1 Lo? 
RGR] 
C 58 t7 ftU 10 ü 10. 
£1 álcali contenido en los 
jabones hace daño a la 
cabellera 




J U N T A L I Q U I D A D O R A B E L B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
lV\GO r, I'oil ( IKNTO A LOS ACHKKDOIÍKS UKí OXOi'IDüS 
Y Ql'E POSEAN EL CEUTIFH AllU DE Ai HELDOR 
* _ 
Cumplip-Ddo el acuerdo sex:o del acta 397 de la cesión celebrada 
por esta Junta el día '25 del actual, se hace saber a los acreedore.3 
Bor tfiios conceptos, tanto de la Oficina Principal como de las sucur-
sales cliiu.suradas del "Banco Español de la Isla de Cuba", cuyos ealdos 
han eido reconocidos y calificados v a los cuales se les haya extendido 
y tengan en su poder el CERTIFICADO DE ACREEDOR, que se expide 
a cuantos personalmente o por medio de carta po^ar o carta cer;ifica-
da canjean sus libretas, cheques, vales, bonos o cualíiuier otro título 
que justifique BU acreencia, único documento fehaciente que fie recono-
ce en definitiva, que deben presentarte en la Oficina principal del 
Banco, Aguiar SI y 83. para cobrar en efectivo el 5 por ciento del im-
porte de mi sald'"»- Que se pagará a pan \f .1 >I 1 do Saptiembpo según dis-
posición ds la Cpni ióu Tempera! d? Liquidación Sanearla. 
Habana, agosto 28 de 132C. 
rrcíideiitp. cretario, 
ISIDRO OLIVUr* ^ SL\TO LOPEZ MIRANDA. 
N E R V O ' F Q R Z A PODEROSO RECONSTITUYENTE QUg COMBATE CON EXITO EL 
d e c a i k í e n t o - a o o t a ^ ü n t q - d e b i l i d a d 
5EXUAL y NEHVIQ5A-ANEHIA-NEURA5TENIA 
FALTA oc APETITO-ENriAOUECIMOTO 
5U5 RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
Df VENTA tN FAfíMACIAS v DROGUERÍAS. 
L A S A U U D D E S U H I J O 
SI QülíRE VcRLOS SittóPRE SANOS Y AIlGSK D[Bí m i l 
m m m B m m m 
P I E L D k J . l j A R P ^ N O v Poderoso rrai is t i tüy?n[2 de' sisteni] nervioso, muscular y cerebral 
Si quiere usted conservar su ca-
bellera en buen estado, fíjese con 
qué la lava. 
La mayoría de los jabones y 
champús preparados contienen de-
masiado álcali. Este es muy dañino 




Aceite de coco 
Mulsified, el cual 
es puro e inofen-
sivo, es mucho 
mejor que cual-
quier otra cosa 
que pueda Ud. ! 
upar p a r a e l , 
DAViKS champú. No per-1 
judica el cabello 
en absoluto. 
Póngase en una taza con un po- ¡ 
co de agua tibia dos o fes cucha- ; 
raditas de Mulsified. Simplemente' 
mójese el cabello on r-gaa clara y 
frótelo con éfite. Con (loc; o tres cu-
r.haraditas re obtiene una espuma 
rica y r-bun^ante qu;5. l¡m;/.T perfec-
tar/.L-nle t&ptq e¡ cabello oomo el 
cuero (a'.¡c:!üuo. 1.;; e¿puma se en-
juaga fácümente y quita hasta la 
última partíanla de polvo y caspa. | 
El cabello sa seca rápida y uniforme-
mente haciéndose fino, sedoso y lus-
troso . 
El aceite de coco Mulsified pue-
de obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguería, perfumería o pe-
luquería. Es muy económico pues 
bastan unas cuantas onzas para el 
uso de toda la familia durante me-
ses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado 
por Watkins. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
k L # k m p u l u e r i z a o a B l i 
B S a S r UA P R E S G P I B É N EHlNÉNTfc'S M E - S g l 
El i 
QICOSOE TODO E L N U Ñ P Q p N 
LAtÁS DlE.«Ít a>Í2AS ^KOOüC K A ur9ÚSÍÍ:Á^ 
TAS DH i L I S I A S PR0OUCev^2 tlTROS^KEClO-* 
MENDftMl^SlA ÜLTIIÍA-tflíO ^ECflWorilCA. . 
L L x \ S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros cllertcs y püDltco. haber recibido 
1&f Bemllla* frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W i T H y 
y MargaII (Obispo) 66. Te • 
Inmolorablo para vigorizar la sanffra. combatir, el raquitismo, palidra j 
<1«macrac¡0n del rlflo. Para restablecer la normalidad periódica da la« olor6-
cíoaa, estin.ular ei apetito y nutrir rábidamente. Vigorlaar ¡cb nervioa. forta-
lecer los huesos y músculos y ce«an los vértigns y sobrcsiiUos. Parn que el 
Atoalmlento aeztuil recobn» i» jaranll y cesen lo»- ' Insomnios, i>4r-
s i n C i c a t r i z 
Granos, golondrinos, diviesos, siete-
cueros, uñeros. quemaduras y otros 
males pequof.ns, pero mortificantes, se 
curan sin dejar huella, pronto y sin 
dolor, cuando se usa Ungüento Mone-
sla, que venden todas las boticas y 
que no debe faltar en ningún hogar, 
tln grano en la cara, sino se cuida de-
ja cicatriz qu'- afea. Cúrelo con Mono-
sis, y lio le dtja huella. 
I Ag. 
ANO X C I Ü1AKIU ÜE LA MAKUXA Agosto ¿9 de 1 9 í . o 
P A G I N A CINCO 
* l l , 
oda 
toTIGIflS D E L M U N I C I P I O 
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el" Alcalde Mnnicipal, señor 
• ^ María de la Cuesta, ha dir igi -
r " ' ? Jefe de la Policía Nacional Is 
B̂Li nte interesante comunicación: 
B S I i avuntaniiento de esta ciudad. 
• -ión extraordinaria celebrada •̂jiTs de jul io de 1918. a moción 
I B i Ccncfjal señor Lore: zo Fe rnác -
• P Herino. adoptó el siguiente 
RLer í lo ; . ^ , 
W o n g los propietarios nudaue-
E f l » o l a r e s aŝ  cjmo todos los in- , 
l oriares feD el Siro 416 subarrecda-
j - ¿ de casas y casas de huéspe-
E - a n e d a r á n obligados a admitir 
^Rriinonios o personas que iengan 
H £ g a su cuidado o a)ii,zo. cestí-1 
| -dose cada in í racc ica da esta Or-
f*.«Ta con diez peso* por Ib pr i -
^Em, veii'te por la segunda y con 
B u t i r o de la licencia la tercera In-
Kjecicn. haciéndoso suprimir, ade-
^ET^por la Adminis t ración Munici-
^ P t o d o cartel o anuncio que pu-
Emuea dichos iudustriaifes sobre.ex 
^P t̂t en el disírut-.' dt tal servi-
| C a l a s personas que se hallen en 
lEgéliiUB co:.diaiones." 
U^Dkh0 acuerdo, quo fué publicado 
Hl el Boletín Municipal y (ía^r-ta 
K c l a l de 20 y 01 de ju l io de 1918. 
HJjjlectivamente, lo traslado a ust^d 
^L>a su conocimiento, recomendán-
K e se dicten por «su Jefatura las 
K|enes oportunas para que por me-
de sus subalternos se profíte la 
B¡kids atención al mencionado 
•ítnerdo, dejando Ir.cureo en multa 
todos aquellos propietarios de 
Ktdadelas. subarrendadores, de ea-
y casas de huéspedes que In-
^fenjan el mencionado acuerdo. 
B5e Vd., atentamente, 
] (F . ) J . M . (^ucsta. 
J Alcalde Municipal. 
1(1 
ASUMO DE LOS MATADEROS 
r co 
señor Cuesta es tá prestando 
jn preferente al asunto de los 
eros, para reorganizar su fun-
liento debidamente. 
Alcalde desea garantizar al 
i de la Habana que las car-
ie consume no son dañinas a 
ud, disponiendo, para lograr 
lalidad, una inspección técnica 
lijado que se mata, a fin de 
o se sacrifique estando enfer-
A D E I DAX ¡52,305 
Secretaría de Obras Públ icas , 
I Alcalde que ha solicitado de 
retaría de Justicia establezca 
do desahucio contra Benito 
quó ocupa terrenos del Esta-
los antiguos de Villanueva, 
0 trato vencido en 31 de ju l io 
gado año. para "Garden Play" 
s espectáculos, y pide que la 
fa U retire la licencia, pues 
1 al Estado, $2,205. 
R XO ALQUILAR A F A M I L I A S 
COX NIÑOS 
El Alcalde ha dispuesto que sean 
lunltadoa por csla causa a los si-
Bulentes arrendatarios o encargados 
M casas de inquilir .ato: María Ba-
•trios; Martina Arambe; Juan Ca-
ial'o. de Inquisidor 26 y Sol 22, 
Ippectivamente. 
tL PARQUE EMILL\ CORDOVA 
Los vecinos del Ptoparto "Rubio" 
^licitan del señor Alcalde termine 
Ej» construenón del Parque "Emil ia 
Córdova". enviando el presupuesto, 
pe ascieudc a unoa ocho mi l pesos. 
pGRESO DEIj BAXCO ESPAÑOL 
| El Contador Municipal señor Mar-
•"icz I vi i s, espera que de hoy a 
^üena el Banco Español haga un 
^ • p ingreso de $25,000, aproxi-
••tnientt. , por sobrantes de plu-
de agua, agregando que de ha-
pr el ingreso se le abona rá a la Po-
P « Nacional a cueuta de loe habe-
• M o l mes do junio del pasado 
BWcio, 30 mi l pesos. 







TOTAL . . . . $379,180.32 
E L DR. RA MONEDA 
J-1 A!ra!de ha ordenado que el 
•Jtor Eduardo RaraoBOda, actual 
de Policía del Departamento 
^gobernación, pase en comisión a 
^ a r eus servicios en la Consul-
d^ la Alcaldía, -como Abogado 
Rpiltor, 
E L CAJERO 
jAyer ent regó el señor Atfreliano 
— : : 
S.'.sa. que venía sustituyendo al se-
ñor Justo Tovar como cajerc del Mu-
nicipio Habanero 
l U L U M N A DERRIBADA 
El Alcalde del barrio de Casa 
Blanca ha solicitado del señor Cues-
t.i la designación de ud arquitecto 
dd Departamento do Fomento, pa-
ro quí; reconozca las columnas del 
alumbrado púbüco ^31 Parque Julio 
d̂ » Cárdenas , toda vez que una de 
é-^cas se ha derribado. 
LAS VISITAí-
El doctor Serafín Loiedo. Jefe de 
los Servicios Sanitarios Municipa-
les, ha dispuesto con fecha de ayer 
que queden sin efecto todos los per-; 
misos especiales para las visitas a i 
enfermos en las Salas del Hospital ' 
Municipal, con excepción de la Sa-, 
la de Niños. 
Dispor-c que en caso de gravedad 
del paciente que reclamar^ la pre-' 
sencia de uno de sus famií iares , e l! 
permiso se rá expedido por el ciruja- ' 
no de la Sala. Cuando fuera do ur-¡ 
ger nsu sr lr se p¿dirá por cin-o mi-¡ 
ñutos . Terminó, aclarando que esta | 
medida tomada por la Jefatura del ! 
Departamento, es en beneficio de la I 
Salud de los enfermos que allí sa I 
c t :uent ran recluidos. 
• '•"Ti i I 
CAMBIARAN DK CASAS 
B dre-tnr Loredo. en vi r tud de! 
qcK la» ca-vas donde están instala-1 
dos ios- Ccrtros de Socorro de l a | 
Segunda, y Tercera demarcación y 
bsTio A.nii. no T ^ T A V Un <*i»«diri>. 
n?g necesarias, ha dispuesto buscar 
tres edificios para que seaa instala-
í e s estos Centros. 
L A APERTURA DE L o s TRIBU-
TRIBUNALES . . 
E l doctor José V. Tap-.a, Presi-
dente de la Sala de Vacaciones del 
Tvibura l Supremo, ha invitado al 
Alcalde a la solemne apertura de los 
Tribunales, que tendrá lugar el día 
primero de septiembre próximo. 
PROTESTA DE EJIPRESARIOS 
En la Alcaldía se recibió ayer un 
escrito, que firman empresarios de 
teatros y cines de esta capital, pro-
testando contra el cobro del arbi-
t r io , por el epígrafe de anuncios y 
letreros, en cuento afecta a sus es-
pectáculos. 
AGUSTIN TRETO 
Ayer, nuestro estimado amigo el 
señor Agust ín Treto, Jefe del De-
partamento de Gobernación', celebra-
ba su onomástico, por cuya causa 
recibió numerosas felicitaciones de 
sus amigos y compañeros , y espe-
cialmente de los repórtera que ha-
cen la información munic ipá ' , con 
quienes guarda las más estrechas ro 
laciones de amistad. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
que en esta fecha se remiten por 
el Departamerto de Fomento al de 
Adminietración de Impuestos, para 
el cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de licencia ' y planos en 
las taquillas correspoiidlen!l;s: 
Mayor Gorgas 28, Vicente Galin-
do. Colórr 25, Alberto Romo. Flores 
8. Ju l i án Pa t iño . B. entre 3* y 5'. 
Vedado. ^Vicente F. Riaño. (tres l i -
cencias). Carmen 6, Eladio Gol zá-
lez. J. A. Cortina entro Patrocinio y 
O'Farr i í l , Agapito Ortega. A. «/ntra 
16 y 17. José Herrera. O'Farr i l 32, 
Ficardo Es téve t . Quinta nTimeio 
."98, Vedado, Pedro Ferrcr. Indus-
tr ia 2-B., Rogelio Quintero. Paseo 
de Mari í 82. Gustavo Fernández . 
Dr. Luía de Luzurlaga 198. M. P « * 
nández. Pauia 12. Emifio Troya, 
r l o r i a O Í J , José de Mler. Blanco He-
rrera 11, %Tu3to Prada. Enri.juc Vi 
liuendas 47, A r d r é s Cañedo. Pro-
greso 30. R. Izquierdo. General 
Aranguren 173, José A. Hernández . 
Pr ínc ipe 8. Daniel Rodríguez. Puer-
ta Cerrada 79 y 81, Miguel Mlr . 
Chamorro entre P. Cerrad i y Dia-
ria, Miguel Mir . San Anastasio 29. 
Daniel í ipr ra jo . Compostela 56 y 
Oorapía, C. Diego. General Aguirre 
102, P, Fe rnández . E. V. Aguilera 
163. Julio P. Cantero. Paula 81, Jo-
sé R. Franco. Picpta 8 y 10. José 
Lombil lo . Máximo Gómez 42 2, Gui-
llermo Valerio. Milagros y D" Stram-
pes, César A. Férrea B r u a V y Men-
tare, Félix Baluja Juan Clemente 
Zenea 97, José Collado. 
H A B I T A B L E S V UTILIZARLES 
En la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento, pa-
ra ser entregados a los Interesados 
todos lo-j días hábiles, de 11 a. m. 
a 1? m.. se encuentran los siguien-
tett expedientes de Habitables y U t l -
llzables: 
Atenida 10 de Octubre 663, Ga-
DE IOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
Para comodidad y conveniencia de los millares de personas 
t jue en Cuba usan diar iamente los Colorantes "SUNSET", tene-
mos el gusto de indicar a c o n t i n u a c i ó n algunos de los colores con 
que pueden t eñ i r se vestidos, bluscs, cintas, etc., or iginalmente de 
o í r o s colores. 
El Blanco, puede t eñ i r se de cualquier color. 
El azul Claro y el Gris, pueden t e ñ i r s e de Verde Claro u Obs-
curo, V i n o , C a s t a ñ o Claro u Obscuro, Azu l Bri l lante , A z u l M a r i n o . 
P ú r p u r a , Gris R a t ó n y Negro. 
El A z u l Bri l lante y el A z u l P á l i d o , pueden t eñ i r s e de Verde 
Obscuro, A z u l Mar ino , P ú r p u r a , C a s t a ñ o Obscuro y Negro-
El Clavel puede t e ñ i r s e de cualquier o t ro color, excepto de 
un Azu l m u y c laro . 
E l Rosa P á l i d o puede t e ñ i r l e de Escarlata, Encarnado, V i n o , 
C a s t a ñ o Claro u Obscuro, A z u l Mar ino , Gris R a t ó n , P ú r p u r a , Ve r -
de Obscuro y Negro. 
El H e l b l r o p o se puede t e ñ i r de Encarnado, V i n o , C a s t a ñ o 
Claro u Obscuro, A z u l M a r i n o , P ú r p u r a , Verde Obscuro y Negro. 
El Escarlata se puede te ai.- de Encarnado, V i n o , C a s t a ñ o Obs-
curo y Negro. 
El Encarnado puede t eñ i r s e de V i n o , C a s t a ñ o Obscuro y Negro. 
El K a k i , puede t eñ i r se de Escarlata, Encarnado, V i n o , Verde 
Claro u Obscuro, C a s t a ñ o Claro u Obscuro, Gris R a t ó n , A z u l M a r i -
no y Negro. 
El A m a r i l l o y el Naranja, pueden t e ñ i r s e de Escarlata Encar-
nado, V i n o , Verde Claro u Obscuro, C a s t a ñ o Claro u Obscuro y 
Negro. 
El Verde Claro, se puede t e ñ i r de Verde Obscuro, C a s t a ñ o 
Obscuro y Negro. 
El C a s t a ñ o Claro puede t e ñ i r s e de C a s t a ñ o Obscuro y Negro. 
El Gris R a t ó n puede t e ñ i r s e solamente de C a s t a ñ o Obscuro 
y Negro. 
El V i n o , el P ú r p u r a , el .Azul M a r i n o , el C a s t a ñ o Obscuro y el 
Verde Obscuro, solamente pueden t e ñ i r s e de Negro. 
Todos los colores pueden t eñ i r s e del mismo color, de un ma*iz 
m á s obscuro del mismo color y de Negro. 
M A N E R A DE OBTENER E L NEGRO SOBRE OTROS COLORES 
L A PROVISION DE UXA CATEDRA 
El Dr. Juan Manuel Valdés A n -
ciano, Juez Especial para instruir la 
causa iniciada con motivo de la •que-
rella interpuesta por el Dr. Max En-
rfquez Urcña, contra el Tribunal que 
ac tuó en los ejercicios de oposición 
para cubrir la Cátedra de Literatura 
de la Universidad Nacional, ha prac-
ticado distintas diligencias en la ins-
trucción del sumario. 
Ayer prestaron declaración ante el 
Juzgado Epecial, integrado por el 
Dr. Valdés Anciano, el Secretario 
Judicial Sr. Antonio Ledo y Oficial 
Sr. Raúl Marcuello, los señores doc-
tor Juan Miguel Dihigo y Mcstre, ve-
cino de 19 número 127, en el Veda-
do, ca tedrá t ico de la Universidad; 
Julio Antonio Mella y Mac-Portland, 
vecino de P í Margall 105 y Presiden-
te de la Federac ión de Estudiantes; 
y F^Iio Marinello Vidaur re t» , resi-
dente en 17 y N . miembro del Direc-
torio de la Fede rac ión de Estu-
diantee. 
CAUSA ESPECIAL 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia, comunicó ayer tarde al doc-
tor Valdés Anciano, haber sido de-
signado para conocer con carác te r 
especial, la causa n ú m e r o 1,399. por 
estafa, instruida por el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
y cuya cansa está en poder del Juez 
de Instrucción de la Sección Cuarta, 
que se ha inhibido del conocimiento 
de la misma. 
ASUNTO D E CHECKS 
La denuncia formulada por el se-
f.or Angel Trémols y Amad, Inspec-
tor del Emprés t i to , residente en la 
Ciudad do Cárdenas , ante el Juez de 
Instrucción de esa localidad, referen-
te a la sustracción de dos cheques, 
uno a su nombre y otro al de su 
compañero Carlos Tellcchea. ha sido 
remitida al Juzgado de Inst rucción 
de la Sección Primera, de esta Ciu-
dad. 
Dice ol denunciante no haber reci-
bido esos cheques, el suyo por va-




Rojo obscuro. Vino. Es-
carlata. Encarnado 
Púrpura. 
CMtaflo Obscuro y Gris 
liatón. 
Para obtener nn nagro 
perfecto, únence 2 pa* 
tulas por libra de gé 
ñeros. 
Aftádase % pastilla 
NAKAXJA 
Añádase V- pastilla 
PURPURA 
AfiAdase ' í paslflla. 
VERDE OBSCUR4 
AZUL, MAP.INU 
Para obtener an nejro 
de atabache, úsense 3 
pastillas por libra de gé-
neros. 




Añádase 4 pastilla vkuí'K u B s c r u o 
Añádase VA. pastilla. AZUL -MARINO 
Los trajes, vestidos, etc., no necesitan deshacerse para ser te-
ñ i d o s ; ojales, costuras, adornos, etc., quedan t e ñ i d o s completa-
mente. 
Los colores de "SUNSET'* son firmes y seguros. No d e s t i ñ e n . 
G A R A N T I Z A M O S E L E X I T O USANDO "SUNSET" 
No p ida una pasti l la para l eñ i r , . Pida U N "SUNSET". 
MEDIO SIOI.O SB HISTORIA COX.O-
ÍÍIAI. DB CXÍBA. (1823-1879) 
por 
j ó s e Airroario p b r b a x t b b z d b 
CASTBO 
con na prefacio da 
EHRIQUB JOSE VAROKA 
L» obra que hoy ofrecemos al culto 
público cubano, es una de las man Im-
ils, ensalza la 
icre a las mas 
ur en nocumentos mau-
« originales s»-rán cono-
nora voz dol público hls-
v C O L O R A N T E S S U U S E T h f 
a 1S79. por cubanos tan Ilustres como 
Jé»C de ia LÚÍ ("abaliero. don ÍPtllX 
Várela, don Do mi URO del Monte, don 
fíaspar Betancourt Cisneros y don Jo-
sé Echevarría arrojan vivísima luz ao-
l>r. lus acontecimientos de que fueron 
IcstiKos y actores. Al tr.ivfs de sus 
narra.loncs el cubano do hoy volverá 
las oxporioncias de sus progenitores, 
derivando de ollas las Afilos iTrionos, 
quo de la Historia Patria se desprenden. 
La obra se compone de las siguien-
tes partes: 
Prefacio: Las Tentativas de fuerza 
(1S48-1ÍG7). 
Introducción: Las Ideas. (1 «56-18fi«). 
La Form.-iHón: ( 1823-1837): La Revo-
lución ( I 8fi9-l í*7f). 
Tntercahidas en el texto «parecen 326 
cartas, Inéditas en su mayoría, donde 
1823 
M.-.l,. 
1879. adquiriendo este 
SUNSET DYE C O M P A N Y 0 F CUBA 
Apar t ado 1 9 1 . — Habana. 
c64! 
briel Campa. J. Delgado y Carmen. 
r « s a B., Manuel Morejón. Aguiar 
26. Pedro Almeyda Arango. Rodr í -
gn.ei 71, Manuel Lomba. 15 entre 
Dolores y Tejar, Francisco Menén-
dcz. Srntos Snárez letra C , Emil io 
Rodríguez. Mangos y Benavld-», Ra-
fael García. Bango. Agramonte y 
batista, Juan Gómez. Mariano en-
tre Lombil lo y La Rosa, M. Molina 
Viuda de Metocal. Avenida 10 de 
Octubre 663. Gabriel Campa. Ani -
mas, Casa Blanca, 143. A. jr B., Ig 
nació ü e l é n d e z . Empedrado 81 
Claudio Conde. 
NO K r B O QCORCM 
Tampoco ayer pudo efectuar se-
sión t i Ayuntamiento de la Haba-
na, por falta de oucrum. 
SIGUE L A G R A N H U E L G A GENE-
R A L DE V E R A C R U Z 
L A POLICIA, A LAS ORDENES DE 
LOS HI K i X a ISTAS 
VERACRUZ, agosto 2C. 
La huelga general que ee ha es-
tado desarrollando aqui hace vanos, 
días, signe en pie y no hay a la vis-
ta indicio alguno de solución. 
Como medida de precaución, las1 
autoridades federales es lán envían- i 
do más tropas a la ciudad para que 
recorran las calles y protejan vidas 
y haciendas. 
La policía, que también es tá en 
huelga, presta servicio a las órdenes 
dad. 
control se halla virtualmente la ciu-
flor de 92 pesos con 45 centavos, y 
¡el de Tellechea de $76. no obstante 
informar el Inspector Provincial de 
Matanzas, que esos documentos ha-
bían sido enviados el primero de 
Agosto, al hotel "La Dominica", si-
tuado en Princesa y Avenida de Cés-
pedes, en Cárdenas . E l Administra-
dor de Correos de la Habana, Fran-
cisco Masvidal, de quien se investigó 
si los cheques hablan sido remitidos 
por mediación del Departamento de 
Correos, contestó en sentido nega-
tivo. 
Finalmente manifiesta el señor 
Trémols que los cheques fueron re-
mitidos en carta particular al hotel 
"La Dominica", por José Salvat, 
quien los recogió de manos de Ra-
miro Martínez, vecino de Neptuno 
n ú m e r o 135, estimando que estos se-
ñores han cometido un delito, pues 
esos documentos de crédi to , debieron 
i r a su destino por conducto oficial. 
ROBO 
A la policía dió cuenta Domingo 
Pe láez Sosa, vecino de Misión 57. 
que ayer de madrugada le sustra-
]Jcron de su residencia, una cartera 
¡que guardaba en uno de los bolsi-
¡Hos del panta lón , la que contenía 
' 53 pesos. 
HUYO CON L A CARTERA 
Estando en la capilla de "La Re-
j paradoras", situada en Bolívar v 
Gervasio, le sustrajeron a la señora 
Ana Juana María H e r n á n d e z Fer-
nández y Prieto, vecina de Morro 18. 
altos, una cartera conteniendo varios 
objetos, dinero y Joyas, cuyo valor 
en total no pudo precisar. 
Agrega la denunciante que la car-
tera la había poesto ella en un ban-
co próximo, de donde la cogió un 
sujeto desconocido, que salló precipi-
tadamente para la calle, sin que pu-
diera ser éste detenido. 
IRAN A ROHAR 
Fidel Quintana Almi ra l , vecino ^le 
San Lázaro 324, dió cuenta a la po-
licía, que de la farmacia de su pro-
piedad que existe en su domicilio 
trataron ayer los ladrones de reme-
ter un robo, forzando uno de los 
tableros de la puerta de la calle. 
RECLAMADO 
Gabriel Valdés Valdés. vecino de 
Corral Falso 66, en Guanabacoa. fué 
detenido por la Policía Judicial, a 
causa de estar reclamado por el Juez 
de Instrucción de San Antonio de los 
Baños. Valdés está acusado de un 
delito de falsificación de monedas 
DESAPARICION 
A la policía dió menta José Men-
doza Cárdenas , vecino de Fresneda 
75, en Regla, que su hija Esperanza, 
de 14 años, ha desaparecido de su 
domicilio, temiendo le haya sucedido 
alguna desgracia. 
BOI FONDO 
El procurador Públ ico, señor Be-
nito Moreno, vecino de Industria 50, 
denunció ante el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, quu re 
cilnó del señor Germán Varona, re-
sidente en Camagüey. un cheque por 
la suma de 100 pesos, en pago de 
un p rés tamo que le hizo, informán-
dole la sucursal del Banco de Cana-
dá, en aquella ciudad, que Varona no 
tenía fondos en el mismo. 
o í KM MM HAS 
La niña Dolores Reguero Costa, de 
17 mesert, se produjo ayer graves 
quemaduras en distintas partes del 
cuerpo, al caerle encima caldo hir-
viendo, hflh'ondo TMi-rido el hecho 
en su domicilio, San Ignacio 86. 
David Prieto Vidal , vecino de la 
fonda sita en Riela y Santa Clara, 
dió cuenta a la policía, que al entrar 
ayer en el café establecido en San 
Ignacio y Teniente Rey. do» indivi-
duos que allí estaban, tropeznron ron 
él, notando al poco rato, que le ha-
bían sust ra ído una cartera, en la 
OCUPACION INDEBIDA 
Denunció ayer el sefipr Luis Ard i -
son. representante de la Compañía 
" E l Sol", propietaria de un depósi to 
de licores, establecida en Arangu-
ren 132. que en este lugar habían 
estado los inspectores del Impuesto. 
Gnillermo Piedra y Pedro Gutiérrez 
Gri l lo , quienes en compañía de un 
delegado de la Zona Fiscal del Dis-
t r i to , decomisaron 18 bocoyes de ron 
DE 
E S 
D E R I S G ñ L 
Todos los ejemplares dp esta obra 
están debidamente numerados desde el 
1 al l l iO . habiéndose berho una tirada 
psp^Ha' de 50 ejemplares sobre tnag-
Pr^oio del ejemplar corriente. 
en la Habanaf $ 3.50 
Precio del ejemplar de hilo, en 
la Habana S 7.00 
Kn los demás lugares de la Isla y ex-
tranjero tienen un aumento de 30 cen-
tavos por los gastos de correo y certl-
Tamblón tenemos los mismos ejem-
plares encuadernados en finísima piel 
valenciana con un aumento de $1.50 
LIBRERIA " C E R V A i m S " DE RICAR-
DO VELOSO 
Avenida Italia C3 (Antes Q-a.llano.) Apar 
lado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
PIDA V. L.OS rLTIMOS BOLKTI-
NKS DE KSTA CASA QUE SE REMI-
TEN GRATIS, 
Ind. 27 m. 
y otros licorei 
pilan órdenes i n 
que Felipe Fe rnández , estaba conde-
nado a un embargo para responder 
a una deuda. 
El señor Ardison. asegura que las 
bebidas ocupadas no son de F e r n á n -
dez, por lo que esos funcionarios han 
cometido un delito. 
Pi:oCE.SATM)S 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de la Sección Cuarta. Manuel 
Menéndez López, por Imprudencia, 
con r.00 pesos, y Maximino González 
Andrés (a) "Trabuco", herido al 
asaltar la bodega de Infanta y Pe-
droso. por robo flagrante y atentado, 
con 500 posos de fianza. 
m i 
nESCOCBO» 
MARQUES DE RtSCAL 




•KT WcIGHT 1 POUND 
. L E C H E ST. CHARLES 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
Suscríbase al DIARIO D £ L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 





Tradaclda 6<il Inglés pot 
G 3 . M 0 S T A N Y 
l * * «n la Librería "Cervantes' 
Klcardo Vetoso. GalKno, 62. 
esquina a Neptuno 
I (Conttnúfl) 
•jr^ero nadie habló durante algun 's 
H i ^ s . La risa se escapo. i.or f in. 
labíOíi de Sydney y rompió la 
r ^ o n de aquel silencio. 
L H a dejadu un perfume exquisi-I^^Ijo el joven, riendo, 
fe? «Dios mío! —exc lamó Débora— 
r j * ' abra un poco la ventana. 
I Dat1^ contiIiuaba muda, mirando 
I - ^ r Vai1 Leer-
IPoT xid —empezó Melinda—, 
qué no me has dejado? . . . 
Pe eU (lu^ritla Prima. Ya sé quo lo 
ffj, , a ^uie^v- es dinero; pero si se 
•03 pernos ofrecido, no hub ié ra -
Sciin • c,u*t*rD0sla ya nunca de 
Kr ap el asunto es mis ma-
E n ' ljreo Que encontraremos una 
• ^ « s o l u c i ó n . 
• g r a c i a s querido primo. Ha sido 
— A s i lo creo—repuso Van Leer. 
Levan tó los ojos y observó que 
Pasty le mira ta con aquella mirada 
dulce que había despertado su lute-
réá. 
— S e ñ o r — d i j o la muchacha, con 
voz temblorosa—. no olvidaré mien-
tras viva lo que ha hecho usted* por 
mi . 
¡ Había en sus palabras tal acento 
¡ de s:nceridad, que se comprendía que 
desde aquel momento Van Leer em-
, pozaba a ser para Pasty un dios, co-
1 mo lo era ya Sydney. 
I —Tranqu i l í za t e , n i ñ a — l e dijo 
; bondadosamente. 
—Si usted me hubiera dejado 
marchar, me habr ía echado al r io. 
— ¡Por Dios; no hagas nunca eso! 
1—exclamó Débora, asustada por el 
terror que brillaba en los ojos do la 
muchacha—. No volverás nunca a 
su lado, nunca. No puedes ser, ¿ver-
dad. David? 
—No: no vo lverá—aseguró él con 
acento de convicción—. Os lo pro-
meto. 
— ¡Gracias a D i o s ! — m u r m u r ó Me-
linda con entusiasmo, cogiendo ta 
mano de Pasty—. Debes de haber 
sufrido mucho ¿verdad, hija? 
—Ya no podía más. 
—Ahora, querida, es conveniente 
que te acuestes, porque has pasado 
un mal rato y estás emocionada. 
¿Crees, Sídney, r u é podrás llevarla 
solo. . . o sería mejor. . .? 
Por toda repuesta, el joven se in -
cintura, l evan tándola en brazos con 
ligereza. 
—Buenas noches, querida. Ya su-
biremos a acomodarte. 
—Buenas noches—contes tó —Pas-
ty. Y luero, d i r ig iéndose a Van Lerr 
c o n t i n u ó : — P é r d o n e m e por haberle 
llamado regañón . 
M a — m u r m u r ó por encima del hom-
bro de Sydney, cuando salían ya de 
la habi tación 
David Van Leer hizo a la n iña un 
I ademán amistoso mientras las dos 
¡ primas sonre ían considerándose fe-
i lices por la victoria alcanzada, que 
i no dejaba de ser importante. Tenían 
! ya la seguridad de que Van Leer las 
ayudar ía y que al fin la i rreduct i-
; ble Ma queda r í a vencida. 
—Es una chiquilla extraordinaria 
—di jo David cuando volvió Sydney 
;—Os aseguro, queridas primas que 
: desde hace muchos años no he sen-
tido una alegría como la que hoy ex-
perimento. 
< —Es digna de t i la obra que ha-
ces—exclamaron las dos hermanas 
a la vez. 
—Cumplo un deber. Esa odiosa 
| mujer no puede ser la madre de Pas-
! ty. No: estoy s-guro de que no lo es. 
': Ésa clase de gente pretende sie:n-
j pre imponerse a gritos. Pero ¿de 
! qué modo ir ía a parar esta chiqui-
t Ha a manos de Ma? . . . 
— ¿Es raro, verdad? 
— E n efecto. A pesar del ambiente 
'en que ha crecido, esta criatura dcs-
| cubre un no sé qué superior a la edu- | 
I cación que le han dado—dijo Mel in-
da. 
—Sin d u d a — a ñ a d i ó Sydney—no 
I necesita m á s que una persona que 
la guíe . 
—Su mismo lenguaje, aunque ba-
I jO, es a t rac t ivo—observó Débora. 
—Pero si continuara a l lado de 'a 
j señora S lav in—agregó David—llega-
ría con el tiempo a hablar de un 
i modo abominable. 
—Felizmente, nosotros lo evita-
remos, ¿verdad, David? Podemos ha-
• cerlo y , por lo tanto, debemos llevar 
a cabo esta obra cristiana. 
—Pienso lo mismo. Creo que se-
: rá fácil apartarla para siempre del 
i dominio de Ma; pero vuestro deber 
I y el mío no acaba aquí , si hemos de 
1 completar la obra. 
— ¿ Q u é quieres decir? 
—Sencillamente: que debemos en-
terarnos de los antecedentes de la 
muchacha y de quien la llevó a Ke-
lly's Mews. Dando por sentado que la 
niña no sea hija de esa mujer—de lo 
cual estoy seguro—. debió cer prohi-
jada por la familia Slavin por a l -
gún motivo poderoso, porque esta 
clase de gente no se encarga de los 
hijos ajenos sin a lgún interés . Sabe-
mos desde luego, que el motivo nc 
pudo ser el ca r iño porque esa mujer 
no podía quererla entonces, como po-
día quererla hoy la quiere. Existe 
aqui un secreto, un misterio que he-
mos de desen t r aña r para bien de Pas-
ty y para satisfacción nuestra. 
qué misterio — ¿ Y no sospec 
pueda ser ese? 
— E l mundo es horrible, queridas 
primas. A cada paso se manifiesta la 
crueldad del Destino. Las institucio-
nes benéficas están llenas de cria-
turas hijas de padres desconocidos 
seres infelices imp íamen te abandona-
dos. Creo que esta señora Slavin se 
hubiese desprendido de la chiquil la 
hace mucho tiempo si no tuviera a l -
gún in te rés en que permaneciera con 
ella. 
— ¿ P e r o qué in te rés puede ser? 
David Van Leer se encogió de hom-
bros. 
—Cuest ión de dinero, seguramen-
te. Debe de recibir dinero de alguien. 
Quizás teme dejar de percibirlo en 
adelante, habiéndose escapado la 
chiquil la; por eso ha venido a buc-
earla, cuando podía alegrarse por 
habérse la quitado de encima. Yo la 
he estado estudiando con gran aten-
ción. Quiere d i n e r o . . . El caso 03 
bastante obscuro, sin embargo, y me 
David no t e r m i n ó la frase. 
—Debes hacerla hablar, — t í o d i -
jo Sydney. 
—Es verdad. E l asunto es difícil, 
pero vale la pena de aclararlo. Bien 
—con t inuó , l evan tándose de la si-
lla—t decid a Joyce que prepare el 
automóvi l y me m a r c h a r é ; necesito 
reflexionar a solas. 
— ¿ C r e e s que Pasty puede ser hija 
de padres a c o m o d a d o s ? — p r e g u n t ó 
Débora. 
— ¿ Q u i é n sabe? Pero apos ta r í a 
cualquiera de mis mejores obras a 
que no lleva en sus venas sangre de 
los Slavin. 
CAPITULO V I 
NUEVOS ELEMENTOS 
Envuelto en su gabán de píele?, 
1 David Van Leer recorr ió en la " l i -
: mousine" las pocas millas que sepa-
raban Shirley Lañe de Wood K n o l l . 
sin dejar de pensar en los aconteci-
1 mientes de aquella noche. Reconocía 
a pesar suyo, que había logrado dis-
traerse agradablemente y animar un 
poco su acostumbrada monoton ía . 
Durante los ú l t imos años hab ía ido 
. r e t r ayéndose del trato social, por-
que las costumbres modernas no se 
acomodaban a su ca rác te r . Raramen-
te iba a la ciudad, pues, aun cuando 
su apellido honraba todavía la ra-
zón social de la importante casa de 
; Van Leer. Saunders y Marston, ya 
no desempeñaba en ella n ingún car-
; go. y los beneficios que la sociedad 
j obtenía se repar t í an entre otros so-
1 cios más recientes, que procuraban 
i aumentar la repu tac ión adquirida 
per un nombre ya famoso. E l apelll-
: do Van Leer se había distinguido en 
el foro y en la diplomasia, pero ocu-
paba también un rango elevado en-
tre las familias más ricas y antiguas 
de Nueva York.David estaba orgullo-
so de su origen ho l andés : el primer 
Van Leer súbdi to americano fué uno 
de los primitivos Inmigrantes que 
fueron a establecerse en Manhattan, 
| persona de cierta fortuna e Impor-
tancia, y todos sus sucesores repre-
' sentaron papeles muy honrosos en 
la historia de aquel estado. 
Precisamente los hechos his tór i -
, eos llevados a cabo por varios p<»r-
j sonajes de su apellido y I03 no me-
i nos importantes realizados por él 
' mismo en la dirección polí t ica de l . i 
Repúbl ica habían sido causa de que 
| su familia sufiera las consecuencias 
dolorosas de las desgracias de aquella 
generación. Arqnibaldo, en cambio 
había confiado sus esperanzas, resul-
tó un joven indómi to , que no con-
s in t ió en que nadie le dirigiese; y 
aunque David hab ía confiado siempre 
en que antes de su muerte aque] hijo 
se modificara y ser ía consuelo de su 
vejez con una bril lante carrera, el 
Destino dispuso cosas de otro modo. 
Murió cuando sólo contaba veinti-
cuatro años , en Tampa. durante la 
guerra contra España, sin que llega-
se a poner los pies en Cuba (donde, 
por lo menos, su muerte podía ha-
ber sido gloriosa), victima de la in-
quietud de una nación inexperimen-
tada en la guerra, que perdió mi l 
hombres por enfermedad por cada 
uno de los que sucumbieron en cam-
paña . 
Lo más cruel de aquella pérdida 
fué lo innecesario del sacrificio, por-
que el muchacho se a l is tó a conse-
cuencia de una querella entre Da-
vid Van Leer y él , que era el hijo 
mayor. E l padre no encontraba en lo 
sucedido motivo de remordimiento, 
pero le causaba intenso dolor la 
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NOCHES D2 ORTAS 
Un homenaje hoy. vido, a la que acompañarán L a Rci-
De cariñosa admiración. ' na Mora y E l Ultimo Chulo, las tres 
Se le rendirá al gran compositor' del maestro Serrano. 
Serrano con la función de esta no- ¡ Va Maruxa mañana, 
che en Payret. A v 
E n el programa figura la trigési- Opera de Vives. i 
ma representación de una de las ? Para el viernes se prepara el [ 
obras más aplaudidas en la tempo- estreno de E l Parque de Sevilla con, 
rada de Ortas. ¡ decoraciones de Martínez Gari. 
No es o^ra que L a Canción del OI-' Semana aprovechada. 
EN LA COMEriA 
Un gran éxito. , 
Tal como estaba previsto. 
Así fué anoche el estreno de Un' 
drama de Calderón en el teatro de i 
la Comedia. 
L a fina, retozona y cautivadora 
Gracia de Muñoz Seca vibra en pa- ¡ 
eajes, en chistes y en situaciones de 
la obra. 
Va hoy de nuevo. 
Con muy buen acuerdo. 
Mañana, la divertida comedia Lns 
de Ulloa, que interpretan a maravi-; 
lia loe* artistas del coliseo de la calle 
de Animas. 
Y para el viernes la comedia de 
Muñoz Seca titulada E l roble de la 
Jarosa, de la que ha dicho nuestro 
crítico teatral que además de gracia, 
mucha graeia, tiene sus toques de 
sentimiento y sus ribetes de obser-
vación. ' 
Marcha en creciente animación 
la temporada actual de la Comedia. 
Grandes los éxitos. 
Y grandes las entradas. 
2SARTZ 
Una opereta anoche. 
Un vaudevllle el viernes. 
Y entretanto la revista E s mucho 
Madrid fija en los carteles, con éxi-
to diario, invariable 
L a opereta de referencia es La triunfal de Blaquita Pozas, que lo 
Niña Mimada, del maestro Penella. estrenó en Payret. 
en la que tanto se hacen aplaudir i Va el viernes. 
María Marco, Manolo Villa y Jua-¡ En» función de modj 
CARMEN 
Xo es la óperar. 
No. 
L a Carmen que para nuj auuucia 
Capitolio en su día de moda está to-
mada de la célebre novela mejicana 
de Pedro Costera. 
Se exhibirá en las tandas elegan-
tes, tarde y noche, completánd Ve "es-
tas con nuevas audiciones por los 
Hermanos Hernández. 
E l trio colombiano. 
Admirable! 
CAMF OAMOB 
Tanda de gala. 
L a última hoy de Campoamor. 
Se exhibirá la cinta que lleva por 
título Hombre de armas tomar y que 
es un drama del Oeste. 
Además, el duetto Becerra-Sevi-
lla, completando los alicientes* de la 
noche. 
E l producto de la tanda irá ínte-
gro a los empleados de Campoamor. 
Bien se lo merecen. 
NUEVO FRONTON 
Noche de los miércoles. 
L a favorita del Nuevo Frontón. 
tarán muy reñidas. 
Brillará en los palcos un concur-
L a empresa ha combinado partidos i so de señoras distinguidas, 
interesantes y quinielas que resul-1 Asiduas a los días de moda. 
E n t r e n . . . 
En la Perla del Sur, en aquel 
Cienfuegos inquieto, ambicioso y 
un poco conturbado por su mis-
ma plétora de vida, tiene esta 
señora un nombre y una posi-
ción. Residencia suntuosa. As' 
cendencia, una gran ascendencia 
social . . . Pero ¡la Habana atrae 
tanto 1 Y ella tiene aquí familia, 
de la que forman parte unas so-
brinitas c a r i ñ o s a s . . . t iranas. . . 
— M i hermana—nos dijo—• 
con\pra en " L a Filosofía"; pero 
no he querido venir con ella, 
para dar toda su importancia a 
la "presentación" de esta amada 
amiga que dejé allá. 
Y nos alargó una tarjeta de la 
señora Mercedes Cartaya, una 
de nuestras antiguas dientas fa-
voritas. Después de leerla: 
—Pues, señora—la responde-
mos—estamos prestos a mostrarla 
esta casa enteramente, como nos 
lo pide la estimada ausente que 
le recomienda... Usted primero. 
Pase usted.. . 
Le mostramos detenidamente 
los amplios salones de 'La Filo-
sofía". Le exhibimos preciosida-
des en uno y otro Departamento, 
Narrárnosle el porqué de nuestros 
precios baratos y cxplicámosla 
también la legitimidad respecti-
• va de los artículos que más lla-
maron su atención. • 
—Me voy plenamente conven-
cida. Tienen ustedes una verda-
dera gran casa. Es asombrosa la 
variedad de cosas, y la calidad, 
y el precio. . . Mi amiga se que-
dó corta al hablarme de " L a F i -
IcsofiV. 
•—Señora . . . 
•—Esté usted seguro—terminó 
—de que, aparte lo que ahora 
llevo, antes de yme a Cienfue-
gos, Ies haré una compra gran-
de de algo de todo; ropa de ca" 
ma, mantelería, ropa blanca, ves-
tidos para los nenes y cosas pa-
ra mi esposo... Y algunas bue-
nas dientas les he de enviar. . . 
ADORNOS PARA VESTIDOS 
Cuellos de última novedad, de 
encaje Venis, Filet y Torchon. 
Una colección alrayente. Muy 
baratos. A $1.25, $1.50. $2.00 y 
$2.50.j lYa los verá usted! 
También tenemos encajes de 
picos—con punta aguda y ovala-
da—propios para Cuellos, En los 
colores blanco y crema. Con di-
bujos caprichosos. 
Guarnición de encaje malla, 
para vestidos de gran fantasía, 
mucha variedad. De todos los 
colores. 
Piezas de Encaje: Punto Re-
dondo, con 13 varas. ¡60 centa-
vos! ; Calais, con 13 varas, a 90 
centavos; Valenciennes. de igual 
medida, a 70 centavos. 
Y de Almagro, Filct y Malla, 
una verdadera exposición de 
Aplicaciones. 
—Ven a verlas. Nena. ¡Aun-
que sólo sea a verlas I 
D E C A L I M E T E 
«faliraete 18 de agosto 
Boda simpática. 
E n el día de hoy, y en la residen-
cia de los esposos Borges-Felipe, se 
ce.ebró el matrimonio de su virtuosa 
y bella hija Srta. Emilita Borges, con 
el correcto y muy estimado joven Sr. 
Antonio Ma. G. mez empleado meri-
tisimo de *.os Ferrocarriles Unidos. 
Ante una preciosa imagen de la 
sant'sima virgen María, y oficiando 
el muy estimado presbítero Dr. Emi-
liano Massuet st celebró la ceremo-
nia religiosa. Fueron .os padrinos, 
el Sr. Pedro Borges, padre de la no-
via, y la distinguida Sra. María Me-
sa de Gómez uadre amantisima del 
novio. E n la ceremonia firmaron co-
mo testigos los Srs. Juan Massuet y 
Andrés Alvarez. 
Al terminar las ceremonias y re-
cibir los contrayentes las felicita-
ciones de la distinguida concurren-
cia, una lluvia de blancos y finos 
nito Martínez. 
6e repite hoy. 
E n la sección dohie 
E l vaudeville a que aludo no es 
otro que E l teniente Florisel, obra 
V E N T A F I I S T D E T E M P O R A D A 
Nuestra Venta Especial de Junio 
tuvo tan favorable acogida, fué tan 
grande el éxito obtenido, que tuvi-
mos necesidad de continuarla du-
rante todo el mes siguiente. 
Con i^ual éxito—por no decir 
mayor—celebramos luego la Venta 
Popular de Agosto, conquistando 
con ella el interés de nuestra clien-
tela, al extremo que, con alegría y 
satisfacción, recorrían las secciones 
de nuestros almacenes, teniendo pa-
ra cada una de ellas frases de elo-
gio y encomio. 
¿A qué se debe el triunfo de es" 
tas dos nuestras ventas? ¡A la ver-
dad! porque ella es la que condu-
ce al éxito. Cuanto dijimos, Cuan-
to anunciamos, todas nuestras ofer-
tas, eran verdad. . . 
Como la práctica nos ha demos-
trado el valor de las ofertas ven-
tajosas, hemos de continuarlas du-
rante el mes de septiembre. El 
concurso prestado a estas nuestras 
ventas, ha hecho que estemos en 
deuda con ustedes. 
El verano termina. Llegará otro, 
y con él, otras modas, otros gus-
tos, otras telas; nuestra distingui-
da clientela vendrá en busca de lo 
nuevo, de lo último; nosotros, 
pues, no debemos almacenar lo de 
la presente temporada, para lo cual, 
hemos decidido terminar con todas 
las existencias de los artículos de 
!a estación actual. 
¡Novedad! ¡Novedad! Esta será 
¡a palabra que emplearemos para 
anunciar nuestras mercancías del 
próximo estío. ¡Novedad! Y como 
en nuestras ventas de Junio, Julio 
y Agosto, encontraron ustedes la 
verdad, nuestra novedad será otra 
nueva verdad. 
—Arrnb,'i lectora. ¿Le parece a usted bien, 
que después de nuestros títulos: Venta Es ' 
pecial de Junio y Jülio y Venta Popular de 
Agosto, llamemos a esta última V E N T A FIN 
DE TEMPORADA? 
WIFICIÜPRWI0 
en s u c l a s e 
i M A N T E N G A S U 
• P E I I N A D O F I R M E ! 
: T O D O E I L D I A 
C O N 
E N L A I G L E S I A D E L A L O M A D E L C A R M E L O 
mam 
• El O P a l i n vienp a substi-
• tuir ventajosamente las poma-
I das. cosméticos y aceites co-
• nocidos, teniendo todas las 
• ventajas de éstos y ninguno 
l de sus inconvenientes 
No contiene G R a s a . ACEI-
• TE ni GLICERINA. 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
\ " S a f i v e a " 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
alt lo Am 
V E N T f t E S r E G l f t L 
P R E C I O S D E I W ENTAIUO 
AGOSTO i S E P T 1 E 3 I B R E 
Muebles Finos. 
Objetos'para regalos. 
Juegos de SALA. 
Juegos de DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. 
En estilos muy elegantes y a precios 
baratísimos. 
£1 Padre Be^inaldo. Sr. Debesa y grupo ¿e Invitados a la fiesta. 
E l pasado domingo, tuvimos el 
gusto de afiistlr a la solemne fiesta 
en bonor de la Virgen del Cármen, 
celebrada en la iglesia de la Loma 
del Vedado, a cargo del P. Reginal-
do (Dominico). 
E l señor Manuel Debesa, hijo de 
Chantada, (Galicia), agradecido a 
favorea recibidos en su familia por 
mediación de la santa costeó estos 
cultos. ( 
• 
A las 9 dió principio la solemne j 
misa a iLoda orquesta. 
Ofició el P. Reginaldo, ayudado 
de los P. P. Tomás Lombardero e 
Ibáñez. \ 
Orquesta y voces interpretaron 
de modo plausible una escpgida mi-
sa bajo la dirección del maestro 
Marcos Uribiarte con los cantantes i 
Juan Veiga Ojea y Enrique Ojea yj 
Rueda. 
E l P. Reginaldo pronunció una' 
sentida platica. Dijo que un hijo de j 
Chantada, recordando la? sabias en-
señanzas de sus padres, rendía un 
cariñoso recuerdo a la Virgen del 
Cármen, dando un hermoso ejemplo 
al reunir en aquel acto unos cien 
hombres entre conterráneos y su-
balternos. 
Habló luego del evangelio del día 
y fellci'tó a todos aquellos caballe-
ros, en su mayoría obreros. 
E l adorno del templo era senci-
llo; pero artístico. 
Asistieron como invitados de ho-
nor por el nuevo club Chantada y 
su Comarca, los ^eüores Avelino 
Abeledo, Prasidente, Antonio López, 
Secretario; Avelino Formoso, Se-
cretario de actas, y Francisco Ca-
banas, Tesorero y loe señores Ma-
nuel Debesa, Juaa Neiga Ojea, 
Avelino Abelido, Josó González Gó-
mez, Avelino Formoso, Antonio Ló-
pez Córvelo, Alfonso Gómez, Emilia-
no Fernández, Antonio González 
Paz, Evaristo Sierra, Enrique Ojea, 
Francisco Castillo, y Antonio López 
Ledo. 
Señoras: Cármon López Rodrí-
guez de Neiga y su hermana Ramo-
na López de Turbat, Felisa Nasela 
y su linda hija Carlotica, Cándida 
Ledo. 
Señoritas: Angelita, Carmelina y 
Manolita, Portina y Carmita Fer-
nández, hija del señor Emiliano Fer-
nández. 
E l P. Reginaldo nos hizo visitar 
las dos amplias capillas que se es-
tán construyendo; admiramos tam-
bién las hermosas esculturas que 
representa el Calvario y la Sagrada 
Familia. 
E l modesto dominico dió gran 
impulso al culto en esta iglesia, an-
tes casi abandonada. 
Terminada la fiesta, un grupo de 
invitados pasaron al restaurant " L a 
Mundial" ,del señor Manuel Carro, 
donde el señor Debesa obsequió a 
sus conterráneoa con un almuerzo 
típicamente gallego. 
Cuando tocaba a su itérmino este 
ágape fraternal aquellos hijos de 
Galicia tuvieron un rasgo que los 
enaltece. 
E l sabio pedagogo don Manuel 
Formoso Lamas, educó por espacio 
de veinte años la juventud de Chan-
tada, que en gran parte se encuen-
tra en esiia hospitalaria isla. Al ilus-
tre mentor deben la posición que 
disfrutan. Reconociéndolo así se 
acordó formar un comité con obje-
to de allegar recursos y perpetuar 
la memoria del maestro, erigiendo 
un busto de dicho educador, allá 
en su pueblo natal, que indique a 
los hijos de Chantada lo que repre-
senta el maestro. 
Bella idea, que es digna de imi-
tar. 
Entre los concurrenLes se hallaba 
un hijo del distinguido maestro, 
don Avelino Formoso, quien dió las 
gracias visiblemente emocionado. 
Felicitamos al P. Reginaldo y con 
él al señor Debesa, no solo por los 
cultos a la Virgen, sino por haber 
reunido en torno de la Reina de los 
Mares, a esos cien hijos del traba-
jo, sus conterráneos y obreros. 
Lorenzo BLANCO. 
E n objetos para regalos tenemos 
una gran existencia de artículos pla-
teados; juegos para tocador, mani-
cure, centros de mesa, jarrones, mo-
teras, cubiertos, floreros, bandejas, 
juegos de café, fruteros, poncheras y 
todo cuanto producen de la mejor 
calidad las más importantes fábricas. 
" L a G a s a Oliva" 
Avenida de Italia OI. 
(Entre San Rafael y San José) 
C 6361 alt. 4d-18. 
115 A ñ o s ^ ^ é -
DE EXITO CRECIENTES ' 
A G U A d e 
F L O R I D A 
e fe 
( NURRAYy LANMAN 
'E l Perfume TEl Mejor 
u n i v e r s a l ! regalo '1 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para los Granos 
E l Ungüento Cadura hace que se 
iequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos^ pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, qne-
cnaduras, costra, inargulladuras, etc. 
m u 
Beba, Maráot y Ana María, trts niña» "bien" 
que deben su belleza al abolengo de. casta y 
a los Producto» de Tocador Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s é l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a -
cArre b o l 
domada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
Droeiería Barrera teli 
S E C R E T A R I A 
Cumpüet do acuerdo de la Junta, 
Directiva, Invito por este medio a 
los señores accionistas de la disuel-
ta "Droguería Barrera, S. A.", para 
aue se sirvan concurrir personalman-
te o por medio de Mandatario, a la | 
oficina de esta Secretaria (Habana 
35, altos), de 9 a 11 de la maña-! 
na y de 3 a 4 de la tarde, todos los 
días hábiles, para canjear sus accio-
nes por las de esta nueva Compil 
Anónima "Droguería Barrera Coa 
lidada", a razón de diez de aquel 
por una de éstas (Preteridas y ( 
muñes) , conforme a lo acordado 
Junta General de accionistas de i 
cha disuelta Compañía. 
Habana, agosto 24 de 1923. 
E L SECRETARIO, 





















" L A R E G U L A B O R A , " 
De orden del señor Presidente cito por este medio a loa se 
accior-istas para que concurran a la Junta General Ordibaria qn 
celebrará el día 30 del actual, a las 8 de la noebe, en los altos del 
tro Gallego. 
Habina, Agosto 25 de 1923. 
E l Secretario. 
H. CJonzáicr. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa, 
[nforme del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. C 6482 011 
ANTES DESPUK 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muier ñaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
i TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
• • 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(Ferro amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVC 
Tratamiento eficaz, sin peligro de los accidentes 
déla S í f i l i s * 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de 
tos y de las postales. Aprovecne esta oportunidad pa^ 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 32 
¡H. FERRÉ. BLOTTIÉRB y O, I 6, Rué Díimbasle, Parit. I l l l l l l l i 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
granos de arroz y flores cayó sobre 1 
los que ya eran lespo^ados, y al des-
corcharse el cb-npan. se brindó por 
la eterna felicidad de los ya espo-
sos, Emilita Borges y Antonio Afa. 
G5mez. 
Pura terminar daré algunos nom-
bres de las Sr.<_ y Srtas. que asis-
tieron . Srtas: Como tres beldades 
lucieron, Lalita Massuet, Blanquiti 
Muñiz, Ofelia González, muy simpá-
ticas, Josefa Fernández, María J . 
Pérez, Encarnación y Amparo Pé-
: Adela Lamazares, Eyangelina 
Tintoret. Pastorita, Egues, Amparo 
Gómez, Sila Borges. Julia Loto- Ja- i 
cinta Remaní. Guillermina, Angeli-
ta, Ramona, María Teresa y Pilar 
Romanf, Adita V.lar, Zoila Carreras ! 
Sras: Juanita Alvarez de Muñiz, Her- I 
minia Alvarez de Alvarez, Maria Al- ' 
varez de Arando, Amparo Gómez de I 
Ortega. Antonia E . ce Ortega, Ana 
M. Egues de Radelat. Josefa Nieves 
de Socorro, Dominga Pérez, Teresa 
Alberichis Vda. de Remaní. Aquili-
na Gutiérrez "Vda. dePérez, Josefa 
Nieves de Socorro. 
ESPECIAL 
9 9 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a más gran do del mando 4lbMHIÉÍF 
TRES MILLONES de mosaicos en exisienda. - - Modernos y elegantes dibujos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o m i »1L ld-1» 
^ R I S 
L I G A S 
P A R I S 
se confeccionan de modo q 
ajusten a la pierna y que Pf0? v 
clonen la mayor comodidaa j 
utilidad. Sus broches con cojín o 
goma patentados impiden que 
rasgue hasta e l m á s oeig* 
ca lce t ín de seda. 
Pida usted siempre 
las Ligas P a r í a 
/ T S T E I N & C O M P / I N Y 
e. r . ^ rabrlcantes-Chlcago, 
N O A C E P T E I M I T A C I O N P j i 
A T O D O S L O S , 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E Ñ I R I I E N T O , R I A L A S D I G E S T I 
W R i G L E Y S CHICLE LA FLECHA Fá» s i e m p r e 
F r e s c o 
m u 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E B l 1 ' , S 
I N F A R T O S B I L I A R E S ^ d9 
Tomen por la noche, 1̂ aoostarso, dos comprimí 0 
L a c t o l a x i n e F y d a u . , 
Esto remedio es un poderoso rfteduendor del l'lte,,ti"0,xrl1,línTflD. 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de ei u«» parii. 
Un; 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en J0» nu18»''D¿í»e«-eminencius médicas eu todos ios v» la prescriben las 
Laboratorios Biológicos André PARIS,4, R. deUMotte-Rcquít 
Véndase en todao 1*9 buanua Farmaoi*'-
los Hospilalcf.fe 








i o n e s 
iuera Compd 
Barrera Cotí 









. a log señ^| 
dibaria qu»' 
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[ H A B A N E R A S D o s c a n a s 
EN LAS MONTAÑAS BLANCAS 
rlonia de cubanos. La beñora Viuda d j Púntela y la 
U*3 c.' .. K,niantf>. . ceñoru Pór te la de Hartmau con la 
La Directora del Cc!e?io "San An-
tonio de Padua" nos dirige la carta 
que muy gustosos reproducimos: 
't trirla y brillante 
e n ferma en la actual estación señor i t a J u ü a Pór te la 
-ilina .V»aria Valdés Pagés. Raúl 
a Galbán, José Uor 
Sida esposa y la hij l ta de su; < María Muller. Eugen 
v nuestro administijidor tai. 
o, señor Joaqu ín Pina, con su Josef 
m.TguifiwO. conservando siempre el 
mejor aspecto, sin desteñir n i ofre-
cer variaciones a pesar de los con-
tfái os lavados y el trato recio a que 
son sometidas neeeaariamente esas 
prendas. 
Y al consignarlo aprovecho gus-
tosa la ocasión para o í i ece rme de 
rstedes atentamente. 
Cuiicoprión Viñas de Roldan. 
Diré "lera del "Colegio Concepción 
Viña? '. 
cia. CUcpin Barraqué y Esperanza ¡ famossos les ha hecho. Como quiera carta ÍBWiye una tarjeta en la 
de las Cuevas. José López y Horter.-: Q'-ie entre los modele* que en dicha que Itemos: 
"Colegio "Concepción Viñas". San 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
" E l Encanto". 
Muy señores míos : 
'"~vor contingeUe de témpora- i U:* íj.'upo de matrimonios. En la ú l t ima viñita que efectué 
eí ác ias Montañas Blatcas. , Muy numercwo. a ese acreditado estribleciraieato, he 
(!'S-U3 encuentran diátr ibuldcs por Alberto de Armas y C(/nv:hita Fer-: tenido oportunidad de admirar los 
versos hoteles y coltages d-jl i nánrtoz, Julio Cadenas y (iabriela: distintos uniformes cciogiales que; 
l''3 co iUgar. ! SAnche.i:. Adolfo Bulle y Perla Me- ustedea .exporen en una vidriera. 
^ T - n a n una larga relación. rry. Antonio Larrea y Vicenta Gar- arreglada con el buen gusto que tan 
pijna de publicarse, 
. n i <.?tán la respetable dama Ca , 
Pérez-García Viuda do Ma-! C-arcla, Antonio Montero y Ana; exposición existen aparece el traje i 
^ ul Mora y! que reg amentariamente deb?n u s a r l o , r , . L . . - , B V . 
l r r i n y D u l - ! ^ niña* que con-urran a las aulas j . " Da,0rJ- ™mtx& y Segun-
enio Reynon colegio ' San Antonio de Padua'". , . 1 . Enseñanza. Lspecial atención al 
nu€> o 
L I Q U I D A M O S 
TODO LO DE VERANO 
BUEfiA OPORTUNIDAD PARA HA-
C í R S E D t UN PAR DE ZAPATOS 
TINOS POR E l PRECIO DE ÜNO 
MATO 
E s t i l o 
D O t l l O N 
í CJjnde,S ^ M a n r í r o ' G Mendoza y I ^ Montalvo- ! ,0.a este PSanfel. así como para ma-
. El doctor,. t d. da . ^ ^ a r l a i AdenQá8, el señor Serafín Fe rnán - ! n:festar es. en respuesta a ¡a pregqn-' LoTno ,os a n c o r e s , publicamos es-
^úora. la j ^ ^ ^ g ^ ' . " - ' 0S(V, | dtz y señora. María Uroch. con los ' 1^ ^ hícier-jn guhre los uuifor- ' testimonios porque los autorizan 
•rpresa ¥™y™:n°\ ()).. H Kioera' e i l3anta¿ores niño3 ael tlistiuguido **** de gala y calisteaia. que los las prest -iosas firmas de señoras di-
s e r t o O. Mendoza > ^'7* ^ loe ra l r tu r^e^ tan te José María Lasa. P r i m ó o s tienen una confección idén- r e c t o r „ ,U c0\^,0 
y la encar-tadora Chea Pedio.o. c u é n t a s e tamban entre os tem- ' '-a a lo.- trajes de uso diario, perol , 
Los distinguidos esposos Guiller-: pora^is^.., de MapieWood 4n acauda- hG ô* de piciué blai co con cor: . ' a . t"'n ,fiUa' spnt,d0 nos nablan a d:a-
JK. Lawton y Mcrceditas de Armaa; I^QQ industrial de Tampa. r-on Fran- azui- >' 'c^ de ejercicios estén com-1 r'0 innumerables personas oue han 
el i 0 ^ ' 6 0 ^ ^ ^ " 1 0 ^ 1 0 , ^ , 1 , 1 1 ^ 1 ^ * ' ¡ CI6C0 García, con su distinguida es- P;i^stos de pantalones bombaches de nodido probar !a superior calidad de 
blusa blanca nv.estra? telas para uniformes colegia-
vf-ntilanas plantas a tas que e! .«ole 
gio potee en Basarrate lt¡ eoquina a n - . 
San Miguel. 
Qu»!da de ustedes muy atentamen-
JJ y Cuquita Alfonso y su angelí-1 pusa ¡a señora | | e o d t l de pferca; a7ul prv.áia 
cal hijila Silvia. ¡Garc ía , y sus belb^ hijas Julieta y; con cordones rojos 
1 La señora Gloria GonzA'ez Viuda i Gilaa 
de Barraqué con los espuboa Juan! Se i i ; ; i t e r ' las ficstUíS. 
gabatés y Josefina Barrai íné. De todas clases. 
' Mariana de la Torre, la interesan-j En e! t-ottose de la faniii; 1 Gorrín, 
jo Viuda de Mendoza,'y la gei t i l Be-jdcncle se encuentra !a ««finra S'ir-
vinent de Mendoza. i garita Conírerar-i de Beck. hubo un 
La señora Viuda de Chabau y la j té últ i j i iamente en oi'aequio de la 
'o?eii y bella señora Tomasita Cha-¡ i 'olonif cubana. 
bau da So«a. j A su vez obsequiaron '-nn un al-
Los distinguidos esposo* Narciso j muerzo a un grupo de fo lgos loa 
Macift y María Ana Harraqué . e^i-osoí López-Uprcla, -iirvicndose | 0 0 0 
La respetable señora üolores Mo-, un arroz cor polín . on ' - . cionado | n,ra carta hemos recibido que tam-
rales Viuda de Montalvo con los es-! bf io ¡a direcc-ón <!e un imnrovisado 1 •• ii- r ' j 1 rv-
•ch^f. 91 s impático ( nopin Bar raqué . ; nos P |a^ publicar. Es de la Dj-
Pe toc\o lo que antecerl-; nu> i t i - , r,ert.?ra °e] Coieg'o Concepción V i -
forma una carta de ur querido tem-;,',a',—di^tinqui'-ia esposa de un que-
rorsfii^t!, de las Montañas Blancas, rido r-rioriista, el señor Miguel Rol-
A l final me dice. 
-—Estil haetenJc mucho frío. 
A l mlfimo tiempo ies participo que 
nuestras clases compnzarán el (li;t 
•i de septiembre ei¡ las amplias y ^ í ' ^ c e de todos los artículos que for-
'̂ c. v que tuvieron, también, ocasión 
{Je conocer el surtido que El Encanto I 
'.n el ajuar completo de las alum-
Amora Montero Vda. d? Ar to . 
posos Eduardo Montalvo y María 
Esperanza La^a y la genti t ís ima Ju-
lia Sed.tr.c. 
Hargí r l ta Contreras de Beck. 
Kmma Castillo. 
Felipe Cadenas. 
O O O 
Continúa la exposición de modelos 
—tan visitada—en el centro del gran 
salón de la Sedería. 
O O O 
RECTIFICACION 
De la carta de la señora Manuela 
G. de Penabad, directora del Colegio 
Yocasta: 
SAHA R O D l í r ' r l K / HA/, 
dán, d;rector de la novel y ya ponu-
lar rQviila Abia Española—, y c! ce 
así : 
Nueva profesora de vio ín. 
pe i.ingularea méri tos . 
Es la señori ta Snra itodrlguez 
Baz y Alfonso, que acaba de recibir 
el título, después de lucidos oier-
cblus, en el Cona^rvatoriu Masrie-
w. 
Arle un jurado, que compcnlau 
d.nlnguidüs profesores, ejocutó pie-
MIÍ diverdas. 
I Interpretó a Kroas. 
A Bach, a Paganini, etc. 
Lna audición on la que puso a fe-
1 del :o\í;n y reputado violinijía José 1 
1 Va'ls. 
Ei pian a que 'a vomeiio en snsj 
jeí-i.udio1 ea el mismo del < oiiiierva-
I to l lo Nacional de Bruselas. 
! Legí t ima, muy legitima, coino ao 
oomprenaerá . es la satisfacción, por 
l e éxito semejai ta. del profesor 
I Valls. 
Sara Rodríguez Haz es r-ollcituda 
siempre en todas las gra:r.l"s «so em-
i nidades que se celebran on la nueva 
1 Iglesia del S>g!¿<do (jorpifóq. 
Angfeiita de la Torre, la a pin ¡"i -
"Enviamos también el modelo que 
' u r i r á . nuestras 1 Iñaa en el Teatro 
Nacional, el próximo día 2 de eep-
tiembre. representando la obra t i t u -
i Inda "Los Caballeros de Bol ívia" , 
8m:, Soiís. Entrialíro y Cía. • fi-.-ta (iue te rá presidida por el Ex-
" E i Encanto". | relentf}iimo señor Delegado Aposr 
Vu>- distinguidos señores míos: i tolico." 
I . H c- rteza comurohada a travé» , , • 1 L 11 
^ /.s mesen del curso anterior y la i La obra .no .s.p' t,lu,a Lc?, Caballé-
v li.^ación de Contribuir al beneficio: ros de Dclivia". como salió escrito, 
de (ta familiar de las n iñas y r . iñoi ls ino " l os Caballeros de Bontnia". 
que se educan en este p'antel me Queda hecha la rectificación, 
han inducido a M c r l b i r l U la iirc- V • • „ . 1 
•34t« Nir« ¿« t iwnBtaf que lo . per- ^ a ve7 av'£amos «ustoso« W ^ 
-:>IR ar.'niirldos t r l'A Eji ' Hiuo p^-1 « " O ^ 0* a q,le »• refiere el párrafo 
r.- lo--; i'n-formo-, d« mi.- a'unnns an-1 tranrcrilo so e 
t ( :iados ofrecieron un resu'lado i tras vidrieras. 
L A M E S 4 D E M E D I A S 
Sigue cen ex t r ao rd ina r io é x i t o , nuestra venta espe-
cial de medias. Ya d i j i i . os hace dos d í a s que para ma-
y o r comodidad de Uda. las hemos colocado en una de 
las mesas del centro de \rx t ienda. V é a n l a s a l l í . Son de 
a l g o d ó n , h i jo , muselina, f i b r a y seda en los colores: 
blanco, negro, champagne, beige, brovvn y g r i s . Sepan 
t a m b i é n que debido a la excesiva cant idad que tenemos 
las realizamos a menos de su costo en f á b r i c a . Desde 
25 centavos par en ade lan te . 
Para señoras, más de 200 mo-
delos bonitos de última moda y 
de todas clases de pieles y co-
lores desde $0.99. $3.50. $3.99. 
$4.50. $4.99. $5.99. $6.50. $8.50 
y $9.50. 
|M pniiíba sus brillantes aptitudes r di. sor-rano cubana, la tiene? u 
ti el manejo del arco. 
Alcanzo e! mayor grado de luci-
mieRto tocando el Gran Concierto 
•n mí mr-.K)!-, de Myi delshon, acom-
tüñada al piano de su hermana, la 
•eiíoiita Concein-ión Rodríguez Bnz. 
Sara es la ditícípula predilecta 
acompañante frv/orUa. 
Recionteniento. ^n una ' if .- la 
los Caballeros de Colón, obtuvo 
flríícuks i l s p o n t o 
día, al anunciar la llegada 
t i iunfo íieña adíí-.imo olecuiando e l j ^ diversos arücuios de punto de se 
Concierte número V i l de Beriot. 
Una violinista de porvenir. 
Lo reconocen todos. 
CALCETINES DE NIÑO 
0 0 0 
ñora y de niños, prometimos publi ' 1 Constantemente nos llegan 
demostrar; sas de caketinei cfc niño. 
C E L E I W A M K ) L.4 VH TOIU V 
La fiesta de la noche, 
í , Será de gran animación. 
L'n banquete en el roof del hotel 
l'lh/^i or.^a: izado p^r la. luventud 
BUiver^itaria PHra •re.ebrar el t r iun-
• de sus remeros en las r.^atap de 
Cienf ai gos 
car algunos precios para, 
que los de El Encanto son 
te, los m í ; cr inómicos. 
Vean ustedes: 
Para niños, una gran varie-
dad de estilos nuevos de todos 
colores, para ambos sexos, y de 
todos tamaños, desde $0.99, 
$1.50. $1.99. $2.50. $2.99. 
$3.50 v $3.99. 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U DE C 0 L 0 G N E 
La m á s fragante, Suave y Delicicsa de las 
AGUAS 0E COLONIA 
PAÑüCLOS DE SEÑORA 
N'o faltará ninguno. 
Es la 001 signa. 
Al banquelv seguirá el bp.ile a los 
acordes de la oríiueota dol liotel. la 
rv. Mol es Simón, maestro y ' ^nipo-j y ^ o g v e!1 , ,-i v.cs, a 75. 83 y 90 
^ ?r\?R,0Za AC SS8!?5!?; f * ^ «n 'aVQ» U c^ i ' a de media docena. Esplendida será en el P.aza, bajo 
qi.ttr' dr- doscientos cubiertos ; icáoa siiiS'aspectos, la Ifozta. de cs-
gran salón de la terruza. | ta no^bc 
r r fw vlct0FÍ06u tendrá en 'a Nocfta estudiantes. 
mía representación completa.. Y de car ibes . . . 
Recibimos, sin interrupción, lo más 
nuevo y exquisito que ¿e produce en 
ios grandes centros manutactureros. 
CAMISETAS DE NIÑO 
D De camisetas PR, de n ños. ha ve-e algodón, clare buena, bordadas, • ie ae nido tamoien una nusva partida. 
UN M K V O COMrKOMISO 
dulce tema, 
mpre tan interesante. 
!ga hoy a la crónica la grata 
1 del úl t imo compromiso da 
qut.; M^-trc. la linda señori ta 
In (]ue siempre hubo en :as cru-
De algodón, muy finos, bordados, 
también blancos v en crlores. a $1.00, 
1.25. 1.50, 1.75'y $2.00 la caja de 
med'a docena. 
Con encaje, en caj'tas de tres y 
de fei» n^ñue!^ ' a %\ 2 > ' .50 1 75. 
r i c i s una frase de elogio, ha «ido 3 00 2.23. 2 30. 2.73. i.OO. 3.50 y 
pedida t n matrimonio para el eim- ^ ^ ' ' ' J 
pático jove: Mano'o Alvarei . 
En nombre de Mte formuló «u 
hermano, el señor Belanniim Alva-
n / . dii-ha petición. 
Fué en la noche del nia.-lc-i. 
i Lnt-orabuena! 
EL E A N g i L T E DE I*.\.S Tl í lL NKADOKAS 
n X\ iiriiuer homenaje. 
F.Con carácter oficial. 
l'n banquete con (ine la redacción 
pk El Mundo festeja a la irluufado-
Se ce l fbrará en Trotcha, el histó 
rico hotel del Vedado, en la noche pi . r . lm e rogar r' 
do hoy. 
A l j a rd ín El Fénix ha sido con 
, fiado el adorno de la mosa y del sa 
r* nacional y tambión a la-; triunfa-1 lón en que Rftrá gorvido el banauote 
dora>: provincialcá de su Certamen- i Una iT-vitación rcoi'.'o. 
Btlieza. ' Aoisiué. 
fíj nuro h lo, bedod^s a m.^no en 
r ? c ' " uo cua't^ de decena, a 
11 00, 1 25, 1.50. 1.75. 2.00 y $2.25. 
De ^'iro hilo, bordados f m^no. en 
edi^s d f me^'-i dnr»»^, a ^2.00. 2.25. 
2.50. 2.73, 3.00. 3 50. 3.75 v $4.00. 
Pfl «Qlff lacios ctos pnñ'ieloj se 
i-̂ ôs regalos. 
O O O 
"SACHEIS" 
Dr hilo y dt: algodón. 
O O O 
HALLAZGO 
Hemos encontrado en el ascensor ¡ 
un llavero con varias llavet. 
Está a la disposición de la perso-; 
na que jusl fiqtie ser su dueña. 
LA "SECCION ESPECIAt" 
El sábado, primero de septiembre, 
reaparece la Sección Especial de Som-i 
breros de la planta baja que tanta l 
ponularidad alcanzó este año. 
Presentará una interesante colee-1 
ción de sombreros de entretiempo. 
M i l l a r e s s o n 
A N É M I C O S 
«¡n da r se c u e n t a d e d i o . N e c e s i t a n 
H i e r r o N u x a d o 
que contieme hierro orgánico y ghcrrofoAfatoa en forma 
de rápida atimiiacióo por al organjemo 
DE EFECTO RAPIDO Y SEGURO 
í 
I l r -ó un nuevo surllc 
Rosados y azul0'. 
**• v aje. 
Rl señor Bolívar Romero. 
Embarca mañana este querido 
'Igo t n el vapor r'aiHniart-"» con 
gwción a Nueva YorJv. 
Va en unión de su hijo. «=1 simpA-
» joven Byron Romero, -inien deñ-
W de pasar uni's agraiables va-
cacionuo en esta capital ingresará 
nuevaraeiite en Cloir Ara<l«'iny para 
fina:i2iir sus estudios del bachllle-
rr.to. 
Hasta e! otoño r róx imo se propone 
p-olongar su ausencia el ^cñor Uo-
l'var Romero. 
Residirá en Nueva Yorti. 
i P'tlicidadesl 
V E R S A L L E S 
?> L A C A S A D E 
L O S R E G A L O S 
Para caballeros y jovencitos 
100 modelos diferentes, altos y 
bajo de toda clases de pieles y 
con combinaciones desde $2.99. 
$3.50. $4.50, $4.99, $6.50 y 
$8.50. 
A N T A R O S A 
EL OÜNSUli DKE r<KW 
r.t ral del Perú en !a Habana. 
En ia Eonja de' Comercio depar-
t'-tmenfr número 437 ha estableci-
do íiia oficinas el señor Fuente. 
Pláceme hacerlo público. 
'abt, de recibir:». 1 
1 ella se sirve participarme el 
r Altredo de la Fuente que por 
tsc en la carrera, y m^diahVe o 
uatui- de estilo, ha ortrado a 
¡er las funciones de Uonsul Ge-. Para conocimiento general. 
NOTA D E AMOF 
L*t. joven e inieligente abogado 
a quien parece estar reservado un 
l isonjeo porvenir on nuestro foro. 
Grata -'a noticia. 
Y is doy con mi felici t icióa. 
GIL DAD M EVA 
Tenga presente el santo de sus amistades y no olvide que nues-
tras mercancías , acabadas de recibir de las principales fábricas 
europeas, son todas ú l t imas novedades y los precios sumamente 
bajos. . , _ 
Art ículos do pl.na fina, Eámparns , Objetos de Arte, bonitas Por-
reiai iM *• Viona. Kstilos nuevos en Carteras para caballeros. 
* é C a s a V e r s a l l e s " Teléfono A-44»8 
CiAIK IA, \ A M . E Y UH.. S. en C. 
C 6551 Cd-29 
Otí"t> compromiso más. 
J-'P una vecinita del Vedado. 
Es Silvia ArgüelltJi, señori ta muy 
•̂ciocsa y muy t.o; i ta, cuya mano 
' s ido pedida para el doctor Fran-
^ Zurr ia rán . 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narracirmcs hutnoristlcas de Ricardo A. Casad' 
( " E l Conserje") 
ÜN PESO EN L I B R E R I A S 
Pedidor al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
"TEíCOja ¿1 r e g a l o 
p a r a M I 
á r n i c a p r e A i k c t a 
en 
« 4 i L o s y i d ^ d s y e t a d o s * 
mejor surtida en loa n 
jetos para regalos «le fue 
7 3 - A v e n i d a b<¿ I t a l i a (banano) 7 3 
C 654S ld-2n 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S 
D I R I G I D O POR 
LAS RELIGIOSAS FÍLIPENSES 
D . D . D . 
La primer gota sobre la 
piel complace y refresca. 
Toda comezón desaparece, 
l a i r r i t a c i ó n se calma, y 
riene el bienestar. 
S4 vtrjU en-tvies Un Farmecrts. 
'a revista más . 
t í tulo grátu-o. 
Ilaiuf Ciudad Nueva, como e* 
uda la Víbora, doi de se edita 
'•iJeü loa qu*, i . i dirigeri. redac 
^ üi-'minitstraii. 
Joven Bernabé F. Boi:a. hijo 
i^uuguido general cubano, es 
rector. 
su vez figura como subdirector 
n-, TiiKlad \ueva un compañero sim-
pático t inteligente. ü*K-;e-< del Ca.->-
t-i lo. redactor da láí Vftioirpfit de 
eít;- pf.íiotííco. 
Mu*-- gnuno y muy variado el prt-
xt\̂ e número de U uovei puüiica-
c.ór. 
Sa 'drá dos veces al mos 
¡Protíperidüde^' 
entierro, 
a m r ai poors taa.jrao 
idos ¡Oc .-i:yo~ 
Earlqae i - X i y ^ A . M L L 
n ISTRIDUinoni:S: Drosucrta del Pr. ETTÍPSIO Si francisco Tiquechel Drognerta del 
V fiíiJU 
EL L I J T I M t> fíl 'ELí» 
|-r' gran pesar. do ¡a Habana. 
I "ondo y eterno. • Llera el amigo quer id ís imo a sn 
|^ Aí-a'e en e-̂ tos momento"! el almí» , emaattj madr».. dechado dv bonaza 
^ amigo leal, bueno y cariñoso. ; y modele de sencillez, de aiias vlr-
^ *-i-.o;- Kuuardo t idre, .•ompañero tud¿¿ i 
K.c . ronic^ en otros días v actual- De !a casa mortuoria -m Cario;.! 
— ^ Concejal del Ayuntamiento. 111 número 221 sa ldrá en la tarde; 
ü n cualquiera pide cualquier c a f é 
^Ea persona de gusto pide s iempre el sin r iva l c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " j 
Bo l ívar . 37. A - 3 8 2 0 y h t U i i 
A S E A L " D I A R I O D E U M A M ' 7 . 
Aqüi teoeoios, seiio 
m á s ' chic ' y moder-
no en carteras de piel 
y otros a r t í c u l o s para 
caballerc. 
% C A S A D E í ü E R K O " 




L a be l l eza de todos los t ipos 
recibe beneficio del empleo de l a 
un uiieu Jai 
fumado ie 
Á 
Si Vd, no recibe e! penód 'co 
oportunamcjve, avír^nos pfM" es-
tos teléfonos: M-6S44. M ^ 2 2 1 
y M-90C8. De 3 a i : a. m. y <1« 
1 a 5 p. m. 
a atención °n el mundo poi 
y delicadeza de ?u culis, 
i ron otro jabón que con C 
¡•Cnigh'.. Hay dos tamaño», 
lü.ño ae venden fu to 
T O Q U E D E B E L L E Z A 
Comunica al rostro, el Arrebol Per- i 
i fumado del Dr. Fruján. porque aviva I 
rl i.r:llo de los ojas. da color a las me-1 
ijjWíis y además deja un tenue y dclf-l 
(«•loso parfmnp 
i Kl Dr Frujnn. es espefiai^ta en 
Mfecclones de la p l i l . Por 't*t pu Arre-
h'.I rvrfumac'o. ca l.^ncfici «sti usarfo. ; 
• Cuida el i-u:is do la i-ara. pruinurve, 
•suavidad, frescura y a 1K vea evita j 
jafeceionex. TOCP.K las boticas y todas) 
las s<';lj-tas siempre tienen Arrebol: 
Perfumado dei L'r. Frujan L'selo jrj 
'pozar* ( 
Alt. 13 ajr 
C í l i í í C Á E L E t í l í O D E K T A L 
DEL DB. J. I | GATELIA. 
Clruisuo Deailsts 
í íontt atini. -¿f.S, casi esq. a Cirmen. 
r&cción 8ÍB dolo 




" N I E V E 
'Varea de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
Loa demás trabajos a precios coa ' 
' veucionalea. 
S5 
E l uso constante de este delicioso pre-
parado sin grasas suaviza, embellece y 
rejuvenece el cutis , confiriendo al ros t ro 
de la mujer uno de sus atractivos m á s 
preciosos, el cual consiste en la belleza 
de la tez. 
En bates de cristal, en tvefat 
las farmacias y Droguerías 
S i Bitrroughs WcMcome y Cía . . Londres 
Sr.P. 1913 Al! Rifiis Reservrti 
A loa forasteros. ?e le tencinaTái 
'lo." nnlnjos en 24 horas. 
Consol'ns do 8 a. in. a 7 p. m. 
DR. J. M . GATELL 
.Monre tora, ¿fti_cft4i. eso. iJiszr— S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H l D I A R I O DE L A M A R I N A Ag^to 29 de 1923 A R O X C I 
E S P E C T A C U L O S : : X A M P O A h O R ? 
PAYRET 
Función en homenaja del maes-1 
tro Serrano. . 
En la primera seccKm senci la. a , 
laa ocho y media, última represen-1 
tación de La Canción ael Olvido. 
En la segunda sección doble, a 
las nueve y tres cuartos, el saiuete 
La Reina Mora y la aplaudida obra 
E l último chulo. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso cincuen-
ta centavos. 
MARTI 
En piimera tanda sencilla, a las 
ocho y cuarto, la opereta de Rendón 
y el maestro Penella, La Niña Mi-
mada. 
En tanda doble a Uw nueve y tres 
cuarrtos, la revista do eran éxito Es 
mucho Madrid...', y ia opereta La 
Rubia del Far West. 
Para la tanda ecnciüa rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
CAPITOLIO 
E ; Trío Musical Colombiano con-
tinúa obteniendo grandes triunfos 
en el Teatro Capitolio. 
Loa Hermanos Hernández Inter-
pretan i.iagistralmente canüoñes y 
bambucos colombianos. 
El número que despierta mayor 
entusiasmo en la concurrencia es El 
Serrucho Musical, ejecutado por 
Héctor Hernández. Este genial ar-
tista interpreta admirablemente en 
un serrucho de carpintero, rozando 
un arco de violín, el Ave María de 
Gounod, Spirto Gentil de Favorita 
y Siciliana de Cavallerla. 
Hoy, miércoles de moda en Capi-
tolio, interpretará el Trío Musical 
un variado programa en el que fi-
guran los siguientes números: Pol-
ka Je concierto. No te movás, bam-
buco, poutponrrit de óperas, y Ca-
pHlto de Rosas, con el botellófono. 
Héctor Hernández interpreatrá nue-
vamente con el serruclio musical el 
Ave María de Gounod. 
Para completar estas secciones 
elegnates de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media se had* estniado 
por la Empresa el estreno de la in-
tresenate producción dramática titu-
lada Carmen, basada en la novela 
del conocido escritor mejicano Pe-
dro Contera. 
También se exhibirá la película 
que reproduce los funerales de. Pre-
sidente Harding. 
Para las secciones preferentes re-
girá el precio de un peso luneta. 
Las tandas continuas de una y 
media a cinco se cubrirán con las 
cintas Aguántate. por el Negrito 
Africa; los episodios primero y se-
gundo de la serie El enemigo fan-
tasma, por Warner Oland y Juanita 
Hansen; La fuga de la novia, por 
la bela actriz Vio'a Dana, y Esposa 
moocTca, Por Henry B. Waithall. 
En la tanda especial de las ocho 
y, media se exhibirá nuevamente Es-
posa mdoerna. 
—Pasóla, el Rey del Misterio. 
Un espectáculo que está llamado 
a obtener ruidoso éxito, es e'. que 
presentará el famoso Fasola pn el 
Teatro Capitolio el día 10 de sep-
tiembre próximo. 
Santos y Artigas se reservan to-
davía loq ue es Fasola. 
— L a natinée del sábado. 
C&o'.toUo prepara una espléndida 
matinée dedicada a los niños, con 
atrayente programa seleccionado de 
las mejores producciones cómicas y 
de cow boys. 
—Próximos cstrcnon. 
Entre los estrenos que anuncian 
Santos y Artigas figuran los siguien-
tes: 
El viernes 31, Polvos y coloretes, 
por Eddy Boland. 
El sábado l . Amor y vengauza, 
por Alice Lake. 
E] iuaes 3, El dinero lo es todo, 
por Marthi Mansfield. 
El miércoles 5, Perdido en la 
gran ciudad, y e! 7, la insuperable 
cinta El Pescador de Perlas, por 
Alice Terry y Ramón Navarro. 
ser e?Ite El placer antes que el ne-
gocio. 
Para mañana se anuncia et estre-
no dei drama titulado E l Pantano, 
por Seesue Hayakawa. 
Ei sábado. Miserias humanas: y 
el d-a 5, estreno de la superproduc-
ción titulada Theodora, por la bella 
actriz Rita Jolivet. 
ACTUALIDADES 
Mañana debutará en Actualidades 
la gran compañía de zarzuela espa-
ñola quo dirige el conocido actor 
Paco Martínez. 
Las obras serán montadas con 
i todrt propiedad. 
Para el debut se anuncian, en la 
primera tanda, la zarzuela del maes 
tro Penella, E l Club de las Solteras; 
y en tanda doble, a las nueve y me-
dia, la graciosa comedia Los Flore-
tes y la zarzuela en un acto y seis 
cuadros, de Arniches y García Al-
j varez, música del maestro Quinito 
i Valverde, E l Príncipe Casto, estan-
I do los principales papeles a cargo 
de Paco Martínez y de la tiple có-
n.ica María Luisa Marsili. 
Se prepara el estreno de una ope-
reta que será un gran succés artís-
tico y social. 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
día se exhibriá la notable cinta de 
!a Paramount, Sin ley ni fuero. 
En ia tanda de las ocho y media: | 
Los .dos crucificados, por Italia A. 
Manzmi. 
Mañana: en la tanda de las ocho 
y media, episodios primero y segun-
do de Staniey en Africa, por George j 
Wals; en las tandas de las cinco y | 
cuarto y de las nueve y meóla. Amor 
eterno, por Lloyd Hughes y Madge i 
Eellamy. 
E l viernes: Corazones en Uamas, : 
por Ana Niison. 
El sábado: Todos los ermanos 
eran valientes, por Lon Chaney. 
Ei domingo: Los enredos de Ana-
toTio, por Gloria Swanson y Wallace i 
Reid. 
I A L H A M B R A 
I Compañía de zarzuela de Regino 
' López. 
La Conga de Co'.ón; Desnuda; Su 
Majestad la Canela. 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia en Campoa-
mor el estreno de la hermosa pelí-
cula uo aventuras del Oeste ameri-
cano titulada Hombre armas tomar, 
por el celebrado actor Ho ií Gibs.m. 
Esta cinta ê exhibirá en l&a tandas 
elegante,» ¿e las cinco y cuirto y ue 
las nuevo y media. 
Además se anuncian ev diebas 
tandas otros tres estrenos y actua-
rán los celebrados trovaíores meji-
canos Quirós y Muñoz y los aplau-
didos artistas Blanca Becern y Ai-
naldo Sevilla. 
Se exhibirán las Novedades inter-
nacionales y la comedia Dulzuri. 
La función de las nueve y media 
es a beneficio de los empleados de 
Campoamor. 
En li.s funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dir., a che y media se exhibirán El 
placerd e mentil. por Betty Comp-
son. La ley del Todoopderoso, dra-
ma del Oeste americano, y las co-
medias Dulzuras y E l p acer antes 
que el negocio. 
En la tanda de las ocho y media 
VERDUX 
E l programa de la función de hoy 
! en el Teatro Verdún es interesante 
y vanado. 
A las siete y cuarto se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto. Matrimonio 
por venganza, por Bert Lytell. 
A las diez y media. Allá en la al-
dea, por Leatrice Joyce. 
Mañana: El Príncipe y el Mendi-
go, ele Mark Twain, y El cazanoti-
cias. 
Para la función de hoy -rigen los 
precios de veinte centavos de siete 
y cuarto a diez y media y treinta 
centavos toda la función. 
IMPERIO 
En la tanda de las ocho menos 
cuarto. E l maestro porfiado, come-
dia en-dos actos. 
E l la tanda de las ocho. Su pri-
mera fuga, por Wanda Hawley. 
En tercera tanda, estreno de Sa-
lomé, por Alia Nazimova. 
En la tanda especial de las diez y 
cuarto la graciosa obra en seis ac-
tos. En una casa de huéspedes, por 
Constance Binney. 
Para las tres primeras tandas ri-
ge el precio de 20 centavos; para 
toda ¡a función, 30 centavos. 
Mnñana: La últifria mano de Ga-
rrison, por Jack Pickford. 
El viernes, estreno de El hombre 
del es quebrados infiernos; y el do-
mingo ¿Qué es mejor?, por Clalre 
Windsor y Mona Lisa. 
PASEO DE M A Q T 
Y COLON T E A T R O 
T E L E F O N O 
A--4-3 2 1 
V/ILSON 
En la tanda do las siete y tres 
cuartos, la producción de aventuras, 
por Wiliiam Fairbanks, BUl de la 
Montaña. 
En la tanda doble de las nueve y 
medii, estreno de la cinta El sexo 
descuidado, y la sueprproducción en 
siete actos, por Heleno Chadwick y 
Richard Dix, Peligro. . . hay currva. 
Mañana: ¿Qués es mejor?, por 
Caire WinJfor, y Labios fementidos 
j por House Peters. 
E l viernes, estreno de Vida noc-
' turna en Holiwwod, por un conjun-
to de estrellas. 
E l nábado: Harold Lloyd sin pan-
talones y Un día do cumbancha. 
El domingo, gran matinée dedi-
cada a los niños; en las tandas ele-
gantes, La que yo amé, por Charles 
Ray. 
NEPTUNO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, se exhi-
be por última vez la superproduc-
ción Para amar y honrar, que Inter-
pretan Betty Compson, Bert Lytell, 
Theodore Kosloff y Raymond Hat-
ton. 
A ias ocho, la divertida comedia 
A caza de un marido; y en la tanda 
tres mujeres, por James Kirkwood. 
espec.al de las ocho y media, Las 
Mañana: La última mano de Ga-
rrison, por Jack Pickford. 
El viernes: En una casa de hués-
pedes, por Reginaid Denny y Cons-
tance Binney. 
E l domingo: Los corazones triun-
fan, por Alice Terry. 
H O Y M I E R C O L E S , 2 9 
G R A N E S T R E N O E N 
H O Y 
C V B A 





Nuevo drama del Oeste america-
no, interpretado por el notable ac-
tor 
H O O T G 1 B S O X 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS ?0.60 
Producción de The Universal Pictures Cor. S. José 3. 
EN LA TANDA DE LAS 9. t ¡2 SE CELEBRA E L BENEFICIO 
DE LOS EMPLEADOS DlüL. TEATRO, EXHIBIENDOSE ESTA PE-
LICULA, DOS ESTRENOS MAS Y CON NUMEROS DE CANTO 
POR LOS TROVADORES VEJlCANOS Y BLANQUlTA BECERRA Y 
ARMANDO SEVILLA. — LUNETAS $100. 
C 6541) 
J 
m m c o o p e r 
N O P M A N K E I M 
©r> «I j-cb̂ rbiO jotodrama 
E L DINERO 
LO E 5 TODO 
w 
M,glorio *»i-> lo Cual p\ dig, 
romono d«»l omc- Cu-
pido, rc»ina Supremo _ 
sobre* su adversario 
la avaricia 
•> . i 
./«> P-rtrpnora pn 
C A P I T O l_ I O 
Repertorio "GRKDKZ" 
rKDKRAL FILM CO. 
ld-29 
E L F A M O S O C A R N A V A L Y O T R A S N O T I C I A S 
D E H A B A N A P A R K 
^ J V í . J u G v e v / S O y V i p r n e s 31 de Agosto 
* J i * * SAOADO 1» Y DOMINICO 2 DE SEPTIEMBRE 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U D A 
Caribbean Film O? pre^reriía la S u p e r p r o d u c c i ó n 
' PARAMO U N T " t í tu l a d a 
9 % 
B A J O L A S 
S O M B R A S 
I P D E s T b l O 
( k i c k - i n ) 
Cinedrama de acción de pode-
t o í o y etnocionaníe aT^umen-
lo, de ial inlcwí en s'ci'? «sen^a-
dionalej* e/cena^ que mantie-
nen al publico en c o n d a n í e 
e^/pociacion 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, (fe las 
cinco y cuarto y de las nuevo, la 
cinta en seis actos, por Clalre Wind-
sor, titulada ¿Qué es mejor? 
En las tandas de lae tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cin-
j ta de aventuras en seis actos, por 
Lester Cuneo, Salteadores aéreos. 
Mañana: Mala Hembra, por Pina 
• Menichelli. 
E l sábado: La que yo amé, por 
I Charles Rny, y Vida nocturna en 
j Hollywood, por un conjunto de no-
tableo artistas. 
TRIA NON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la Producción histórica titulada Ne-
A las ocho: Dando y dando, por 
rón. 
Tom Moore y Madge Kennedy. 
Mañana: Las huérfanas de la tem 
pestad, por Dorothy y LiiUan Gish. 
El viernes: Los corazones triun-
E l sábado: Con la sonrisa en los 
fan, por AAlice Terry. 
labioa, por Norma Talmadge y Ha-
rrison Ford. 
E l domingo, en las tandas ele-
gantes, Tentacln, por Eva Novak y 
Bryant Waehburn. 
En las mismas tandas se exhibirá 
la Revista Pathé de asuntos mun-
diales número 16. 
El lunes y el martes: Harold 
Lloyd sin pantalones. 
El miércoles: Flores de azahar, 
por Seena Owen. 
El \lernes, en función de moda, 
El dinero lo es todo, por Martha 
Manefie'.d, Miriam Cooper y Norman 
Kery. 
C U R A C I O N D E L A D I A B E T E S 
Ya va tocando a su fin la tempo-
rada actual de verano, que se cerra-¡ 
rá con los famosos Carnavales orga-' 
nizados por la Empresa y más es-i 
| pecialmente pnr el señor Canosa, 
Director del Parque. 
No ha de expirar, pues, lánguida-] 
mente la temporada de verano, slnol 
que, por el contrario, se organizarán 
grandes festejos, una de cuyas' 
atracciones será un Concurso de Or-j 
¡questas Típicas, con un premio en 
¡metálico, más un diploma, para la! 
¡triunfadora, a juicio del Jurado, que! 
! lo integrarán personas competentes. 
kvos danzones que ejecuten han de¡ 
| ser estreno y a base de son. 
Pronto daremos a conocer la fe-| 
cha de estos Carnavales, que tanto 
^oloe-rbiq ' inlerprelacion de» l o ^ fsono^o^ axlivri. 
ü e i i y C o m p ^ o m L 
x j M c i i j J V l c . y V v o y 
MUSICA ESPECIAL • GPAN OPOUESTA • 8 HERMOSOS ACTOS 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y i 
j cuarto y de las nueve y tres cuar-
• tos: estreno de la creación cinema-
tograüMca interpretada por un con-
¡ junto de estrellas, Vida nocturna 
j en Ho.liwood. 
j Tandas de las dos, de las cuatro 
y del as ocho y media: Matrimonio 
de conveniencia, por la bella actriz 
Catliarine Calvert. 
Mañana: la Interesante cinta Co-
razones en ¡lamas. 
E l viernes: Cuando el diablo quie-
re, estreno en Cuba, por Liliian 
LlHian Gish. 
En fecha próxima. Miserias hu-
manas. 
FAUSTO 
Por última vez se exhibirá en el 
elegante Fausto, la magnifica cinta 
E l triunfo del hogar, que interpre-
4 tan Hoger Lytton, Peggy Saw, Fio- , 
I rencH Billings y Robert Agnew. Se i 
| exhibirá también la comedia en dos j 
I actoj, Culebrones. 
• A las oocho, la instructiva revis-
1 ta en dos actos de asuntos japoneses 
y a las ocho y media. La senda de 
la venganza, por el notable actor ; 
j Big Boy Wüliam . 
Mañana, jueves de moda, estreno 
de la cinta del a Paramount Bajo | 
i la sombra del presidio, por Betty 
| Compson, Bert Lytell y May Me 
| Avoy. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las | 
La penosa enformcclad de la diabetes 
se cura con el excelente medicamento 
"Ccpt'lohe" (marca registrada.) 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento, siente eran mejoría. Muy 
pronto disminuye el ozúo.p.r de la oilna, 
la sed no atormenta tanto y aumenta 
el peso del cuerpo. Los demás slnto.nas 
male" desaparecen poco a poco. 
El "Copiadle" (marca registrada) so 
vendf- en las farmacias bien surtidas de 
la República. 
Dep6.sltos en las acrcrlltadas drogu»-
rí?.3 de Sarrá, Johnson, Taquechel, Mu-
rillo, etc. 
A. 
Theodora, la monumental produc-
c ión espectacular de insupera-
ble m é r i t o 
La INTKRN'ACTONAL CINKMATOGRA 
FICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5. G y 7 de Septiembre prftxlmo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la Justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA JOLLI-
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los dtas 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONE titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelanto, los dfas 10 y 11 
de «se mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral c> la Ber-
tlnl que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los dfas que se exhiba en 
aquel t litro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros tantos triunfos que se anote es-
ta casa que es la decana de las casas 
Importadoras de películas en Cuba. 
OB722 lnd.-2li JL 
lian de entusiasmar al publico y en 
los que se repartirán, gratis, jugue-
tes, serpentinas, confetti, entre la 
concurrencia. 
Desde la semana pasada han co-
! menzado, por cable, las negociacio-
| nes entre la Dirección del Parque y 
1 las importantes empresas de exhibi-
' clones del Norte, para la próxima 
: temporada invernal. 
A este respecto podemos anticipar 
I que el señor Canosa acaba de obte-
I ner un verdadero triunfo, contratan-
! do para el Invierno la famosa exhi-
bición de Jony J . Jones, que vendrá 
| este,año completamente distinta al 
pasado, que entusiasmó a nuestro 
i público; es decir, totalmente reno-
I vada. 
TVimbién traerá la empresa del 
Habana Park la exhibición de Rubin 
y Cherry, que es la do más lujosal 
¡presentación entre las exhibiciones] 
que trafican en la gran república deli 
Xorte. 
Pora dar una idea de la impor-t 
jiancia de estas dos entidades exhibi-
1 cionistas, bastará saber que cadaj 
una de ellas tiene de su propiedad,! 
más de cuarenta vagones de ferro-j 
j carril para el tráfico de sus espec-
j táculos; cuarenta vagones colosa-' 
les que, por sus propoiclones, equl-j 
I valen a ochenta de los que usan los 
¡ trenes de Cuba. 
Asimismo se halla en tratos el se-
1 ñor Canosa con otras empresas nor-
| teamerlcanas, a fin (íe traor una] 
gran colección de raros animóles pa-
ra el Jardin Zoológico que habrá de 
inaugurarse en el Habana Park en! 
la próxima temporada. 
Muchas de las negociaciones he-i 
chas por el cable en estos últimos! 
días, serán cerradas definitivamente' 
por el señor Guardado, que salló el | 
sábado para Estados Unidos, y por1 
el señoc Garléis Villaverde, quien 
tuto que posponer su viaje hasta el i 
próximo viernes, que marchará. 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qu« Manera las Pildoras do Com* 
posición de Cal "Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas la* 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
rus amistades. Todos esos horrU 
bles barros y espinillas, eso paño 
y erupciones y enrojecí mentó 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará su existencia. Se puedo 
eer Inteligrente, hermosa, distin-
guida y eleganto y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida 
con la evidencia de una sangre Im-
pura. Líbrese Ud. de esas Imuuro-
zas por medio de las pildoras do 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro de 
calcio, el más completo y eficaz do 
los purifleadores de la. sangre quo 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras do 
composición de cal "Stuart" ea 
cualquier Farmacia o Droguería. 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
es un per iódico serio, de una 
vieja tradición, jamás discu-
iida. E l anuncie del DIARIO 
D E L A MARINA participa de 
esta seriedad y de este res-
peto. E l comerciante o indus-
trial que se anuncia en el 
D I A R I O D E L A MARINA tie-
ne la propaganda de su mer-
cancía garantizada 
H O Y : R I A L T O : H O Y 
V i d a N o c t u r n a e n H o l l y w o o d 
Entre las escenas que resultarán de mayor interés, está la visita del joven que intrigado llegó a lo que él creía una 
moderna Babilonia, al estudio cinematográfico. E l sorprendente y verídico baile de los apaches en un cabaret de las afueras 
de la ciudad. Las encantadoras bañistas, gloriosamente bellas, con que tantas veces hemos soñado. La personalidad distin-
guida y agradable del malogrado Wallace Reid, su esposa, su residencia y sus momentos de intimidad. Las ojeadas que el )0' 
ven tuvo ocasión de echar en el interior de las residencias de ías estrellas. La danza de las sonámbulas, que es lo más fan-
tástico que en bailes clásicos se puede concebir. La magnífica ceremonia nupcial de dos conocidos personajes del cinema, don-
de todo era magnificencia y lujo exquisito y buen gusto proverbial. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y , 
A G U I L A Y 
H A B A N A 
T R 0 C A D E R 0 
6Ó4G 
T E A T R O 
B % ( H o y 2 9 ) 9 ! / 2 
L a F O X F i L M D E C U B A p r e s e n t a p o r ú l t i m a v e z 
l a m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n 
T R I U N F O i H O G A R 
P o r u n E s c o g i d o R e p a r t o d e E s t r e l l a s 
Betty, nuestra heroína, casada secretamente, fué madre sin 
que nadie lo supiese nunca, fuera de contadas personas de su W 
miha. Ella creía que el fruto de sus entrañas había muerto, Pe'° 
no era así: estaba en un hospicio. Más tarde ella tiene la oportuna 
dad de casarse con un joven de nombre y de fortuna, y ya ca^' 
da, descubre un día a su hijo, rl Qué haría usted, señora, en el 
so de ella? Para recobrar el hijito pierde al esposo; Para,COLSe^ 
var el espose, pierde al niño. Volvemos a preguntar, qué haría 
usted? 
F O X F I L M ( f n i ) A g u i l a 3 5 . 
D E C U B A , m m H A B A N A 
V e a l a S e m a n a C i n e s r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
"E 
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a E X I T O D E " Ü N D R A M A D E C A L D E R O N 
inea. E n "Un drama de Calderón"' 
M muuifiesta exuberante y fácil. 
; Desde que el telón se levanta empie-1 
za ei público a reír con las exagera-1 
] clones de un sureño andaluz (López)1 
continúa con las excentricidades de1 
luna yanqui (Amparo A. Segura), se 
divierte con las trlbulaclcnes de una 
I criada enamorada (Mary García) y 
Ise muere de lisa con fea angustias 
; do un cómico cogido en una ratone-
rn (ICobleG). Ayudan a reír Carlos 
Alba, un marido flemático que ex-
plota y un matrimonio que "compo-
¡ne" (Carmen González 7 Ruoert) . 
¡He abí una síntesis de lu obra es-
tronada anoche y Jos elementos que 
I intervienen felizmente en la repre-
sentación. E l comentario elocuente, 
en forma de carcajadas y aplou.sos, 
los puso el público. Comfn'arios que 
se repetirán muchas nochc.3, poique 
"Un drama de Calderón" va a subir 
muchas veces o] cartel. 
Por lo pronto cu la noche de hoy 
miércoles. 
M A R T I : L A V I G E S I M A Q U I N T A D E " L A R U B I A D E L F A R 
W E S T " " E L T E N I E N T E F L O R I S E L " 
hf Robles, el notable actor cómico 
fc( Principal <!<' la Comodín que 
g(o se aistiníjiio en la Inlerpreta-
Edel protagorista do " l ii Drama 
> Calderón", obra quo con gran 
I» estrenó anoclio cu aquel t<i;itro 
Muñoz Seca ha logrado con el EO-
T sencillo truco do meter dos 
i'bres debaj.) rlr una cama una 
media divortidí-ima, rl.. cisconas 
U movidas. M ii-isro.s del ingenio y 
lia habilidad de comediógrafo, 
jpdo se tie-ne talento e» muy fácil 
Btlmr un p :-. <•. , \ vengan 
Tiioz Seca los críticos con pe-
más se asista a las re-
•tocione.s de este autor máe se 
Hmira. Nunca can--;' . V es que 
^•ft es desbordante y espontá-
E l jueves se reprisará la deliciosa' 
comedia "Las de ÜUo*", una de las' 
que más juego dieron la pasada tem-, 
porad.i. E l asunto eá una fina com-| 
j)rensión del corazón de la mujer. Se 
trata del entusiasmo que en ellas! 
, despiertan los hombres calaveras., i 
iLa moraleja es muy educativa; tien-
jdQ a demostrar el autor que no son 
¡ÍÍSOS hombres las mejores maridos. | 
Las representaciones de " L a Re-J 
pública de la broma" s-: snspendie-" 
ron temporalmente. Se reserva paral 
la matinée del domingo, para la I 
cine ya se están haciendo muchos pe-
didos. E l lleno, ese día, eetá descon-
tado. 
44EL R O B L E D E L A JAROSA" 
Para el viernes, día dü moda, se 
anuncia el estreno de otra comedia 
de Muñoz Seca, titulada " E l roble 
de la Jarosa". Figura eída obra en 
el repertorio de las compañías es-
pañolas de más categoría. Y es por-
que tanto su apunto como su expre-
sión ofrecen ocasiones de gran luci-
miento para artistas de mérito. No 
es solo una comedia graciosa. Lo es 
también de fina concepción pslcoió-
rrica, de muy bien matizada senti-
mentalmente. 
Hay papeles importantes para las 
principaieó figuras de la Compañía: 
las que se distinguen por su vis có-
mica y las que sienten e interpretan 
con más acierto los caracteres de 
delicada contextura moral. 
E S MUCHO MADRID, L a Eertini, Mix en la preciosa revista que se r 
.Mary Píckford, Max Linder y Tom epresenta cu el Teatro "Martí" 
Para eeta noche enuncia "Martí" 
la vigésima quinta representación 
de " L a Rubia del Far West" la ^n-
cmtadora opereta del maestro Ro-
sillo. 
Ó sea lo que irintorescamente se 
llamaría en ei ".argot" de bastidores: 
"Jas bodas do plata de L a Rubia". 
E s eeta una obra por la que ha 
mostrado decidida predilección el 
público habanero que la ha celebra-
do y aplaudido no solo por la gracia! 
de los diálogos y por la belleza ej 
inspiración de la música sino tam-
bién, porque en ella se ha llevado al! 
teatro con sumo acierto, la técnica! 
de una de esas películas del Oeste, 
que tanto nos agradan. 
Con la ventaja para " L a Rubia" 
de que a los efectos o "trucos" del 
cine, une " L a Rubia" el interés del 
diálogo, y la fuerza indiscutible de 
la música, alegre, cascabelera, lle-
na de ligereza y de gnacla. 
Va la vigésima quinta de " L a Ru-
bia" en la sección doble que com-
pleta la revista del día "Es Mucho 
Madrid". 
Para la primera se ha dispuesto 
nna nueva reprosentación de " L a 
Niña Mimada", reprisada anoche 
con un gran éxito artístico para le 
Compañía de Santacruz y muy es-
pecialmente para María Marco, Ma-
nolo Villa y Juaníto Martínez. 
Se ensaya y muy pronto subirá a 
escena " L a Chavalata". , 
**!!&a|o l a S o m b r a 6 e l ^ p r e s t ó l o 
Ln trama misteriosa de "Bajo la 
sombra del presidio", subyuga y 
emociona desde los primeros instan-
tes. Lo inesperado forma su funda-
mento y la explicación se presenta 
repentina al final, pero sin que na-
die pueda presumirlo por el desarro-
llo de las partes iniciales. Bort Ly-
ir l l se adapta perfectamente a su 
interpretación, sus valiosas condicio-
nes se unen a una arrogante figura 
lo que hace más interesante la per-
sonalidad del protagonista de la 
obra. 
L a técnica irreprochable que se 
obsei-va en el fotodrama se debe al 
talento de George Fitzmaurice. 
Fausto, el templo de las películas 
Paramount, tiene señalado el estre-
no para el jueves próximo. Escribi-
mos esto en contestación a las nume-
rosas cartas que se nos han dirigido 
a la redacción preguntando la fecha 
de exhibición de la misma. 
Diez "estrellas" toman parte en 
la interpretación de "Bajo la som-
bra del presidio" y con esto ya el 
t.ficioimdo podrá darse cuenta de la 
importancia que tiene. i de lo más lujosas y en las infor-
Las escenas de los cabarets donde mariones que recibimos directamente 
el "jazz" impera como rey jr señof de la casa productora se prueba iire-
í 9 
futablemente la cantidad inmensa 
de dollares empleada. 
Acción, intriga y situaciones emo-
T a m a " I C n a V e r 5 a 5 e r a O b r a 6 e . A r t e 
Francesca Bertini, exquisita i n . EMOCIONANTE CINTA E N LA C U A L S E D E S P L I E G A EN LUJO D E S -
L A F U N C I O N E N H O N O R D E A C E B A L 
L A COMPAÑIA D E O R T A S E N P A Y R E T 
r para la función homenaje al 
h> Serrano, hay gran entuslas-
|¡}uzgo.r por ei número de pal-
cunetas vendidos. 
U la Mlaruxa doJ jueves, íh 
Htom las localidades. Aseguran 
V e han visto las decoraciones de 
irtínez Garí, para el estreno el 
«es de "K! 1-arque de Sevilla", 
»aún es noca la rocíame hecha 
w esta obra, una de las mejores 
reperto io d,. ( ;-ta Compañía de 
tmiro Ortas. 
• Empresa en vi^ta del éxito 
porrogado su contrato que ter-
minaba el 12 de Septiembre, por 
treinta funciones más que serán se-
guramente las mejores de esta bri-
llantísima temporada. 
E n ellas se estrenarán obras mu-
sicales como " E l P¿íjaro Azul", ::Loa 
luiscadores de Oro", y "Glorias del 
Pueblo", revistas de gran espectácu-
lo y de enormes dificultades, tales 
como Blanco y Negro", "Los Amos 
del Mundo", " L a Patria de Cervan-
tes". 
Se reprisalrán " L a Bruja", "Ln 
Niña Mimada", "Las Campanas de 
Carrión", l — . 
Ramiro de la Presa, es hombre quei 
lo entiende. 
Y cuando él se da a la tarea de 
organizar un homenoje, como éste, 
que le prepara a Acebal, el miérco-
les 5 en "Martí", 110 se anda con! 
térmlnas medias: "o todo o nada". 
E n esta ocasión es "todo". Porque 
ya no se puede pedir más, señores. ! 
L a Compañía de Santacruz repri-, 
sará en esta función el más admira-
ble saínete de Arnichcs, el maestro 
del género chico: " E l Santo do la 
Isidra". 
Regino López, el gran Regino, al 
frente do su compañía de "Alham-
bra" se trasladará a "Mailí" a ha-
cer " L a Toma de V e r a c r u z . . . " eni 
la que intervendrá el popularísimo, 
actor y . . . María Marco y Manolo 
Villa, que tainbién "le dan a las 
cos»as del patio". 
Acebal, el homenajeado, para no 
quedarse atrás ha escrito un gra-
ciosís'lmo apropósito de actualidad1 
que desempeñará el ocurrente Ote-' 
ro. titulado "Los sub-puertos la Lo-
taríi", y " E l Plan Tarafa". 
Y . . . el chispeante "negrito" que 
días pasados supo hacer trabajar a 
Blanquita Pozas en una obra crio-
lla, va a su vez a convertirse en ac-j 
tor español, tomando parte principa-1 
lísima en la rf vista "Es Mucho Ma-
drid" que actualmente se representa j 
en "Martí" con enorme éxito. 
E s un gran programa el del 5. 
Tanto que'nosotros creemos que se! 
agotarán las localidades, las cuales j 
ya están a la disposición del que 
las desee en la contaduría del Martí. 1 
léTprete de diversas nroduccioaies, 
que últimamente en " L a mujer des-I 
nuda" dejó entre sus admiradores 
una impresión delicada, tiene una 
obra magnífica. 
"Pama" que así se llama el cine-
drama posee un argumento original 
que ha de llamar muebo la aten-
ción . 
Una mujer joven, con voz notabi-
lísima, es descubierta por un hombre 
misterioso, que enamorándose per-
didamente de sus encantos, trama 
un complot con el, director artístico 
de la Opera de París. E l novio de la 
infeliz se ve envuelto en las redes 
de la odiosa combinación y mil pe-
ripecias se suceden. 
E l arte de la Bertini brilla como 
siempre a gran altura. 
L a belleza extraordinaria, de la 
eximia "estrella", su más rico pa-
trimonio, resalta- fuertemente en el 
lujo oriental, que es la característi-
ca más sobresaliente de "Fama". 
E l concurrido y elegante cine 
Fausto presentará esta obra en los 
primeros días de Septiembre. 
T I E N D A 
PARA CIRCO, VENDO, 
mide 170 pies x 120. se compone de 
4 cuarteles y 2 millpls. 
Directión: Fábrica de toldos 
" L a Argentina" 
Tel. 5307 Lamparilla número 22. 
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F I N A L SANGRIENTO D E THEODORA 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
"EL P E S C A D O R D E P E R L A S " P O R A L I C E T E R R Y 
m 
SAN MIGUEL, 63 T E . A-4348. 
:e Terry ia i)G¡la actriz, estre-trece Alice Terry (en el centro), cuan 
' 'a casa Metro, ha reafirmado1 do estuvo en nuestra Capual, para 
«mente su fama en los Es - e-os trabajos. L a rodean Don Mar-
umdos con la interpretación de celino Díaz de Villegas que era en-
«agon^tn en hi película de Rex toness d Elcalde, el empresario Pa-
'El Pescador do Perlas", en blo Santos, los señores Chipman y 
¿De también figura el va famoso P:cnemendía y un grupo de amigos y 
• Navarro sustituto d: Kcdol- empleados del teatro Capitolio. 
'Entino. 
" E l Pescador de Perlas" so e«-j as de " E l 
^aor de Peí-las" fueron hechas tronará muy pronto en el Capitolio. 
* «aban; ia. E n este grabado apa-1 Así lo anuncian Santos y Artigai 
MARTI: " E T E N I E N T E F L O R I S E " POR 
B L A N Q U I F A P O Z A S 
fcernes día d« moda en "M.irtí" la que tanta simpatía muestm el pú-
«ico 
de 
muua cu iTi'ji «.i i i» * i v — — — 
novedades gratas bllco habanero. 
Blanquita Pozas( realiza en el 
^te próximo viernes, es la I "Teniente" Florisel" una ^bor ar-
1 -̂ e E l Teniente Florisel.; tí.tioa admirable en la que ^ secan-
Hspeante y alegre, con da a maravilla el gran Juamto Mar-
--f^Qll LC > aiVJJlC, 1. lie. u 
aue «s un indiscutible tlnez. 
enella. Tal 
We Plorisel 
i reposición es un verdadero 
t e n i e n t e Plorisel" tiene ade-! acierto de la Empresa, que sabe muy 
iffr* el público una cualidad pri-j bfen. cuan gratamente recuerda el 
K L q ' n f's el mayor éxito de público esta obra, que fué el clon 
E l V 0 Z 3 s . la más graciosa; de la temporada que lealizo Blan-
I • ÚQ esta g. ntil artista por, quita Pozas en Püyret . 
| U S T A N D A S E L E G A N T E S D E L P R I N C I P A L 
H . 0 ' ^ ú* Calderón" la d c ü - . ' o s alegres, divertidos. xXadie puede 
K ^ i a de Mufioz ¿eca que proporcionarlos tan s e n ^ 
»la L 0 en ^ ™ PO'- l^niera como 61 í e l V n g T ° ^ del P d n ^ 
47a c^ipañla del Princinal es', Estas tardes elegantes del Pnn-
4 e l ^ d a para él pró^ama de cipal han adquirido en Poco tiempo 
^gante de f sábado a las: el carácter de una nota social de al-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, miérco les 29 , los 
que suscriben, viudo, hijos, nietos y d e m á s familiares, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa mortuoria Ayenida 
de la Independencia No. 221 B. al Cementerio de C o l ó n , favor que agradecerán . 
Habana, 2 9 de Agosto de 1923. 
J o s é Cidre F e r n á n d e z , (ausente) , J o s é , Cristóbal , M a r í a Eduardo y Carmen Cidre y 
Ochoa, Rita Rodes de Cidre (ausente) , Caridad Ruiz-Lavin de Cidre, J o s é Gar-
cía D íaz , Silvia Cidre Rodes, José García Cidre, Roberto, Gloria, Jesús Cidre y 
Ruiz-Lavin, Alberto Carmona, J o s é A . Carmona, Fél ix Fernández , Dr. Ramiro 
Carbonell. R i t a , Ventura y María Ferrer. 




r«. '-"ni],;,,-,(,-, , p mni l !  i.a „ _ _ 
K a 1 ? 1 ' - P^n l / p r ó g r a m a de i cipal han adquirido en poco tiempo 
i»- • legante del sábado, a las i el carácter de 
oiedia. I to prestigio. 
lepcción. E I distingu¡do Pú- Se ^ V f ^ ' ^ n ^ 
en &ran rúmero se con- calidaoc- r ^ a la función \espertl 
«os días busca pasar ra-1 ra del sábado próximo. 
f ^ A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
f U l C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M. Y D E 
1 A 5 P. h . M - 6 8 4 4 , M-9008 , M-6221 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 por la mañana . $5 por la tarde. 
Ki Palacio de la Kmppratríz Tbeodora y del Emperador Justiniano en la 
lujosa cinta que en breve sv estrenará en Caniponmor 
Pocas, muy pocas veces se puede 
presentar una obra cinematográfica 
con la belleza, la esplendidez, el la-
Jo y el alto sentido artístico que se 
advierte en la cinta que con el su-
gestivo nombre de Tbeodora ha edi-
tado para la Internacional Cinemain-
g^áfica, ila Unión üincmatográfica 
Italiana. 
Es una producción de excepciona-
les méritos que reúne cualidades de 
primer orden. 
JJI presentación es insuperable. Se 
lia invertidp una cuantiosa fortuna 
en preparar los escenarios, y se lian 
tomado muchas impresiones en los 
lugares denude se desarrollan los 
acontecimientos. 
E l drama d« Sardón, uno de los 
más intensos del gran dramaturgo 
francés, que fué el mejor técnico 
teatral de Francia, está palpitando 
de manera vigorosa en la magnífica 
film. 
Pelados, monumentos. paseo?, 
jardines, pasan ante los ojos maravi-
llados del espectador, que se asom-
bra de la grandeza de la visión que 
contempla y admira el arte exquisito 
que ha precedido a la confección de 
la obra. 
L a interpretación es Insuperable. 
Rita Jolivet, actriz de belleza se-
" X a n O a m a r a ó a 
ductora y de elegancia atrayente ha-
ce, en el papel de la protagoniste 
una labor Inmejorable. 
Su indumentaria asombra por Is 
riqueza de los trajes y por el buen 
gusto con que están elegidos. 
Rn joyas y en vestidos ha emplea-
do un capital la famosa intérprete. 
Hay escenas en Pheodora qiie 
causan sorpresa, asombro, estupe-
facción. 
E n uno de los pasajes del drama 
se ve como cruzan la escena un nú-
mero consiredable de leones que ha-
cen gala de su fiereza y «e lanzan de 
un lado a otro en imponentes aco-
metidas. 
Bl final es sangriento y horripi-
lante la escena en que el verdugo 
aplica la pena de muerte a Tbeodora, 
atendiendo a la sentencia del Empe-
rador. 
Como en todos los dramas de Sar-
dón, como en Fedora y en Tosea 
predomina el efecto te»atral las si-
tuaciones violentas. Hay muertes 
por envenenamiento, muoiro?s bajo 
las garras de las floras y bajo la ma-
no repugnante del verdugo. 
Tbeodora es una película de gran 
belleza artística, de fuerza dramática 
extraordinaria, de una emoción In-
tensísima. 
T f l ^ D i n e r o 
l o e s O o 6 c 
Fausto que tiene entre sus admi-
jnistradores hombres que saben ha-
; cer las cosas, parece destinado a es-
, frenar lo mejor de lo mejor que vie-
• ne al mercado. 
No se puede discutir que Suava 
! Gallone es gran artista, así como 
que su último drama 'La llamarada' 
: reúne todos los requisitos de arte, 
tanto por la presentación lujosa, co-
1 mo por los octores que la interpre-
¡ tan. 
Nos parece que la eximia actriz no 
¡tiene la consideración en el público 
, que merece y la explicación es^á en 
!que no se le ha hecho la suficiente 
propagauda. 
Al aficionado no han llegado los 
ecos de sus resonantes triunfos en 
Italia. 
E l país del arte ha ovacionado 
muchas veces sus grandes produc-
ciones, y rindió pleitesía a sus facul-
todes de trágica insigne. 
" L a llamarada" una de sus me-
jores creaciones tiene que gustar 
forzosamente al amante de la pan-
talla. 
E n el concurrido teatro Capitolio, 
se estrenará en los primeros días 
de Septiembre, una cinta de curioso 
argumento. 
Basada en una conocida novela 
norte»! mericana, donen ví^lve el 
problema de si el oro lo resuelve to-
do en la vida. 
Adaptada la trama con encomiable 
habilidad se le ha sabido sacar lo 
más valioso y se acompcüó de una 
regla presentación, para que el efec-
to fuera completo. 
Tres artistas de méritos indiscuti-
bles como son Norman Kerry, Mi-
rlan Cooper y Marta Mansíield to-
man parte en la interpretaci6n de es-
te precioso cinedrama. 
Todos sabemos la fama que rodea 
á Miss Cooper en la pantalla. 
L a labor de Norman Kerry le ha 
merecido el sobrenombre del "Va-
lentino americano". 
Marta Man?fiold agrega a sus 
relevantes condiciones una belleza 
irresistible. 
Esperemo«i pues, la exhibición de 
esta obra cinematográfica de la que 
sfe han hecho grandes elogios en los 
Estados Unidos. 
L O S E M P L E A D O S D E C A M P O A M O R 
i Hoy se celebra el beneficio de los 
¡empleados de Campoamor, con un 
¡selecto programa en el cual figuran 
¡ios afamados Trovadores Mejicanos 
i señores Muñoz y Quirós, los aplaudi-
idos bailarines rusos con su nuevo1 
bailable Esquimo Pay y Blanquua 
Becerra y Amaído Sevilla. 
Además se estrenarán dos pelícu-
las Hombre de Armas Tomar, por 
el sin^pático actor Hoot Gibson, y 
Más Sanguinario que las Fieras, por 
un conjunto selecto de artistas. 
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MAXIFIESTO 435.—Remolcador '.<? la 
Arrr.ada Americana "Baysprinr" capi-
tán Muller.. procedente de Key West 
consignado al Cónsul. 
MANIFIESTO 457. — Vapor Frenes 
"Niágara" capitán Jules procedente de 




A Morales 1 caja champan. * 
Serrano M 113 bultos chocolate y 
licor y conservas. 
González Hno. 54 cajas licor. 
A'iña D 37 id. id. 
Y Pardo Op. 8 id. id. 
J» G C 30 cajas vinagres. 
Angel y Cp. ño cajas champan. 
F Tamames 50 cajas vino. 
/ 
1 C I 8 C E I . A N E A: 
M A 1 caja herramienta. 
J Alio Cp. 5 id. porcelana. 
M L N 3 cajas pinturas. 
S Vadia 2 cajas pérfumerlaa. 
S T 2 cajas instrumentos. 
Parga C 1 caja efectos. 
A del Junco 2 cajas porcelar 
M A Pollack 1 caja accesonoi 
M F S 1 Id. mesa. 
U S M C 100 cajas clavos. 
M Rodrlguze 6 id. id. 
S G 1 caja peines. 
E G 1 id. id. 
Nacional Perfumería 1 caja perfu-
merías. 
B P 5 cajas aparatos., 
C H 21 id. perfumerías. 
A C 22 Id. id. 
P G 4 tajas porcelana. 
Aranda 5 cajas perfumerías. 
F F 1 id. accesorios calzado. 
J P C 10 id. sombreros. 
J Parajon Cop. S id. id. 
D Oonzalcz Cp. 7 id. di. 
P Cutirrez Í0 id. id. 
A Reyes 1 id. jabón. 
Amado Paz Cp. 1 caja muestrfí. 
M RodrÍRiiez Cp. S cajas peines. 
M Varas 2 «ajas talabarurías. 
M Bueno 3 id. ifl. 
A Gómez Cp. 4 ifl ferreterías. 
E Fernandez S 1 caja corona. 
P M 2 cajas tinta. 
H C K 1 caja armonhim. 
T A'lla 3 rajrfs ferreterías. 
C Ferrelrn 1 caja bordados. 
Estefani Cp. 6 «ajas ferreterías. 
Gómez Hermano 10 id. id. 
Tndustrial Alfileres 16 toneles quin-
callas. 
S R O O A S : - • • 
E Lecours SO cajas agua mineral, G2 
bultos drogas. 
E Roolantd 75 id. id. 
F Taquechel 236 id. Id. 
H L. Bienvernu 37 id. id. 
J L Penichet 8 Id. id. 
Droguería Johnson 303 Id. Id. 
D D P 1 id. id. 
R de la Arena 2 id. id. 
E Sarrá 1046 id. id. 1133 cajas agua 
mineral. » 
D B S 2 id. dropas. 
B Moretti 2 id. id. 
M Guerrero 25 id. id. 
F Herrera 20 id. id. 
Brandiere Cp. 22 id. id. 
D Penichet 21 id. id. 
Varias Marcas 2S id. id. 
Droguería Barrera 26 id. id 
A Sotomayor G id. id. 
U IriafK" Co- 2 Id. Id. 
J Pauli y Co. 8 id. id. 
T Touzet 3 id. id. , • , 
R G Mena Me Dona Id Co. 55 Id. id. 
C I'̂ rez 14 id. id. 
R Cohén 13 Id. Id. 
Brunschvlg Co. 10 id. id. 
DE G1JON Cíonzález Suárez: 50 cajas mantc-
qUAcevedo Mourelle: 73 Ídem Ídem. 
García y Kivero: 75 idem sidra. 
J . Cuenco: 1 piedra labrada. 
DE CORUÑA 
TlVZÍfcZS: 
H. Astorqui y Co: 1 saco pimentón, 
175 caias cebollas-. 
F. García y Co: Ito 
Romagosa y Co: 250 
huacales idem. 
E . R. Margaril: 663 
Suárez Rodríguez y 
75 huacales Idem. , _nn , 
J . Méndez y Co: 260 cajas, 300 hua 
cales idem. , 
J . A'arela: P.nn Idem, 
J. Calle y Co: 50 id 
les idem. 
S. H. Alonso: 200 Idem Idem. 
DE V1GO 
VIVEROS: 
C. Echevarri y Co: 500 cajas agua 
mineral. 
G. C: 100 cajas; conservas. 
O. C: 250 Idem Ndem. 
P. Y: 300 idem idem. | 
Graelles v Co: 300 idem idem. 
V. CarbaHo: 100 idem idem. 
N. Merino: 100 bultos vino. 
F. S. C: 100 cajas conservas. 
DK I-AS PALMAS 
.1. A. Palacio y Co:,ó00 cajas papas. 
DK SANTA CRUZ DE TENERIFE 
VIVERES: 
B. G. Torres y Co: 538 bultos pa-
pas . 
P. M. IlQdrígues: 18 cajas idem, ,1 
idem pescado, L'.'i barricas vino. 
G. Mena y Faltón: 1,000 cajas pa-
pas . 
J . A. Palacio y Co: 675 sacos idem, 
22 eajas ••ebollinos. 
Felip* A ma ral: 2.328 sacos papas, 
1,788 huacales cebollas. 
MISCEZ.AI7EA: 
A. R. L.ang\vith: 3 cajas cebollinos 
A. G. González: 4 idem dorados, 1 
idem tejidos. 
A. G. Pérez: 2 Idem idem. 
M. Marlell: 1 Idem idem. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES: 
J. González: 6 cajas quesos. 
B. G. Torres: 30 idem idem, 20 id. 
almendras. 42 idem harina, 9 sacos 
altramuces. 
.1. Rodríguez: 100 huacales papas. 
Q. Garría: 70 idem idem. 
.1. A. Palacio y Co: 248 sacos idem, 
02 hujicales cebollas. 
Y. Vidal: 1 caja bo'rdados. 
idém idrm. 
Idem Idem, 400 
cajas idem. 
Co: 284 cajas 
50 cajas idem. 
iem, 300 huaca-
M A N I K I ESTO 4.-)S .—A'apor francas 
"Mont Keramel", capitán Couette, pro-
cedente rte Marsella y escala, consig-
nado a Dufau Commerclal Co. 
DE MARSELLA 
VIVERES: 
López Ruiz Suárez: 125 cajas jabón. 
A. C: 100 idem vermouth. 
MISCEZ.AKEA: 
H. C. C: 500 barriles cemento. 
J. M: »00 Idem idem. 
A. C: 3 cajas maquinarla. 
García R: 20 fardos tapones. 
F. P: 50 cajas azul. 
E. Lecours: 100 barriles seda. 
P. G: 20 sacos cola. 
Droguería Johnson: 100 cajas aceite. 
F. Nabot: 1 caja cuadros. 
J. N: 300 barriles^ cemento. 
P. V. C: 350 idem idera, 50 sacos 
talco, 400 cajas ladrillos. 
P. Philip: 15.000 idem a granel. 
C: 600 barriles cemento. 
V I V E R E S DE BARCELONA 
J . Texidor: 1 caja conservas. 
Lleo y Rojers: 3 barriles vino. 
C. Puig: 20 cajas ajos. 
A. Montaña y Co: 30 idem Idem. 
A. Morato: 38 idem ,idem. 
Pita Hno; 25 idem idem. 
García F. y Co: 25 idem Idem, 28 
Tardos tapones. 
XISCEANEA: 
S. J . C; 25 fardos tapones. Fuste y Co: 39 cajas barm S75: 58 bultos, morteros v accesorios. Miranda Pascual: 8 barricas vidrio. Insular Eng. Co: 400 cajas azule-jos . 
P. García: 79-4 Idem Idem. 
A. Rodríguez: 1,774 idem idem. 23'4 idem molduras. 
DE TARRAGONA 
VIVERES: 
S P. H: 30 cajas almendras. 
M. Fj B 4 vino. 
Isla Gutiérrez y Co: loo cajas idem. 
González y Suárez: 100/4 idem 145 
cajas conservas. 
M. C. G: 50 jdem vino. 
J. .T: 52 Idem JURO. 
P. M. Costas: 1 o 4 vino. 
Suárez R. Co: 25 Idem Idem. 
F. García y Co: 25 idem idem. 
Echeverría y Co: 2."> Idem idem. 
B. Loredo: 25 idem id^m. 
González Hno: 30 idem idem. 
Pérez Prieto Co: 40 idem Idem. 
M González Co: 50 idem idem. 
F García y Co: 50 Idem idem. 
Graells Co: 30 bultos idem. 
González Covián Co: 50 idem Idem.. 
M. Escribano: 2 cajas drogas. 
M. C : 1 Idem Idem. 
DE VALENCIA 
VIVEFES: 
Aguilera Margañán Co: 1,000 sacos 
arroz. 
T. S: 100 idem Idem . 
F . Brunet: 25 barriles vino. 
R. E . C: 242 cajas conservas, 17 id. 
ajos. 
D. S: 100 Idem Idem. 
J Méndez y Co: 30 idem Idem. 
Viera Hno: 55 idem idem. 
M. G: 20 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 49 idem Id. 
M I S C E Z . A X S A : 
' Humbert de Blanck: 1 caja guita-
rras. 
C. García: 3.020 huacales azulejos. 
A'. Suárez: 12'cajas papel. 
L . 6; MI calas no dice contenido. 
J . Alió: 1.200 huacales azulejos. 
A. A.: -ar̂ oo idem Idem. 
M. Cervera: 2 cajas gamuza. 
A. Fu. 3 idem peines. •» 
F . Farnes: 6 id̂ m juguetes. 
> Prieto Hno: 1 idem naipes. 
J . Fernández y Co: 2 idem Idem. 
]<K ALICANTE 
V I V E R E S : 
Sobrino Vilarelle Co:- 20 cajas al-
mendras, 31 idem n̂ adera. 
S P H: 7 idem idem. 23 cajas 
membrillo. 163 idem pulpa. 
G. Y; 130 cajas conservas. 
N: 18 cajas pimentón. 
C. Puig": 44 bultos vJno. 
KISCEIiANEA: 
F. Villanueva: 2S fardos alfombras. 
T. Peña y Co: 100.000 tejas. 
MANIFIESTO 459—Vapor americano 
"Ecuador", capitán Porta, procedente 
de San Francisco de California y es-
calas, consignado a la 'West Indies 
Shipping Co. 
DE S. FRANCISCO DE CALIFORNIA 
V I V E R E S : 
W. B. Fair: 75 cajas conservas. 
M. Lavín y Co: 18»; idem idem. 
A. Balboa: 48 idem idem. 
Cruz y Salaya: 62 idem Idem. 
F. Tamames'! 132 ideni idem. 
Viñas y Díaz: 4.'> idem idem. 
Alvari'» y Co: loo idem idem. 
García y <'i>: 50 idem idem. 
Muñiz y Cu: 100 sacos frijol. 
F l'ardo y •'(>: 100 caías conservas. 
' García" ŷ -Co: 100 idem idem. 
Angel y Co: 150 idem idem. 
G. Suárez: 600 sacos frijol. 
Romaflrosá y Co: 100 ide midem, 55 
Idem idem. 
S. Suárez y Co: 25 idem Idem. 
M. Soto y Co: 400 idem idem. 
F. Bowman y Co: 250 idem idem. 
H. ABtQraul y Co; 4S2 idem idem. 
Kstrada Salsamendi y Co: 100 cajas 
Coñservás. 
Pita tinos; 75 Idem idem. 
7fi; 76 sacos frijol. 
González Rlvas: 50 sacos caf*. 
Angel y Co: 2;'5 cajas conservas. 
F. Sardinas: 2o idem idem. 
Zabaleta y Co: 100 idem idem. 
Malet y Co? 3 idem idem. 
Y. Zavas: 100 sacos café. 
M. Boto y Co: 200 idem idem. 
Suero y Co: 600 idem Idem, 75 ca-
jas conservas/ 
M. C: 2or(, ¡Sacos fríjol. 
onzález Suárez: loo Idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co: 500 idem Idem. 
González Covián y Co: 990 id idem. 
A. García y C6; ÍOO idem iriepi. 
.1. Rafecas y Co: 50 cajas conser-
vas . 
F.. Tamames: 188 idem idem." 
García F . Co: 400 sacos frijol. 
Fernández Trápaga Co: 40o id. id. 
F. García y Co: 400 idem idem. 
Balleste Melda: 100 savos café. 
Piñán y Co: 400 idem frijol. 
Galbán Lobo Co: 800 idem idem. 
G. Llamedo y Co: 311 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
F. Cabezón: .9 cajas rejilla. 
'I". K. Turulí: loo sacos bórax. 
V.. Rentería: 4 fardos mangueras'. 
Aikins y Coi 1 caja arados. 
B. R: 1 caja tejidos. 
Wo Gi Co: 12 bultos efectos chinos. 
T. K: 2 cajas abanicos. 
ly.pez Río: 3 idem cera. 
AV. S.: B idem juguetes, 7 Wem id. 
Hermanô  Matalobos: 2 idem efectos. 
C. S. Buy: 13 idem efectos chinos. 
H. Chan G: 3 idem idem. 
García Hno: 5 idem tejidos. 
Amado Paz y Co: 2 idem Idem. 
•A'. Campa Co; 2 Idem botones, 
A. Fu: 3 Idem efectos chinos. 
H. C. G ^ 8 Idem Idem. 
Poo Ltinp: 5 Idem idem. 
C. S. Buy: 5 idem idem. 
A. Lay: 13 bultos idem. 
Yau Cheong: 33 idem Idem» 
López y Co: 2 Idem botones. 
' Escalante Castillo y Co: 4 Idem se-
da . 
V. C: 3 idem idem. 
';. B. i 8 ca jas medias y cepillas, 
5 Idem medias. 
T. López: 2 cajas botones. 
A'arlas marcas: 7 Idem idem. 
Díaz G. y Co: 2 Idem Idem. 
G. E: 10 cajas botones y plumas. 
G. Llano: 1 Idem liotones. 
M . P. S: -1 Idem abanicos. 
T. K: 6 idem idem. 
DE CRISTOBAL 
Rica: 50 cajas frutas. 
Poco: 500 sacos frijol. 
DK LOS ANGELES 
W. B. Falr: 100 cajas conservas. 
Fuentes Hno; 50 idem Idem. 
A. García y Co¡ 50 idem idem. 
de 
de i 
Americano "Lake Slavi", de Hous-
ton. 
Americano "Wildwood", de Ham-
burgo. 
Holandés, "Leerdam",, de Rotter-
dam y escalas. 
Americano "Santa Isabel", de 
New York. 
Americano "Munomotor", de Xew 
, York. 
Inglés "Tropti", de Rangon. 
Americano: '•Santa Eulalia", 
i Xew York. 
Noruego "Touger", de Norfolk 
Americano "Santa Verónica", 
\ X 'MV York. 
Sueco "Lyguera" de Baltimore. I 
Noruego "Somsiana" de Norkoping 
Alemán "Yderwald" de Hamburgo. | 
Noruego "Redman" de Baltimore, 
y escalan. 
Noruego "L/lsberth" de Filadelfia. 1 
Holandés "Maasdan" de Veracruz. | 
' • Noruego "Svareford" de Neuport I 
I News. 
Noruego "Krosford" de Neuport 
I News. 
Cubano "Habana" de Puerto Rico. ! 
Cubano "Aurora" de Río Janeiro. 
Americano "Munisla" de Mobila. 
Belga "Burgés" de Amberes y es-
calas. 
Americano "México" de New York. 
Americano "Santa Isabel" de New 
York. • t 
Americano "Esperanza" de Tam-
pico. ^ 
l Americano "Atenas" de New Or-
len n«. , 
Inglés "Hellenes" de Buenos Aires 
Inglés "Homby Castlp" de Ambpres 
Americano "Chalmette" de New 
Orleans. 
LANCHONES V GOLETAS 
Americano "Tianso" de Cárdenas. 
Americano "Bug" do rñrdpnas. 
Americana "Matanzas" dp Tampa. 
Americano "Avio" de Pensocola. 
Amprican^ "Bohby Ho" de ppnsa-
Tnzlés "Panamí" dp New Orlpans 
Americano "Dnlphin" de West Evd 
MANIFIESTO 46 2 lár.chón americano 
"S D Warriner" capitán Horper pro-
cedente de Charleetor consignado a 
Pelleyá Hno. 
Pelleyá Hno 4 i1^ toneladas carbón 
mineral 
MANIFIESTO 453 vapor americano 
"Chalmette" capitán Dav procedent? de 
New Orleans consignado a "\V E Ri-
degway. 
V I V E R E S 
Ct.iupañía Maf"1 Nacional 500 sacos 
ha rina 
Fernández Trápaga V CO 200 id Id 
A Reborédo 2 sacos frijol 1 id se-
milla; 
S L Long i barril camarones 2 id-
pescado 
Tauler Sánchez y Co "75 sacos sal 
H Astorqui v Co 1.000 'd Id 
.Castro RozaCo. 750 id Id 
Compañía Cervecera Inter 333 id 
arroz 
Rodríguez Hno 80't cajas jabón 
Ven San Chontr 5 b. camarón 
A Liyi 2 id id 
John Layton Co 14 btos legumbres 
E O R B A J E 
';#!>>án Lobo Co 1.000 sacos maiz 
E Sustacha 300 id id 
F Erviti 600 id Id 
Otero y Co 1.500 id 1 d 
R Palacio v Co Í.OOfl id Id 
Beis y Co 300 Id id 30 id avena 
Ajidrés Alonso 300 id id 300 maiz 
Of-iosolo y Co 300 id id 250 id ral 
200 id alimento 
Getman Qomerclal Co 400 Id Id 
M Barrera v Co 300 sacos avena 
B Fernández v Co 300 id id 
López y Co 200 id id 
A Mon Hno 100 id alimento 
E Montalvo 2.606 pacas heno 
: I S C E E A I 7 E A S 
F García Villegas 507 atados barras 
E Goll 258 id id 
(Jarcia Uno loo jaulas aves 
ortega Fernández 2.529 atados cor-
tos 
J Arechavala 142 barriles vacíos 
A Y Varona 13 btos cadenas 
E S Bagley ] 1 id 'ferretería 
A' López 7 cajas calzado 
Casa Sainz 32" btos papel 
Ha vana Fruit Co 3 btos aecs 
.1 Gener 76 pacas millo 
AVest India Oil Refg 2.600 atados 
con os 
E Bolimer y Co 1 caja máquinas 
El Tío Sam 5 btos alambre 75 id pa-
pel 
H T Lainé 3 veguas 3 caballos 
M A D E R A S 
Alegret Pelleyá y Co 1.372 piezas 
maderas 
Tellechea Peña v Co 3.503 Id Id 
G R OUiphant 1.207 id id 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E X P O R T A C I O N E S 
En San Francisco, ninguno. 
En Machina. Bga. Bruges. 
En Sta. Clara. Atenas. 
En Hav. Central. Munisla. 
En San osé. Ecuador y Ydewald. 
Kn Ward Termina!, ninguno. 
En Arsenal. Estradp Palma, Chal-
mette y Cuba. 
En Tallapiedra. Vp. Matanzas. Lnn-
chones y Coletas. 
En Atares. ^Vp. Santa Isabel. 
En Casa Blanca, ninguno. 
En-Regla. Trcr.ford. 
VAPORES DE TRAVRSIA QUE TIE-
NKN REGISTRO ABIERTO 
Am. Gov Cobl) para Key West. 
Am. E . Palma para Key West. 
Am. H. Flagíer para Key West. 
Am. Parismina para New Orleans. 
Ing. San Benito para Boston. 
Ing. Ulua para Cristóbal. 
An:. Heredia para Cristóbal y Tela 
Am. Chamares para New York. 
Be.ga Bruges para Havre y esc. 
Am. Lake Slavi para Puerto Rico 
Am. Atenas para Cristóbal. 
Am. Chalmette para New Orleans. 
Cubano Habana para Puerto Rico 
Alemán Idawald para Hamburgo y 
esc. 
Ing. Panamá para Yucatán. 
Esp. A. López para New York, Cá-
diz y Barcelona. 
Esp. f̂ eón XIII para La Guaira. 
Esp. Alfonso XIII para Veracruz. 
Am. SiboneV para New York. 
Am. Ecuador para Baltimore. 
Ing. Island Home para George 
Town. 
• Am. J . R. Parrott pa.a Key WíSt. 
Ing. Elhlyn para St. Fierre Migue-
Ion . 
Esp. Gran Canarias para Santa Cru^ 
y las Palmas. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Am. Drizaba para New York. 
Gener Hno. para Munitez Co. 1P0C 
libras picadura Idem para varios 33021 
tabacos. 600° libras picadura. C. Pe-
go para varios 157510 tabacos. 
Vapor Am. Gov Cobb para Key Wes*. 
M. A. Pollack para A. Santaella. 
•2 pacas tabaco.l L . Pantin para or-
den 12 tercios id. 
Vapor Am. Cuba para Tampa. 
V Suárez para orden 63 pacas, 1S 
tercios. 14 barriles tabaco. 
R. Méndez para W Robert Co., 45 
tercios id. 
EXPORTACION DE FRL'TOS 
Vapor Am. "Orizaba" para New Vork 
L. E . Gwim parz. V. Lindsay. 45 
cajas aguacates, idem para J . Long. 
.23 cestos id. J . Sosa para Qrdew 
bultos frutos. ^ 24 
P Pool para orden 123 hles 
cates. M. García para orden 17 
tos fruto?. Ind. Fruit para Sch'̂ 11" 
|Co. 46 cajas atruacates. "^Urj 
Vapor Am. Excelsior uara v 11 -Ne» cv. 
L E Gwinn para J . Meyer 40 
aguacates. A. te judo para ordené'' 
¡ bultos frutos. 5j* 
Vapor Am. Cuba para Tanipa 
A Cejudo para orden 700 hles 
cates. ' 3?,,a-
Vapor Am. Estrada Palma para t 
West. A 
Ha va na Terminal para C. Am y 
warding 1726 huacales toronjas 0r" 
Vapor Am. Gc^EobL para K ÍV W . -





MANIFIESTO 27o. — Goleta María 
Dolores procedente de Espíritu San'.c. 
Con 1820 sacos carbón vegetal. 
MANIFIESTO 076. — Goleta "Rafae-
la" procedente de Sagua con 87 sacos 
azúcar 7 barriles, 10 pipotes vacíos, 1 
caja efectos, 1 saco cocos, 1 caja azú-
car. 1 saquito Id. 
MANIFIESTO 277. — Goleta 
Amlpos" de Arroyos de Mantua 
52S sacos carbón vegetal. 
SALIDAS 
MANIFIESTO 2t>7. — Goleta 






' MANIFIESTO 26?. — Goleta "jf 
•-'--• • •' • P Con carga ge„e' 
ral. 
MANIFIESTO 2S9. — Goleta "iu,. 
ta" para Cabañrs. Con carga genera" 
MANIFIESTO 2*70. — Goleta -s,, 
Francisco" para Cárdenas y esca!as 
("on 72 paras henequén, 17 cajas ttt. 
veza ,100 sacos pineso. 
MANIFIESTO 271. — Goleta 
lia" para Cárdenas. Con carga gene-
ral . 
MANIFIESTO 272. — Goleta M - . 
ría del Carmen" para Cárdenas. Co» 
carga general. ~\ 
DE ACAJETEA 
R. N.: 200 j;aoo<5 caf*. 
'c.albín T.oho y Co: 11 (! Idem idem. 
Varias Marcas: 470 idem Idem. 
DE LA LIBERTAD 
L . R: 53G sacos café. 
DE MJkNTA 
Díaz G. Co: 4 cajas • sombreros. 
DE LA UNION 
R. N: 500 sacos café. 
Carral y Co: 1.37? idem Idem. 
PnoteH-ad Cohan'5; .1 calas libros. 
MANIFIESTO 4̂ 0 vapór amerismo 
"H M Flagler" canitán Donochne ;iro-
«•edent ede Key West consignado a R 
1/ P.ranen 
V I V E H E S 
F A Guerrn in.RSí kilos poerco 
P Yanez 1'! cajas tocino 50I3 man-
teca 105 cajhs salchichas 
M I S C E E A N E A S 
.1 Alió y Co 2.505 tubos y acp.s 
Solares Alonso y Co 2.fi.'0 id Id 
Purdy Henderson 2.250 Id id 
Compaflffl .le Aguas Minerales 52,422 
botellas vacías 
Araluce Alegría y Co 620 cuñales 
cía vos 
Alcpret Pelleyá y Co 1.424 piezas 
madf Y;\ 
Compañía Mafg. Nacional 2.00fi (d id 
Compañía M Central 100 b. res na 
22.670 kilos ícido 
Pell«yA Hno 21.Sil id carhrtn 
Ford Motor Corp. 33 autos 
Ortega Fernandez 4 Id id 
.1 González 611 huacples filtros 
A C Reed 150 sacos barro 5.20S 1T-
drlllos 
Compañía Cervecera fi00 sacos mal-
tal 55.7;i2 bo.ellas vacías 
Fábrica de Hielo B7.784 id id 
Armour y Co (Matanzas) 45 btos 
maquinaria 
Central América 160 sacos barro 
S.000 laftrillg.s 
MANIFIESTO 4fil remolcador ame-
ricano "Clinchco" capitán Williams 
MANIFIESTO 454 vapor americano 
"Cuba" Capitán While procedente de 




DE KEV WEST 
E Fernández 2 «ajas pescado 1 id 
camarón fe» 
A Ríos 2 id Id 2 Id pescado 
Rhlume y Ramos 2 id drogas 
Industrial de Confecciones 3 id me-
dias 
American R Express S btos express 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 




Santa Clara .. . . 
Ha vana Central . . 
San José 

















4 5,1'.. 7 
MANIFIESTO 455 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignado a R 
I, Branen 
V I V E R E S 
Cudahy Packing 81 cajas salchi» IIMS 
50 id manteca 10 id 250 huacales ja-
món 27,216 kilos puerco' 
Swlft y Co 13.S71 id Id I caja carn^ 
U'O id huevos. HO Id 10 tinas mante-
quilla 
.1 López y Co 045 huacales uvas 
Cuban Fruits C 250 caj%s peras 
L Brea 500 cajas huevos 
A Canales 500 id Id 
M Esquijarosa 11,112 kilos coles 
MISCEIi ANEAS 
L<iv;il Tool 1 caja berra mieilta 
Star Y 2 bultos efectos 
Gil y Hermano 2 cajas id 
Orange Crusch B Co M cajas sirope 
O. J. Smitb 10 barriles efectos 
T Caplgns 22 cajas calzado 
W L Uamery 1 id id 
M A Tovos 1 caja efectos 
l.ibl.y M Llbby 1 id id 
Ortepa y Fernández 5 autos 
Lange Motor 4 Id 11 bultos acceso-
rios 
D Morales y Co 100 barriles resina 
Cortada y Co 50:! bultos planchas 
Compañía Azucarera 434 piezas de 
, acero 
Crusellas Co 27,124 kilos grasa 
Sociedad Industrial de Cuba 33 bul-
tos materiales 
West India Oil 30,530 kilos aceite 
Lykes Bros 150 cerdos 
W H Brown 1,305 atados cortos 
Fábrica de Hielo 57,784 botellas va-
cías 
Compañía Cervecera 158.714 Id id 









f 0 M 0 L 
40» garantizado 
B L A N K I T 
Para blanquear azúcat 
Pida Precios a 
Muralla 2 J 4. —Tel. M-091M 
Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
f, SAN PEDRO «. I>lr«cclón Tolegráflca: "Emprenav»". Apartado iMt 
A-5315.—Información General, 
T C I r c n K i n C . A-4720.—Dpto. di T Uico y Flet»». 
I t L L T U P I U O . A-6236.—Contadnri» y Patajes. 
A-3966.—Bpto. de Compras y Almeía. 
COSTA NORTE 
Lo» vapores ' P I J E R T O TARAFA" -CAVO CRISTO" y " L A FE" I M ^ 
d« este puerto todas las semanas, alternativameme, para los de TAHAK̂  
KÚEV1TAS. MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). 
Atracarán al rnuell» en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes 31 del actual, para lo 
de NÜBV1TAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 31 del actual pan 
:os de TARAFA, G1BAP.A (Holguín) VITA, BAÑES, XIPE (Mayar!, Antilli 
Preston) SAGUA DE TAN AMO (Cavo Mambí), BARACOA. GUANTA NA 
MO (Calmañera) y SANTIAGO DE C L B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
riel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO 
R O N E D E N DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, L A G U N A L.ARU4 
1 BARRA CUNAGÜA CAONAO, WOOD1N, DONATO. J1QU1, JARONU, RAN , 
riUlELO* LAURITA. L O M M I L L O SOL.A, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE 
« O D E AVILA SANTO» TOMAS. SAN MIGUEL. L A REDONDA. CEtí\L\.n-
PINA CAROLINA. S1LVEIRA, J UCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS. CBS 
P E D E S LA QUINTA. PATRIA, FALLA. .IAGUEYAL, C H A M B A S , SAN RA 
FAEL, ' T A B O R . NUMERO U N O . AGKAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los ao oiENFUBÜvd 
CA«;iI DA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPU 
CIIAYABAL MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHÜELA MEDIA LÜNi 
ENSENADA' D E MORA v SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá de este puerto el viernes 31 del actin 
para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJC 
VAPOR "AHTOEXK BEI. COX.X.ADO» 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las t P-J*- P&J 
1„» d* BAHIA HONDA. R I O tíLANCO. (Niágara). BERRACOS. PUERTO 
nrRANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambre) RIC 
UEL MEDIO, D I MAS, ARROYOS DE MANTUA Y L A F ^ 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAIOm "OAIBARZEIT" 
c.Mri est». nuerto todo» los s4bados, directo para Calbarlén, recibien-
do c^ga a ?l/t' cocido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, dMdl 
«1 miércoles hasta las 9 a. m. del día de sahda. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A OUANTANAMO T SANTIAGO 3JB CTTBA) 
Loa vapores "C. U A N 1 A N A M O " y "HABANA" «Rldrán de esta puerto CKW 
catorce días alternativamente. 
Vaoor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo. Sepi'iJL6" 
a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA PUbK-
T O PLATA, MONTE CR1STY, SANCHEZ (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUA 
AGUADIELA, y PONCE (P. R.) 
De Santiago ae Cuna saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
A'apor "GUANTANAMO" saldrá d« este puerto el sábado 15 de «eP !̂"' 
bre. a las 10 a, m directo pi-. a GUANTANAMO. SANTIAGO DE C U B A . SAN-
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.), SAN J U A N , MAIAGUI.A 
AGUADIELA Y PONCE (P. R.) -
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. tn. 
Í I 2 (? 1923 
E n t r a d a d e l e d i f i c i o 
e n W a l l S t r e e t 
N u e v a Y o r k 
Oficina principal de 
The National City Bank 
C i e n t o D i e z A ñ o s 
D e L a b o r B a n c a r i a 
' " p H E National City Bank of New York no fué obra de un día. E s el resultado de más de ciento diez 
años de labor constante, rigurosa observancia de sanos principios han canos y prudente adminis-
tración. Este Banco debe su solidez a la práctica invariable de las normas que se trazara al orginizarse 
en 1812, y que han demostrado su acierto en repetidas ocasiones. 
E s con esta honrosa historia que The National City Bank ofrece sus servicios al público de Cuba. 
Esta institución puede atender a todo género de operaciones bancarias, desde la cuenta de ahorro que 
el niño abre con un peso hasta las grandes operaciones de firmas que operan con millones. E l dinero 
depositado en las sucursales del Banco en Cuba se emplea consultando los mejores intereses de los de-
pcs.l antes y los mejores intereses de Cuba. E l éxito en los negocios tiene un carácter recíproco, hecho 
que ne aplica en particular a las operaciones bancarias. Un banco sólo puede prosperar si sus clientes 
prosperan, y la confianza mutua debe ser el fundamento de la relación entre ambos. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : MAS D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
| D E PESOS ORO A M E R I C A N O 
Agentes de The Federal Reserve Bank of New York en Cuba 
ACEITE DE SEMIELA DE ALGDDDN 
Se avisa a los consumidores y compradores de 
Aceite la constitución de la Sociedad. 
UNION DE FABRICANTES DE ACEITE DEL PERU 
la que se ha encargado de la exclusiva venta de los 
Aceites prod_-¡dos en el Perú. 
Ofrecemos aceite crudo, de Verano y de In-
vierno, a los mejores precios puesto a bordo en los 
puertcs de destino. 
Para muestras e info nv es dirigirse a 
UNION DE FABRICANTES DE ACEITE DEL PERU 
Cablegramas: Casilla 2202 
UNIFAP-LIMA 
Código Benlley's Lima, Perú. 
C6444 alt. 
R a z o n e a n t e s d e decidir 
Con malos componentes no M obtienen bnenos co»- ^ 
Juntos. . f 
Si se mexdair material-s de pobre cafidad, el re»»" ¿ 
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? - Usted pirta para conser-
rar dos cosas: el buen aspecto y ia duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando col 
pinturas cuyos incidientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometemos a a » -
üsis nuestros productos. 
Oxido rojo y yrafito nejro y grii de Deroe RsT" 
solds Co-
UNICOS DISTRIBUIDORES i 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A / ^ s t o 2 9 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
1 
a Ke* Or-






| MERCADO Dí 
CAfE DEÍ BRASIL 
(por nv-estro hi lo directo) 
«•VA "ÜOP.K. -Aeosio 2S., 
' rcajo de futuros de café abri6 
air.a de 5 a V punios, por con-
os inovinuentoB para cubrirse de 
eorioa <1«; me3 cerca:io y la soste-
. situiciúr. del café do enireea i n -
' .a septiembre se vend ió a S.74, 
meses activos por lo general re-
^on alz^3 1161:13 d» 6 a 9 puntos 
las pr imeva» transacciones. 
,0,.nerue la demanda del mes 
.„„ oisminuyfi y Septiembre rcac-
' ha»:» í-63- mientras j u l i o se ven-
LTÍ» *.-'. a 7.02. Los precios' del cie-
t*B«ron c*si ios más bKjos, en una 
l « i » ¿2 -- I'^r.tos en j u ü o . I„as 
^ ge caicularon en uno» 
LOS BONOS ME-
JICANOS EUERON 
INTERES DE C O m POR FARTE DE EOS REFINADORES LOS MAS SALIENTE 
()[]£SOSTENIDO El MERMBP BE .«yCAS NO SOSTOV!) EL TONO DE ESTABILIDAD DEL LUNES ¥ 
CENTAVOS CIE. NO BASTARON PARA 
SE PROMOVIERON ALGUNAS VEN-
TAS DISPERSAS EN LO^ FUTU-
ROS AL CONOCERSE LAS OFER-
TAS MAS BAJAS EN EL MER-
DE AZUCARES CRUDOS 
LOS PRECIO? DE LAS ACCIONES DESPLEGARON UN 10N0 FDERÍE EN El 
iRCAOO, ABARCANDO LAS COMPRAS M í VARIEDAD DE EMISIONES 
2.-000 
1153 
E -ÜBRB: . . 







. . 7.25 
7.03 
"ZAFRA D E 1 9 2 2 4 9 2 3 
¡ruXA. C.";E TT:riMXNO EXi 25 D E 
AGC3TO 1022 
í ^ t r t l ' S :-.o!ier.do: i* i s puertpi* 0. 
fct-^as 9.531'. 
-v c;.'r., 1'. 227. 
pdstcr.cií s. a-. '0.2üj. 
j-jitrad?;". 1 n' - . 
ptporlao'.An: O.-.'^s. 
títlsteü. ias, .•220 . 210 . 
Total centj ales, 1. ^ 
Total entradas 14.227. 
•Tota» exporta ci61;,. 2o. 5C5. 
Existencias, 403. GCO. 
EXPORTACION DE DA S E M A N A 
Xorte de l la torns : 17 . 4S9 . 
Bveston: , '¡.271. 
Puntos intorlorcs O.e E . U . : 105. 
Total, 20.Ciü.ó. 
(Por nuestro hüo directo) 
XL' l íVA YORK; Agosto 2S. 
L'uo de los motivos- a que obedece 
ciue, el mercado de axficar crudo - no 
sosiux-lera él Mno mAs sostenido del l u -
nes y que a posir d"» mayares ofertas 
a 4.1 ¡2 centavos costo y flete n o ^ a s -
taron para es t iü iular n ingún Iníorc.s 
de compra por párt^ de los refinado-
res, fué la noticia de que la National 
el lunes liabla comprado una cantl-Jiul 
mucho mayor de crudos que la que 
se hab ía anunciado por los conduotoc 
usuales, estimando algunos que estos 
negocios ascemUan a 100.000 sacos, 
nricniras otro refinador se creía tam-
bicn que hab ía comprado con alguna 
l ibertad. Hoy a primera hora la Ame-
rican pagó 4.3;» centavos costo y flete 
por 20 000 saco* de azocares de Cu-
ba, emba rqu» a indeiados de so^tiem-
bro. Nuevaa ofertas no fueron suficien-
tes para encontrar comprndoree a ene 
niv«l Ma* tarfle en •! día se debi'lta-
ron los vpndodv'rea. habiír.doao vond do 
por lo meno» un lo'.* do 4.000 a r.0CO 
.sacos a Warner a 4.1'4 contavo» co»to 
y fle:«», establecicado • ! precio del 
de entpegn Inr.-.cdiata a C 03 centavos, 
déreyho pagado para la centrifuga cu-
bana. Ivos cables anunciaban venvas do 
blanco de Java a 21 chelines C pen-
ques, costo seguro y flete, al Reino 
Unido, e Indicaban 4 centavos costo, se-
guro y flete para los azúcares de ple-
no derecho, costo1, seguro y flete ni 
Reino Unido, estando este precio alpo 
por debajo del precio del mercado nia<i-
ricano. 
M E R G ñ D O 
D E G f i M B I O S 
NEW YORIC. agosto JS. 
L l mercado estuco Irregnlar. 
Esterlinas. 00 d ías 
KUcrlina<J, cable- 4.54 3|1« 
Kstcilinas, a la vists.. . . . 4.54 1|4 
reákúui 13.43 
l 'ianccs. a la vista 5.74 
IVonios, caiile 6.74 1|J 
]• ranees BUifeuf, a la vista :?.07 
Vrancos bí Igas, a la vista 4.SO 
Trancos gel^as cabl<>.. . . 4 . Í0 1|S 
Florines, i robl*. . ..30.30 y Si».33 
Liras, a la, vístn 4.32 1¡J 
Liras, caL-le 4. Sí 
Marco», cable, 000010 
Marcos, a !a vista 000017 
Montreal <)7 i i ] i t 
Suecia 26.CS 
'Jreela l . ü l i;2 
."."oruega 1G.2; 
Dinamaroa J8.62 
Polonia 0004 1¡8 
Hrasll 9.26 
Cheeoes!ovak»a , , . . , , 2.94 
.Ingoeslavia 0104 112 
Argentina 22.55 
Austria, <«:n cotizar. 
P L A T A E N B A R R A S 
l'la'ta en barras. 
Pesos nit-jicanos. 




V I S T A DE A Z U C A R 
f (Por Lamborno Company) 
AZUCARES CRUDOS 
^Hoercado ab r ió f i rme , con gran-
ft'linise; r;i.s do m . j ' i r tono, debido 
• cor.i;'.)i;:i lioi.'i.-uiibi da refinado que 
Iw prece-.i!.i'i'">. A la apertura hablan 
fcwrcs LH üu í i i a i l as «-antidades obte-
i¡e.i a ¡a base \\e 4.25 CXF, con com-
Itores i r . t t i e«ados a 4-1 ¡S C&V. 
a la ir.uA.ir.a se reportaron ventas 
t,000 y.yj-os de Puerto l í ico a la ba-
lk4-7:?,3 C.tF Cubas y 15.000 sacos 
.Cuba embar.'ue pronto a 4.25 C&F, 
¿«s venias a ¡a l-*e<lí ral Silgar Rcfg. 
^Riedando el mercado l impio de 
l^s a esa base. 
I inedbia quo a\anza))a !a Bolsa de 
t«ros y la^ cotizaciones de los r e f l -
ptona para venta de refinado» au-
^ • ^ a n la:; Id'oas de precio de los te-
kts cubanos, p id iéndose 4-5,10 C&F, 
J ^ i P y 4-1:2 C \ F . 
^ H p i c d l c d í a se reportaban las 61-
IKíSlCS ve:i-..: 
BIÍ,000 sacos de Cuba, pronto embar-
l i U 4-r/ir, I ^ I - u ia i.-oderal S. R. Co. 
•píO'sneo:: 1 pronto fmbar<|tie 
< •.<•.• ;. la Xa t lona 1 S. R. Co. 
sacos de Cuba, pronto embar-
P "•""iS C&F a la Nat ional S. R. Co. 
-OJOMO sacos de Cuba, pronto embar-
que 5eptre. a 4-318 C&F a la National 
S .R. Co. 
C'erra f irme, con buena demanda de 
refinado, compradores .a 4-3|8 C&F y 
vendedores a 4-l|2 C&F. , 
AZUCARES REFINADOS 
Parece que lodos se han decidido a 
comprar a lgún refinado. Asi íó Indica 
el volumen de Ordenes recibidas y las 
que e s t á n por recibir de los estados del 
gar Refg. Co. avanzó su precio a 7.60, 
interior. Desee temprano la Federal Su-
m;\s tarde a 7.75, aunque acepta nego-
cios a 7.60. Las ref inerías Warner, A r -
bukle Bros, National y American f i r -
mes a su nuevo precio de 7.75, quedan-
do a l g ú n refinador que aún cotiza no-
ininalmente al precio do 7.50. 
MERCADO DE LONDRES 
Firme, r epor t ándose que el total ven-
dido pbr Jaya a la India recientemente 
para embarque en óe thbre , Ñoviembre 
y Diciembre es de unas 50,000 tonela-
E S T Á D Í S T I C A DE AZUCARES CRU-
DOS 
Según los señores Gumár y Mejer, 
durante la semana pasada y sus com-
paraciones cno la semana antes-pasa-
da V la misma fecha durante los dos úl-
timos a ñ o s fué el siguiente: 
Esta sema- S emana p ' 
tons. 
ifri'ms. , . , 12,763 
Ppor tac ión . . . 25,129 
festencias. . 445,225 
fft. moliendo. . 1 
AZUCARES EUTUROS 
azfinares futuros han estado f i r -
Bfomto todo el día. debido aLsen-
Itnio mejorado en general, la me-
•roanda d erefinado y el renovado 












de los refinadores. Las cotizaciones a 
la apertura fueron de 3 a 7 puntos m á s 
altos, continuando avanzando, llegan-
do a tener ganancias de 24 a 26 puntos 
las posiciones cercanas y solo de 14 a 
15 puntos las entregas de meses de za-
fra nueva. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas «le dinero estuvieron 
mes durante el día. 
La m á s alta 5 
La m á á s baja 5 
Promedio 5 




Acetdaciones de los bancos.. . . 4 
P ré s t amos a C0 d ías . .do 5 l|4 a 6 
P ré s t amos a C meses . .do 6 114 a 5 
Papel mercantil 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 100 1|32. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo 4 OjO, 98 12|32. 
Primero 4 1|4 010. »8 14182. 
Segundo 4 1|4 OjO, 98 14133 
Tercero 4 1|4, 98 31|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0. 98 15132. 
U . S. Trcasury 4 1)4 010, 99 27|^. 
B O L S A D E L O N D R E S 











fIRST NATiONAl BANK Of BOSTON 
F U N D A D O E N 1 7 8 4 
^ p i t a i , i ve se rva y u t i l i d a d e s . . . . . ,., $ 3 6 . 2 9 3 . 5 8 8 - 9 2 
A c t i v o T o t a ! m i s d e . . ... . . . . . . . " 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
.Acepta c u e n t a s c o r r e n t ¿ 5 y c u e n t a s d e a h o r r o s a los t i p o s c o -
c i en t e s . 
Vende g i r o s de l e t r a s y . p a g o s p o r c a b l e sob re los E s t a d o » 
t r i d o s . I n g l a t e r r a , E s p a ñ a , Is las C a n a r i a s , H o n g k o n g y todas 
^ p a i t e s p r i n c i p a l e s d e l m u n d o . 
A W c c a r t a s d e c r é d i t o c o m e r c i a l e s e n t o d o e! m u n d o p a r a t a d -
Jtar l a i m p o r t a c i ó n d e m e r c a n c í a s y c a r t a s d t c r é d i t o c i r c u l a r 
Para v i a j a n t e s . 
Acep ta c o b r o s s o b r e l a H a b a n a , y las c i u d a d e s d e l i n t e r i o r y 
^ t e r i o r , 
o p e r a c i o n e s C a n c a n a s d e t o d a c lase . 
& C U R S A L E N H A B A N A : P i y M a r g a l l ( O b i s p o ) e squ ina a 
A g u i a r . — T E L E f O N O S : A - 1 1 8 I . 2 - 3 - 4 . 
0 6496 Xnd-zS A¿ 
LONDRES, agosto 28. > . 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolli'.ados par dinero, 58 7|8. 
'United ITavana Railway, 73. 
Emprés t i t o Br i t án ico , 5 010, 102. 
Emprés t i t o Br i tán ico , 4 I j l 0;0, 97 1¡8. 
B O L S A D E P A R I S 
PARÍS, agosto 28. 
Renta flel 3 010, 57 fr . 30 ets. 
Cambios eobr'e Londres, 79 fr . 23 cts. 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 74 f r 55 cts. 
E l dollar 17 fr . 43 cts. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, agosto 28. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas, sin cotizar. 
Francos 42.70 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
P.ARCELOXA. agosto 23. 
D O L L A R 7.47 
V A L O R E S C U B A N O S 
NEW YORK, agosto 28. 
Hoy se registraron las nlgulentea co-
I ilzaciones a la hora del cierre para loa j 
¡valores cubanos. 
I Deuda Exterior, 5 O'.O. de 1904. 98 1121 
'.Deuda Exterior. 6 0|0. d« 1949. ftl 1|2 
D»ud* Exterior, 4 112 010, 1930. 84 i j4 
Cuba Railroad 6 0,0, 1952. . ' . 85 1|3 j 
Havana E . Con., 5 010, 195Í. . 93 
'lnt<?r. Te lg . and Telph. Co. . . 65 7| l 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
(Por nuestro hi lo l i r e c t o ) 
N U E V A YORK. Agosto 28. 
E l volumen de las transacciones es-
tuvo mayormente en manos de los , In-
tereses profesionales, pero las casas 
comisionistas anunciaron^ un in t e ré s 
públ ico creciente. 
La nota belga que sugiere que las 
reparaciones de Alemania podr ían re-
ducirse y los despachos de Washington 
que presagian un pronto reconocimien-
to de Méjico se consideraron como ele-
mentos de c a r á c t e r constructor por los 
especuladores, que operan del lado lar-
go del mercado. Algunos corredore« , 
sin embargo, anunciaron que la sus-
pens ión al parecer inmlnenlo do las 
minas de antracita el 1 de Septiem-
bre habla ejercido una influencia ras-
tr ict lv». en las transacciones. 
A pesar del hecho de quo una ma-
yo r í a de IJS miembros ac t ivo» hablan 
i f irmado una pet ic ión a favor del cle-
| rre de la Bolsa «1 sábado , a f i n de 
' que haya un t r iple día festivo, la j u n -
ta de Kobernadorts votó en fn\'»f do 
maprt íner abierta esa Ins t i tuc ión . E l 
1 da septiembre ene en sábado y "fué 
para evitar probables complicaciones 
en caso de que se cerrase la Bolsa e^e 
que se cons.iderá conveniente denegar 
la petición. 
El renacimiento del in te rés en las 
accionen ferroviarias en las cuales ha 
sido lento y perezoso el r.jovlmlen'o 
de varias semanas a esta parte, fué 
uno de los Incidentes m á s notable de 
la sesión. í J ananc l a de 1 hasta cerca 
de 2 puntos se registraron por B a l t i -
more and Oblo, í l o r t h e r n Pacific, 
T'nlón Pacific, Great Northern prefe-
ridas, New York Central, y Missouri 
Pacific preferidas. Varios informes adi-
cionales sobre las ganancias de ju l i o 
se publicaron hoy. Los 34 publicadas 
hasta aquf revelan rentas brutas 
¡ c o m b i n a d a s de $270.450 000, CHMltra 
i |280.C35.000 en junio y Í224.583.000 en 
I j u l i o de 1922." 
Las acciones qulmécas y azucareras 
' dieron de nuevo las mejores exhibicio-
nes de tuerza de grupo. Las preferidas 
de Virginia-Carol ina Chemical cerraron 
cerca de 3 puntos m á s altas a 29.71.8. 
mlentms Davidson Chemical tocaba un 
nuevo alto punto para el año , a 45.114, 
retrocediendo después a 4 4. 
~ L a actividad de las azucareras cu-
bano-americanas hna revivido los ru -
mores no confirmados de una pronta 
r eanudac ión del pago de dividendos 
American Sugar y Cuba C A e Supar 
preferidas cerraron con ganancias ne-
tas de m á s de 1 punto. 
L a fuerza de los francos franceses 
y belgas fué lo ca rac t e r í s t i co del mar-
cado de cambios extranjeros, subiendo 
el tipo f rancés cerca de 60 puntos hás< 
ta 5.74 y los giros belgas 16 puntos 
hasta 4.80. La esterlina a la vista s-? 
sostuvo alrededor de $4.54.114. Los 
marcos a lemaneü se cotizaron alrede-
dor de 17 centavos por mil lón. 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
K ^ . n ' T . T O DE Gr.ANCS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
d U C A Q u ; üeosLp 28. 
T r . IGO 
, Scpt.—Abre, 102 1!2; alto, 102 314; 
.bejo. 100 3|S: clci-re, 100 .^S. 
I Dic.—Abre 107: alto, 107 1|4: bajo, 
104 718; cierre, 101 7¡8. 
' Mayo.—Abre. 112 I i4 ; alto, 112 318: 
bajo, 110 5|S: cierre. 110 5|8. 
M A I Z 
Sept—Abre, 82; alto, S2; bajo, SI US; 
cierre. «I 5':8. 
Dic.—Abre. 67 l |S: al to, 67 114; bajo, 
166 l!S; c ' t r r e . 66 114. 
] Mayo.—Abre, CS 118; alto, CS 1|4¡ ba-
jo . 66 3|4; cierre, 67. 
A V E N A 
Sept.—Abre, 37 11*; alto, 37 518; bajo. 
."7: cierre. 37 1|8. 
i p i e — A b r e . 39 112; alto, 39 518; bajo, 
lí»; cierre, 39. 
• Mayo.—Al»re. 42 l 'R: alto, 42 114; ba-
jo . 41 314: cierre, 41 314. 
PRODUCTOS D E I , PUERCO 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Rept.—Abre, 11.47; alto, 11.50; bajo, 
¡11 .42 ; cierre, 11.42. 
Oct.—Abre. 11.60; alto, 11.60; bajo, 
11.52 ;• cierre, 11 . Í 2 . 
COSTI l i I iAS 
Sept.—Abre. 8.75; alto, 8.75; bajo, 
8.67; cierre. 8.70. 
Oet.—Abre, S.S2; alto. 8.S2; bajo.. 
8.76; cierre, 8.75. 
MERCADO D E V I V E K E f 
D E N E W V O R K 
N E W YORK, agosto 28. 
Tr igo rojo. Invierno, 111 1|2. 
T r igo duro. Invierno, 117' 112. 
Maíz, 101 112. 
Avena, de 50 1)8 a 55 112. 
Centeno, 75 114. 
Afrecho, de 26.50 a 27.00. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 13.20. 
Oleo, 11 ] | 2 . 
(•rasa. Ce 6.00 a 6 114. 
Aceitte semilla de a lgodén , 10.C0. 
Papas, de 4.00 a 5.00. 
Fr i jó los , 6.50. 
Cebolla*, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
FUTUROS D E AXGODON 
N E W YORK, agosto 28. 
A l t o Bajo Cierre C. A. 
EN WAIL STREET SE DECIA QUE 
ESPERABAN VER EL MERCADO DE 
REfINO EN ESCALA DESCENDEN-
TE POR HABERSE SUBIDO LAS 
LISTAS CON DEMASIADA RAPIDEZ 
(Por nnertro Wlo directo) 
N U E V A YORK, Agosto 28. 
Los operadores en el mercado de f u -
turos de a z ú c a r crudo no depositaron 
gran confianza en el avance reciente 
del a z ú c a r crudo y refino y p a r e c í a n 
dispuestos a repartirse las utilidades. 
Los precios estuvieron de 2 a 4 pun-
tos m á s altos, de spués de lo cual ba-
jaron con alguna viveza por rea l izac ión 
de una gran casa de W a l l Street, j u n -
to con ventas activas por los intereses 
Industriales. Libres ventas en diciem-
bre, hicieron bajar ese mes a 4.1.'>. o 
sea 21 puntos netos m á s bajo, habien-
do sido acelerada la baja por la eje-
cución de ó rdenes de parar p é r d i d a s . 
Un prominente operador a b s o r b i ó to-
das las ofertas. Noticias de ofertas 
m á s bajas en el mercado del crudo y 
el haberse aflojado la demanda en el 
refino t a m b i é n promovieron ventas dis-
persas ne los futuros. El mercado ce-
rró de 11 a 17 puntos netos m á s bajo, 







Abre Al to Bajo V t a Orre. 
434 434 417 417 417 
41S 
418 
419 438 44) 415 420 
Enero 378 
Marzo . . . . 378 378 356 360 338 
Mayo . . . . 386 386 376 376 36S 
AZUCAR R E F I N A D O 
(Por nuestro hi lo directo) 
I N U E V A Y'ORK. Agosto 28. 
L a fuerza de los bonos mejicanos 
i fué lo m á s saliente del mercado d í 
i bonos hoy, que por otra parte se mos-
t r ó encalmado e irregularmente m á s 
alto. 
Los mejicanos del 4 por ciento su-
i bieron 2 puntos en una ocas ión du-
I rante las transacciones y cerraron 1.314 
1 puntos m á s altos en el día. E l único 
otro cambio de importancia en el grupo 
extranjero fué la pé rd ida de 1 punto 
por los del 6 holandeses-americanos. 
Los bonos clel gobierno de los Estados 
i Unidos estuvieron p r á t < á c a m e n t e s in 
I cambio. > 
Los hipotecarlos ferroviar ios se mo-
j vieron en pequeño volumen con el á r ea 
de las transacciones algo estrecha por 
lo gencraL 
N O T A S D E W A L L S T R E E 
L A C A S A M O H í i A X X O C O N O C E 
N A D A R E S P E C T O A L N I E V O 
E M P R E S T I T O A R U M A N I A . — N O 
H A Y N A D A P I S I E L T O S O B R F 
L A L E Y T A R A E A . — B A J A N L A S 
E X I S T E N C I A S D E L R E F I N A D O . 
— S E R E P I T E L A V I E J A COS-
T E . M H R i ; m ; E S P E R A R A g n 
8 I ( » A \ B A J A N D O L O S P R E C I O S 
A N T K S D E H A C E R M K \ A > 
C O M P R A S 
Los directores de la c o m p a ñ í a de 
J. P. Morgan dicen que no tienen co-
nocimiento de un informe por el ca-
ble que se dice que fué recibido en el 
d i s t r i to financiero y s e g ú n el cual Ed-
ward P. Stotesbury, socio de Morgan 
que ahora se encuentra en Europa ba-
hía ofrecido a Rumania un e m p r é s t i t o 
de $10.000.000 para mejora y recons-
t rucc ión de ferrocarriles. 
No hubo cambios de precios hoy en 
el mercado de a z ú c a r refinado, conslg- I 
nando en .Ista todos los refinaduras , 
7.75 centavos, aunque se decía que uro ' 
estaba aceptando algunos negocios a j 
7.60 centavos, con rumores de otros 
estaban dispuestos a hacer las mismas 
concesiones de precio». Aunque algu-
I I M compradores colocaron ó r d e n e s re- j 
elentemente a 7.50 centavos para tener ; 
suficiente existencia hasta el d ía del 
Trabajo, no e s t á n dispuestos a seguir ! 
al avance y la demanda, por consi-
guiente, ha disminuido nuevamente. 
DIcese en W a l l Street que los refina- ] 
dores hablan subido con demasiada ra- i 
pidez y que se puede esperar razona,- | 
blemente una revis ión en sentido des-
cendente, t a l vez hasta 7.60 centavos, 
cuyo nivel se c re ía que podr í a atraer 
nuevamente a I03 compradores a l mer-
cado. 
FUTUROS DE AZUCAR R E P I N A D O 
El mercado de futuros de a z ú c a r re-
finado ab r ió a precios nominales y ce-
r r ó neto y sin cambios. 
A pesar ¿e las noticias que corren 
de que la cues t i ón de la ley T á r a l a 
todav ía no se ha resuelto, las acciones 
azucareras continuaban subiendo du-
rante las transacciones de esta m a ñ a n a . 
Se cree generalmente en los c í r cu lo s 
comerciales que las existencias de a z ú -
car refinado en manos de los refina-
dores, revendedores y detall istas h m 
bajado de una manera anormal, y % 
habla de un aumento mater ia l da la 
demanda con precios m á s f i rmes c i -
nto cosa muy probable durante la p r ó -
xima semana. Un per íodo de precios 
descendentes es causa casi siempre de 
semejante condiciones, aunque a p r i -
mera vis ta parece que lo contrario de-
bía suceder. 
E l hecho posit ivo, sin embargo es 
que cuando los precios empiezan a ba-
ja r los compradores se re t i ran del 
mercado en la esperanza de que ba-
jen t o d a v í a m á s y no hacen sentir w 
presencia o t ra vez sino hasta ver i n d i -
caciones de que ha cambiado el seHg.J 
de los acontecimientos. 
M ES 
NEW YORK, agosto 28. 
\ AmerlcanlSugar.—Ventas, 2.100; alto, 
67; bajo, 65 7¡8; c l - r ro , 46 112. 
J Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 5.000; 
lalto, 28 114: bajo, 27 314; cierre. 28. 
1 Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 8.900; a l -
to. 11 3|4; bajo. 11 318; cierre. 11 3 ¡ l . 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 8.900; 
¡alto, 43; bajo. 42 3 8: cierro. 42 5IS. 
' Pifnta Alegra Sugar.—Ventas. 2.200; 
'al to, 63 l';2; bajo. 52: cierre. 52. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en 6 o -
JOS e n la B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
8,813,000 
A C G O N E S 
667,500 
Los c h e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l c a r i n f f H o u s e " d e 





24.60 24.18 24 19|20 24.54 
24.41 24.10 24 10Ü3 24.40 
M . l l 23. SO 23 80|S1 24.14 
24.19 23.84 23.84 24.20 
24.13 23.83 23 83¡85 24.12 
S K P T Í K M B R K 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E , 
C I E R R E 
. í 7.70 
7.»'.0 
7.00 
M E T A L E S 
¡ N E W v o m c , agotto 28. 
Kl cobre sostenido, el e l ec t ro l í t i co de 
¡ e n t r e g a Inmediata y futura, 114.00. Es-
¡taoo. f i rme ; de entrega Inmediata y 
fu turo , $40.75. Hierro , sostenido; pre-
iclos sin cambl-)8, Plomo .«oslenldo: de 
'etiireRa Inmediata, de $6.75 a $6.85; 
[Zinc, sostenido, del Este de San Luis , 
entrega Inmcdia ta y cercana, de $6.40 
a $6.45. Antimonio, de $7.50 a $7.60. 
AVES E N N E W Y O R K 
N E W YORK, agosto 28. 
' E l mercado de aves Vivas, f i r m e . 
Precios sin cambio El mercado de re-
I r ip-radas . I rregular . Pollos de 24.00 
a 29.00. Por express. 28.00 a S I .00 . 
AVES E N CHICAGO 
CHICAGO, agosto 28. 
l Avca vivas, sin cambio. L a crema 
extra, m á s alta, extra de primera, 45; 
primera, de 41 a 44: segunda, de 37 a 
3S. Los huevos irregulares. Queso, i r re -
gular. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
| A M E R I C A N A 
1 Celebró sesión en K Urde de ayer la | 
d ' rectlva de la C á m a r a de Comercio 
Americana. 
1 L a ses ión fué muy breve, a c o r d á n d o s e 
aceptar el ingreso de un socio residente 
y la a d m i s i ó n dv dos entidades ameri-
canas como socios protectores. 
• No f l g u r t n d o en la orden del d í a otro 
asunto a tratar, se dló por terminado 
1 el acto. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plaiaa Tipos 
i C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
| Deducidas par • ! procedimiento s e ñ a l a -
do en el Apartado Quinto del 
Decxcto 1770 
1 Habana. . . < 3.678450 
Matanzas 3.768750 
Ccrdenas 3.706250 
S¡E Unidos, cable. 
SIE Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
l,ondres, v i s t a . . 
I.onores. 60 d lv . . 
P a r í s , cable. . . 
P a r í s , v i s t a . . . * 
Bruselas,v v i s t a . . 
Ks-pafia, cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
ttftitái v i s t a . . . 
SVlich, v i s t a . . . 
Amsterdam, v i s t a . 









NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
l ina . 
Para in tervenir en la cot ización o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Ir ; ra jón y Miguel Melgares. 
.Andrés R. Campiña . Sindico Presi-
flenle.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Cr . i t-ídor. 




M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
M O T O R E S M A R I N O S 
I ia m m i m m consmm companí ^^os m — 
H É t n o n r9S m a r i n o s f i f e ron los escogidos por el Gobierno A m e -
^ c c i ó s S-Uff caza-submarinos , debido a lo esmerado de su cous-
pa y e í i c l e n c i a en su t r a b a j o . 
a precios y especif icaciones d i r i g i r s e a los Agentes 
^ f t á l í . C O M E R C I ñ t A M c Z / M , S . ñ . 
Depar t amen tos 203 y 2 0 4 . T e l é f o n o M-9019 . Haba i 
C653S fd-23 
Firme r igió ayer el mercado de «.«in-
l i o s eperandose en cheques a un octavo 
por ciento premio. 
• Las divisas europeas rigen también 
fumes sin que re efectuaran operación 
alguna. 
Cotización 
X F W YORK, vis ta 2132 
NEW YORK, cable ó¡32 
LONDRES, vista 4.55 ^ 
LONDRES, cable 4.55 9» 
PARIS, vista 5.SO 
PARIS, cable 5.82 
, L'PUSELAS, v i s t a . . . . . . . . 4..90 
I BRUSELAS, cable. . . . . 4.92 
' M A D R I D , vis ta . . . . . . 13.48 
M A D R I D , cable 13.50 
OEXOVA, visfri 4.38 
GENOVA, vista 4.40 
j «URICH, vis te /" 18.12 
zURICH, cable. . ^ . . * . 18.14 
| HOXG KONG, vista 52.00 
I HONG KONG. cable 62.25 
AMSTERDAM vis ta . . . . 39.40 
| AMFTERDASl, \ l s t a . . . . 39.42 
MONTREAL, v i s ta . . . >. . 0.9S 
MONTREAL, cable 0.9S % 
M E R C A D O PECUARÍO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado coliza los eiguientcs pre-
cios: 
Vacuno, de 6¿ a 6: centavos. 
Cerda, de S 9 y 10 centavos el del 
y de 12 a 12i el amer ic ino . 
Lanar, de 7Í a S centavos. 
pa í s 
Cuba Cañe. p rof . . 
Cuba ane. cora. . . 
Cuban A m . . pref . . 
Cuban A m . . com. . 
N . NIqucro . . . . 
Manai t preferidas. . 
í.l-;natl comum-v . 
Sama Cecilia, pref . 
Santa Cecilia, ceyu. 
Ca ra cas 
P u m a Alegre . . . . 
Guantanamo. pref . . 
Guarnan-;mo. con;. . 
A m . Sugar com. . 
















M A T A D D R O DE L U T A N C 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los aigulentes precios 
Vacuno, de ^0 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 n 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 98. 
Corda. 121. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A I . 
Las reses beneficiadas en este mata-
tUro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 2« cenfivos. 
Cerda, de 38 u 45 centavos. 
Lanar, de 13 s E5 centavos. 
Re\es sacrificadas en" este matadero: 
Vacuno, 219. 
Cerda, 176. 
L a p ; r, 4 1 . 
C. vocum - Nomina l 
Matanzas A m . com. . . . Nomina l 
W. Ind ia pref 32 
ACCIONES 
Licorera, pref 24*4 
Licorera Unica . . . . . . 14Vi 
Morcado Unico, com. . . . Nomina l 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a en buen T é r -
m i n o , ce rca de p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n lo t e de m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A NO C O R R E D O R E S 
Lapelera com 
Aguas y Gaceosas. pref . 
Aguas y gaseosas com. . 
Cuban Comp., com. . . 
Ceca Cola 
A u x i l i a r M' i r iMma. . . . 
A u x i l i a r M a r í t i m a com. , 
La Mercant i l 
Seguros La Cubana. . . 
Seguros La Comercial . . 
BONOS 
La Tropical 
Mercado Unico . . . . 
OBLIGACIONES 












^ N . G e l a t s & C o 
10C 103 
E N T R A D A S DE GANADO 
/ De las V i l l a s l legaron cuatro carros 
c m ganado vacunu para el consumo con-
signados a Domingo Ẑ oynaz. 
N O T A . — E n las cotlzacloneB del Mer 
cade Libre los precio» son aproxima 
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
txiaclones del mercado y fue.-a de i» 
Bolsa, 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
V""**™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S Poderos 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I O I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinos depósito! a esfe todón. papndo ¿Krcscs al 3 por 100 znoal 
Todas estai opnaciones paeisn efectuarse también por correo 
AGOSTO_29 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D O L S f t D E B O L S A A M E R I C A N A 
TAX.OKT9 
Oarr* t« 
• y•» Abr* MMM. Kin, Cftirv* 
KXHCADDO S E TAXiOXES 
A l a espectativa. de Ja actual si tua-
ción po l í t i c a p e r m a n e c i ó el mercado, 
pero a pesar de ello los valores deno-
tan f i rmeza. 
A I efectuarss la co t izac ión del Bols ín 
de apertura e-3 operó en cincuenta ac-
ciones comunss de la C o m p a ñ í a Licorera 
a 4 de va lor . 
Fuera de pizarra se hicieron opera-
ciones en bonos de Cuba, bonos de L i -
corera, acciones de Havan-x Elecfric, de 
Manufacturera y N a v i e r a s ^ -
Cer ró el mercado a la espectatlva. 
Cotización del Bolsín 
J BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem ídem ( D . í n t . ) . . . . 
Idem ídem ih* olo. . . ••• . 
Idem ídem Morgan 1914. . 
Idem ídem (6 ô o t e s o r o ) . . 
Idem ídem puertos. . . . 
H-ivana Electr ic R y . Co. . 
Kavana Electr ic H . G r a l . . 
Cuban Telephone Co.. . N , 
ACCIONES i 
F . C. Unidos. . -.. « . . « 
Havana Electr ic p re f . . . . 
Idem comunes. . . . . . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Te léfono, comunes. •« • . 
I n t e r . Telephone Co. « . . 
Naviera, preferidas. . ' « . . 
Naviera, comunas 
Manufacturera, p re fk . •. . . 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, comunes. . . . . 
Jarcia, preferidas. ,. . .. .. 
Jarcia, sindicadas. . . . . 
Jarcia, comunes. . , m M „ 







































COTIZACION O F I C I A L 
Bonos 7 Obligracionei 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . 9 8 i i 109% 
Rep. Cuba ( D . í n t . ) 84 V* 87 
Rep. Cuba olo. . .. 83 
R Cuba 1914 Morgan . 90 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 96 99 
Rep. Cuba puertos. . 91'4 100 
hhi Rep Cuba 19¿3í, Morgan >oiuln«i 
C A y t o . l a . H ip 989 110 
6 A y t o . 2a. H i p . . . . 92 106 
K « i b a r a - H o l g u i n l a . H i p Nominal 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . . 70 100 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . 40 
5 Banco T e r í t o n a l Serle 
B. $2.000.000 en c l r -
c l r cu l ac íón . . . . . Nomina l 
(5 Gas y Elec t r ic idad . . . 1021; 125 
C Havana Elect r ic R y . . 93 98 
i Havana Electr ic R y . 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 85*4 90 
Electi4c Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadero l a . l p . . . 60 loo 
Cuban Telepdone. , . 84 90 
Ciego de Av i l a Nominal 
Cervecera I n t . l a . H i p . 79 90 
Bono» F .del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
c í r cu l ac ' ón Nominal 
f Bonos del Acueducto de 
Clenfuegoa Nominal 
I Oblfgaclones Manufac-
turera Nacional . . . . 77 
6 Bonos Conver t ib le» Co-
laterales de l a Cuban 
Telephone Co Nominal 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mariana o. . 8 11 
I Bonos Hip . Consolida-
ted Shoe Corporation 
«yi. Consolidada de 
Calzado. . . . . . . . Nominal 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B 75 90 
7 Bonos H i p . C o m p a ñ í a 
L ico re ra . M .. . . . . . 61 69 
ACCZONB8 
Banco Espaflol^ H « M • . • Nominal 
t a ñ o A g r í c o l a , m m m * m Nominal 
Banco Nacional . . m . . Nominal 
Fomento A g r a r i o . m . m m Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l Nominal 
Banco Ter r i to r i a l , b rne f . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 -en c i r -
cu lac ión) Nominal 
Barbeo de P r é s t a m o s s o b r » 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
cu lac ión) Nominal 
Banco In t e r , de Cuba (Se-
rle A ) Nominal 
F . C. Unidos . . . . ,. . 65 69 
Cubau Central, pref* . . . Nominal 
F. C. Oeste „ . Nominal 
Cuban Central, com. . . m Nominal 
F. C. Gibara y H o l g u l n . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Rlectrlc Stgo. de Cuba. . Nomina» 
7 00 Havana Electr ic p re f . 101 % 103 
Havana Elec t r ic 'com. . . 86V4 88 
tóléctrica de Marlanao. . . Nominal 
K.lectrtca Sanctl Sp l r l tua . . Nominal 
Nueva Fabrica de H i e l o . . -230 265 
Cervecera I n t . , p re f . . . . 47 100 
Cervecera I n t . com. , . . Nominal 
Lonja Comercio p^ef. .. . 100 
Lonja Comercio com. . . . 80 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en c i r c u -
i c i ó n Nominal 
Compañía Curt idora Cubana 
comunes $400.000 en c i r -
culac ión N o m l n i l 
Teléfono, preferidas. . . . 95 100 
Teléfono, comunes. . . . . 85 100 
Inter ''."elenhone and Tele-
graph Corp. 65% 67 
Matauero Indoa t r l a l . . . . NomlBAi 
Industlal Cuba Nominal 
7 00 Naviera, pref . . . . 62% 70 
Nr.viera, comunes 10*4 14 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . . 10 15 
Ciego de A v i l a . . > ¿ . -.' , 5 
I o.o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión , $550.000 -0 
en c i rculac ión, pref . . . 8 4 ^ 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegac ión . ($1.100.000 
en c i rcu lac ión , com. . . 24 30 
Unión Hlsp . Americana de 
Seguros -. 40 69 
Unión Hlsp . Americana 
beneficiarlas 4% 10 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
c i rcu lac ión) Nominal 
Cuban Ti re and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Ti re and Rubber Co 
comunes Nominal 
T o!o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 13 U 15 
O-1 . M<!;ii;f5«cinrera N a d o - * 
nal, comunes 314 4 
i'unsiancix Coitoer Co. . . Nominal 
Licorera Cuba.ia, com. . . 4 4 ^ 
Ca. Nacional «le Perfume-
ría nref ($1.000.000 en 
c i rculac ión 64 100 
Ca. N»i;iunal de Pefume-
rla com ($1.soo.ooo en 
c i rculac ión 17 30 
Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s pref . . . . Nomln-.l 
Ca Nacional ce Pianos r 
F o n ó g r a f o s con. Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuteoa. Nf.m.nal 
T 00 Ca. d» Jarcia de Ma-
tanzas, pref 70 79 
7 0 0 C». 11̂  larcH 'i» M i -
tanzas, pref . Eir.ás. . . . 70 73 
ta o'» IHICIM Oe jadt^Lizas. 
comunes 12% 20 
C*. oe Jarcia de Matanzaa 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry 
American H . and L . pref 
American In t e r . Corp 
American Locomotlve 
American Smelt ing Ref . . . . ^ . i 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco . . . . 
American Woolen 
Amer . Shlp Eui ld lng Co 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . . 
Atchlson 
At lan t ic Gu l f and West I 
B«ldwln Loc.->mojive Workfc » . . 
Balt imore and Ohio 
Bethlhem Steel 
Cal ifornia Petroleum 
Canadlan Pacific .•.> 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors 
Chesapeake and Oblo Ry 
Ch. M i l w . and S t . p : i u l com . . 
Ch. , M i l w . and St . Paul p re f . 
Chic, and N . W 
C , Rork; I . and P 
Chile Copper 
Chino Copper » 
Coca Cola 
Col Fu el 
Consolidated Gas 
Com Products , 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Ciíban_ American Sugar New . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Oane Sugar pref 
Davidson 
Delaware and Hudson 
Dome Mines 
Erle 
Er ie F i r s t , 
Endicott Johnson Corp 
Famous Playera 
Fisk T i re 
General Asphal^ 
General Motors 
General C í g a r , 
Goodrich 
Great Nor thern 
I l l i n o i s Central R . R 
Insp l ra t ion 
In ternat ional Paper 
I n t e r n a f l Tel and Te l 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . com . . . . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . pref . . . . 
Invlncib le Olí 
Kansas Ci ty Southern 
K e l l y Spr íng f í e ld T i r e , 
Kennecott Copper 
Keystone 
Lehigh V«l ley 
L i m a Locomotive 
LoulsvlUe and Nashvl l le 
M a n a t í comunes 
Mlamí Copper , 
Mldvale St. Oíl „ 
Midvale Steel 
Missouri Pacif ic Ra i lway 
Missouri Pacif ic pref 
Mari land 
Mack T r u e l 
Nev. Consol 
N . T . Central and H . Rlver . . . 
N . Y . N . H . and H 
Uuantanamo Sug^r 
Northern Pacific 
National Biscu l t 
National Lead 
Norfo lk and Western Ry 
Pacific Oi l Co 
Pan. A m . P e t l . and T r a n . Co. 




Plerce A r r o w 
P i t t s V i r g i n i a 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp.. Inc 
Producers and Refiners OH 
Royal Du tcn N . T . ; 
Ray Consol , 
Reading , 
Republic I r o n and Steel , 
Replogle Steel , 
S t . Louls and St . Francisco . . . . 
Santa Cecilia. Sugar 
Sears Roebuck , . . , 
Sinclair Olí Corp » 
Southen Pacif ic 
Southern Ra i lway . . . , 
SfUdebaker Corp , 
3í i . . . . 
icks Inc 
Standard Oíl (of New Jersey), 
Ro. Porto Rico Sugar 
Skelly O i l 
Texas Co 
Texas and Pac , 
Timken Rol ler Bear Co 
Tobacco Products , 
Transcontinental OH 
Union Pacific , 
United F r u l t 
United Reta i l Stores , 
U . S. I ndus t r i a l Alcohol 
ü . S. Rubber , 
ü . S. Steel , 
Utah Copper , 
Vanadlun Corp of America . . , 
Wabash pref . . A , 
Western Union 
Westinghouse 
W l l l y s Over 
33»4 
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6 6% 
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3 1 % 
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28%' 























































































































3 1 % 
67% 
27% 
1 1 % 
42% 





















FUERZA MOTRIZ ECONOMICA 
O f r e c e m o s a p l a z o s c ó m o d o s y e n t r e g a i n m e d i a t a M O T O R E S P A R A 
A C E I T E C R U D O M A R C A " V E N N - S E V E R I N " D E S D E 9 H A S T A 6 0 H . P . 
•••• 
M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A S , D U L C E R Í A S , F A B R I C A S D E 
L I C O R E S Y G A S E O S A S , T O S T A D O R E S D E C A F E , M O L I N O S , e t c . 
SEELER EULER Co., S. A. O B R A R I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A 
p r o d u c c i ó n m u n d i a l D E LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA A n u n c ^ T f u l i ¡ J ^ 5 * 5 5 
A Z U C A R 
E l Befior Alfonso Forcade. Encargado 
de nopocips ad-interin en Roma, ha re-
mi t ido a IÍI Secretarla de Estado el s i -
guiente informe: 
La importante revista t i tulada "Bo-
le t ín romerc ia l del Minis ter io de I n -
dustr ia y Comercio", de este Reino, pu -
blir-a en su ú l t im oní imero un p e q u e ñ o 
suelte que como noticia Informat iva 
pudiera interesar a ese Centro. 
La referida Mfomaei f ta se t i t u l a 
"Previsiones para la p roducc ión m u n -
dial del a z ú c a r en el arto 1923". Se a f i r -
ma que según cá lcu los nproximados que 
se han hecho por los expertos en la ma-
teria, la cosecha del azúca r en todo el 
nKindn, i m p o r t a r á probnhllemente la 
cantidad de 18 miVlones de toneladas, 
correspondiendo 5.375.0'"1 para el a z ú -
car de remolacha y 12.691.00 para el 
a z ú c a r de t a ñ a . 
L a revista "Europe.m Commercial" 
expone que esa producción s ignif icara 
un aumento c«msider3ble de la produc-
ción, con respecto a las cosechas pre-
cedentes a pesar de que las cifras de 
antes de la guerra no se alcanzan to-
da vía. 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN EL D I A DE H O Y , 28 DE AGOSTO, 1923 
Aceite de ol iva lata de 23 l ibras | Garbanzos gordos cribados, qq . 
quin ta l | 16.00 G-arbar.zos gordos sin cribar, qq . 
S % 
9.Ü0 
R E C L A M A C I O N E S A P R O B A -
D A S P O R L A C O M I S I O N D E 




















41 % I 
K K L A C I O N de 'as personas que pueden 
roncu r r i r a esta P a g a d u r í a a recoger 
sus cheques eit pago de los reclama-
ciones aprobadas por la Comis ión de 
Examen y Cal i f icación de Adeudos del 
Kstado-
I 
A.—Francisco A n i ñ a . Arredondo, P í r e z 
y Ta . Gabriel i : . Al fonso , .losó Avalos 
A u l i c a y Ca. Luz Adans. A r g ü e l l e s y 
P rdo. Aja , Felipe. Agui lera M a r g a ñ o n 
y Cu. Alvarez Jusé y Ca. Alonso L . A n -
g é l ; Arr ibas . SflfetinOfí ñé\ Alvarez Alon-
so, Manuel . Wvarez, I s i d ro . A m b r o s í a 
Indus t r ia l , L a . 
B . —Banco del Cotnrecio. Boch, Fran-
c i íco R . Ba rqu ín J . Betancourt, Juan. 
Manco, F loren t ino . Bert iz y Ba l t rons . 
BoHvnr Romero Comercial C. Briguelas, 
Lucas. 
C. —Cel í s , D'-siderlo. Cajitra Hnos; 
"Cuba Contemno!•anea•,'. Carballo, Ma-
rn e l . C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Santinpo^ 
ile Cuba,. Cossio y Cadavieco. Cuba L u - , 
luic-Tting Company. Casuso, Ale jandro . 
Callado, Ped.o Campo, Eduardo de l . i 
1 Crfbeiro, A n d r ó s . C o m p a ñ í a Construc-
tora Colón . Castro y Fer rc i ro . Cárde-1 
n; . ' . L u i s F . de. 
D . —Delgado, Juan . Díaz. .Tos^. De-
fendientes del Comercio, Asoc i ac ión . 
E . —^Echeva-ri y Ca . Escalante. O-s-j 
Salsamendi. Es t ru -
Aceite de semilla de a lgodón , 
caja ,„ . . . 
Aceitunas, caja 
Ajos Cappadres morados, 32 
mancuernas. . . . . . . . 
Ajos primeras, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, q u i n t a l . . . 
Afrecho f ino harinoso, q u i n t a l . 
Arroz canílFí, viejo, q u i n t a l . . 
Arroz Sa igón largo nCmero 1, 
quinta l 
Arroz Semilla, S. Q., q u i n t a l . 
Arroz Siam Carden n ú m e r o 1, 
quin ta l 
Arroz Siam Carden extra 5 y 
10 por ciento, q u i n t a l . . . •, 
Arroz Siam bril loso, q u i n t a l , i . 
Arroz Valencia leg ' t imo, quin ta l 
Arrzo americano tipo Valencia, 
qu in ta l « 
Arroz americano part ido, q q . . 
Avena blanca, q u i n t a l . . . , 
A z ú c a r refino primera, qq . . . 
A z ú c a r refino pr imera Hershey, 
quin ta l 
A z ú c a r turbinado Providencia, 
qu in ta l 
Azúcar turbinado corriente, 
qu in t a l . . . . 
Azúcar centr i fuga Providencia, 
.quintal 
Adúcar centr i fuga corriente, 
quin ta l 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia primera, caja. 
Bacalao Ale ta Negra, caja. . 
Cabecillas para vacas, qu in t a l . 
Cafó PuertT) Rico, quinta l , de 
50% a 
Café pa í s , qéiinlal de 24 112 a. 
Café Centro Amér i ca , q u i n t a l , 
de 23 112 a 
Ctbollas, medios huacales, isle--
f;as 
Cebollas gMllegas, medios hua-
cales 
'"ebollas gallejrn.s, huacales. 
Cebollas en sacos, semillas. . . 
C h í c h a r o s primera, qu in t a l . . . 
Videos pais. 4 (rajas de 20 Ibs. 
Fri joles negros p-.is, q u i n t a l , . 
Frijoles negrers or i l la , q u i n t a l . 
l 'F r i jo les negros a r r i b e ñ o s , 
q u i n t a l . . . . 
Prijoles colorados largos ame-
ricanos, quin ta l 
Fri joles colorados chicos, qq . 
Fri joles rayr-.dos largos, quinta l 
Fri joles rosados de California, 
qu in ta l 
F i i joles carita, quinta l de 6 a. 
F r í j o l e s blancos medianos. n<\. 
Fi i joles illancos Marrows euro-
peos, quinta l 
i Garbanzos monstruos, q u i n t a l . 
14.75 ; de 11% a 
5.25 Har ina de t r igo s e g ú n marca, 
taco, de 7.00 a 
0.48 Har ina de paiz, pa í s , q u i n t a l . 
0 .25 'Heno í imer í cano , q u i n t a l . . . . 
ó 314 ja i r .ón paleta, qu in ta l de 17 a. 
2.50 J a m ó n pierna, quinta l de 27 a. 
4- 25 Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quinta l 
3-50 Manteca menos refinada, qq . 
3-40 ^{anle(.a compuesta, q u i n t a l . . 
Mantequil la , latas de media U-
4.15 bra, quin ta l de 65 a 
I Mantequi l la asturiana latas de 
4.80 4 libras, quinta l de 45 a. . . 
5.00 Maíz argentino, cloorado, quin-
tal de 2% a 
Maíz de los Estados Unidos, 
5.25 quinta l M 
5- 00 Maíz del pa í s , qu in tAl . . . . -« 
2.50|rapaiS en ba r r i l , b a r r i l . . . . 
00 Papas en cajas i s l eñas , . . . . 
Papas semillas 
Pimientos españo les , en medias, 
latas, caja de 8 a 
Eimientos e spaño le s en cuartos 
caja de S% a 
Queso patagras crema entera, 
quinta l de .55 a 
Queso ptagras media crema, qq. 
de 24 a •. . . . 
Sal mol ida . . _. . , . . , . . . * 
Sal espuma. . . . ' 
Sardinas espad ín . e spaño las , 
Club, 30 m|m, caja, de 7% a. 
Sardinas e s p a ñ o l a s espadín , 
p i ana^ de 18 m¡m, caja. . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, caja 
de 9% a. . 
Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, pia-
ñ a s de 18 m^m caja. . . . 
Sardinas ovaladas 
Pescados surtidos, caja de 9 a 
Ponito y atn, cajo, de 18.00 a. 
Tasajo puntas, qu in t a l . . . . 
Tasajo surtido, nu ln t a l . . . . 
75 : Tas-ajo pierna, q u i n t a l . . . . 
Tasajo despuntado, qu in ta l . 
Tocino barriga, quinta l - . . • 
Tomate natural , español , me-
dias latas, ca^a. . . > . . . 
Tomates e s r a ñ o l , natural , «n 
cuartos! caja 
T u r é de toma i -?, cuarto 'scaja. 
P u r é de tomate, medias cajas. 
SPuré de tomate, octavos, caja. 
Tomate natura l americano ter-
cios, caja 
Tomate natura l americano, 1 
k i l o 
Vino navarro, un cuarto de 20 a. 
Vino t into, un cuarto 
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46a' k E- ^Kcheva-r: y c a . iüsc 
' w n l l g y Ca. EsUnda Salsanu 
75% I y Maseda. 
























M E R C A D O D E A L G O D O N C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S -
Los ú l t i m o s precios del a lgodón , co-
tizados ayer PII el mercado de Nueva 
Vork fueroh los siguientes 
Octubre. . . 
Diciembre. . 
Enero, 1924. 
Marzo, 1 924 . 
Mayo. 1924. 
24.11 
Los cheques üt,- toar bancos afeet.-.doj 
por la crisis, ,s.e cotizaron ayer como 
«Igue: 
EN LA TSCZ.3A 
Comp. Vend. 
cemune! sindicadas. . . 12 20 
Ca. Cubana de Accidem».'». Nominal 
* olo 'La Ur.íOn Nacional '». 
Conmañia '"ítLeral de Se-
guros, pref . . : . „V, 4i " 63 
I d . i d . beneficiarlas. . . • .% 4 
i oio Ca. C roaniz-'dora <lel 
Parían» v plana de Marla-
nao, preferidas. . . . . Nominal 
Ca. Cru<inizaoora del Par--
ao» v Playa de. Marlanao 
comunes Nominal 
Comudñia de Construccio-
nes y Urban izac ión pref . Nominal 
Compartía oe Consiruocio-
r.es y U r z . cem. . . . Nominal 
Consol idalert Shoc Corpora-
tion- Compañ ía Consoltda-
«1a d^ alzado, oref . , en 
circu!ac;6n $300.000. . . 15 50 
Banco E s p a ñ o l , ú . . . 
Banco de H . Fpmann 
Banco Internacional . 
B:nco de Penabad. . . 
40 46 




NOTA.—Estos ttj.o» de Bolsa son pa-
r alotes de cinoo m i l apeaos cadj. uno. 
j fTm*A DE BOLSA 
Comp. Vend. 
, flanco Nacional . . . . 
I Raneo E s p a ñ o l 
R .: co de H . Vpraann. 
i Banco Internacional . . 
Uanco de Penabad. . . 






eo,- F e r n á n -
I tícz, Ado l fo . F e / n á n d e z Lrtpez. Manuel , 
i F ide l i ty and D-noslt Maryland Co. Fer-
1 nñndez y H m s . F e r n á n d e z , Celestino. 
G. — G u t i é r r e z y Val la . A ' i r i a to . Gar-
cf?. Tuñón , A lbe r to . Ca rc í a y Hno . Gar-
cía y Hormaza. CAmez, T i b u r c i o . Gu-
tlórrez, Pedro. Gabriel, Ju l i o . Goirere-
l iyr . , Juan . G'ircta y Ca., F , Garc ía . 
Bebastláib. Oarcfa, Cas imiro . González, 
Diepo. Granda Hnos. y Ca. Gómez, V i -
cente y Ca. Cómez, Al f redo . G a r c í a 
Amador. González, Dolores H . de. Gar-
cía y Ca., R. 
H . —H' ivanx Marine Ra i lway Corp. 
I . —Isla , Gu t i é r r ez y Ca . 
L .—Loredo , llosa, v iuda de. Lóper, y 
Ca., R a m ó n . Larrea y Ca. I ,arrea Hnos. 
y Ca. 
M . — M u ñ l z y. Ca. Mar t í nez F a b i á n 
Xiforso. M a r r ^ l l , Francisco R. Éfoia» 
A.'royo Caso. Miranda, G u t l é r r e a y Ca. 
Ma>ayo, Alfonso J . Mar t ínez , viuda de 
Miguel E m i l i o . M a r t í n M a r t í n C. M u -
r i l lo y Calomer. Mend izába l . H i l a r i o . 
Manzanero, Blas . Mil ián. Gabino. Mén-
dez. Juan y Ca. Margar i t , Enr ique . 
N — N e s t l e Anglo Swlis Condensed 
Milk C O N N Í Z Lros Incorp . Nodarse, I g -
nacio. 
O.—Olaechea, E lad io . Ortega y Fer-
nández . 
P P . — P é r e z Cabrera. J o s é . Penedo, 
S a l u s t í a n o . Pa-^cio, J . A . Pé rez , viuda 
íe Pujol , Obdul ia . Pereira, Juan . Pera-, 
asa. Aure4io. Pi i%iro, J o s é . Por t i l l o , So-
brinos de. 
Q.—Qucsada, Gonzalo de. 
R . — R o y a l Bank of C a n a d á . R o d r í -
guez. Valent ino Ruiz de Gámiz , viuda 
ñe . Ruiz Preciado, Bonifac io . Rivas. 
Pedro. Rodr íguez . Mauel, Rodr íguez , 
L r n l l i o . Ramos R o d r í g u e z . Manuel . 
S.—Solifto y S u á r e z . Solana y Ca. 
Puárez R a m í r e z . S a r r á , Ernesto. S á n -
-chez, I s i d r o . Seijo, Manue l . Santa Ma-
rina, Abelnrdo. 
T . Torres, Enrique de l a . Torresy. 
P a t r ó n . 
U . — U r r u t i a , Ca l ix to . U r r a l l y E lo -
r- iaga. 
V . — V i e t l s . Generoso- Ví l l a lba , J o s é 
P. V iñas y L í p c z , Gu i l l e rmo . Varona, 
viuda de Miranda. Gabriel"1 . Vi l la ; - y 
¡ Mya. V l l a Hno, Alfonso . Vázquez . V i -
etnte- — 
¿5 .—Zervigon . Abelardo. 
Reina Victoria 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
M E R C A D O D E V I V E R E S DE 
S A N T I A G O D E CUBA 
S A X V I A U O 1>K CI HA. Acostó 25, 15» 
Azúcar : - - -Mercado débil, ppro ^ " 
con mejor perspecaiva que la semai^ 
pasada. Todav ía so consfgue aific,* 
c e n t r í f u g a A $4.25 por lotes, sí bien • I 
alm^iei ips piden M.5'> par,-. arrlíT 
El ; inbindao SP ofre.-e a 16.75, el 
r r i^nte y a la pXlra P r o y i ^ , ^ 
Los refinos valen $von la de saco » 
granel y }S.50 la de 5 libras. 
A r - r z : Los precios en almacenes I M 
de .t-V<'(i par;; o| .-anilla viejn; { 4 * , ^ 
caniil.4 niiexr.: H.OO C\ semilla: |4 ¡ | 
siam gardop; $:,.:,n r | rl* Valencia, p",! 
ro con r.rden en mano se consiguen 25 
centavos menos p(,r quintal en las el* 
ses de canilla viejo, nuevo y semilla. 
P r i i i f c t o r del cerdo; Siguen afir-
mándosp ]os precios, cerrando hoy co-
mo -^gne: .Manteca" pura de chichatrín 
Ifi.2.".: manteca primera l .Vi . i ; toeinn lo-
mos 13.75; barrigas primara 10.50; ba-
rrigas especial 15.oo; barraco U . . ^ . 
jamones corrientes 17.50; Ferris 37.0» ' • 
A c a t e : Prevalece la misma s;tua. 
ción. vend iéndose las clases corrlentei 
por debajo de su costo. Hoy SP ofrece a 
15.00 la raja tanto por pl dp 4.20 como 
por ei 2n.4: el refino v-Cr 21.50 y M 
Duc 22.no. El aceite amoricanode malí 
la venden asta a 12.00> 
Granos; En todos se nota floj.e<1al 
Hoy se ofrecen fri joles colorados lar-
gos a 9.50; los blancos medianos 5.5D; 
los ra v ados 5,75; carita negra 8.59; 
blancos largos njoidanos 5.50; los raya-
dos o'ñ; carita npjrra fi.50 y los lardos 
Imperales 10.5o. Carbanzos mexicanos 
gordos S.T5. El maíz dpi país, debido a 
las frpciientps entradas >• a lo escasa 
que >e notq la demanda, lo están p»-
gandv a 3.50 ba r r i l . 
Bacr lao: 2.fi00 bultos de este salado 
llegaron el lunps; >• después que. han 
estado vendiendo hasta a $S.25; ahnra 
se dna cnpntp, de qnp las existencias son 
cortas y los qup cuentan con ellas pfián 
p i d í - n d o hasta a 3.25. 
Papas:—Por las fffandp' americanas 
de l .ong Island piden a 7.7". y 5.75 pw 
las de t a m a ñ o mediano. Ambos tamaftos. 
es tón en buenas condiciones las exis-
tencia», dependiendo de las entidades el 
que los precios se sostengan. 
Har ina d^ t r igo primera S.75 y se»; 
gunda S.OO; harina dp maíz 3.40: 10-
pasta 100|4 a 6.50; tomate nt. 2.13 a 
mate natural en caja dp 100 4 17.99; 
r4.75; pimientos: caja ion' a 9.50: tasajo 
despuntado fresco $9.75; petróleo J SI 
y gasolina 5.10; cebollas egipcias 4.9Í 
y ajos murcianos 32 centavos. 
C L E A R I N G HOUSE 
l ias compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 




R E G I S T R A D A 
D R O O t T E R l A S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a Mayor , 
S u r t e a todas las f a r m a d M . 
A b i e r t a los d l a« laborable» 
h í fo t» las 7 de la noche 7 1° ' 
fest ivos hasta las diex j med!a 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
LOS M A R T E S 7 todo el 41* 
•1 d o m i n g o 2 6 de agosto de 
1923 
L P R U E B E L A Y SE CONVENCERA. V E R D A D E R O NECTAR DE 
M A N Z A N A 
Fabricado por L A C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t o r b i . 
Representantes : G A R C I A , R I V E R O * Co. 
San Ignac io 25. T e l é f o n o A-4S04 
F a r m a c i a s que e s tarán abier-
tas hoy Miérco le 
Rie la 2 A . v i c o 
San Franc isco n u m e r o ¿o . 
r a . 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o l ^ -
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 3»á-
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cer ro n ú m e r o S59. _ g j , 
V i ^ a hermosa n ú m e r o 14 D' 
r r o . r 
P a l a t i n o y A tocha . 
Calzada y B . , Vedado. -
23 y G., Vedado . 
B e l a s c o a í n y San Rafael. 
N e p t u n o y Oquendo . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i " 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y Angeles . 
B e n ' u m e d a n ú m e r o 5. 
- S u á r e z y A p o d a r a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 
Consulado y T r o c a d ero. 
San M i g u e l y A m i s t a d . nte. 
Z u l u e t a en t re Dragones 7 M 
H a b a n a n ú m e o 112. 
V i l l e g a s y Progreso. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o o io-
H a b a n a y San I s i d r o . 
San Rafae l y San Franci£-0 
Trocade ro 72 y l\2. 
2 n ú m e r o 14S. V e l a d o . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n . 86. 
Tener i fe n ú m e r o 74. 
M o n t e y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 130._ 























































C e r v e z a m e m e d í a f < T r o p 
:avos 
A 
1,3 PT'pnr» . V r r - " l a es 'a Hni^a 
qne p"^0 dere-chn de url'.lsar p&-
rcp-orinrlr ss, I i ' ' nntirias "able-
g r l f i r t » fine "a psf» D I A R I O se pa-
KVanrn, «"l rorro la Informacirta lo 
CE1 que «n • ! mismo le Inserte. 
A R I O D E L A M A R I N A 
P a r » cualquier r e c l a m a c i ó n en |j 
•arr i c io del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
R E S D E 
M k 
to 25, I3;j 
,a «mana 
ue «íúcar 
•«i bî r ,„ 
ara arrlb».-













; tocino lo-1 
15.50; ba-
afo 14.50; 





:i.r.n y fi. 





















R.75 y se-* 
; 3.40; to-
nt. 2 . Í 3 a 





J S E G U N D A S E C C I O N 
O t r o o J e s ú s del Motte llame a los 
T e l é f o n o s M¿6844 7 M-62 21. de í a 
11 de la m a ñ a n a 
tarde Departamento 
j C i rcu lac ión . 
 - ,  8  
7 de 1 a 6 de la 
it  de Publicidad I 
i i l í í M A LOS OBREROS 
ALÍALA PARA QUE APOYEN Al 
GOBIERNO DE i t R R S T R E S S E M 
| SÜSCRTbEÑ LOS ' " E V E N I N G T E L E G R A M " 
IEFES, INVOCANDO T R A T A ACERCA DEL 
EL G R A V E MOMENTO P L A N TARAFA A Y E R 
















M A G N A T E S I N D U S T R I A L E S D E 
A L E M A N I A L S T A N C A N S A D O S 
DE L A R E S I S T E N C I A P A S I V A 
STINNES F A B R I C A S U D I N E R O 
BERLIN', r.posto - 'S. 
Según informe? r-rihirlor. en los 
rirculoi-polf'ucus, la noticia? de cier-
tos pre?nnlo- esfuerzos que se han 
emprendido p a n acelerar el debate 
sobre la- reparaciones, tuvo su ori-
gen en la i m p r e s i ó n general de que 
¡os »ran('ec ma.gnüjles industr ia les , 
del Rhin y del R u h r e - tán m á s inte-' 
recados en una pronta so luc ión que1 
ti mismo e jérc i to la resistencia. 
Esoe magnate? ya se hallan can-
lados de sufragar los gastos relacio-
nado? con la rpsistoncik pasiva 7 la 
fontfnua s u - p e n s i ó n del trabajo en 
gas mina^ y plantas. 
(XHOfíTACION A LOS* T K A B A . I A -
1H)RKS DI, LA W K T S P H A L I A Y 
DE LA R H I N L A N DIA 
n S E . V . agosto 2S. 
jF Los trabajadoras organizados en 
Westphalia y pn L' Rli inlandia han 
recibido d0 su? je!" "a exhor ac ión 
para que r'e al r <n .v Slressemann 
y su gobierno =11 apoyo para salvar 
ti país de la ru ina . 
! Lor j-ífe? de los gremios recomien-
dan (\ue se olviden la? diferencias 
política^ en la actual critica situa-
fión y que ?e concentre todo el po-
der y toda 1M influencia del trabajo 
organizado en un esfuerzo u n á n i m e , 
para dar al^gobierno H poder, la au-
toridad y la'influenfia noepsarios pa-
TB cumplir su programa. 
EL M A G N A T F H l í iO S T I N N K S F A -
RRK A SI P R O P I O DIN U R O 
B K R L L V . agosto 2S. 
• Hueo Stinne? l n agregado otra 
Industria a "-u ya l a r s a ligia. E s t a I 
nueva industria consiste en fabricar ! 
su propio riinoi o. Los primeros bi-j 
Hete? d" la e m i s i ó n dp stinnes ya 
'ístán circulando ^n Ber l ín . L a s de- | 
nominac ones son de «n m i l l ó n de ¡ 
narco? y llevan la bandera en colo-
res de la Uno» do vapores de Stin-
nee, estando firmado1 por Hugo Stin-
íes, Jr . , y por 1̂ mismo FUinnes pa-
dre. La monada e-^tá garantizada por 
d»? de los más grandes bancos de 
Hamburgo. 
p Muchos banco? e s l á n t a m b i é n im-
primiendo ?us propio? billetes con 
PMmifio del coliierno. como medio 
de aliviar la escasez de moneda co-
rriente, f 
D í P R K S l O M . S O R T E X I D A S E X I 
. K I R o r A P O R I N P E R S O N A J E | 
A M E R I C A N O 
fítíí Y O R K , agosto 28. i 
Homer s. Cumming?. ex-Presiden-
,tendel Comité Nacional D e m o c r á t i c o , 
U ^ u llegada en el " M a j e s t í c " des-
tfnés de prolongada e x c u r s i ó n por 
pEuropa, en cuyo transcurso estuvo 
WUchó tiempo en" el área del R u h r . 
jWcIaró que la repúbl i ca alemana es-
| * resbalando y el país ee ha l la al 
Iwrde de una r e v o l u c i ó n , 
í . " L a industria en el R u h r • está 
PTacticamen.e paral izada—di jo—los 
Wrrocarriles c irculan t o d a v í a , pero 
F J * gran irregrularidad. E l servicio 
•s malo. L a vida industrial de Aíe -
Ljnania nuedará ahogada por comple-
jo a menos que se «o lur fone la sitna-
r«lon riel R u h r en breve plazo. Los 
^dustriales de Alemania consideran 
[J* •ctual s i t u a c i ó n como una prueba 
• e -
D» nuretra redaocd^ti rn New York." 
Hoiiel Waldorf Asfori,». agosto 2.S. 
l'.n ?u edic ión de esta noche pu-
blica oí "Kyening Telegram" la si-
guiente i n f o r m a c i ó n " : 
" L a p i tuación que prevalece en el 
m^rcade azucarero er, straiamente ln 
t^rdsanttí. Los precios de este artícu-
lo cstát: registrando alzas continuas 
y hay a la vista un acuerdo entre 
K coro ie l Tarafa y los intereses azu-
careros, en cuanto a la s i tuac ión de 
Ir?.? subpuertos que poseen en Cuba 
varias tnpresas privadas. L a sema-
na* patada se han hecho ofertas a 
4 1|2 etntavos, costo y flete, en el 
r creado de azúcares crudos para en-
trega inmediata". 
"Estr. alza se ha reflejado en las 
(•xisfenida* de las c o m p a ñ í a s azuca-
reras que tieren a lgún azúcar por 
vender. Punta Alegre y la Cuban 
American poseen grandes cantida-
des dt; a z ú c a r que tendrán que po-
ner aun en el mercado, mientras 
que comr%nías, como la Cuban Cañe 
y ?;#.natí. han dispuesto ya de la 
m a y o r í a de ^us exis te i -c ías . Dícese 
que esas firmas, deberán obtener en 
lo que queda de esta temporada un 
p r o m e d i ú en los precios por lo me-
nos d é i 1,2 centavos libra. t>o que 
l?* d e j a r á * excelentes "utilidades". 
" H á b l a t e ya de la r e a n u d a c i ó n del 
pago <i" dividendos por varias cor-
pr;racione<? azucarerais. SI subsisten 
las. actuales condiciones, entre las 
c o m p a ñ í a s qlie reasumirán el pago 
de divideT dos e? probable i j / j se •en-
cuentren la Cuba! American, Pun-
ta' Alegro, Manatí y South Porto R i -
co". / 
" I n f ó r m a s e que se ha llegado en 
principio a un arrep;o sohre la ley 
T a r a f a . E s probable, que 'todos los 
aspecto? de dicha.ley que eran des-
frvo'-able;: para los intereses azuca 
reros sear suprimidos. E n su forma 
original , esa ley hubiese sido desas-
trosa para las c o m p a ñ í a s cuyos in-
tereses radican em la Isla. Dí.-ose 
qi'/í se ha ejercido pres ión en Was-
hington, trayendo por resultado ia 
vi- i ta fir>i coronel Tarafa . autor de 
la lev, y del mayor general Crow-
der. Kv\ virtud de esa ley se preten-
día clausurar.' varios puertos libres 
en la isla, consolidar los ferrocarri-
les y r^tab'ecer un Impuesto sobre 
toda? lan exportaciones de azúcar de 
unos 5 centavos, por cada 100 l i -
bra?. AI parecer, e?e impuesto y las 
c l á u s u l a s abolicior istas, serán reti-
rad as". 
Z A R R A G A . 
I,a feria de Toronto e s tá 
coiisiitiiyemlo el sitio de atrac-
c ión mundial . 
T a m b i é n ba de constituirlo el 
p r ó x i m o "fío la feria que se cc-
fobfará en la Rabana. 
L a organiza la Oficina de Re-
laciones romerclales, Industria-
les e Internac lóna los . 
V l l amará la n ten- lón por su 
esplendidez, por su hermosura y 
por su grandeza. 
MATANZA D E LOS MIEMBROS DE 
L A MISION ITALIANA E N G R E C I A 
! -
R O M A , agosto 28. 
Anunciase oficialmente que todo« los miembros de la m i s i ó n 
Italiana asignada para establecer la frontera entre Albania y G r e -
cia han sido pasados a cuchillo por los griegos. 
Dice una nota semi-oficial que el gobierno italiano ya ha adop-
tado las «everas medidas justif icadas por la extrema gravedad de 
la s i t u a c i ó n . 
Aquí el incidente ha creada una intensa e x c i t a c i ó n . 
E L G O D I E R X O G R I E G O L A M K N T A L O O C U R R I D O A L O S 
C O M I S I O N A DOS I T A L L 4 X OS 
A T E N A S , agosto 28. , 
Kl Ministerio de Estado griego ha manifestado a l Ministro 
italiano que su gobierno lamenta profundamente los asesinatos de 
que lian «¿ido v í c t i m a s los eoiuisionados italianos, insinuando que 
el gobierno griego ba adoptado e n é r g i c a s medidas para descubrir 
y castigar a los asesinos. 
M I S S O L I M E X I G E R E P A R A C I O N E S A G R F X S I A 
L O N D R E S , agosto 28. 
Vn despacho a la Excbage .Te legrapb procedente de R o m a , di-
ce «pie d primer .Ministro MnssoLni ha dado instrucciones al Mi-
nistro italiano cu Atenas para (ju'" pifia al cnbierno griego las m á s 
completas reparaciones y prontas satisfacciones por el asesinato de 
los inienibros do la m i s i ó n i ta l iami encargada de marcar la frontera 
entro Albania y Grecia . 
E l primer Ministro t a m b i é n ha pedido que sean arrestados 




UN T E M B L O R D E T I E R R A QTRA VICTORIA DE 
D E T E R R I B L E I N T E N S I D A D j1MENEZ> q U E J^Q 
EN FORMA COLOSAL 
R B S Ü L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S 
E N I R L A N D A 
D l ' B L I N , Agosto 2S . 
Loe resultados parciales de las 
elecciones generales, dados oficial j 
semioficialmente hasta las 11 de la 
noche de hoy, da a l gobierno 16 esca-
ñ o s y 4 a los republicanos. E l P a r -
tido Agrar io se l leva dos, los inde-
pendientes 3, y el laboris ta 1. 
D A T O S D E L A S E L E C C I O N E S I R -
L A N D E S A S S E G U N E L " T I M E S " 
L O N D R E S , Agosto 29. 
E l "Times" da el sigulento esta-
do de los escrutinios en las eleccio-
nes Irlandesas, hasta media noche: 
gobierno, 18; republicanos, 3; agra-
rios. 2; Indpendientes, 6; laboris-
tas. 1. 
TREINTA Y UNIILLONES DE PESETAS GASTO 
ESPAÑA EN UN MES DE GUERRA EN EL RIFF 
P E R D I D A D E U X V A P O R 
>ÍORTH S 1 D N E Y . Agosto 8,1. 
E l vapor "New H a m p s h l r e " se ha 
perdido a la a l tura del Cabo B r e t ó n , 
e e g ú n Informes a q u í recibidos. 
T r á t a s e de conocer detalles del s i -
niestro. 
L L E G A D A D E U N E X P L O R A D O R 
A R T I C O D A N E S 
T U C S O N , A r l z , Agosto 28. 
S e g ú n A . J . L a d y , observador 
de guardia , el s i s m ó g r a f o del 
Observatorio M a g n é t i c o de los 
E s t a d o s Unidos ha registrado 
nn temblor de t i erra alrededor 
de las 4 p. m. del d í a de hoy, 
que d u r ó r«rca de 1 hora, de-
biendo haber ocurrido a l Nor-
deste de Tucson . E l lugar exac-
to en que tuvo lugar e l f e n ó -
meno no ha podido ser deter-
minado. 
" A Juzgar por las oscilacio-
nes d«I ins trumento—di jo el 
observador—el temblor d e b i ó 
de ser terrible". 
O T R O O B S E R V A T O R I O R E -
G I S T R A E L T E M B L O R D E 
T I E R R A 
W A S H I N G T O N , Agosto 28. 
E l s i s m ó g r a f o do la Univer -
s idad de Georgetown, r e g i s t r ó 
esta noch» entre las y 2 2 y 
7:.V> vario* temblores de t i erra 
de marcada intensidad. E l P a -
dre Tonforf, Director del Ob-
servatorio, cree que el foro d« 
l a c o n m o c i ó n se» hal laba a 5,600 
mi l las de Mashington , a l pare-
cer al Norte. 
C o m p r o b ó anoche una vez m á s el 
Ipeñor J i m é n e z lo que acerca de él 
' d i j é r a m o s ayer y que muchos supon-
! dr ían q u i z á s como un a r t í c u l o del 
¡ C ó d i g o de Derecho del Pataleo: " E l 
, l eón ha derpertado". 
N i g ú n amateur de C u b a — y esto es 
muy serio, s e ñ o r e s — p o s e e el domi-
nio del juego de carambolas que 
constituye su c a r a c t e r í s t i c a y cuan-
do llegue el momento de "afinar", 
de precisar una jugada nadie tiene 
m á s facultades que él para real i -
zarlo. % 
Sin gustarle el juego de tres han-
idas, sin practicarlo j a m á s por no 
perder su eficiencia en las l ibres, l le-
ga, v é y ejecuta" la m á s d i f í c i l j u -
'ga.la. 
¡ E n su partida de anoche con Uba-
; go, a c a b ó con el buen humor del 
querido c o m p a ñ e r o , m a l g r é la condi-
c ión dp poeta festivo que posee a 
tal extremo de que p a r e c í a m á s pro-
i picio a redactar una nota n e c r o l ó g i c a 
¡ s o b r e sus esperanzas de é x i t o que 
! una quint i l la regocijada sobre los 
j "jonrones bl l lar l i t icos de V e l á z -
| quez. 
Ubago se p l a n t ó en "pavorreal". 
VIK.NK 1>K LA ITJ .MKKA P.V.WIsA W E Y L B R O R E E N E C E S A R I O I R A 
A L H U C E M A S 
W I N N I P E G . Mani , Agosto 28. 
D e s p u é s de 17 meses de explora-
c ión en la T i e r r a de Baff in , como 
T O K I O . Agosto 28. 
E l repello del B a r ó n Tomosaburo 
segundo de a bordo en el buque que j K a t o , pr imer Ministro del J a p ó n . 
W E Y L E R , L L A M A D O A M A D R I D ¿ P O D R A S A L V A R S E E L ¡ m a n d a K n u t Basmussen ha llegado [ Q"6 f a l l e c i ó le viernes pasado, se 
P O R K L G O B I E R N O " E S P A Ñ A " ? 1 hov a el D"r. fiirkett Rmith. de e f e c t u ó hoy. 
I M A D R I D , agosto 28. (Copenhague, de paso para A l a s k a , D e s p u é s de los servicios funerales 
M A D R I D , agón o 28. Weyler, hablando con los perio-j v{a Costa Septentrional . ' y l a ceremonia de la despedida en 
H a llegado el general Weyler . l i a - ¡ d i s t a s , dijo que cree necesaria la i E L Dr. Smith d e c l a r ó que tiene la res idencia del extinto el c a d á v e r 
mado por el gobierno para estudiar o p e r a c i ó n sobre Alhucemas , pero que ' 0*r,jigarjrtn de rendir su primer infor- pr imer Ministro f u é Inhumado 
la Selimitacldn definitiva de la zona ' debe ser preparada cuidadosameme. nip a| fiey de D i n a m a r c a , b a j o ' c u y a ' 11 cementerio de Aoyama donó-» 
de Melilla. Se n e g ó a decir en que forma po-, directa autoridad se ha efectuado el I ,a m a y o r í a de los notables de Tokio 
S E P I E R D E T O D A E S P E R A N Z A D E , dría desarrollarse la misma, e r e - | y j g j ^ Iban hallado eterno reposo t r í b u t á n -
s X l A ' A R A L " E S P A Ñ A " yendo que este punto es reservado. I dosele honores navales porque era 
A pesar de la o p i n i ó n del ^linis- o í T U P A C I O N D E I'S'A C I U D A D P O R Almirante y ex-Ministro de Marina , 
EL SEPEL50 DEL PRIMER ? , ° t V ' ; 10 ' ^ " " * o MINISTRO JAPONES KATO T * " f v T J ^ . T T V Z ™ 
tantos el partido se fué de calle por 
V e l á z q u e z , pero L a P r e s a l o g r ó reac-
cionar empatando espectacularmen-
te en 25. Pero V e l á z q u e z v o l v i ó a 
iniciar el ataque terrible que lo ca-
racteriza y l l e g ó a los treinta cuan-
do su c o n t r a r í o se quedaba en los 
veinticinco. 
Hoy j u g a r á n en el pr imer turno 
J i m é n e z Perdomo contra Navas v en 
el segundo M a r í á t e g u i contra V e r -
dugo. 
E l Colme. 
M A D R I D , agosto 28. terio de Marina , el " E s p a ñ a " puede L O S B A N D I D O S C H I N O S 
I salvarse. Un buque e s t á practicando | 
Se ha perdido toda esperanza de un reconocimiervto para determinar S H A N G H A I Agosto 29 
salvar al acorazado " E s p a ñ a " . Aun- ta verdadera s i t u a c i ó n en que se e n - ^ ¿ ¿ p ^ ^ de k a l f e n g . pro-
que el tren de salvamento llegue a cueutra. E l buque tiene c lavada una v¡ncia de Honan( var ias - hordas de 
tiempo camcp de hateas para desmon-, enorme piedra que le e s t á causando ;)andidog han atacado v OCUpado el 
far los c a ñ o n e s , e n c o n t r á n d o s e el acó- grandes destrozos en la coraza y al l ^ I¿ r iudad 1p M e n g h s í e n . en la 
razado muy Inclinado y siendo in - ; con. inua el buen tiempo y s i llega part(l occlental de l a provJn(r,a. 
di-ponsable aligerarle el peso. 
L a t r i p u l a c i ó n sigue a bordo. 
R E G R E S A N L O S M I N I S T R O S A U -
S E N T E S A M A D R I D 
a tiempo el tren de salvamento de Agregan tales rfoticlas que los In-
X U E V O P R I M E R , M I N I S T R O J A -
P O N E S 
T O K I O , Agosto 28. 
E l Conde Gombei Yamamoto , ha 
,Iapón. sucediendo ^n e l -pues to .al 
B a r ó n Kato . que f a l l e c i ó la s o m m a 
Glbraltar se cree posible su s a l v a c i ó n va;;oro, gaquearon la8 t le;da8 v ]aR pasada 
fXA¿¿i** « i ^ H n ^ n n i r « p i « 4 v v 'asas de residentes acomodados, s e - ' Premier e s t á ocupado 
G ^ ? I ^ t ? ^ ^ n í ? S ^ ? r ^ f r a m e d r a n d o a cien personas aproxi- ,a f o r m a c i ó n de un Gabinete que 
M A R R U E C O S D U R A N T E E L M E S nia:lamente> entre lag c u a , „ h;iv v a . se espera termine pronto. 
M A D R I D , agosto 28. 
D E J U N I O 
M A D R I D agosto 28. 
Segñn dato? oficiales, E s p a p ñ a ha ,trado de la ciudad-
Los Min iaros aUSentda rogresftll castado en Marruecos durante el mes ¡ l U v m n Ü » ¿nú 
hov a Madrid para asistir al Tousejo de Junio pa<ado SJ.OOO.OOO de pe- ' I^M>M>V.II . Í M N 
que se ce l ebrará m a ñ a n a por la1 tar- setas, de los cuales 31 fueron para 
do , , atenciones del ramo de guerra, 
j E l s e ñ o r Alba ha salido de San 
| Sebas t ián , declarando que trae al , E L r A R D E N A L B E N L L O C E X V A -
' Consejo do? importantes asuntos .uno L E N C I A 
relativo a la ponencia sobre T á n g e r V A L E N C I A , agosto 
rios maestros, escolares y un magls-
D E N A DOS A M U E R T E 
M O S C O U . Agosto 28 . 
D e s p u é s de un proceso que d u r ó 
15 d ías , ha terminado en C i k u t s k 
la vista de la causa seguida contra 
S E G U N E L C O R O N E L W I L L I A M N . 
H A S K E L L , a C O M U N I S M O H A 
M U E R T O E N R U S I A 
W A S H I N G T O N . Agosto 28. 
E l Coronel W i l l i a m X. H a s k e n . 
sido nombrado P r i m e r Ministro del j ̂ "^ f , i r iK i6Jas actividades de la C o -
m i s i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n A m e r i -
cana de Auxi l ios en R u s i a , d e c l a r ó 
hoy en un informe final rendido 
a Herbert Hoover. Secretario del 
Comercio y Presidente de dicho or-
Kanismo, que el comunismo en R u -
sia ha muerto ya y dicho na í s so 
halla en camino del restabl^tlmi^n 
to. 
E l auxil io americano no s ó l o pres-
tó Incalculables servicios humani ta-
rios, gastando $60,000,000 durante 
los dos ú l t i m o s a ñ o s y salvando mi-
llones de vidas en R u s i a , dice el 
Coronel Haske l l , sino que contribu-
yó a es t imular el restablecimiento 
de R u s i a y lo que es m á s valioso 
D I S C U R S O Drl T A F T E N V I S P E -
R A S D E L A C O N V E N C I O N A N U A L 
D E L A A M E R I C A N B A R A S S O -
C I A T I O N 
M I N N E A P O L I S , Minn. Agosto 28. 
Como prel iminares dp la apertu-
Ha llegado a esta ciudad el C a r - una o r g a n i z a c i ó n compuesta de 75 1 ^ de ,a C o n v e n c i ó n anuaj de la aun- 8 depositar la seminna en una v al informe que se ha rendido des 
nu¿? de la conferencia con los E m - denal Benlloch. P e r m a n e c e r á en V a - personas, sobre las cuales Pesaba la AmerlcaD B a r Association, 4*a. en 
bajadores de Inglaterra v F r a n c i a : lencla hasta el 4 de septiembre, en a c u s a c i ó n de ejercer el bandidaje . la historia dp la o r g a n i z a c i ó n . W l -
otro relativo al programa del v iaje , cuya fecha par i i rá para Chi l e . K l jefe fue muerto en una escara 
de lo? R e v é s de F^naña a Roma, a m,,za 11000 d e s P u ^ dp su arrest0-
donde Irán para v i s L a r el Quir inal C O N F I A S L E N S A L V A R A I 
v al Vaticano. P A Ñ A " 
i m p é r e c e d í r n t r a d i c i ó n de buena vo-
luntad h a d a A m é r i c a entre !as r a -
l l iam Howard Taft , "Presidente del za* ^ y 8 5 -
T r i b u n a l Supremo de los Estedos ' E I UWOfme del Coronel H a s k e l l 
K S - Cinco de los acusados han sido rn idos . p r o n u n c i ó hoy dos brlllr-.n- rfts',mP pI trabajo hecho en dos 
-potenciados a muerte, y a e x c e p c i ó n teg rt(8r„r8os c e l e b r á n d o s e varios afios Por la a d m i n i s t r a c i ó n de a u -
Este viale se e fec tuará en el pro- M A D R I D , aeosto 28. | de 14 que fueron absueltos, los r e s - i j n j j ^ j , en log diversog distritos de , x lios ^ encomia a los agentes am? 
ximo o t o ñ o v lo- Monarcas ser-ni L a ? ú l t i m a s noticias recibidas so- tantes fueron condenados a largos : dich in8tituci6n. ricanos y ruso? por sus activida''os. 
E n ambos discursos. prohunciPdos así Í10"10 al Secretado Hoover por 
uno ante a conferencia de los De- I ha1ber concebido y administrado I n -
legados de la A m e r i c a n B a r Asso- 1 telijtentemente el programa de a u -
<iation. y el otro en la s e s i ó n c lan- xll'os-
sura l de la C o n v e n c i ó n de Minneso- | _ - ~ u - n l 
ta dp la B a r AssmiaMon. el P r p - i - F A L L E C I M I E N T O D E U N H E R l -
a c o m p a ñ a d o ? por P1 Ministro de E s - bre el acorazado " E s p a ñ a " dicen que t é r m i n o s de p r l s f l ó n . 
tndo en r e o r e s e n t a c i ó n del gobler- se conf ía en poder sa lvar lo si el 
no v e" o] c^o de que no pueda ir ttempo sigue tranquilo. C r é e s e que E S T A D O D E L A C T O R C I N E M A T O -
el citado f ú m - i o u . r l o lo BU-betltulrá on 1 d ías nodrá ser trasladado a O H G R A P I C O J A M E S K É R K ^ O O ^ 
PI Ministro de C.racia y .Tu-ticla. i braltar. E s t á n a su bordo s ó l o 60 
Pl •M"1, u u i tripulante-;, incluso el Comandante. L O S A N G E L E S . C a l . . Agosto 28. 
s i SPirún el doctor R. R. Gri f f i th . ESTAFA A LA COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES UNIDOS 
g;# rra entre F r a n c i a y Alemania 
J lo piiP.i,, haber un cambio en esta 
rtitud ha-'a r|ii« -r> llegue a un 
reslo. rlprlar^ndo ]n< aliados lo que 
t)Ofe = arlo para obtpner la evacua-
m del Ruhr por F r a n c i a . 
^ C A S O D E L A G O L E T A H A C -
C K E N S 0 N 
BOSTON-, A c o s t ó 2^. 
^ ^ d á n d n en que \0z Estados 
'dos no fjpnen j u r i s d i c c i ó n sobre 
tíriCaS0'- ^omis'onado de los Bs-
i nido-, Hayncs , se n e g ó hoy 
ti«f1Ctar "rd'~rios para P| arresto de 
íari" "nm,,I'ps qup la semana pa-
^ atacaron a la goleta ingleipa 
otrabandista de ron " J . Scott 
fifkpnsnn" fi-.MUc a l ío. kport, dis-
tin*0'0 <"0",*ra su patrón , el cani-
ja Mooro y , 1 I ÍK ¡ñero H a r r y 
10rn>. 
El ,i 
^- V. . pa''tamento de Just ic ia ^n 
lira •ln2rn 1 ,in recibido una comu-
^ 00 1 ¡d iendo instrucciones. 
^ C T I F I C A C I O N S O B R E L A 
^ T E D r U N p E R S 0 N A J E 
H I N D U 
P T D rl 
da R u';£Pacho dirigido a la Agen-
to hrUter desdí F lush ing . dice que 
'^'oda1:1010 61 Marajah Gaekwar de 
••^iia e! Pr'nt iPe más rico de la 
B t d é ^ i n e í a l ; e c i ó en un tren cer-
^ M d n B la noche Pasada 
Undei Se d i r i8 ía a la ciudad ho-' 
f^isinch SÍno el lúi0 del Marajah 
^ í i v o f I;an' ^úe se e d u c ó en la 
i Bl d Havarfl-
K ^ l ó n espacIl() dice que la equivo-
; eiar ia en C|UCJ se incurr ió al anun-
tí*ín duHmUr'rte del Marajah se d s b i ó 
h i j o a ! i : : , l n a a ]a costumbre de 
<.corre«D viajar con ese t í tu lo . E l 
fe» enn^3' rf,f'l|Prda QUP va hubo 
B ^ i ó ot ?,on a'ialo~a cuando fa-
^ i ñ í i 0 r 0 lli'i0 d'?1 mismo prínc i -
¿ Y del Parque L a A s u n c i ó n ? 
E l Parque L a Asunc ión , eé 
apunto aparte. 
Aparte por sus « frac t lvos , por 
su brillante/., por el n ú m e r o de 
e s p e r t á n d o s que en él figuran 
y por el Jard ín Zoo lóg ico que 
nll í so e s tá íns ta lamlo . 
Todo esto tendrá ocas ión de 
comproltarlo dentro de poco. 
No hay pues <|iic desesperar. 
PARA HOY 
r L A D R I L L A D E M AS V O B R A S 
C O N P K R S O N A L I M A G I N A R I O . — 
SíiO.ooo K S T A E A D n S 
E n la Jefatura de la Ponera Se-
creta, p r e s e n t ó el s e ñ o r Arturo F e r -
(POR T E L E G R A F O ) 
Casa Blanca, agosto ÍS de 1D23. 
D I A R I O . — H A baña , 
dentp dpi Supremo hizo a s a l t a r ' * D O P E L A f i U F R R A H L S P A N O -
n n A M A C T f r n n C I T Í C M D A "IP ,ÍPn'1 ' BU 0ar?O 81 rUÍda10 ^ becesldad dp s impli f icar las u w A M r D i r A W A 
i K U l N U M Í t l ! V t L l l t l U l U ca3o- el un i 'n CAinWo rpgHtrado hoy ,pvps para harpr mÁi r á p i d a la ad- A l V l t , K l L A I N A 
en el estado de J a m e s K i r k w o o d . m í n i s t r a c i ó n de la jus t ic ia . 
icfor c i n e m a t o g r á f i c o que sufre la j H a y cierta tendencia hoy a ten«»r N E W Y O R K , Agosto 2 á . 
fractura de la base del c r á n e o a con- i menos est ima al foro que en j L a p r e s i ó n originada por una ba-
secuenria de haber c a í d o de un ca- otros tiempos, dijo el Presidente del la bl indada de m á u s e r , incrustada 
bailo, es una libera p a r á l i s i s del lado T r i b u n a l Supremo. a t r i b u y é n d o l o en su cabeza desde que fué herido 
izquierdo, afpctando principalmente "ai paf,o d etortuga que elevan lo-» en la G u e r r a Hispanoamericana , 
la mitad izquierda de la cara . t r á m i t e s judiciales , cosa que dec-p- . c a u s ó hoy .a muerte a John S. Gre t -
E s f a t a r i e a ú n no h a b í a recupe-I clona y finalmente cansa a l hombre zer. dp 48 a ñ o s , que ocupabf. el car-
rado el conocimiento Mr. K i r k w o d , de cortos alcances? go de Inspector de Correos en South 
' pero ni ^sta c ircunstancia ni la apa- I Con la llegada dpi Secretarlo de Ozone P a r k , N Y . 
Estado dH tlpmpo: Martes 7 K . m. i r l c ión de la p a r á l i s i s , a l teraron la Estado Hughes en el d í a de hoy, se Oretzer quiso al istarse cuando la 
O. de Méjico: buen tiempo, baróme- ! d e t e r m ¡ n a c i ó n del doctor de no so- ha terminado la Imponente congre- G u e r r a Europea , alendo rechazado 
cr^ia. preseui-w w ""tor de i a i , r " normal. ¡ meterlo a p o e r a c l ó n . g a c i ó n de altas mental idades legis- consecuencia de su herida. Los 
m'mdpz D o m í n g u e z . o jleg « Atlántico, nortp fie las Amulas: buen i " L a p a r á l i s i s es l igera v creo que I l a t í v a s que a s i s t i r á n a la apert . ira m é d i c o s no quisieron i n f n t a r la ex 
Contadur ía de los t-e i eravlsi-1 ,i<'mpo• bar6mPtro al,0• v'ento» del s ó l o s e r á t e m p o r a l — d e c l a r ó — y en de la c o n v e n c i ó n de la A m e n t r a c c i ó n de la bala por su proximl-
veclno de Infanta l ü a una .g i primar y s<»Kiiníio cuadrantes. ¡ g e n e r a l estado del paciente no ha B a r Association, en la cual su pre- dad al cerebro. 
ma dei unc ía . Mar Cárlbe: i>upn tiempo, barómetro empeorado." sidente John AV. Davls. de Now i . 
E l Sul.-Inspertor de la Po l i c ía SO- casi normal. y >rk p r o n u n c i a r á un discurso y FO- £ L G O B E R N A D O R D E P E N N S Y L -
CTeU peftor Luís Mart ínez S á n c h e z Pronóatlco para la Tsla: fi<.ntpo bu.- m U m i U t i D E " C N J O V E N " 1>E IM) c i b i r á varios informps. 
se conat í tuyó en virtud de ella en no hoy y H miércoles. W««pto tnrbo- A Ñ O S • 
P Nren, indo d- Vías y Obras dp la. nadas dpspu^s dml mcdtodla. igiwAa G R A V I S I M O E S T A D O D E L A 
irada ( e m p a ñ i a de Ferrocarr i l es , temperaturas y bnsas. p:M() ^ n 2? D D I W C T C A^A N A Q T A QIA 
e x p o n i é n d o l e el señor Marf ínez que observatorio Nacional. E l Dr. W. W. Martin, conferencis - | P R I N C E S A A N A o l A M A 
.afectas & dicho Negociado hay trece ta do Glasgow. Escoc ia , que d e c l a r ó 
cuadrillas de obreros, cada una con r f j i i n i » t tr |AFx r \ c D r i A n n W Q ante nutr ida concurrencia la noche L O N D R E S , Agosto 21. 
I su capataz, encargadas re real izar L U r . U l A L l U f l U D L K J ^ u r n a v Vusadn en é s t a que t e n í a m á ; de 90 U -
J toda? las obras de reparac ión de E N T R E C H E C O E S L O V A Q U I A E a ñ o s de edad cuando se hal laba dan- Cas i se ha perdido toda esperan-
¡ v:as, eciticios, etc., etc., de la Com- I T A L I A do una conferencia sobre " L a fuente za de que se r e s t a b l e z c á la p r i c -
nnñía. Es tas cuadril las tienen un ! ' dp la Juventud", o " C ó m o Conser- cesa Anastas ia , esposa del P r í n c i p e 
I iefe v IOÜ capataces diariamente eE" ROMA Aersto 28 varsP Joven', ' f a , , e c ' ó hoy en su ho- • C r i s t ó b a l de G r e c i a y anteriormente 
vían una re lac ión a C o n t a d u r í a , en * 6 * , tel a consecuencia de un ataque dp Mrs. W i l l i a m B. Leeds . v iuda 'de un 
U cual dan cuenta de! n ü m e r o y una ba del seDtimien*o apoplejla 
I nombres de los obreros y horas que dp y afecto que &l . 
V A N I A T R A T A D E S O L U C I O N A R 
E L C O N F L I C T O H U L L E R O 
H A R R I S B U R G » Pa . , agosto 28. 
L I G A D E L S U R 
Primer juege 
L O S 1. W . W . S E P R C r O N E N 
O B T E N E R LA L I B E R T A D D E V A -
R I O S P R I S I O N E R O S 
C H I C A G O . Agosto 28. 
A n u n c i ó s e hoy (|UP el CMuité de 
Defensa General de los Industriales 
Workers of the World hr, empren-
dido una c a m p a ñ a para obtener la 
libertad, antes de Navidad, de los 
32 .prisioneros que quedan en la 
p e n i t e n c i a r í a de Leavenworth. por 
v i o l a c i ó n de la ley de espionaje, 
promulgada durante la guerra. 
E s a c a m p a ñ a teatlrá el carácter 
de un " ú l t i a i o esfuerzo" para ohre-
ner la l iberac ión de los pr is ioncroá 
y as í lo hizo constar hoy Ralph 
Chapl in , ex-Director de "Solidari-
dád". ó r g a n o en la prensa de IOJ L 
W. W . publicado en Chicago, uno 
de los procesados y sentenciados a 
20 a ñ o s en Leavenworth, pero cuya 
pena fué conmutada. 
Chapl in dijo que los Industriales 
Workers jf the World en la costa 
del P a c í f i c o y en el Noroeste e s t á n 
picaneando otra huelga general que 
en parte t endrá el carác ter de v.na 
protesta contra el prolongado en-
carcelamiento de esos 33 indiv i -
duos. 
ti abajaron, remitiendo ademas de pupb,0 cheroeglovaco hac ia el mo-
¡ e«as relaciones dianas otra mensual . ^ hov r.ge log d e s t ¡ n o s do 
recopi lac ión de las remitidas d i a n a - Italja el Dr E d u a r d Benes. Minis-
j mente, las cuales sir.ven para cor - (ro de Estado de Checoeslovaquia, 
f ec/onar las n ó m i n a s por las cua- ^ . . ^ hoy a esta cap¡ ta i Oorí4 
; Irs se p?ga a los obreros de esa3! conferenclar con el P r i m e r Mini^- CbalUdoO»» 2 9 j e s t á padeciendo u n a enfermedad v i -
! cuadnllae. tro Mussollni. e n t r e g ó a és te la in- Ltttle Rock 5 9 0 m i e n t a dM h í g a d o y los intestinos. 
' E l jete de Trabajos de V í a s y sjgnja de ia orden del A.guila Bien- Bater ías : James y Morrow; McCalI : Se han presentado var ias hemorra -
j Obras es e l - s e ñ o r Pablo P e ñ a , ve- r a dp Checoeslovaquia, otorgada al * Neiderkurn 
c iño de Maceo 5. en Regla ; é s t e re - , Rev v í c t o r Manuei . segundo ju 
visa esas rplaciones y una vez re- 1_ . do). 
Visadas y puesto el Visto Bueno, las )0 haij(an hecho y en trabajos que 
j remite al encargado del Negociado. no rt.3iiZaron a numerosos obreros. 
| que se nombra Luís Soto, vecino de, pudo compiobar entonces ei de-
Suficientemente informado en 
cuanto a las diferencias que motiva-
ron la orden de suspender los t r a -
bajos de e x p l o t a c i ó n en las minas 
de antraci ta , par» el primero de 
septiembre, el gobernador Pln:hot , 
á" Per nsylvania, ha dado hoy por 
terminada la serie de conferencias 
qtie venia celebrando con los r e -
presentaiites de los operadores y los 
funcionarios de la U n i ó n de Mineros 
y puso manos a la obra de redactar 
ua proyectp, de arreglo, a su m a r e -
ra. 
mbas partes, que separadamente 
han estado en contacto con él du-
ue.: a l c o r a z ó n durantp r*,nte U ^ o n g a d o s intervalos en e l 
- la semana, b f i i endo que r e c u r r i r al tJr"^curf0 de dci! d,as desde nu« 
magnate industr ia l americano. 
A s í lo dicen los m é d i c o s que la 
asisten. 
L a enferma se h a debilitado de 
manera percertible durante las ú l -
timas 24 hora». 
D í c e s e que la P r i n c e s a A n a s t a s i a 
oxigeno. d e c i d i ó intervenir para evitar una ruptura , acordaron esperar las pro-
posiciones que tenga a bien hacer. 
Municipio 2 2 ; é s t e l iquida las re ía - niinr;aI1ie (jue de E n e r o a Junio se 
i ciones diarias y las pasa a otro em- i,ab(an cobrado indebidamente a la ^ j U h 
meado de Coi taduna , Miguel G a r - c o m p a ñ í a $17 .000 y en el mes de 
Cbatlanooga . T- . 
Little Rock . . 
Bater ías : Drake Morrow; Graham 
picado Uf »_ut n»" -—-a—— V UUli'OUio. « A I . W J j c«i s-» —~ I 
ola. vecino de Bo l ívar 6 8 . que a su j u n i o ú l t i m o $ 3 . 2 ^ 7 . S 9 , solo en la _ _ 
vez da la orden a loa escribientes pa- d iv i s ión de la Habana . A h o r a bien. N.ew. 0r!eans 
ra que hagan las n ó m i n a s , por l a s c ó m e hay m u c h í s i m o s trabajos en Atlanta . 
cuales cobran loi obreros. el campo en otras divisiones, calcuia Bater ías: Robinson y Dowie; K a r r y 
E l señor F e r n á n d e z , e x t r a ñ a d o de d denunciante que a^cie^da lo de-, Brock 
que se gastara en personal de V í a s fraudado <i m á s de GO.000 pesos. Mobile en Birmingham. L L U V I A , 
y Obras una gran omtidad mensual- i Cobraba estos jornales imagina- , x a a h v ü i e en Memphls. L L U V I A . 
mente, rev iró las nominas y pudolrios un mestizo nombrado J o s é Iz- . 
comorobar que arrojaban mayor can- | (]uierdo Aien , gran amigo de P e ñ a . |y|QYjjyjJ£|̂ TQ MARITIMO 
3 0 0 0 P E R S O N A V I A J A N A 
B O R D O D E L " L E V I A T H A N " E L D E S C U B R I D O R D E LA I N S U -
S O U T H A M P T O ^ o s t o 2 8. L I N A g t A A S E G U R A D O E N U N 
A l sa l ir hoy de este puerto para M I L L O N D E D O L A R E S 
3 3 0 el de New Y o r k el " L e v i a t h a n " lle-
j s 1 vaba a bordo 3.000 pasajeros- n ú - T O R O N T O . C a n a d á , agosto 28 
mero que s e g ú n los oficiales del D U - E l doctor F . G . ' Banting," desca-
que es la mayor cantidad de por- bridor del ¿ r a t a m i e n t o de la diabetes 
sonas que, pagando sus billetes, ha- por medio de la insul ina, ha Mdo 
yan atravesado el A t l á n t i c o en el asegurado en ^1,000,000 ' según^ se 
M^smo barco. k a n u n c i ó hoy. 
WEn un banquete dado ayer, l o s ' L a c o m p a ñ í a de seguros que h a 
armadores dal barco regalaron a! extendido la pó l i za se n e g ó a r e v é -tidad que en a n á l o g o s meses de el jefe de T r a b a j o s . A c u s a el s eñor 
otros años , y entonces d e c i d i ó que e l ] F e r n á n d e z a P e ñ a ; a Soto a Garc la i Y o r k ^gosto 2 8 — L l e g a r o n Alcalde Ma.vor d« Southampton un | l a r quien s a t i s f ' a r á ' ^ l a ^ V r i m a " de 
personoi de cu dri l las y sus capa jy a los escribientes, por creer que i . ¿r iz£iba d e H a b a n a ; e l Giendo- ^ f ^ » . 6 . á e ' Z ? llbra.s; Procedentes $18.000 anuales, pero se dice que 
taces f irmaran a presencia suya, y j s in caberlo y estar do awierdo todos, ¡ 1(j dp SofíUa j Manai.go de A n t . l l a del v iaje de i n s p e c c i ó n hecho por la f u n d a c i ó n Rockefel ler , que y a re-
a la vez se e x a m i n a r á n las f i rmas , no es posible real izar la defrauda- <.ooo personas, con o c a s i ó n de ia cientemente conce"hió una p e n s i ó n vi -
que figuraban en las n ó m i n a s com- c i ó n . F i lade l f ia . Agosto 2 8 , — L l e g a r o n pr imera .egada del " L e v i a t h a n " a tá l l e la al doctor Bant ing ha^garan-
p-obando que muchas de las firmas1, P e ñ a se ha l la en e l / extranjero, el Seirstad de D a i q u : r í y el Svea- PSIP puerto como buque á m e r i c r . n o tizado su pago 
eran anócr i fas y que se hac ía figu-; Imbiendo sido detenido l solamente, land de .Guantanamo. de pasaje, el pasado Jul io . E s t e n ú - E l seguro de vida del doctor B a n -
¿ o t o , que d e s p u é s de instruido de| » . oc n 1 ™ero-6X06,(1,0 enl.2'000 a l de v i s i ^ n - ting es considerado como una prue-
cargos fué remitido al Vivac por or-, New Or eans Agosto S . — L l e g a - tes que jamas hayan inspeccionado ! ba de que los v a s t í s i m o s experimen-
dHllsa I a la vez se hac ía trabajar don del juez de I n s t r u c c i ó n de l a ; r a n el Dulcino de Puerto T a r a f a y un barco entrado en Southampton to« acometidos por 61 s e r á n prose-
más horas de las que verdaderamente üecc ión P r i m e r a . i el Louis iana d: la H a b a n a . I c ó n anterioridad a esa fecha, j guidos d e s p u é s de su muerte. 
rar trabajando <i obreros que nun-
ca prestaron servicio en dichas -cua 
PAGINA CAIÜKLí. DIARIO DE LA MARINA Agosto 29 de AU 
Mérito Llegará la Semana Entrante Para Reorganizar el Marianao 
Banquete Caribe de Fraternidad Sportiva Esta Noche en el Plaza 
BENITIN Y CAZALIS MENOR DOMINARON 
AL ARGENTINO Y MARTIN DESDE EL 
TANTO CATORCE 
J U A R I S T I Y A N S O L A V E N C I D O S E N E L P A R T I D O I N I C I A L P O R 
R U I Z Y A L T A M I R A . — E S T A N O C H E S E R A N O C U P A D A S L A S 
C O R N I S A S P O R E L P U E B L O R E Y E N E L F R O N T O N 
D E L O S A S E S . 
B1G BILL TILDEN PERDERA SU CORONA A MANOS DE JOHNSTON HOMENAJE A LOS REMEROS 
Y A LOS SOSTENEDORES DE 
LOS SPORTS UNIVERSITARIOS M a n u e l A l o n s o h a p e r d i d o s u b u e n a f o r m a ú l t i m a m e n t e . - A p l a s t a n t e s d e r r o t a s d e l a s 
t e n n i s t a s i n g l e s a s - H e l e n W i l l s , n u e v a s o b e r a n a d e l o s c o u r t s a m e r i c a n o s . 
Una noche más de buena pelota vasca, I 
es como debe clasificarse la de ayer 
ea el Frontón de los Ases, que es co- ! 
mo con toda justeza s<^ le llama de 
manera popular al Nuevo Frontón . .Mu-
cha gente, muy buen humor en toda 
ella, que gri tó y aplaudió a rabiar 
cuando los ces tó logos realizaban algu-
na de sus filigranas sobre el fino gris 
del asfalto. , I 
E n el segundo partido se le ocurrió 
a don Miguel Artia, el padre de los ; 
intendentes, hacer la conjunción de 
dos parejas compuestas por Argentino I 
y Martín en trajes de alcoba, y Beni- . 
tín con Cazalis menor trajeados de , 
azul. Como se ve, el equilibrio queda- ' 
ba establecido, el platillo parecía que ' 
no habla de Inclinarse con violencia i 
a ninguna de las dos partes, pero el 
hombre propone y Dios dispone. 
Se comienza a pelotear y a empatar, 
en 1, 3, 5, 6, 7, S, 9 y 14, que después 
aparecen los azules dominando y se 
ponen en 21 por 16, y aquí realizan 
la tantorrea final y llegan al cartón 
28 de un solo t irón. Al menor de los 
Cazalis se le antoja mandar una a la 
arena y van al 22 los blancos, cartón 
en el que hablan de quedarse, pues 
Martín devuelve y toca con la de Pam-
plona en la franja alta y Argentino 
la deja debajo de la franja inferior 
del frontis. De esa manera se acabó 
de teñir el camarón de un hermoso 
color azul, el que levantó Robustiano 
el semaforista con sus manos ducales 
mostrándolo entusiasmado a los ha-
baneros con el mismo placer que J u -
lifta mostrara a la luna de Verona el 
fruto de sus amores con el gentil Ro-
meo. E n verdad que no fué eso par-
tido de grandes alternativas, aunque I 
no impidió que se jugara mucha pelo-
ta, su aspecto más emocionante lo tu-
vo entre el primer tanto y el empate ! 
a 14. Después se jugó bien, pero sin j 
que los nervios se alteraran. 
R U I S Y AZiTAMIRA T R I U N r A B O U 
E n el partido inicial de la noche apa-
recieron dos matrimonios, üno con ca- j 
misas azules, otro en ropas interiores, . 
y los dos se pusieron a jugar pelota : 
ultramarina con tanto furor que bien j 
pronto arribaron al 18 los almenda- : 
ristas y los blancos se anotaban el 
tanto de la victoria, el 25, que era el | 
final de ese partido, el de i cortinas ( 
arriba, que el de cortinas abajo acabo I 
de tener el honor de reseñarlo con to-
dos sus pelos y s eña le s . 
151 matrimonio ganador fué Ruiz y 
Altamira; el derrotado Juarist l y An-
sola. , 
No olviden los fanát icos que hoy es 
• M I K R C O L E S A Z U L " en el Nuevo 
Frontón, noche de moda para la gen-
te "bien", y para el populo rex que 
se ha de descolgar de las cornisas co-
mo racimos de uvas doradas en tiem-
pos de vendimia. As i s t i ré . 
G U I L L E R M O PZ. 
N U E V O F R O N T O N 
U I E B C O I ^ S 29 D E A C O S T O 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Agnlar y Lorenzo, blancos, 
contra 
Tabernilla y Cazaliz ZH, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; Zrlgoyen Menor; ZSgnllnz; 
Gómez; Mnrtín; Argentino. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Gómez, blancos, 
contra 
Zrigoyen Menor y Marcelino, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro .10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Altamira; Gutiérrez; Ansola; 
cheverria; Casaliz Mayor; Jncrist l . 
L O S F A G O S S E A V E R 
Primer Partido 
BLANCOS 
R U I Z y A L T A M I R A . Llevaban 54 bo-
letos. 
Los azules eran Juarist l y Ansola; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 38 
boleos que se hubieran pagado a $4.41. 
$ 3 . 1 9 
Primera Quiniela 
M A R T I N $ 5 . 3 6 
Ttos. seos. ífvao. Echeverría 3 113 $ 7 3 5 
Arrgentino 4 139 5 98 
Cazaliz Menor* . . • . . 0 127 6 54 
M A R T I N 6 153 5 3G 
Marcelino 4 233 3 56 
Irigoyen Menor . . 0 211 3 93 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 1 2 
i 
L A " G R A N D D I N N E R " C O M E N Z A R A A L A S 8.30 P . M . U N A C A R T A 
A C L A R A N D O P U N T O S . 
E n esta interesante foto se ven varias de las contendientes en Forest H U l s por la copa Rotchkiss-Wightman, 
que se discutió entre inglesas y ame ricanas. 
Aqui aparecen, de izquierda a derecha: Miss Helen Wills , actual c a m p e ó n americana; Mrs . Mallory, la no-
ruega ex-campeón; Mrs . Hazol Hotchkiss Wightman, también ex-canipeón y donadora de l a Copa Znternaclonal 
que está a l centro; Mrs . Beamlsh y Mrs. Clayton. 
E C H E V E R R I A y C A Z A L I Z M E N O R . — i 
Llevaban. 110 boletos. 
Los blancos ran Argentino y Mar- j 
tin; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 73 boletos que se hubieran paga- I 
do a $4.56. 
Segunda Quiniela 
V E G A 
Aguiar . . 
Goeniga. . 
Mallagaray 
V E G A . . . . 
Lorenzo . . 
TaberalIIa 
$ 7 . 0 5 
Ttos, BTOS. dvao. 
. . 3 78 $ 7 32 
. . 2 159 3 59 
. . 3 134 4 26 
. , 6 81 7 05 
2 132 4 32 
. . 3 88 6 49 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
HIPODROMO D E t A R A T O Q A 
Caballos Jockey Dividendo 
Lady B o s s . . . . IJabln. . . . 
Don Garcon .? Campbell. . 
Sunayr Me Ateo. . . 
Prepr.ration Woodstock.. 
Valent ía F a t o r . . ' . . 
Sarazen Garner. . . 


























10.50 3.90 3.00 
30.50 14.60 7.45 
-,6.25 3.45 2.70 
6.35 3.20 2.45 
Walls . . . . . . . 12.00 6.35 2.95 
5L P R O F E S O R V A Z Q U E Z Y 
E L H I S P A N O 
Zios tigres del Hispano se disponen a 
dar aliento a su profesor, en su pelea 
contra el "Aduanero" Alberto Dumois 
el dia 8. 
C A S A L A CONTRA P O N C E D E L E O N 
E l segundo preliminar de las peleas 
combinadas para el sábado ocho, tie-
ne una importancia definitiva, porque 
significa una lucha ancestral entre los 
Gatos del Hispano y los estibadores 
de la Aduana, que esperan que su ga-
llito, Dumois, eche el ancla en un lu-
gar seguro. desembarcando un buen 
golpe en los puntos sensibles de su 
contrario. Por su parte, los tigres del 
Hispano tienen fundadas esperanzas 
de que Vázquez, un profesor que tiene 
condiciones sobradas para derrotar a 
cualquier profesional, logre un triun-
fo resonante, derrotando a Dumois. 
Legiones de "Aduanistas" e "Hispa-
nófi los" l lenarán el día 8 el local de 
las peleas, para animar con sus cheers 
a los atletas que toman parte en esta 
pelea singular. 
ANTONIO V A L D E S E N A C C I O N 
E l orgullo de Pargas. también figu-
ra, y por cierto que dando brillo ex-
tremado al conjunto, en el programa 
que el joven y ya promotor Chucho 
Caicoya ha combinado para el día 8. 
Antonio Valdés tendrá como adversa-
rio a K i d Castro, que es uno de los 
mejores pugilistas de la nueva gene-
ración, en un encuentro semifinal a 
diez rounds pero según Valdés , la pe-
lea no l legará ni al cuarto round, por-
que él entrará dispuesto a ganar pron-
F I R P O P R A C T I C A S U 
¡ I Z Q U I E R D A 
¡ A T L A N T I C C I T Y , agosto 28. 
Lui s Angel Firpo estuvo esta tar 
de ejercitando su brazo Izquierdo, apll 
' cándeles a cuatro socios de boxeo diS' 
i tintos golpes efectivos y dejándolos I 
i mareados en ocho rounds de un fuerte ' 
; ejercicio en su campamento. Según 1 
.' las direcciones enviadas por el cable i 
I por Fé l ix Bunge, el entrenador de Bue- I 
I nos Aires, según las ha Interpretado j 
I Horatio Lavalle, Firpo es tá consagran- : 
< do virtualmente* toda su labor a desa-
' rrollar su izquierda. 
E l joven Bob Fitzsimmons, hijo del 
. famoso campeón, ha sido empleado pa-
ra el boxeo. Otros de las clases más 
ligeras se agregarán al personal la 
; próxima semana. 
D E M P S E Y S I G U E i 
A C A T A R R A D O 
J U A N C A R L O S C A S A L A 
E l uruguayo Invencible, que ha dado 
la revancha a Ponce de León, conti-
núa preparándose en el Club Aduana, 
con los mejores pugilistas de esa so-
ei«dad. a los que entrena para el pró-
Klmo campeonato nacional de aficio-
nados. E l nos ha dicho que tiene 
grandes probabilidades de vencer, a pe-
gar de que sabe lo traicionero que es 
el deporte y la facilidad con que una 
paloma se convierte en g a v i l á n . Pon-
•e es temible, y Casalá lo sabe. 
i S A R A T O G A S P R I X G S , N T . . A g . 28. I 
Antes que exponerse a que se agra-
' ve el catarro de que padece Jack Demp-
sey, pospuso su excursión de pesca 
i hoy, permaneciendo en su cottage a 
orillas del lago Saratoga, resguardán-
dose la fría llovizna que caía todavía 
'cundo se a c o s t ó . • 
E l resfriado del campeón, si no es 
l grave, lo ha molestado m á s hoy que 
en ninguna otra ocasión y no hay sin- , 
I tomas de que se mejore. 
E L M A N A G E R D E L C H I C A G O 
N A C I O N A L S U S P E N D I D O 
N U E V A T O R K , agosto 28. 
WiHiam Kill ifer, manager de los 
Nacionales de Chicago, rec i l i ó her » -
t i f icación de Que ha sido suspendido 
indefinidamente Ŝ'<• el presidente de la 
L i g a Nac ión-1 . 
E l Umpire Pfirman acusó a Ki l l i fer 
de haberle dirigido palabras Insultan-
i tes por una decisión adversa contra 
' el Chicago en el juego de ayer. 
Mientras llegue el sábado y conti-
núe el interrumpido torneo viboreño de 
tennis en el Loma, no perdemos el tiem-
po examinando, aunque sea ligeramente 
y muy por encima, los eventos de la 
pasada semana en los courts america-
nos. Descartemos la victoria de los 
australianos sobre los franceses, pues 
considerado lo débil que resultaba el 
equipo galo, y a el triunfo de los pri-
meros estaba descontado, lo mismo que 
lo está ya el que los americanos han 
de defender con éxito la Copa Davls 
contra el analto de los vecinos do los 
lejanos Antipodas. ¿Qué mayor garan-
tía necesitan que el cuarteto de Ases* 
"Tilden, Johnston, Richards y W i -
lliams" para arrollar, como segura-
mente han de hacer, a Anderson, Haw-
kes^ Schleslnger y Mclnnes? 
Tres son los sucesos que han veni-
do a sacudir a lo» fanáticos. Dos son 
ya hechos consumados, y el tercen. 
parece vaticinar un gran acontecimien-
to para lo futuro. 
De acuerdo con el precepto bíblico, 
empesvxremos por etí e último*. E l 
evento de gran magnitud que parece 
acercarse es el destronamiento de "Big 
Bi l l" Tilden. Todo parece pronosticar-
lo asi. E n primer lugar estamos en 
un̂ , mal afto para los campeones y en 
segundo término su actuación contra 
Manuel Alonso lo Indica. 
Desde el mes de mayo, Alonso y T i l -
den, Intimos amigos, han estado reco-
rriendo los Estados Unidos, compitien-
do en innumerables torneos, y en todas 
las ocasiones llegaban ambos a los. fi-
nales. Cierto es que el valiente hispa-
no s o l o . l o g r ó derrotar una vez a "Big 
Bill",- pero siempre resul tó un hueso 
muy duro de roer para el campeón, 
.que tenía que desarrollar su mejor Jue-
go para vencerlo. E l hecho de que 
Alonso derrotara entonces a Wallace 
Johnson y Howard Kinsey me Inclinó 
a escribir acerca de que el tennista 
español podía ser considerado como el 
cuarto Jugador del ratlng nacional 
americano, pero los hechos han venido 
a desmentirme. 
E l mismo que tanto dló que hacer 
a Tilden, al contender en los ú l t imos 
torneos efectuados en los alrededores 
de New York, resulta ahora derrotado 
sucesivamente por Vincent Richards, 
Peck Grlffln y Arnold Jones; justifi-
cada la victoria del primero, pe^o no 
así la de los dos últ imos, a pesar d-r 
ser, el uno, segundo en la l ista de 
tennistas californianos y, el otro, cam-
peón entre los Juveniles. Tanto R i -
chards como Griff in y Jones, no han 
v i s t o » l a suya este año al contender 
con "Llttle B i l l " Johnston. 
Por lo tanto, descartando la teoría 
de que Tilden le diera cordel a Alon-
so pues el tennis es un Juego de ca-
balleros y no de rufianes, máximo 
cuando ambos son amateurs, tenemos 
que llegar a una de estas dos conclu-
siones: "O Tilden está decayendo o 
Alonso ha perdido la forma." Nosotros 
creemos que ambas cosas han suce-
dido. 
Alonso, fatigado por su tremenda la-
bor de los pasados meses, no es ni la 
sombra del Jugador que puso en tan 
graves aprietos al campeón mundial, 
y éste , aunque todavía una lumlnarin. 
estimamos tjue, a causa de la pérdida 
de la falange, no ha de poder defen-
der con éxi to su corona en el pre-
sente año. Quizás nos equivoquemos, 
pero desde ahora pronostico que " L l -
ttle B i l l " Jolinston ba de agregar a 
los laureles ganados en "Wlmbledon los 
que ha de cosechar en el Germantown 
Cricket Club en Piladelfla. i 
L A P E R D I D A D E L O S S I E T E M A T -
C H E S 
Cuando el equipo Inglés formado por 
Miss McKane, Mrs. Beamish, Mrs. Co-
vell y Mrs. Clayton invadió los E s -
tados Unidos hace un mes. todos :e 
pronosticaban una larga serie de triun-
fos. Y no eran vlsionistas los qqe tal 
cosa creían, pues las dos estrellas pri-
meramente citadas—qon particularidad 
Miss McKane—habían vencido decisi-
vamente en los courts europeos a Mrs. 
Mallory, Miss Goes y Miss Bancruft. 
Sin embargo, mientras las derrotas 
han sido abundantes, las victorias bri-
tánicas se pueden contar con los dodos 
de una sola mano. E n Southampton 
i ¡YA ESTA EL CAFE! 
mJ «I 
E s t a noche tendrá efecto en el am-
plio y fresco roof garden del hotel 
Plaza el banquete con que la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad 
de la Habana rinde cálido homenaje a 
los remeros triunfadores en las rega-
tas de Cienfuegos, y a los catedráticos 
doctores Aragón (Rector), Masvidal, 
Inclán, López del Valle y Gobrenador 
comandante Alberto Barreras. 
E s un acto és te que ha de tener lu-
gar esta noche, de merecido reni i -
miento de gratitud y s impat ías a los 
que tan alto han sabido poner el tim-
bre glorioso de nuestra Universidad 
Nacional en el mundo sportivo. 
Los bravos muchachos que remaron 
en aguas de la Perla del Sur introdu-
ciendo sus camisetas rojas como un 
alud arrasante y victorioso entre la 
l ínea de la meta, bien merecen que se 
les festeje y reconozca públicamente 
todo lo que han hecho por el pabellón 
caribe. Los catedrát icos que han sido 
alma y carne de los más puros entu-
siasmos, que han rendido sus mejores 
esfuerzos por los sports del Alma Ma-
ter, esos merecen, a la vez que los re-
meros y el Gobernador sonriente, to-
dos los aplausos, todas las ovaciones 
por estruendosas, por calurosas que 
sean. 
All í estaremos para unir nuestras 
manos hasta que se nos cansen en el 
cerrado aplauso, y acompañaremos los 
cheers hasta donde nos llegue "la la-
ringe. L a "Grand Dlnner" ha de dar 
comienzo a las 8 y 30 en punto. 
UNA C A R T A A C L A R A N D O PUNTOS 
Recibimos, para ser publicada, la 
guíente carta de la Federación de E s l 
tudiantes, y como la misma tiene r». 
laclón con el banqm-le de esta noche' 
: la adicionamos a esta información. En 
lesa carta, como se ven.. Se h " 
una aclarciún para evitar erróneas in. 
terpretaciones de la finalidad de esta 
j fiesta caribe. Dice as í la carta: 
"Habana, agosto 28 de 192J 
Sr. Cronista de Sports del Periófli 
; co D I A R I O I>K L.V M A R I N A . 
' , Señor: Habiéndose puhiirado qne ^ 
Banquete-Homenaje a los remeros 
versitarios y al tl<.ft(>r Raúl Masvidal 
que ha de celebrarse en la noche de 
; mañana, día 2H, en el hotel "P¡2a" 
era de fraternidad entre Catedráticos 
i y Alumnos, he de manifestarle que no 
; es eso el objeto dt i banquete, puesto 
que la confraternidad siempre ha exla. 
tido y tan sólo lia habido problemas 
particulares entre i s l a Federación 
determinados Catedráticos, que aún es-
tán pendientes de so luc ión. 
Así, pues, para general conocimien-
to y evitar torcidas interpretaciones 
que pudieran haber dado lugar a adhe-
siones realizadas por equivocación, del 
verdadero objeto, ruego a usted la pu-
blicación de esta carta. 
Con gracias anticipadas, quedo d»" 
usted atte. 
Julio Antonio. Mella, 
Presidente de la Federación 
de Estudiantes." 
E S T A D O A C T U A L D E D O S K I D C A R D E N A S Y SPARRING 
C O L O S O S C A B A L L E R O I M P A C I E N T E S 
R Y A N , 
H Q U E 
13 3 813 
21 5 808 
MIRANDO A L P O R V E N I R 
E S T A D O D E L O S DOS R I V A L E S 
N E W T O R K . 
CZNCZ . . . 
79 46 632 
74 47 612 
SZ L O S G I G A N T E S Y R O J O S 
A V A N Z A N A E S T A V E L O C I D A D : 
N E W T O R K . 
C I N C I N N A T Z 
16 13 552 
22 I I 667 
Q U E D A R I A N A L F I N A L D E L A 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
C I N C I N N A T I . . . ,. 96 63 623 
N E W T O R K . . .. . 95 69 617 
C A M P E O N A T O S E M I P R O -
F E S I O N A L D E " L A S T R E S 
P A L M A S " 
Un ronnd violento en la Contaduría da 
la Arena Colón. 
Sparring Caballero toma nn knock 
down, pero se levanta . . . 
L a Contaduría de la Arena Colón 
fué escenarlo ayer de un round vio-
lent ís imo entre K i d Cárdenas y Spa-
rring Caballero, motivado por algunas 
palabras poco gratas cambiadas entre 
ambos boxers. L a pelea fué rápida e 
interesante, sin que pudieran evitarla 
los espectadones que pretendieron fua-
gir de referees. 
Sparrlng Caballero cayó al suelo des-
pués de recibir un derechazo a la qui-
jada que le desembarcó Kid Cárdenas. 
Entonces los referees pudieron sepa-
rar a los combatientes, que han que-
dado aplazados para el próximo sá-
bado. 
L a s acciones de K i d Cárdenas han su-
bido un 50 por 100. 
NO E S T A R E A M U Y FACIL 
G A N A R L E A U N CHAMPION 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P . E . Ave. 
Heraldo de Cuba. . 
Tres Palmas . . . 
Victoria 1 1 1 500 
Bacardí 0 3 0 000 
2 0 1 1000 
2 í 0 667^ 
f 
P R O X I M O S J U E G O S 
Sábado 1 de septiembre: Bacardí y 
Tres Palmas. 
i Domingo 2 de septiembre: Victoria 
y Bacardí . 
Lunes 3 de septiembre: Heraldo de 
Cuba y Tres Palmas. 
Sábado 8 de septiembre: Tres Pal-
mas y Victoria. 
Domingo 9 de septiembre: Heraldo 
de Cuba y Victoria. 
Lunes 10 de septiembre: Bacardí y 
Heraldo de Cuba. 
A q u í tenemos a Méri to Acosta, el sonriente manager del club Ma-
rianao, c a m p e ó n del base ball profesional de Cuba de 1922-1923, con 
las manos en la cintura y como preguntando ¿ q u é p a s ó , caballeros? 
P a r a el gran Mérito no ha ocurrido nada, a no ser el desagradable 
incidente de su pierna fracturada al intentar estafar una almohada en 
Columbus hace y a algunas semanas, y de cuya les ión se encuentra res-
tableciendo con la mayor rapidez y fortuna. E n los comienzos de la en-
trante semana tendremos el placer de estrechar las manos amigas del po-
pular hijo de uno de los m á s populares alcaldes de la R e p ú b l i c a , de 
Baldomcro Acosta, que llega a h H a b a n a para hacerse cargo inmedia-
tamente de la r e o r g a n i z a c i ó n del club Marianao, la que quiere presentar 
lo m á s inaccesible, algo así como un P e ñ ó n de Gibraltar, en la magn1'-
Í
fica temporada de invierno, de pelota americana, y d e s p u é s para el cham-
pion nacional de Cuba que Abel Linares prepara solicito en los grounds 
de Almendares. Un cable de Mérito Acosta le participa a Linares ayer 
qne dentro de los d ías iniciales de la entrante semana tendrá el placer 
de abrazarle y tratar con él ampliamente de la enorme temporada de 
base ball que está tocando a las puertas, y por la que se desesperan los 
fanát i cos del patio, a l extremo qne no pueden aguantar m á s . Marianao 
m a n d a r á su Son, y a d e m á s una d i v i s i ó n de cabal l er ía guajira a esperar 
al m á s joven y sonriente de los managers de bas: ball que en el mundo 
andan. Y a abrimos los brazos para esperar a Méri to . 
¡ Y a e s tá el c a f é ! 
C I T A C I O N P A R A H O Y 
Por orden del señor Abelardo Her-
I nández. Director del "Olguita B . B . C . " 
cito por este medio a todos los pla-
• yers para" una Junta que se efectuará 
¡ h o y día 29 del corriente, a las 8 y 30 
p. n i . , en Suárez No. 116 (bajos). 
Rcdolfo Albo, Capitán. 
fueron eliminadas con rapidez y. aun-
que en esta ocasión tenían la disculpa 
de haber desembarcado un día antes 
de su viaje a través del Atlántico, pos-
teriormente fueron vencidas 7x0 en la 
serie de matches que vienen a resul-
tar una competencia Davls entre mu-
jeres. 
Miss Wil ls , Mrs. Mallory. Mrs. Wig-
htman y Miss Goss arrollaron a las 
inglesas en esa ocasión, y después en 
el torneo nacional ninguna de las in-
vasoras logró sobrevivir los semifina-
les. Miss McKane dió ciertamente nna 
brillante demostración contra Miss 
Wills, haciéndole mucha más resisten-
cia que la que le fué hecha por Mrs. 
Mallory en los finales, pero a la pos-
tre resultó este encuentro una nueva 
derrota pata la campeón de Inglaterra. 
Este sorprendente resultado se ex-
plica en parte si pensamos que el tre-
mendo cafc>r reinante en los Estados 
, Unidos puede haber afectado el jxiego 
! de las inglesas, as í como la bola de 
; tennis ligeramente más sal ta riña que 
se emplea por los americanos. Cuando 
las tennistas yankees han competido 
en Europa, las condiciones contrarias 
han afectado su forma, haciendo que 
resulten v í c t imas propiciatorias de las 
que se hallan acostumbradas a com-
petir bajo ellas. 
L A R E I N A K E L E N W I L L S D E CA-
L I P O R N I A 
E l últ imo suceso digno de mención 
i y que de ex-profeso he dejado p ira 
: terminar con él la crónica es el des-
' tronamiento de Mrs. Mallory a manos 
! de Mss Wil ls con el aplastante score 
i de 6x1 6x0. Desde 1915, con la ex-
I cepción de un afto en que yenció Mrs. 
; Hazel Hotchkiss Wightman, la norue-
ga-americana ha reinado suprema en 
los courts de la unión vecina. 
L a buena actuación de Miss Wills 
en 1922. en que puso en peligro la 
corona de Mrs. Mallory. y la gran me-' 
joría que los expertos californianos ha-
bían observado en su juego en la pri-
mavera de este año, parecían Indicar 
vientos de fronda para Mrs. Mallcrv. 
pero és ta en Southampton y en el tor-
neo metropolitano, al vencer con faci-
lidad a la joven colegiala, pareció po-
nerle firme puntal a su tambalcantu 
trono. 
Per> Miss Wil ls al parecer tenía re-
servado su mejor esfuerzo para las 
competencias nacionalse. Cada demos-
tración suya era mejor y al vencar a 
Miss Mc^Cane mostró Una calidad de 
juego que entus iasmó a la reunida mu-
chedumbre. Cuando entró en el t . rrs -
no en los finales contra Molla Mallo-
ry, los expertos estaban confusos so-
bre cual de las dos había de resultar 
triunfadora, así es que quedaron es-
tupefactos cuando venció Miss Wills 
6x1 CxO y la que por su magistral Jue-
go no había sido vencida durante cua-
tro años en los Estados Unidos. 
E l triunfo de la callforniana que SP 
encuentra ya en San Francisco y que 
por lo tanto no podrá convencer en es-
ta temporada a los pocos escéptir-,» 
que todavía restan respecto a su ca-
pacidad—Indica a mi Juicio claramen-
te que en esta Joven de 17 años, sea 
o no superior en la actualidad a Mrs 
Mallory, Miss McKane y Miss E'.lza-
beth Ryan, debe ver la campeón mun-
dial, Mlle Suzanne Lenglen de Fran-
cia, la rival que en el día de mañana 
puede disputarle el cetro de mando del 
mundo tennista femenino. 
S A L V A T O R . 
E n un arranque de sinceridad, al sar-
gento Frontela, confiesa que sabe lo 
duro que pega su contrario, y que h» 
de ser difícil ganarle la faja. 
T R A I N I N G E N L A A R E N A COLON 
Como todas las tardes, hemos Ido a 
la Arena Colón a tomar un poco de 
sombra, en los amplios balcones de 
la casa-oficina, mirando cómo se pre-
paran para diversas peleas, los pugi-
listas cubanos, en el mismo palco qo* 
nosotros han tomado asiento el mana-
ger de Frontela, señor Ferrer, y el doc-
tor Guas, amigo y admirador sincero 
del campeón Lalo D o m í n g u e z . . A poco 
la conversación toma r.uevos cauces y 
el tema de actualidad palpitante, la 
pelea del sábado, surge como al con-
juro de una influencia extraña. San-
tos y Artigas han tenido una l<lea 
magníf ica al preparar este • encuentro. 
E s primera vez que el título de Lalo 
queda fuera del King. esperando al 
mejor hombre para adjudicárselo, y 
seguramente oí adversarlo con quien 
tendrá que vérselas es uno de los m*8 
poderosos peleadores de Cuba. 
P R O N T E L A S A B E L O QUE S i 
P R O P O N E * V 
Estas fueron las palabras del 
J Ferrer, que continuó en esta formar^ 
muchacho ha venido luT-it-ndo méruo 
para este encuentro, hace muchos al*~7 
y ha derrabado a los mejores de **" 
división, ganando por lo tanto el 
recho a ser considerado como uno 
los más lóg icos adversarios de 
E l ha hecho prácticas magníficas 7 
| es evidente que tiene ,un inten80f4cfl 
I seo de vencer. No es tarea muy » 
¡ ganarle a un campeón, pero él 8 
i propuesto ser champion, y lo sera» 
I L A L O E 3 UNA B A R R E R A -
I N P R A N Q U E A B I J ! 
Entonces, intervino en la oonversaj 
| clón el doctor Guas. y explicó a ^ 
1 manera la sól ida tosquedad de L a 0- e 
j punch y la resistencia adquirida ^ 
; fraguas y martillos, y la según ^ 
¡ s u s golpes anonadantes. • ntr„ 
lo viva, dice el doctor «lúas, no ^ 
[ sible que haya otro campeón 
pc-so. y aunque Frontela es g ¡¿ĝ ,. 
| es duro, no puedo hacerme a a ^ 
j de que pueda vencer a Lalo 
Iguez. 
L A S D E M A S PBLEAÍ 
No se trata en esta ocasión de 
pelea estrella rodeada por un conJ ^ 
to de' mataperros. E l lunes " « « ^ 
Cayo Hueso Kid Ahakey, un n i u ^ 
cho que habla perfectamente el ^ 
ñol y que es un perfecto fly. pa 
batir duraike diez rounds con ^ v 
Bil l , que hace mucho tiempo "j* -# « 
frente a un americano. Ve¡iV*~*^ dte 
rresponde el turno a otra ^ •e^r t f er 
lounos. entre el glirante c en ."ntffio 
Sparrlng Caballero, y el ' ^ ' ¿ r d e n a S 
de nuestros peleadores.^ Kid ^ n l, 
L a s peleas deben tener luga ^ 
Arena Colón, el sábado pr¡",<?ro-s' art¡s 
ta la simple enunciación de *_ ¿¿ * 
tas para suponer que se trat* ' , 
excelente festival da box 
A N O X C I 
a 
ce 
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Adolfo Luque, elPitcher Supremo, Sólo Permitió Tres Hits al Boston 
Egüiluz y GómezContra Irigoyen Menor y Marcelino en elN. Frontón 
D E S P U E S D E P E L O T E A R R U D A M E N T E H O R A 
Y M E D I A , G A N A N E L F E N O M E N A L 
V I C T O R I A Y L O L I N A 
q LA C O N C U R R E N C I A C O N T I N U A I N C R E S C E N D O , A M P L I A R E M O S 
' E L C O C O " H A B A N A - M A D R I D " . C U A N D O S E D E S P L I E G U E E L 
" C U A D R O M O N S T R U O " P E L O T E A R E M O S E N U N R A S C A -
C I E L O S . — E L P R í M E R P A R T I D O R E S U L T Ó B U E N O . — 
I O L I T A H I Z O N U E V E S A Q U E S M A R A V I L L O S O S . 
E L S E G U N D O R E S U L T O S U P E R I O R . 
E l A g u a d e A m a r o e n e ! P o l o 
N o r t e 
. - ¡ L O T E A R E M O S E N U N R A S C A -
CXB&OS 
gutre los clamores sonoros que pre-
l-den a toda fiesta de pelota al es-
Jo vasco-Inglés, comenzaron las pe-
j " de ayer tarde; peleas furiosas, 
liortiue en ella ponen toda la rabia de 
ETtoUero fenómenas las chicsa gi-
Inntes del Habana-Madrid. frontón to-
L^lo cuco y todo lo chiquito que us-
It^es quieran; pero frontón donde se 
I debate todos los días sin que ca-lle 
C»bata , donde se mantiene de maner 
L elocuente y gallarda el Juego sa-
Irrado de la quimera emocionante. 
I No os hablo hoy, en este fugitivo 
'ámbulo del Heno del martes, por-
1 parlando sinceramente sincero, que 
L l lleno del martes era tan compacto, 
|un multiforme, tan aprotao, como el 
lu todas las tardes, sin que rebase ni 
lo pltocho del de los viernes elegan-
Itosts. el úe los sábados populares y 
ill de los domingos descansantes. 
Si los caros fanáticos entran en el 
Ilavlerno con la demencia raquetera que 
|p»decieron durante el bravo estío, 
Itaindo la Empresa—los del trío in-
«ncible—despliegue su Cuadro Móns-
Itruo, tendremos que pedir el ensanche, 
lia elevación y el alargamiento del H a -
Itaa-Madrid. Y de lo cuco y lo chl-
|q«lto, pegaremos el salto a las cum-
Lres de toda la grandeza. Pelotearemos 
lo un rascacielos. 
gfro voy. Me llaman los escandalo-
|ios timbres. 
elocuentes entradas de aire con gracio-
so donaire, tantos U n vibrantes como 
amplios e intensos y pocos pero ir.uy 
sobresaltantes empates, que pusieren 
en un pie, al estilo de las grullas equi-
libristas, a todos los del gran lleno del 
martfs. Empataron en 1-2-3-4-10-11 
y 28. 
Se temía la trágica. 
Pero la trágica no osó asomar sus 
macabras narices. ¡Un fenomenal com-
pletamente fenomenal! 
Presidenta, saluquiqni. Que quiero 
decir: Dios te guarde. 
I iAS Q U I N I E L A S 
L a s encargadas de cerrar a las seis, 
conforme a la ley del cierre, fueron 
Julia y Elisa, que respectivamente ga-
naron la primera y la segunda quinie-
las, después de pelotearlas muy a la 
campana campanita de oro. 
Son F E R N A N D O . 
¡ ( Sí, porque eso <io "nueve escones". 
I "lechada", "Jollar", etc.. es tá algo 
gastado; eso tiempo ya pasó, y bueno 
es usar otros nombres. Así que el ha-
| berse (juedatío el club A^ua Amaro sin 
anotar carrtras en el juejo del domin-
go con el ü lgui ta . es como si Jo hu-
| bieran enviado a las reglones árticas, 
! tiende todo eb blanco y donúe es casi 
fvguro que en esta época del año no 
ise conozca el calorciu» que nos tcne-
mrs que disparar en el Trópico. 
Sólo se jugaron cinco entradas por-
¡que la pertinaz lluvia causaba demo-
iras en el juego y había que djjar tiem-
]l>o para cckbrar el desafío señalado cn-
iii-e Mercado Unico y Atlético de Con-
cha; estos ñlt imos jugaron bajo la llo-
vizna por lo que no resultó el (L-safío 
tan interesante como se esperaba dado 
que a los del Morcado les hizo mal 
¡efecto la humedad, y sólo pudieron ha-
'Cvr «na carrerita en el primer iuning. 
Resultó un día de sorpresas; el Agua 
Amaro perdió por primera voz en la 
¡serle, bien es verdad que el Olguita 
tiene muy poco d^ seml-juvenil. pues 
¡cuenta ea sus filas con amateuri-, 
Imientras que los jugadores del Agua 
j Amaro en su mayoría son novaos, 
ioso sí. ilsclplfnados: la segunda sor-
presa fué la franca vtctorls del At lé -
Itico, ganando por vez primera en la 
jSL'rie, y a un club que tione muchos 
.poquitos de primera calidad. 
' Los del Mercado están en una racha 
Imala, pues el juego anterior al de ayer 
lo perdieron con el Olgulta. 15 x 8. a i -
Kua a la cabeza Agua Amaro. 
A G U A AMARO 
L I G A N A C I O N A L 
A r O I . r o I . U Q U E D E J O E N T R E S 
H I T S AXi BOSTON NACIONAL 
I iA V I G G E S I U A F R E & Z E R A V I C T O R I A 
O E I i CUBANO. 
R O U S N Y C A V E N E Y B A T E A R O N R E -
C I A M E N T E 
U N E R R O R E V I T O LOS N U E V E 
C E R O S 
BOSTON, agesto 23. 
Adolfo Luque mantuvo hoy en tres 
hits al Boston, venciendo los Rojos, 4 
por 1. E l cubano se anotó su vigéslraa-
primera victoria de la temporada. Des-
de Ki primera entrada en que Xixon 
bateó un hit y Southworth consiguió 
un libre tránsito, ningún Jugador del 
Boston llegó a la inicial hasta el nove-
no nning. en que un'hit de Gibson, un 
error de Caveney sobre un rolllng de 
Fél ix y un tubey de Nixon dió alclub 
local su nnlf-a carrera del día . 
E l fuerte battlng de Roush y Cave-
ney fué el factor decisivo en la anota-
ción de las carreras rojas. 
A continuación, el score: 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
L a "Copa Publlqulto", ocupa hoy el 
lugar que nosotros le señalamos. 
E n la vitrina del Stadlum. 
Allí descansará por los siglos de 
los "Idem", y en su frontis serán gra-
bados los nombres de los once héroes 
que la conquistaron. 
V . C. H. O. A. E . 
C I N C I N N A T I 
V. C. H. O. A. E . 
H A B A N A - M A D R I D 
RodriBiioz. ss . 
Martínez, r t . . 
Fernández, c. 
Castellanos, l a . 
Reyes, 2a. . . 
Molejón If. . 
S de la Luz, Ca 
Trimlño, p. . 
Monzón, cf. . 
M I E R C O L E S 29 B 3 AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m. 
Totales, 1G 0 2 12 4 
Burns, r f . 
Daubert, Ib . 
Bohne. 2b.. 
Roush, cf. 














O L G U I T A 
LOS P A R T I D O S 
Acabaron los timbres de llamar. Y 
ewnenzó el peloteo de los 25 tantos 
Id primer partido, que no resultaron 
uda tontos por cierto. 
De blanco, Lollta y Adela. 
De azul, Angelita y Encarna. 
Bello pleito entre blancas y azules. 
Gran peloteo, tantos movidos, tantos 
;os, tantos emocionantes; bravos 
tos. Y estos arrogantes empates, que 
M aplauden, porque fueron peloteados 
i todo meter. E n 5-6-7-9 y 14. A L o -
üta se le antoja, que sacando puede 
Bear el alma do la pena en que está, 
f Adela, que pegando bien puede com- \ 
fletar la obra sacante de su compañe-
fita la gitana. Y pensao, dicho y eje-
o. Pero que muy bien ejecutado, 
.naron la pelea. Dejaron en 18 a sus 
tontrincantes que pelotearon bien. Lo do 
Westra el hecho de que la gitana hi-
• nueve saques admirbales, limpios 
•in vuelta.. de hoja. 
—El día que mi señoría vaya a l 
a sacar papelitos verdes, Ue-
M a Lollta como Secretrala. 
¡Millonario! 
Aún reían las palmas a la gitana sa-
Wora cuando comenzó la segunda 
tolda, que fué do "O tantos, y que 
üeron a pelotear las blancas, Pilar 
Elisa, contra las azules, Carmen y 
blllde. 
I si la primera pelea fué buena, é s -
fué superior do toda superioridad. 
•*tro chicas arrogantes y diestras 
• entraron peloteando fenomenalmen-
. que continuaron de manera formi-
W*, que iracundas y altivas, sin ren-
y sin entregarse llegaron a ia 
•fcre. Pues las cuatro pelotearon con 
*n bravura. Cómo las blancas no da-
• cuartel y las azules no arriaban 
•"dera, pasaron Iguales y coreados 
aplausos por 6-7-8-11-20 26 y 27. 
las azules quedaron en 23. 
partido admirable. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
F i l a r y Carmen, blancos, 
contra 
Lol l ta y Victoria, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carmen; Lol l ta; Victoria; 
Angelina; Adela; Encarna . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Matilde y Adela, blancos, 
contra 
E l i sa y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
F i l a r ; Victoria; Lol l ta; 
E l i s a ; Matilde; Encarna . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gloria y Lolina, blancos, 
contra 
Angelina y Marlchu, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
V. C. H. O. A. E . 
lierrera, cf 1 2 0 1 0 0 B. '¿aiiZj 2a 1 1 0 0 2 0 
Poi tilla, Üa 1 2 1 2 3 0 
Guardors, t;3 1 1 1 ü 2 0 
C. González, If, . . . 3 0 U 1 U 0 
G, González, rf . . . . 2 U ü 0 0 U 
bampedro, l a . . . . 2 0 1 7 o 0 
Bltnco, c 1 Ü 0 4 0 Ü 
L . Valdós, P . . . J , . 2 0 ü U 0 0 
Totales 11 3 15 7 0 
Anotación por entradas 
/Agua Amaro 000 00 0 
Oiguita 310 2x C 
Sumario 
Two bas3 hits: Portilla. 
Sacrlí ice hits: Portilla, Guarders. 
Stolen Ibases: Portilla, Guarders y 
Martínez. 
Double plays: Portilla, sin asisten-
cia. 
Bases por bolas: Trimlño, 4. 
Slrucks outs: Trimlño 4, Valdés 3. 
Dead ball: Trimlño a Zans 2, a He-
rrera 1. 
l'asscd hall: Fernández 1. 
Umplres: Armentoros y López. 
Tleippo: 1 h. 50 m. 
Scorer; Pedro O. Vaqué. 
M E R C A L O UNICO 
Y . C. H. O. A. E , 
T o ó l e s . 
BOSTON 
Fél ix If . . . . 
Nixon, cf. . . , 
Southworth, rf . 
Me Inals, I b . 
Boeckel, 3b. . 
Ford, 2b. . . . 
R . Smlth. S3. 
O Nelll. c . . . 
Powell. z . , 
Oeschger, p. . 
Gibson, zz. . . 
4 8 27 14 












L O S FAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 2 4 
P r i i r e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y A D E L A . Llevaban 45 bole-
tos. 
Los azules eran Angelina y Encarna; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
33 boletos que se hubieran pagado a 
$4.31. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J U L I A $ 3 . 2 5 
Ttos. Btos. IJvdo. 
Guerrero, cf . M 
ijaldaña, p. c . . 
H. Sánchez, r f . 
Rodríguez, la . c. 
Sánchez, If. 
liomay, c. l a . . 
Zayas, l a . . . 
J . Zans, Pj. . . 
Febles, ss . . . 
M. Flores, If. ss 
J . Pérez, 2a. . 
Diago, 3a. . . 
Totales 28 1 6 24 13 3 
A T L E T I C O D E CONCHA 
V. C. H . O. A. E , 
E L F E N O K E N A X 
acordamos hacer Presidenta de 
de cancha, cuadro, raqueta y 
0. a la arrogante e indómita y 
jarnos de la combinación del 11a-
Partido fenomenal, pues resultó 
««ando a las blancas, Julia y Jo-
contra las azules, Victoria y 
plt>tr r!Sult6 que nos obsequiaron 
. r a hora excelente de vaivén; de 
/ con fur^. con rabia, con de-
^ aguda hora y media. 
*in-S Saqucs• bravos remates; con-
atos bravos, mucha colocación 
s afueras, y mucha colocación 
i * izquierda; peloteo, arqueado 
W ^ t u c s o al rebote y del rebote; 
Angelina 1 24 $15 86 
Lol l ta 0 92 4 13 
Encarna 1 108 3 52 
J U L I A 6 117 3 25 
Adela 0 48 7 93 
Carmen 3 59 6 45 
Castellíuios, c. 3a. 
A. Marín, 3a. ss . 
Zamora, If . . . . 
D. Pérez, ss. c. . 
1 nriñas. 2a. . * . 
A Valdés, l a . . . 
O. Ro;gu3ra. p. . i 
.T. López, rf . . . , 
Herrera, ci, . . . 
$ 3 . 9 9 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
P I L A R y E L I S A . Llevaban 70 boletos. 
Los azules eran Carmen y Matilde; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 82 
boletos que se hubcran pagado a $3.451 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E L I S A $ 6 . 2 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E L I S A 6 61 $ 6 28 
Lol l ta 5 61 6 28 
Pilar 1 64 5 98 
Matilde 0 124 3 09 
Encarna 2 6 4 5 98 
Victoria 2 77 4 9 7 
$ 2 . 9 9 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A y L O L I N A . Llevaban 48 
boletos. 
Los blancos eran Julia y Josefina; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 28 
boletos que se hubieran pagado a Í4-91-
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A : ' : R 
Totales 33 8 13 27 11 2 
Anotación por entradas 
Mercado Unico. . . . i00 000 000 1 
A. ce Concha 120 031 lOx S 
Sumario 
Two base hits: Guerrero, Castella-
nos. Fariñas, López. 
Paci:lfice hits: Reguera. 
Stolon bases: Castellanos. Zamora, 
Fariñas. Valdés, Reguera. López. Sal-
daña y Flores. 
Double plays: arín y Valdés.-
Bases por bolas: Saldaña 6; Zans 2; 
Reguera 6. 
Struck outs: Reguera l l : Saldr.ña 3. 
Passed ball: Roraay 1: Rodríguez L 
Hits al pltcher: a Saldaña 10 en 6 
innlngs. 
Umplres: Armenfem» y Anselmo. 
Tiempo: 2 h. 15 m. 
Scorer: Pedro G. Vaqué. 
E S T A D O D E L A S E R I E 
Totales 30 1 3 27 13 3 
z Bateó por O'Nelll en el 8o. 
zz Bateó por Oeschger en el 9o. 
Anotación por entradas 
Cincinnat: . . 000 110 002— 4 
Bostcn. . . . 000 000 001— 1 
SUMARIO 
Twoo basa hits: Roush (2); Nlxon. 
Thrc í baso hit: Caveney. 
Sacrlflces: Pinelll; Luque. 
Double play:Plnelli a Daubert a Har-
grave . 
Quedados en bases: Clncnnatl 7; Bos-
ton 3. 
Bases por bolas: por Luque 1; por 
Oeschger 4. 
Ponchados: por Luque 3; por Oesch-
ger 2. 
Umpires: Moran y Hart . 
Tiempo: 1.33. 
Los muchachos que defienden la en-
seña bicolor stadlumnlsta optaron por 
Imprimir todo su Juego, y astucia antea 
de verso "rayados" por és te "juez". 
Porque hubiéramos hecho hincapié 
en nuestra judicatura para "cargarlos" 
en toda la "línea". 
Hoy no hay motivos. 
Aunque esta fogosidad causara fie-
bre y malestar i n algunos de los con-
trarios. 
Y ataques nerviosos. 
Como le sucedió a Siró. 
Que se convirtió en "slro-pe" cuando 
en la "coplta" brilló lo verdinegro. 
J A C I N T O C A L V O C O N T I N U A B A T E A N D O 
C O M O U N B A B E R U T H 
E n 444 veces al bat ha hecho 82 carreras y ha dado 147 hits; sn últ imo 
average es de 3 3 1 . — E n la semana del 12 a) 19 de Agosto b a t e ó un 
heme rnn y 3 tubeyes.—"Papo" y " K a k í n " Gonzá lez estuvieron 
muy flojos al bat .—Miguel Angel y Marsans no llegan r 
los trescisntoi. 
Casi todos los players cubanos han ' y Miguel Angel González es tán ba-
estado muy erráticos en la semana' teando actualmente, menos de 300. 
que comprende de agosto 13 a l 19. Y i A continuación va el trabajo de loa 
en cuanto al bat, han estado muy fio- cubanos en las pequeñas Ligas amerl-
jos los hermanos "Papo" y "Kakln" canas durante la semana que compren-
González y Armando Marsans. Este | de los días del 12 al 10 de agosto: 
10 
L a Copa "Publlqulto" tenía un In-
terés moral-deportivo grandioso. "Ella 
reflejaba un núcleo de deportistas que 
se esforzaron personal y monetaria-
mente, para alcanzar dicho trofeo. 
Y algo más. 
Porque la copa de "marras" traía 
tras de si "un algo" que denota "flg'i-
rao", por emitir ejemplos en la direc-
ción de las sociedades deportivas. 
Y en las contiendas. 
Playera 
I Jacinto Calvo . . 
J . Rodríguez . . 
I J . López s 
j M. A . González . . . 4 
P . Herrera s 
M . Cueto 6 
R . Quintana 8 
A . Marsans 4 
i E . González 7 
i R . González . . . 
J . V . H . O. A. Ib. 3b. H r . Sb. B a . F a . 
26 
8 32 12 24 29 







(4 11 26 19 
17 5 13 17 
:3 7 17 22 
14 3 7 0 
33 4 8 14 












Los que más figuraron en los tres 
partidos fueron: Campalln. Victoriano 
y Alonslto. 
- Partlcularmente%Campal. 
Y si alguna tz lo conceptuamos co-
mo jugador de "cafó con leche", bien 
pronto demostró que estábamos erró-
neamente fundados. 
Y ora jugando de medio-centro, ora 
delantero-centro en la conquista de la 
Copa "Publlqulto" fué el primer factor. 
—Jacinto del Calvo, jardinero cen-
tral del "Fort Worth" de la L i g a de 
Texas, es de los players cubanos que 
más se están distinguiendo por su 
batUng efectivo, Jack hasta el 19 te-
nía el siguiente record: 112 Juegos, 
444 veces al bat, 82 carreras. 147 hits, 
un total de bases de 203, 6 robos con 
un average de 331. 
—Acostlca, el diminuto pltcher del 
"Mobile" fué uno de los cinco plt-
chers que actuaron el día 12 en el 
Juego contra el "Mttle Rock" que per-
dió éste , 10 por 9. Acosta. que fué el 
cuarto lanzador, no pudo terminar y 
lo hizo Long, que fué quien cargó con 
la ganancia del juego. Al cubano le 
dieron 5 hits en 3 Innlngs y 2/3. 
— E l gordote Tuero, perdió el día 
I 10 de agosto pltchcando contra el 
j "Memphis" ton score do 4 por 1. Le 
dieron 10 hits y además dió 4 bases 
por bolas, 
i — E l rublo Palmero entró como ter-
, cor pltcher en el juego del día 15 de 
| agosto contra el "Minneapolis". ga-
í nando el "Atlanta'í. 4 por 3, pero la 
i victoria le pertenece al primer pitcher 
| que Id fué Northoron. E l día 16 plt-
I cheó Palmero todo el Juego contra el 
' mismo club y perdió, 5 por 3; le die-
ron S hits, dió 4 bases por bolas y 
se anoOB un strike-out. 
P E T E R . 
E l once del Stadium demostró raer 
muy superior a los "cachorritos" que 
comanda Gómez. 
Terminada la serle los verdinegros 
tenían en la cuenta corriente con la 
calle Colón, un haber i.c 5 puntoa y un 
debe de 1. 
Y este balance tiene todo lo satis-
factorio que pueden aspirar los chicos 
que preside Rodríguez. 
Aunque llevaban pretensiones de dár-
sela a los tigres "pollona". 
Pero sería un abuso. 
Inconsentlble. 
F E L I Z T E R M I N O D E L V U E L O ] W h hMtmPhM 
S M I T H - R I C H T E R hmn f i l u i J U l / n i m 
Me ama el héroe de todas las con-
tiendas del Sportlng Gljones. la selec-
ción asturiana, y la selección española 
en aquella tarde que en el cuadrilátero 
de San Mamés "batieron" con los cam-
peones del mundo saliendo triunfantes, 
hál lase recluldp en un sanatorio. 
Y de carácter grave. 
T a l vez mortal. 
¡¡Pobre Mcana'.! 
O. P. Ave. , 
Acua Amaro. . . . . . . . . 2 1 667 
Olguita 3 2 600 
Mercado Unico 2 I 400 
A de Concha. . . . . . . . 1 2 3C3 
SONRIASE 
CON 
K E L ^ 
NACIOBTAJQ 
llatl Boston l . 
0 York 1. 
•"s 8; Filadelfia 7 
LlOrA AKZSICAZTA 
Washington 10: Detroit 9. 
Este era el único juego señalado para 
hoy. 







9 10 10 13 
X 6 10 8 
* X 8 12 
8 5 x 9 
9 17 11 
11 10 12 
9 10 16 
11 11 15 
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Per . 42 55 55 57 61 63 66 70 S P R I N G F I E L D 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
WACIONAI. 
en Boston. 
ly ^an Luls en Filadelfia. 
Juegos sea lados. 
XiIGA A M E K I C A N A 
No h i y juegos señalados para hoy. 
iA1 
DISTRIBUIDORES 
o d r i g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 0 - 1 8 
H A B A N A , C U B A . 
E l , CHICAGO V E N C I O A LOS GIGAN-
T E S . CUTBO POR UNA 
E L G 3 A N A L E X A N D E R DOMINO A 
LOS B A T E A D O R E S E N E M I G O S 
N E W Y O R K , agosto 28. 
E l Chicago, Inspirado con la presen-
cia del veterano Grover Alexander en 
el box. rlunfó en su último juego de 
la temporada en esta ciudad con el sco-
re de 4 por L quedando reducida la 
delantera de los Gigantes a tres jue-
gos, pues el Cnclnnati venció al Bos-
ton. 
Alexadner. que pltcheó maravillosa-
mente, dejó a los sjuggers de McGraw 
en cinco hits y no dió una sola trans-
ferencia. Con su victoria ddehoy, el As 
del os Janzidore? del Chicago tiene un 
.record de 30 éx i tos contra 29 días des-
graciados en sus choques con lo Gigan-
tes . 
Los Oseznos obtuvieron el triunfo en 
el ocavo Inn'.ng al batear Friberg. la 
tercera, un tribey con dos de sus com-
pañeras. Statz y Grlmes, en bases. Des-
pués Friberg anotó a l disparar Miller 
un Indscutible. 
E l score. a continuación: 
L a serie "Copa Domecq" se Inaugu-
ra esta tarde en el cuadrilátero de A l -
mendares. 
Se "quemaran" muchos cuentos. 
Porque el Fortuna piensa ganar. 
E l Iberia también. 
Los ollmplstas apuestan. 
Y los Jóvenes astures. llevan las mis-
mas aspiraciones. 
Pero como el vencedor solo ha de 
ser uno, se quedaran con la miel en 
los labios los cuatro restantes. 
E l Hispano al. Igual que el Canarias 




Al ia ellos. 
Porque si bien nosotros ver íamos 
con sat isfacción que el aunamiento lle-
gara, tampoco nos gustarla "llorar-
les" . 
A ninguno de ellos. 
Aunque debían aceptar. 
Porque todos los días Hispano y Ca-
narias. ¡Aburre! 
J U E Z D E L I N E A . 
SAN D I E G O , C a l . , agosto 23. 
E l capltiln Lowell Smlth y el tenlcn- | 
te John Rlchtcr, ambos aviadores de 
San Diego, piloteando un gran apara-
to DeHavIIand. aterrizaron esta noche 
en Rockwell Fleld a las 6:19:32, po-
niendo así feliz término a su magní-
fico vuelo do duración. 
Los records do velocidad estableci-
dos por el Capitán Smlth y el Tenlen-
! te Richtcr en el vuelo que concluye-
i ron esta noche, son los siguientes: 
2.500 kilómetros.—17 horas. 32 mi-
nutos, "44 4-5 segundos. Establecido a 
las 10:37 p. m. del 27 do agosto. 
3,000 ki lómetros—21 horas, 11 minu-
tos. Establecido a las 2:15 a. m. del 
28 do agosto. 
3,500 kilómetros—24 horas, 37 minu-
tos, 8 segundos. Ustablecldo a las 5:41 
a . m. del 28 de agosto. 
4,000 kilómetros—28 horas, G minu-
tos, 48 negundos. Establecido a las 
9:13 a . ni . del 28 de agosto. 
W O L G A S T D E R R O T A D O P O R 
G E N A R O E L C H A M P I O N D E 
P E S O M O S C A 
BOSTON, agosto 28. 
Frankle Genaro, champion america- ¡ 
no de peso-mosca, derrotó hoy por de-
cisión de los jueces a Bobby Wolgas í . 
de Filadelfia. en un bout a 10 round* 
celebrado aquí esta noche. Antes de 
empezar el bout se comprobó que Wol-
gast pesaba una libra más de las re-
glamentarlas, obligándole a pagar una 
multa de $300. 
E L 'ATASHINGTON L E GANO A L 
D E T R O I T 
D E T R O I T , agosto 28. 
E n un jueso notable por los fuertes 
hits que se dieron, el Washington ven-
có al Detroit hoy, 10 a 9, gracias a un 
rallly en el noveno Innlng que produjo 
tres o í r r e r a s . ! 
Anotación: 
C. I I . E . 
Washmgton . . 401 200 003—10 14 4 
Detroit 200 000 250— 9 13 0 
Bater ías : Mogridgc y Charrl ty: F r a n -
cis, Holloway, ÜIcsn. Pí l le te y Bassler, 
Woodal. 
E L V U E L O D E S M I T H -
R I C H T E R 
E l Capitán Lowell Smlth y el Te-
niente John Rlchter. aviadores del 
Ejército americano que se elevaron 
ayer por la mañana a las 5 y 7. ate-
rrizaron esta noche a las 0:19:32, ha-
biendo roto | records aviatorios, se-
gún los cómputos oficiales. 
Los aviadores, que estuvieron en el 
airo más de 27 horas, establecieron 4 
nuevos records do velocidad, as í como 
señalaron cifras inigualadas en cuanto 
a duración y distancia. Para llevar a 
cabo su vuelo, efectuaron 15 contac-
tos con otro aeroplano con el objeto 
de aprovisionarse de gasolina, alimen-
tos, agua y aceites lubrificantes. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Statz. cf 5 1 3 2 0 0 
Adams. ss 4 0 0 2 3 0 
Grantham. 2b 4 0 1 4 5 0 
Grimes, I b . . . . . . . 1 1 1 11 0 0 
Friberg, 3b 4 1 2 0 2 0 
Miller, lf 3 0 1 3 0 0 
Heathcote, rf . . „, « 2 1 0 1 0 0 
O^Farrell. c 3 0 1 4 0 0 
Alexander, p 4 0 0 0 1 0 
Totales . . 
N E W Y O R K 
Bancrcft. ss . . . 
Frlsch, 2b. . . . 
Toung rf. . . . , 
Meusel. If. . . . 
O'Connell, cf. . 
Kelly. Ib . . . 
Jackson, 3b . . . . 
Snyder. c. . . 
Stengel, x. . . . 
Gowoy c 
Me Quillan. p. 
Bentley, xx . . . 
Shinners, xxx. . 
Jonnard, p. . . 
30 4 9 27 11 0 




L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C H. AT. 
Hornsby. S . . L . 95 375 82 147 392 
Wheat, B r . . . . ^ 283 55 106 375 
Botomley. S . L . . 114 453 66 169 373 
Fournier, B r . . . 99 386 65 139 360 
Trayncr. Pitt. .. . 115 477 84 169 354 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. p. 
Ruth, N . . . . .. 
Heilmann. D . . 
J . Sewell, Cíe. 
Speaker, Cíe. 
Jamiescn, Cíe. 
118 402 119 161 400 
107 396 83 156 393 
120 427 80 160 375 
117 458 94 156 363 
119 508 103 185 360 
Totales 32 1 5 27 12 0 
x Baleó por Snyder en el 8o. 
xx Bateó por M<; Quillan en el 8o. 
xxx Corrió por Bentley en el 8o. 
Anotación por entradas 
Ch¡cí»go . . . . . 001 000 030— 4 
New York . . . 000 000 001— 1 
SUMARIO 
Three base hit: Friberg. 
Sacriflces; Miller; Adams. 
Doublep lays: Me Quillan a Bancroft 
a Kel ly: Frlsch a Kel ly , Bancroft a 
K e l l y . 
Quedados en bases: New York 4-, 
Chicago 7. 
Bases por bolas: por Me Quillan 5. 
Ponchados; por Me Quillan 1; por Jo-
nnard 1; por Alexander 2. 
Hits: a Me Quillan 8 en 8 innlngs; a 
Jonnard 1 en un innlng. 
Hit por el pitcher: por Me Quilla 
(Heathcote). 
Pitcher derrotado: Me Quillan. 
Umplres: Quiglcy y Pfirman. 
Tiempo: 1.37. 
E L SAN L U I S L E GANO A L P Z L A -
D E L F I A 
F I L A D E L F I A , agosto 28. 
E l San Luis le ganó el segundo jue-
go d-í a serie al Filadelfia hoy, 8 a 7. 
Anotación: 
C . H . E . 
LIQUIDAMOS 
CALZONÜLLOSyCAMISETAS 
Tipo A y B de $ 2 ! . 0 0 l a d o c e n a a $ 9 . 5 0 d o c e n a , ó 9 0 
c e n t a v o s u n o . 
T i p o No. 1 0 2 d e $ 2 1 . 0 0 l a D o c e n a a $ 1 0 . 0 0 d o c e n a , 
ó 9 5 c e n t a v o s u n o . 
T i p o No. 101 d e $ 1 8 . 0 0 !a d o c e n a a $ 8 . 5 0 d o c e n a , u 
8 0 c e n t a v o s u n o . 
S O I S S E T de $ 1 5 . 0 0 l a d o c e n a a $ 7 . 3 0 d o c e n a , ó 7 5 
c e n t a v o s u n o . / 
T I R A N T E S 
n g a n g a de 7 5 c e n t a v o s , a 3 9 c c n U v c s , 
le n i ñ o , a 1 9 c e n t a v o s . 
C A M I S A S 
o p o r t u n i d a d d e s d e $ 1 . 0 0 a $ 2 . 7 5 , 
C O R B A T A S 
de s e d a de $ 2 . 7 5 . $ 2 . 5 0 y $ 2 . 0 0 a $ 1 - 0 0 
T R A J E C I T O S D E K W O S 
l iou ida inos u n lote d e las tallas d e 2 a 6 a ñ o s a $ 1 . 0 0 , 
C U E L L O S F L O J O S 
8 0 centavos l a d o c e n a . 
B A Z A R i r i G L E S 
200 030 210— 8 15 0 
200 002 021— 7 11 1 
San Luis . 
F i lade l f ia . . . . *«« —  • - i 
Bater ías: Stuart, North y Me Curdy; 
Couch, Beban y Henline. 
BAZAR INGLES : Aguiar 96 
c 5 S 7 Í ¿el l o 
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N A C I O N A L 
Cuando se retiraron los congresis-| 
tas de Palacio, los reporters fueron i E l Presidente del Consejo Nacio-
Informadoe de lo siguiente: 
E l señor Presidente de la Repú-
blica expresó a los legisladores que 
en un principio no había concedido 
él mayor Importancia al movimiento 
de los veteranos y patriotas, por en-
tender que todos los ciudadanos tie-
nen derecho a manifestar libremente 
BU opinión, cualqu-'^ a que ella fue-
ra; pero que siguiendo el curso de 
nal de Veteranos de la Independen-
cia ha dirigido a las Delegaciones 
la siguiente circular: 
"Habana. Agosto 24 de 1923. 
Señor Presidente de la Delegación 
de Veteranc«. 
Distinguido compañero: 
Tengo la honra de remitirle, ad-
junto, copia de los acuerdos adopta-
dos por el Consejo Nac.onal de Vete-
eee movimiento había llegado a ad-1 ranos en su sesión del día 22 del 
vertir en el mismo 'tendencias y ac- i actual. 
titudes peligrosas para la paz públi- Las especiales circunstancias crea-
ca. que aconsejaban la adopción de das por la actitud asumida y la 
medidas encaminadas a impedir que propaganda realizada, por un grupo 
la libertad se convierta en liberti 
naje. Que entendía, no obstante, que 
se debía permitir el mitin anuncia-
do para hoy en ni Teatro Martí, pe-
ro tomando medidas que hagan fra-
casar cualquied alteración del orden. 
Que agradecía la cooperación que en 
Indulto del 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA i VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
A s e ñ o r a J U Z G A D O D E G U A R D I A 
H E R I D O D E UNA PUÑALADA 
•es son infundados y a dar al patio donde quedó alojada i _ . „ x ^ 
probabilidad alguna en una roca, siendo hallada allí por ! E \ Emergencias fué asistido de 
| nuestro compañero en la prensa se-: ;!na ^cisa en el hipocondrio 
ñor Ovidio S. Santana. L a otra fué 1der̂ chv0' ^mael Valdes López, de 
PARA LOS disparada certeramente, hiriendo en i "aban1a' de 18 años y veclno de 
j Y V I L A medio de la frente a la valerosa mu- i ÍT*2 I , , . 
1er. oue cavrt rt» hr.,™* « ins n i p J .-Declaró el lesionado que se cañ-en Esté-
lauread* de San Fernando loa he-! Consumada su nefasta obra los j ?![Í0'_p.er° S í S ^ 8 ! ^ ? ? ^ P ! * £ ^ I^ÍS*? súpllc que se me hace 
roicos avladcl-?s tenientes Salgado ladrones abandonaron su intento de 
y Vila, que perecieren durante los robo, huyendo de aquellos alrededo-
res, sin dejar tras sí la más leve 
3e estimados compañeros, hlc.eron 
cjue anticipase la fecha en que debía I 
reunirse reglamentariamente el Coa- I 
sejo Nacional; habiendo sido objeto ¡ 
principal de la sesión de referencia j 
trazarse la línea de conducta que 
fuese del caso seguir en relación con I 
estos momentos le ofrecía el Con- ios acontecimientos que en estos mo 
grerto. y que no consentirá que se! mentos ocupan la opinión pública. 
Injurie al Poder Legislativo, por- j Me permito llamar su atención ba-
que él representa la soberanía nació- , o;a e) texto del primero de los acuer-
nal. Y con respec* al cierre de la ; des de referencia que fija la obllga-
legielatura, hizo constar que debía eic n en que se hallan los organismos 
aplazarse, para que una comisión de 
representantes y senadores colaboren 
con él en la confección de un pro-
grama de leyes urgentes, y para que 
arabos poderes, el Ejecutivo y el Le-
ptolativo, estén prevenidos y pue-
dan aoiuar de acuerdo ráoidamente 
contra todo intento perjudicial a los 
Intereses nacionales. 
NO HABRA MANIFESTACION 
E l Sscretario de Gobernación in-
formó a los reporters, después de la 
legalmente constituidos y dependicn 
tes del Consejo Nacional, de acatar 
las resoluciones efue emanen de él, 
«in que esto signifique que cada uno 
de sus miembros actuando en uso de 
un legítimo derecho y en un terreno 
puramente personal, fuera de los or-
ganismos constituidos, no puede sus-
tentar y defender las ideas y opi-
niones del partido político o agrupa-
ción, a que esté afiliado o que es-
time más conveniente a la política 
general del país; bien entendido'que 
.esas opiniones o Ideas no aparacerán 
reunión de Palacio que se había re- regpal;jadafi oficialmente por la Aso-
suelto autorizar el mitin de los ve- clac¡ón veteranos, 
teranos y patriotas anunciados para ^ Estatut03 porque se rige 
hoy en el Tea; ro Martí; pero oue miegtra Institución t!endcn a alejar 
no se conceaería Perm so para cele- k , (leb d ^ ^ partidaris. 
toar ninguna manifestación en las | mantenlendo de este modo unidos 
calles de la ciudad. idealmente a los n/ae luchamos por la 
1 Independencia patria, fortaleciendo 
•nuestros corazones en las tradiciones 
do la Revolución y obligándonos a 
| prestar al país nuestro concurso 
| cuando las circunstancias lo recla-
men. 
Por otra parte, es evidente que 
nuestra gloriosa Institución está en 
el deber de conservar intacto el su-
perior poder moral que el país uná-
nimemente le reconoce como supre-
ma defonsora de su obra fundamen-
tal: la República, 
Espero compañero, que inspirán-
dose en las ideas transcrita^ y com-
VENDRA A L A HABANA UN BATA-
L L O N D E COLUMBIA 
E l Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito ordenó ayer que un batallón de 
las fuerzas del Distrito Militar de 
Columbla viniera hoy por la mañan» 
para la Habana, a acampar en el 
cuartel de Dragones. 
Este batallón de infantería trae-
rá consigo una sección de ametralla-
doras. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A 
| penetrado del espíritu patriótico que 
E l Jefe del Estado hizo ayer las 1 ha guiado al Conse'o Nacional de 
siguientes declaraciones a ios re- Veteranos al señalar la conducta que 
porters: I como organismo debe seguir, se es-
"No existe estado alguno de per- fuerce Ud. por mantenernos cordial-
turbación en el interior del país; los | mente unidos y evite que las paslo-
actos que en diversas localidades se nes -de la política militante agiten 
han efectuado se han llevado a cabo j nuestros organismos, socavando la 
con permiso del gobierno, no ha- solidaridad que constituye nuestra 
hiendo por tanto motivo alguno de 
alarma". 
P R E P A R A C I O N E S D E L GOBIERNO 
Conro ampliación a lo que mis 
arriba decimos sobre el rebultado de 
la reunión en Palacio y los propósi-
tos del gobierno en los momentos ac-
tuales, podemos añadir lo siguien-
te: 
Las autoridades entienden que tras 
los directores aparentes del movi-
miento de los veteranos y patriotas 
hay otras determinadas personas. 
Cree el gobierno conocer la verdade-
ra finalidad que se persigue y está 
dispuesto a desarrollar toda la ener-
gía necesaria para que no ee allere 
el orden procediendo contra el que 
lo intente, sea quien sea. Se estima 
además, que hay varios funcionarios 
y ex-funclonarios públicos complica-
dos y los cuales proceden a virtud 
de sugestiones de elementos que se 
mantienen en la sombra. 
A lo que parece, de acuerdo con 
lo que arrojan ciertas Investigaciones 
realizadas, y cumpliendo los aludidos 
propósitos de proceder enérgicamen-
te, se han dado órdenes severírslmas Se reunieron como todos los días 
para ejecutar tan pronlo como las i Hubo lectura de telegramas y cartas 
circunstancias lo aconsejen. I de adhesión. No se leyeron télsgfa-
E l gobierno tiene conocimiento de ¡ nías de Orlente, pero se comentó que 
que la Asamblea de Veteranos y Pa- i doblan ser muy buenas las noticias 
triotas que funciona en la Habana ha ¡cuando demoraban en llegar, 
enviado al Interior distintos emisa- Campos Marquetti pronunció un 
rios, cuyos trabajos no han pagado | extenso discurso. Dijo qup hasta el 
inadvertidos y son objeto de cuidado- j propio doctor Zayas se sumaría al 
sa aj.enclón. movimiento, pues era un hombre que 
Hay la creencia de que el gobier-
fuerza y que hace que el país esté 
seguro de encontrarnos en disposi-
ción de servirlo en todos los mo-
mentos críticos que puedan sobreve-
nir. 
De Ud. atento compañero. 
P. E . B E T A N C O U R T , 
Presidente." 
E L MITIN D E HOY E N "MARTI" 
E l General Carlos García Vélez ha 
sido autorizado por el Alcalde para 
la celebración en el día de hoy, a las 
10 de la mañana, de un mitin en el 
teatro "Martíf, en cuyo' acto, según 
se expresa, se recomendará al Con-
greso la adopción de diversas leyes 
y se laborará por el saneamiento mo-
ral de la República. 
L A POLICIA D E L MUNICIPIO 
Ayer se dispuso por la Secretaría 
de Gobernación que los 50 vigilantes 
que venían prestando servicio como 
Inspectores de Apremio y Compro-
bación, en el Departamento de Im-
puestos del Municipio de la Habana, 
fueran Incorporados a sus respecti-
vas Estaciones. 
LOS A S A M B L E I S T A S D E "MAXIM" 
no cuenta con el apoyo de Washing-
ton para sofocar cualquier movimien-
to sedicioso. 
R E I M O N P E R M A N E N T E E N L A 
S E C R E T A R L \ D E J U S T I C I A 
pensaba muy alto y les daría la ra-
zón, reconociendo que toda la opi-
nión está de acuerdo con la campa-
ña Iniciada. 
Hubo mán discursos, todos en 
idéntico sentido. 
E l General García Vélez dijo que 
éllos llegarían al fin que se han 
er-
pues a nada 
¡conducían cuando se obraba a la cla-
bernación y el FUcal del Supremo y I ra ,.lz dcl dia sin apartarse de la 
permanecerán en dicho lugar Para' iegai«dad 
dictar las disposiciones urgentes que, s ' j ¿ el boletín diari0__que ^ 
*LlS}l™en necesaria3 eQ cualquier |eI únmero 1 3 _ y sin incidente nota. 
le se terminó la sesión. 
c. . . . . i u li¡ 
Se dice que hoy, miércoles. ^ reu-i pro to y que los alardes de fu. 
mran en .a Secretaría de Justicia el 2aa pran innecesarios, pues a na 
Secretario de esto ramo, el de Go 
momento. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
Uno de nuestros repórters. se en- 1 
trevistó anoche con el Brigadier Je-
fe de la Policía Nacional, señor Plá- ] 
cldo Hernández, que como en no- i 
ches ^interiores recorrió con el Se-1 
cretario de Gobernación, doctor Itu- • 
rralde, las Estaciones de Policía ¡ 
para conocer el sistema de vigilan- ; 
cia ejercido por la Policía. 
A nuestras preguntas acerca de I 
las disposiciones adoptadas en pre-; 
visión de posibles sucesos con moti-
•O del meeticg de la Asamblea de I 
Veteranos y Patriotas en el Teatro ! 
Martí, nos contestó que había adop- I 
tado todas cuantas medidas se cre-
yeron precisas, pero no explicó cuá-
les fueren. 
Sabemos, no obstante, que han 
sido reforzadas las Estaciones la . , 
2a. y 3a., enviando a ellas vigilan-
tes procedentes de las demás Esta-
ciones, para atender a la vigilan-
cia de sus zonas, en las que radi-
can el Teatro Martí, Cámara y Se-
nado. 
La polici amontada, si se cree 
precisa su actuación, estará lista 
para actuar en cuanto se necesite. 
Los vigilantes que prestaban ser-
vicio en el Ayuntamiento han sido 
incorporados a sus Estaciones rés^ 
pectivas, y la reserva de éstas se 
encuentra dispuesta a acudir donde 
fuere necesario. 
Los detectives de la Policía ex-
creta recibieron orden de estar a , 
las nueve a. m. en la Jefatura de, 
dicho cuerpo, para desde allí ser s 
d'stribuídos en diferentes lugares. 
Los ministros, deelaroron hoy, interior. Una bala se perdió y fué j 
qne los rumon _
que no existe . 
de crisis. ¡ t       I  herida l    i i  
' r rTeTctl.0'„ l3 a  é
LA CRUZ L A U R E A D A 
AVTADORES SALGADO 
jer, que cayó de bruces a los píes •. : 
M E L I L L A , Agosto 28. ¡de la cama de su esposo, en un lago ifó dlcha ^erida ^ caer; 
Han sido propuestos para la cruz'de sangre. i ; ez y S- Joaquín y clavarse 
das por la Policía hicieron conocer 
a ésta, que Ismael fué herido por 
un Individuo conocido suyo, con el 
cual tuvo una discusión en el lugar 
citado por cuestiones de juego. 
A R R O L L A D O 
Joaquín Alvarez Garajón, de 8 
años de edad y veclno de Paula 52, 
sufrió diversas contusiones en la 
cabeza y cuerpo al ser arrollado en 
Habana y Paula por el automóvil 
5076, que conducía Tomás Gonzá-
lez Fierro, veclno de Acosta 20. 
E l chauffeur fué detenido. 
E l menor fué asistido en el pri-
mer centro de socorros. 
ROBO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Denunció a la Policía José Mu-
ñoz y del Pino, de Güines, de 44 
años de edad y veclno de Corrales 
28, por Cárdenas, que violentando 
la puerta de su domicilio y varios 
escaparates y gavetas, le sustrajeron 
prendas por valor de $600 y dinero, 
cuya cantidad no puede apreciar. 
Supone sean dos menores los auto-
res del robo 
- M A T A N C E R A S -
L A S R E C I T A S D E L D O M I N G O 
Están ya acordadas las bases 
Que para conocimiento de 
vay a darlas a la publicidad en 
las "Matanoeras" (accediendo a 
7o.—Cada una de las embarca^ 
Helas aquí: 
l o . — E l que 
todos aes que tome parto en las ie¿í*£ 
es-̂  nombrará un representante paralí*' 
la forme parte del jurado, hacindo co»? 
t-ir su nombro al Inscribir la emS" 
I cación. 
últimos combates. 
Estos bravos aviadores estuvieron, huella, a no ser la bala asesina que 
bombardeando al enemigo en Igcrl-1 destruyó la vida de la pobre Ana, 
hen a ras de tierra y fuoron heridos que tan valientemente advirtió del 
por los rebeldes. Al sentirse heridos peligro, a sh postrado esposo, y a 
dirigieron el avión, incendiado,' ou anciana madre, 
contra los enemigos. 
LOS INDICIOS 
L L R A I S U M ' W I B A T I R A A LOSj 
A G R E S O R E S D E T E T U A N E l negro viejo encargado del bon-
Igo, llamado Carlos Nozelro Ortlz, re-
T E T U A N , Agosto 28. . i fiero que lleva como cuarenta años 
E l Ralsuní, í-.l fren-e de sus adic-i i,aciendo el trasiego de caminantes 
tos, ha pedido puesto para castigaride Un lado a otro del río; que ano-
•2 los moros agresores de esta plaza. |che. como a la hora del crimen, se 
E l Alto Comisarlo le concedió per-iie presentaron dos Individuos que 
miso p^:a salir a combatirlos. D0 conoce, y que la mandaron que 
i los pasara, lo que hizo, puesto que 
E X T R A N J E R O S PERNIOÍOSOS Ies sn obligación. 
QUE S E A L I S T A N E N L A L E G I O N , seJún los detalles que da el viejo. 
i uno de ellos es de raza blanca, y 
B A R C E L O N A . Agosto 28. [vestía pantalón obscuro y camisa 
Los extranjeros, que por pernlcio-1 bIancaj gorra ^ kakl> y zapatos 
sos hablan £ldo expulsados de esta; ainarlllos. el otro eg achinado, y 
ciudad, se alistaron en el Tercio de 
Voluntarios para 
moros rebeldes. 
pelear contra ios 
INAUGURACION, E N L A COR UÑA, 
D E L A EXPOSICION D E 
B E L L A S A R T E S 
L A CORUÑA, Agosto 2S. 
Ha llegado h e.-ta ciudad el Di-
rector general de Bellas Airtos a 
quien se lo tributó un magnífico re-
cibimiento. 
i no pudo verle las ropas porque se 
las cubría con una capa de las de 
uso por el Ejército, y llevaba tam-
bién sombrero de militar. 
Los hombres fueron derecho a la 
bodega, siendo entonces advertidos 
por Ana. 
Sigue contando el negro que a po-
co oyó los tiros, y vió llegar a los dos 
individuos de nuevo, que le pidieron 
que los cruzara el río en seguida, y 
que una vez en la otra orilla, rompie-
ron el silencio para decir: "matemos A poco de lleg-ir presidió la Inau-
guración de la exposiciónr eglonal f1 * * * * * ^ Puede 1?ablar • 10 (iue 
do Bellas Ai te- tenían intenciones de hacer, pero que 
no realizaron porque él les juró que 
se callaría, y que no tenía que decir 
nada porque ellos no se habían me-
tido con él. Los asesinos lo dejaron 
entonces,* y él oyó que decían: "Va-
mos a arreglar pronto los caballos". 
Al acto asistieron las autoridades 
y numeroso y distinguido público. 
E n la cxposklón figuran obras de 
gran mérito. « 
N A I F R A G I O D E U \ 
P E S Q U E R O 
VAPOR 
SANTANDER, Agosto 2S. 
Comunican d¿ Santoña que estalló 
la caldera del vapor pesquero "Car-
mina" . 
E l buquo naufragó, salvándose la 
tripulación. 
OCHENTA Y T R E S D E T E N I D O S 
E N B I L B A O 
BILBAO, Agosto 2S. 
Las autoridades han detenido a 
ochenta y tros individuos compli-
cados en los últimos sucesos desa-
rrollados en eiita capital. 
Todos los detenidos fueron pues-
tos a disposición del juzgado. 
L a huelga continúa en el mismo 
estado. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Agosto 28. 
Cotizaciones: 
Los francos 42.70 
Las libras 33.03 
Los do«!Iai3 f. . . 7.47 
S E A B R I G A OPTIMISMO A C E R C A 
D E L SALVAMENTO D E L 
"ESPAÑA" 
MADRID, agosto 2 8. 
G^ntluúan efectuándose los traba-
jos de salvamento del acorazado 
"¿spaña", encallado en Tres For-
cas. 
Dichos trabajos han adelantado 
¿QUIENES P U E D E N S E R ? 
E l conductor del bongo, ha dicho 
todo lo que antecede a la policía, 
pero sus detalles no valen de gran 
cosa para las Investigaciones. 
Cabe suponer que por miedo, o 
por necesidad, para tapar su compli-
cidad, o bien siguiendo las Instruc-
ciones que bajo amenazas le dieran 
les bandidos, no diga el resto de lo 
que puede saber. 
Si ese hombre lleva cuarenta años 
manejando el "bongo"; si no hay 
otro camino para llegar a la bodega; 
si los que asaltaron el establecimien-
to han demostrado hasta la evidencia 
que conocen el lugar palmo a palmo; 
si el dueño de la bodega estaba In-
válido, y porque sus negocios mar-
chan bien puede tener guardados mil 
o mil quinientos pesos ¿no hacen 
presumir todos estos datos, que los 
enmascarados son de las cercanías, 
y que por lo tanto, tienen que ser 
bien conocidos del negro Carlos? 
C A L I B R E 4 5 
Según los proyectiles hallados, no 
hay lugar a dudar que los disparos 
fueron hechos con revólvers de re-
glamento. 
Tanto uno como el otro de los 
asaltantes, portaban igual arma. 
UN MAUSSER 
Carlos Ortlz guardaba para su de-
¿ S e puede o n o ? . . . 
V I E X E DS LA PRIMERA PAGINA 
noció que el barco era territorio cu-
bano, pero sostuvo que estaba suje-
to a la ley de la templanza. Dijo que 
estaba dispuesto a proceder si se pre-
sentaban a la Comisión infracciones 
específicas de dicha ley. 
E L CONSUL DE CUBA EN T 0 R 0 N -
TO E X P R E S A SU INDIGNACION 
ANTE UNA VERSION DIFA-
MATORIA 
desee tomar parte 8o.—Con la primera embarcadó 
en las justas, deberá InsorlbLr su^ue abandone la boya saldrá 
embarcación entes del sábado lo. de lancha de gasolina situándose ©a • 
Septiembre, así como el nombre de ¡ boya de Versahes para presenciar ^ 
la misma. ¡cruce de todas las embarcaciones 
2o .—Es requisito indispensable el I 9 o . — E l tiempo ee empezará 
enviar también los nombras del pa- contar desde el cruce de la embar 
t /ón y tripulantes y que éctos sean cación por la primera balsa situada 
amateurs. frente a L a Luislta hasta su regresa 
3 o . — E l recorrido será dosde la al mismo punto después de haber 
balsa con bandera colocada frente a rdcorrido el triángulo señalado eñ 
la Lulslía, a la beya frente a los ¡la tercera base de este concurso 
antiguos baños Campos Eliseoe en; 1 0 . — E l quo dejare de cuiñpii-
Versalles, y de este lugar a la balsa: cualquiera de estas disposiciones ee. 
con bandera roja entro la Quinta! vú descalificado por el Jurado, 
de Campos y la de Urre:lviga y re-i 11 .—Las inscripciones deberán 
greso a la primera balsa frente a L a ser remitidas bajo sobre a nombre d* 
Luislta formando un ángulo. Isnwel Obias, Calza-da de Grai. gg. 
4o.—Todas las embarcaciones de- tancourt 141, Playa, con todo» fa. 
Jarán las baJsas y boyas por estribor, requisitos n&cer;arloe exigidos, 
5o.—Loa embarcaciones estarán! Firmadas estas bases per el c&pj. 
listas frente a la balsa con bandera I tán Waldemar Schweyer cualqui^ 
entre la Quinta de Campos y la de; dificultad o aclaración que desearen 
Urrechaga, a las diez de la mañana i los que so Interesan por estas reja, 
y yo, convenientemente enumeradas tas, pueden dlrijir^e a él en la Qulĵ . 
para que al dar la señal de salida, i ta L a Monona. 
parta la que le corresponda el núme-| Loa jueces y time keeper seria 
ro uno, saldrán después por orden nombrados antes del sábado, 
las otras en numeración corrida. La Compañía do Sorviclos Públi-
6o.—A las nueve p. m. los pa-lcos, donante de la Copa que se ct>-
tronos de cada embarcación deberán' rrerá en estas regatas ha designado 
estar en la casa número 141 de lai<il señor Carlos Hemera que fonaa-
Calzada del Gral . Betancourt, don- rá parte del Tribunal, 
de el Presidente del Jurado señor Un grnn día prcmetesenos ei do. 
Ismael Oblas le entregará después I mingo dos do Septiembre, 
del sorteo el número de salida dej De gran animación y gran atractl-
cada embarcación. vo en la Playa. 
D E R E O IIESO 
E l Alcalde de Matanzas. i hasta las cuatro de la tarde, bajando 
De la visita que hiciera en compa- a es hora todos, p«ira asistir al gnan 
fifa del doctor Recasens, al Director paseo de las Reinas, 
de " E l Mundo", para ultimar todo! Por la noche se celebrará únate-
lo referente a los festejos que se¡lada en Sauto tomando parte en ella 
organisan en honor de las triunfado-! elementen lis la Habana de fttM-
raa en el Certamen de Belleza. i valía, y elementos de la localidad, 
Para tomar parte en la? organiza-! muy prestigiosos?, 
clones de esos fostejoa vendían ma-l E I periódico " E l Mundo" ofrecerá 
TORONJO, CANADA, agosto 28. 
ñaña a Motanzas loa señoreo Lozano 
Casado, Félix Callejas, y Caloro. 
Confirmado ha sido el 
que adelanté. 
Se celebmrá primero un almuerzo 
en Monscnrat a la llegada del tren 
,., n ¡excursionista que saldrá de la Ha-
L l or. Lesar oárranco, Lonsul I je - ' i^na a ¡ ¡^ nueve. 
Se bailará después en Monserrat 
bastante y so abriga optimismo acer-j fensa, detrás de un velador, un fu-
ca del salvamento del buque, según [sil "Mausser". que se llevaron loe 
noticias recibidas de Mellila. i bandidos. 
INFORMO E L G E N E R A L MARINA \ 
A N T E L A COMISION P A R L A M E N - ESTABAN' ACECHANDO 
T A R I A 
MADRID, agosto 28. Unos 30 minutos antes del crimen 
E l cx-Alto Comisario de Marrue-íla pareja de recorrido había estado 
eos, feneral Marlr a, informó hoy an-1 en la bodega, y la misma señora Ana 
te la comisión parlamentaria que 
entiende en la depuración de las 
responsabilidades. 
E l Informe rendido por el general 
Marina es amplio y detallado. 
E L G E N E R A L B U R G U E T E D E C L A -
RA Q U E E S I N D I S P E N S A B L E I R 
A ALHUCEMAS 
C V I E D O , agosto 28. 
neral de Cuba, ha hecho constar esta 
noche su indignación ante las alusio' 
nes hechas por la prensa de Toronto, 
diciendo que se había servido cham-
pagne y licores a los visitantes 
.".na comida en e! Hotel Velasco. a 
las siete y media en punto, en ho-
nor de las reinas, lea periodistas he-
p g ¡ bañeros que nos visiten y las auto-
ridades locales. 
Muy satlisfechos vienen el doctor 
Díaz Pardo y los señores Rccaseos j 
Prieto que lo aconupañnTou, de la 
acojida que tuvieron en la redacción 
de " E l Mundo". 
Viajeros. 
Embarcan el próximo sábado rum-
bo a los Estados Unidos, mis dlstin-
i i i tinguidos amigos los jóvenes esposos   del, Carlo3 pérez JorgQ y Ro3sy H<?y. 
buque de guerra cubano "Patria". | drich. 
anclado frente a los terrenos de la 
exposición de esta. 
Dijo que esa práctica es usual a 
bordo de todos los buques de guerra 
cuando se hallan en puerto y que los 
Tienen tomado pasaje en el "Sl-
boney". 
Regresando a Cuba en Octubre 
después de haber recorrido Impor-
tantes ciudades de la Gran Repú-
blica. 
Desde ayer encu^ntranse instala-
dos nuevamente en au casa de Ma-
periódicos en cuestión han mostrado i tanzas los esposos Heydrlch-Pérez 
una gran descortesía hacia un país Jo^fíe' . . . , ,r 
Vino con éllos también de Versa-
Vda. de Pérez y sus hi-Ues, la Sra 
jas. 
Sépanlo sus amistades 
On dlt. . . 
Que está al formalizarse e\ com-
promiso amoroso existente entre una 
bella señorita de la barriada versa-
llesca y un joven profesional de re-
ciente promoción, muy simpático y 
muy popular en el "Liceo". 
Nada más puedo decir por hoy. 
que, a costa de grandes gastos envió 
uno de sus buques de guerra a un 
viaje de 3,000 millas con el objeto 
de demostrar su amistad hacia el 
Canadá. 
El Sr. Barranco, aludiendo a una 
interview celebrada con Mr. James 
Hales, Presidente de la Junta de L i -
cencias de Ontario, en cuyo transcur-
so se ponen en boca de Mr. Hales 
frases diciendo que creía que las le-
yes de temperancia de Ontario pu-jmi querido amigo y compañero en el 
dieran impedir la entrada en aguas 
de la provincia, de licores a bordo 
de un barco de guerra, dijo que tal 
manifestación es impertinente y que 
la provincia no tiene jurisdicción so-
bre un buque de guerra cubano. 
"Si toma alguna determinación, or-
denaré el regreso del buque de gue-
rra y consideraré su proceder como 
acto de enemistad hacia Cuba", 
de Oficiales, con los Víbora TennU 
Club. 
Alejandro Barrientes. 
Encuéntrase entre nosotros el muy 
distinguido caballero que fué Inge-
niero Jefe de O. P . de este Dl»-
trlto y que se encuentra hoy en co-
misión en la Dirección General del 
Ramo. 
Se hospeda en " L a Monona" la 
residencia veraniega de la viuda del 
Coronel Schweyer y sus hijos los es-
posos Schweycr-Cuní. 
Sea para el amigo a quien tanto 
se quiere en esta ciudad, mi bien-
venida afectuosísima. 
Una reunión. 
L a celebraron anoche loa deleja-
dos y capitanes de los distintos bali-
dos que integran el Campamento de 
Tennis, en opción a la Copa Imp»r-
clal. 
Fué en la Playa. 
Asistiendo a ella el doctor Porfi-
rio Andrew, el Dr. Oscar Forest, el 
Dr. Lula Tapia, el Dr. González Bár-
quin, el Sr. Armando de Zayas. el 
señor Ricardo Riera, el Sr. Thllo Zle-
De dfag. iKjer, el Sr. Carlos Solomon, Juan M. 
Lo está maftana la distinguida ! Prendes, e Ismael Oblas, 
dama Sabina Domínguez, esposa de ¡ Se tomaron acuerdos Importantl-
imos. 
periodismo el Dr. Otero Beguerla. Todos en beneficio de esa justa 
Sea de grandes satisfacciones esa ¡ sportiva que tanto interés ha des-
fecha para la Joven y estimadísima | pertado entre nuestra juventud, 
dama. 
Temporadlstas. 
Comienzan ya a llegar los del Bal Manolito Benítez. 
Continúa postrado en el lecho su-j nearlo de San Miguel que pasaron 
friendo las molestias del accidente | allí la "eeason". 
un 
concluyó el Cónsul. 
doctor Martínez Fraga, hijo de este 
pueblo, dentro de pocos días veremos 
funcionando tan importante orga-
nismo. 
E l Corresponsal. 
de que fué víctima el pasado do-
mingo. 
L o asiste el Dr. González Vélez. 
Por el restablecimiento del sim-
pático sport-boy hace votos el Cro-
nista. 
l,OS E X M I L 1 T A R E S TOMAN 
IMÍ'í »;tTA\TES A C U E R D O S 
En el local del Centro de Vete-
ranos felebraron anoche su sesión 
ordinaria, como vienen efectuando 
tedes les martes desde su constitu-
ción, los antiguos militares y mari-
nos, agrupación nacionalista que es-
tá resultair do ya muy importante 
por el crecidísimo número de afi-
liados que cuenta, con delegaciones 
en todas partes de la Isla. 
L a f-cslón de anoche revistió es-
pf-ciai interés, por discutirse en ella, 
e^tre otras cosas. Ja aciitud que de-
biera tomar la agrupación con re-
lación a la oamr-aña que está libran 
do la llamada Asamblea de Vetera-
nos y Patriotas. 
AmpliKmente discutido este asur-
tc>, eo acordó por unanimidad desis-
tir del propósito que existió en un 
principio de adherirse a dlch-i cam-
paña, aun cuando los propósitos apa-
rentes de dicho movimiento de la-
borar por el bien de la nación, coin-
ciden con las aspiraciones de los ex-
mllltares. 
También se acordó en relación 
con los rumores circulantes acerca 
de un estado de agitación en el país, 
hacer constar que. juzgandi por las 
noticia- recibidao de algunos miem-
bros de la agrupación desde distin-
ta? delegiciones radicadas en el In-
terior, no exlete motivo alguno de 
alarmr'. aunque sí hay ur estado de 
opinión favorable al saneamiento 
moral eu la administración púbMca. 
Sin embargo, y aun cuando les ex-
les habla firmado la boleta. 
Esto demuestra que TOS asaltantes 
esperaban el momento oportuno, y 
que aguardaron el paso de la pareja, \ 
para tener la certeza de la seguridad 
del golpe. 
E l teniente Rodríguez se encon-
traba recorriendo la zona de su 
mando, y fué sorprendido con la no-
ticia a media legua del lugar de los 
E l ex-Alto Comisarlo de Marrue-¡ hechos, trasladándose allá en segul-
cos, general Burguéto, hizo hoy Im- da, y realizando muy valiosas inves-
portantes declaraciones acerca del' tigaciones. 
problema de Marruecos. 
Dijo e> mencionado gereral que E L JUZGADO 
se hace indispensable ir hasta Al-
hucemas. E I Juzgado de Instrucción instru-
Agregó c^e, de no llegar al mis- Ias Perneras diligencias, tomán-
mo Alhucemas para batir allí a los d016 declaración a loa soldados, y al 
rebeldes, España debe abandonar a i enparSa<io d*1 "bongo". 
Marruecos. ^0r ̂ stos hechos no se ha reallza-
Estas declaraciones del general'do ninguna detención. 
Burguete ir.n causado sensación. 
NO V A L H . L A P E N A 
D E S A P A R E C I E R O N T R E S C I E N T A S ' 
PISTOLAS D E UN BI QUE SURTO Esta madrugada, fué forzada la 
E N BARCELONA o , , , QulQta del señor Carlos cuenta centavo3 mensuales amenazan 
BARCELONA, agosto 28. S n e r í ' R ^ n ^ n ^ V ? , CalZada d6 !con abandonar el trabajo si no se 
De a bordo de un buque surto en inT i ^ V ^ . I L : , ! les meJora el saeldo- ría con agrado que, quienes tengan 
este puerto ha desaparecido una c-a-' v a L o ° « ^ , ^ Ur«en medidM- . interés por tomar parte en la excur-
U contenierdo trec ientas pisto'as. " t ^ T . , J J Z S ^ t * ?, / a Y ^ S í ' ^ I » ^ - l slón, lo comuniquen desde luego. 
L a policía recibid órdenes para j " ^ ^ l l ^ ^ l Y a la prensa, que bondadosamen-
Han sido los primeros en llegar el 
¡Coronel Atnlcl y su esposa Paulia» 
Espinosa. 
E l día primero llegarán el P P " 1 ' 
[ dente de la Audiencia y su famlH»* 
Y en esa misma fecha la scfiorlt* 
] María Pérez Chausa. 
Welcome todos. 
H U E L G A A M E N A Z A N C O N L A 
E S P E R A N Z A . Agosto 28. 
DIARIO. Habana. 
Los empleados de Sanidad agobia-
dos por el enorme trabajo y ganan-
do solamente veintisiete pesos cln-
E n la Glorieta. 
Se celebrará el próximo domingo 
un desafío de base hall entre las no-
venas del Club Militar y Terror de 
Veraalles. 
Invitadas por los oficiales del 
Club, asistirán a esos terrenos del 
Palmar de Junco, nuestras más he-I ven galeno, 
lias muchachas. Ex^os miles, carísimo. 
Para el domingo siguiente medí- ' 
rán sus fuerzas los players del Club i Manuel JABQClN' 
L a última nota. 
Para felicitar al Dr. Gustavo T A -
zaola y Mahy que ha sido nombrado 
médico de visitas de La Balear. 
Se establece en la Habana el Jo-
L A E X C U R S I O N 
VIENE DE L A PRIMERA PAOIXA 
efectuar determinados registros. 
I : L S E Ñ O R P U I G Y C A D A F A L C H , 
L L L L L C T D O P R E S I D E N T E D E L A 
M A N C 0 3 1 U N I D A D 
B A R C E L O N A , agosto 28. 
Se han celebrado elecciones para 
elegir Presidente de la xMancomunl- pacientemente, orzaron 
dad. j que cerraba una verja. 
Por mayoría de votos fué reele-, tan insignificantes artículos, qne 
gido el señor Puig y Cadafalch. ¡ aprecia el Sr. Caballol, en S pesos. 
16 o 17 huevos, y una lata de man 
tequllla. Se tomaron las cuatro me-
dias de Sidra, dejando las botellas 
vacías, y después abrieron la crista-
lera, sacando dos tenedores, dos cu-
chillos de mesa, y una cuchara, que 
se llevaron, así como la mantequilla 
y los huevos. 
Aquí tenemos como unos hombres, 
el candado 
para robar 
E L E C C I O N E S E X G R A N O L L E R S A N C I A N A Q U E M A D A 
B A R C E L O N A , agosto 28. En la Eataclón Sanitaria, fué asis-
En la ' el i "iones üe diputados a t:da do quemaduras graves, Encar-
CprtM. efectuadas en Oranollers, nación García García, de 90 años de 
¡edad, raza negra, y soltera. 
Encarnación, que es natural de 
triunfó ci candidato señor Trias. 
C A T O R C E P A S A . : : : R O S H E R I D O S 
V A ' . E N C I A . agosto 28. 
Hoy volcó, cerca de e t̂a ciudad, 
ta autobú?. reduliando heridos ca-
torce parejeros. 
i militares no conalderan que la sl-
• tuaclón es grave, acordaron perma-
necer alerta para que, de acuerdo 
cor- las bases de su organización, 
puedan estar en actitud de tomar 
í Ir.s medidas que el caso demande. 
! siempre en ei sentido de defender 
la nacionalidad y sus instituciones. 
| y en contra de toda alteración deí 
i ordec- público. 
Ceiba Mocha, residía en Corral Nue-
vo, y las quemaduras que presenta, 
se las produjo ella misma, con ánimo 
de suicidarse. 
C A R L O S M, GOMEZ, 
Corresponsal. 
ADUANA D E GUANTANAMO 
E l Administrador, detenido. 
(Por Telégrafo.) 
Guantánamo. agosto 28. 
DIARIO —Habana. 
L i b r o s var ios últimamenie 
publicados y que se hallan de 
venta en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135 . T e l . A-7714. 
TURRO. Orígenes del conocl-
cimlento. 1 tomo tela. • • • 
TUnRO. Filosofía Critica 1 to-
mo lela. 
| te h  prestado su poderosa ayuda en 
i los trabajos de propaganda, ha co-
j municado muchos de los detalles re-
; lativos a la forma en que se llevará 
l a cabo la excursión. Pero con ob- IWÉLLS. El país de los ciegos. t j | 
Los delegados de Hacienda que jeto de desvanecer toda clase de du L.1r.tI?,mo/ü?tica- • j * T »' 
de Guantá- ldas . conviene hacer saber oue el l C A t e R r ^ ^ 
tellana, estudios críticos / 
bibliográfico-}. 1 tomo pa«l* ^ j l 
española • ' 
indispensables i Cónsul General que ha tom.ad.°sPc0 
hasta con cierta amplitud, pues en I te muy activa en estos trabajo»' 
esa cantidad está comprendido el ! mo por el suscrito. *, r a loí 
importe de pasajes en los vapores, '• Por último, se hace saber 
con un cincuenta por ciento de des-¡ interesados, que al solicitar » ^ eI 
cuento; y para el regreso, se arre- crlpción. deberán depositar^ ^ sU 
Inspeccionan la Aduana  tá-i q l 
ñamo, han descubierto un Importan- v'aje resultará lo más económico po-
te desfalco. i 8ible' Pues se ha calculado que con 
Don Francisco Pons y Roca, ad-1 doscientos dólares, se cubrirán to-





e?tá detenido y se le exigen diez mil 
pesos de fianza paraí* quedar en li-
bertad. 
Alvarez. Corresponsal. 
D E R R U M B E EN UN ALAMIQUE 
EN .MATANZAS 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, agosto 28. 
DIARIO.—Habana. 
Ocurrir un derrumbe en las obras 
de #.lbafillería que vienen eíectuán-
úuee en el alambique de San Juan, una idea de los fines y espectatlva 
resultando lesionado en distintas: de esta excursión, que son escen-1 actual'clima de México e6 J^^er» 
partes del cuerpo el oorero Juan So-; cialmente dar una oportunidad pa-j so, pues se mantiene una i iAi 
tolongo. de 19 añoe de edad. vecí - !ra Q116 las relaciones comerciales | tura templada. Y además. 
gla ya que pueda hacerse en cual-1 mismo Consulado, el imp^ jgj 50, 
quier barco de la Ward Line, a fin pasaje de vapor, que es °e. ^"¿e» 
de que. quienes lo deseen, puedan | cuya cantidad queda allí en ei 
permanecer más o menos tiempo te garantizada y será devue' -igun» 
en México. ' caso Inesperado de que Por * ta' 
Y a se reciben Inscripciones 1 circunstancia de fuerza jsi6ti-
Coislderando que se ha dado ya • viera que suspenderse Ia ^ 
Es pertinente hacer notar Aijcío-. ., JI„ xTa-rî n es oc' Tt, 
159 
'sobre 




Se efectuó una importante asam-
blea de comerciantes e Industriales 
para constituir la Cámara de Co-
mercio en este término. Debido a la 
gran actividad desplegada por e! 
no de San Rafael 59. en Pueblo Nue- 9eaa mas estrechas, se hace saber [ noticias que se han I,ubl1^ eXager» 
que las inscripciones quedan abler- i la huelga de Veracruz 80D joffi-
tas desde esta fecha, y se recibirán i das, y los excursionistas n ^oti. 
en las oficinas del Consulado Gene- rán molestia alguna por e dlcb0 
ral de México, Malecón 33 7, ha—vo, pudiéndose asegurar ^ " j - á de 
ciéndose la aclaración de que van movimiento obrero se reso 
a trasladarse en el curso de esta un día a otro." ^ efec; 
semana a la calle de Virtudes núme I E l barco en que se ^rJaneraa*^ 
• ro 2, (entre Prado y Zulueta), en ! tuar la excursión es el ^ áe 1» 
el • la inteligencia de que en ellas se | que zarpará, según an"£, me9 áe 
i atenderán las consultas que quie- compañía, el día diez aei 
J ran formularse, tanto por el señor1 septiembre próximo." 
A Ir.s once de esta mañana entró 
en puerto el caza-submarino de la 
Marina Nacional K* 2. 
I>'órase de dónde procede y 
tiempo que estará en Matanzas. 
Gómez, Corresponsal. 
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A L Q U I L E R E S 
S E O F R E C E N 
CASAS Y P I S O S 
8 E S E S E A COIiOCAB TTWA J O V E M 
6\\ ca»ia de matrimonio solo o corta fa-
milia para limpiar. Informan: Maba-
iiia S7, bodega. 
I 336g6 31 ag. 
R U S T I C A S E X L A AUDIENCIA por la que se declaró no haber higai a reconocer la obligación del Esta- nunca ahora Que se trataría del 
. A M P L I A Y P K E S C A S A -
^ i J e s ú s María 23. Telé-
^ f i - i T l'Fropia para profesional. 
n muestrario comisionista. 
ic"> u 2 sp. 
^ - - ^ 7 ^ 1 ,08 H E R M O S O S A E -
^ AiQurrtT"l04, compuestos de sala. 
K ^ t r o habitaciones, baño con 
P> .ratos dos servicios de agua 
l i e g a s V n a 176.00.. Informan 
(f^j^ef 100 y en la misma. Telé-
sp. 
^¿^TN- L A S C A S A S P A S A J E 
^ • ^ ^ v a r e z ' número 2 y 6, a una 
i Nuevo Frontón, con sala, 
.rts habitaciones y demás ser-
i* ' informa S r . Alvarez, Merca-
'"V altos de 10 a 12 y de 4 a 6. 
If *». dice donde es tá la llave. 
J»Pel 1 6p. 
ijjjS • 
' ^ T ^ T . A L A C A S A B E N J U M E D A 
^" Marqués González y üquendo, 
K saleta corrida, tres habitacio-
1 H:más servicios, de c o n s t r i j c i ó n 
Inf' in.a Sr. Alvarez. Aftrca-
^^altos , de 10 a 12 y de 4 a 6. 
^ ' ^ i dice donde está la llave. 
>*?r 1 6P • 
E E S E A C O L O C A B S E M A N E J A D O B A 
• criada de manos. Tieno referencias. 
¡Hospital 52, altos de la carnicería. 
32631 l sp. 
Criadas p a r a limpiar 
habitaciones y coser 
U N A O V E N P E N I N S U L A R E E S E A 
j colocarse de sirvienta dp comedor o 
'de cuartos, para corta familia. Calle 
¡Trece entre D y C . Quinta Pozos Dul-
Ces. Vedado. 
33625 31 agg. 
C R I A D O S D E MANO 
UJTTIEAN E O S B A J O S D E S A N 
,14 con sala, comedor y 4 cuar-
Leió' $80.00. L a lave en los ba-
Campanario y Perseverancia. 
, 31 ng. 
i p D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O E E 
mano exclusivamente para el Vedado o 
la \'íoora, tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado; es joven, 
bien presentable y sabe servir a la me-
sa. Príncipe, ló. 
33625 31 Ag. 
Vendo en la Provincia de Pinar del 
Río una finca compuesta de 420 ca-
ballerías, de las cuales 30 son propias 
para tabaco; tiene 40 casas para cu-
rar tabaco, 50 casas para trabaja-
dores, un colmenar con más de 2,000 
cajas, un gran manantial 390 caba-
llerías de monte y ciénaga, un canal 
para el transporte de leña y carbón; 
tiene además uun buen puerto de mar. 
Precio: $115,000. L . Domingo Gon-
zález. Empedrado 15. Tel. M-2276. 
33628-20, 4 so 
C AUTA PASTORAL D E L AU/O-
Civll de esta Audiencia once recur-
sos conteucioso-administrativoa el 
señor Francisco Gutiérrez Lado so-
bre reclamaciones al Estado de dife-
rentes importanteñ cantidades co-
rrespondientes al pasado año econó-
SE.ÑALAMIEXTOS PARA HOY E X 
L A SALA D E \ ACACIOXES 
Sección Primera. 
Contra Cándido Carreras por ho-
micidio. Defensor: Roqueta. 
Antonio Martínez por lesiones. De-
S O L A R E S Y E R M O S 
mico de 1920 a 1921 por distintos .fensor: Roqueta, 
suministros hechos a los Departa- Sección Segunda, 
mentos de talleres, alcantarillado, ' Xo hay. 
establo, transportes, aguas y cloacas, 1 X O T I P I C \ C I O X E S 
faros boyas, calles y parques, car-; Relación de las'personas que tie-
pmteria y construcciones civiles de 4nen notificaciones en el día de hov. 
la Secre.aría de Obras Publicas. ' ten la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
J O V E N E S P A Ñ O L E E S E A C O L O O A R -
se de criado de manos: sabe cumplir 
ron su obligación; lleva once años en 
Cuba, conoce costumbres del pa í s . Tie-
ne referencias. Informan; T e l . A-7100 
3S683 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E 23 
años, peninsular, para criado de manos 
u otra cosa análoga, habiendo cumpli-
mentado en buena» casas y" doy pruebas 
no mp importa ir al campo. Llamen 
T e l . M-1583. A v . Bélgica 35 de 8 a 
11 v de 1 a 4. 
33630 31 ag. 
E N E L V E D A D O 
Próxima a la calle 23, casa moderna, 
un solar completo a la brisa, sala, sale-
ta, comedor,cuatro cuartos, garage y 
servicios de criados. 35,000 pisos, se 
da facilidad de pago. G. Maurlz. 
Aguiar, 100, frente al Banco Canadá. 
Telé lono A-6443, 1-7231. de 3 a 4. 
Próximo a la calle 17, chalet moderno 
a la brisa, con siete habitaciones, dos 
ba.fios 26,000 pesos. G . Mauriz. Aguiar, 
100 frente al Banco Canadá. Teléfono 
A-6443, 1-7231. 
vil y de lo Contencloso-Administra-
¡tivo: 
LETRADOS 
José M. Gispert; Emilio Núñez 
Portuondo, R. Zamaníllo, Carlos Ji-
ménez de la Torre, Alfredo Manrara, 
A media cuadra del Parque de Medina, 
casa moderna a la brisa 22,000 pesos. 
G . Mauriz. Aguiar .100, frente al Ban-
co Canadá. Telé fonos A-6443 ,1-7231. 
TJQXJILA L A C A S A S A N T O S 3uá-
fí| compuesta de sala, saleta, tres 
itaciom-s. finifior al fondo, cuarto 
Lflo completo, patio, trsapatio, cuar-
le criados y garage. Informan en tc-
|(U) A-4777 o Banco Canadá. Depar-
gcto, 622. 
Tl»21 1 SP-
C O C I N E R A S 
Vedado, frente al Parque de H y 19, 
nasa moderna con siete habitaciones, 
«ala, saleta, comedor, 2 baños, 27.000 
pesos. G. Mauriz. Acular, 100, frente 
al Banco Canadá. Teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 3 a 4. 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea, cojocarse para cocinar, en la mis-
ma una muuchacha para criada de ma-
nos o manejadora. Tenerife 34. 
33658 • 31 ag. 
C E R R O C O C I N E R O S 
Vedado, regio Palacete, urge la venta. 
G. Mauriz. Apruiar. 100, de 3 a 4. Te lé -
fono A-6443, 1-7231. 
83559 5 Sp. 
L A "HAVAXA T E R M I X A L K A I L -
ROAD COMPAXV" COXTRA LA S E -
C R E T A R I A DE HACIEXDA 
Ha establecido recurs^ contencio-
so ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, la "Havana Terminal 
Railroad Company" contra resolu-
ción de 10 de Abril del corrie 
año, de la Secretaría de Haci 
que declaró sin lugar el recurs 
alzada Interpuesto por dicha entidad jturo García Ruiz. Pedro Pablo Seda-
contra la liquidación practicada por i no, Luis I. Novo, Antonio Gutiérrez 
la Administración de Rentas e Im- i Bueno José Garcilaso de la Vega, i 
puestos de la Zona Fiscal del Oricn- | í í a n d s c o González del Valle. José ! ^ ^ J ^ ^ S i * * füH 1 
te de la Habana para el cobro del • L . García, Julio Dehogues, Francisco 
impuesto sobre utilidades que obtu-! Lámelas, 
vo dicha Compañía en el año social | PROCURADORES 
vencido en treinta de Junio de 1920. | Granados, Roca, Hurtado, A. Váz-
Iquez, Rafael Chacón, C. de Rícente, 
S E X T E X C I A S EN LO CRIMTXAL 1 Rouco, Campo, Ferrer, Radillo, A. 
Se han dictado las siguientes: 'de la Luz Prieto. Cristo, Perelra, 
(Concluye) ¡ — 
"Si llega a ponerse en discusión, tras leccione.3. vean al sacerclcue ae 
el proyecto de separar del Estado Cristo y jamás al mezquino detcn-
a la Iglesia, redoble su cuidado de ¡ sor de mezquinos intereses persona-
no herir a nadie; no busque en sus; les. 
palabras el medio de captarse buena' Para terminar, a más de las apun-
voluntad de un partido o de deter-; tadas recomendaciones, repetimos 
minadas personas; mire a Dios y no '.ambiéa las siguientes: 
a los hombres y sea cou éstos cari- (a) "Cuidarán los sacerdotes de 
tativos v leal; no olvide en fin, un ¡ no excitar las pasiones y al contra-
momento que no debe poparse allí no. procurarán llevar a los ánimos 
como político sino como sacerdote serenidad y paz; no son tribunos si-
y que, si tiene derecho y muchas ^ rr-ar^trox: no hallan al servicio 
veces debe sostener sus principios y de un hombre ni de un partido poli-
apoyar como ciudadano sus oplnio- tico sino que son ministros de Dios, 
nes. como sacerdote y maestro ni ¡ (b) "Se abstendrá e! eclesiáslco 
pertenece a partido alguno político de tomar parte en manifestaciones, 
ni debe portarse romo eolítico. Ten-! reuniones y banquetea políticos y de 
ga siempre presente lo que ya < a.ro cualquier acto no conforme con 
otra ocasión pusimos a su vi^.a. las la independencia e imparcialidad de 




transcribir lo siguiente: ra depositar el sufragio se acercará 
"Xadie negará a los Obispos y a a la mesa receptora, ya que de or-
los Curas el derecho de tener, en I diñarlo ese es el sitio en que hay 
níones y preferencias políticas per- (d) "A todo eelesiástico queda 
sonales, con tal que ellas no se apar- severísimamente prohibido confu-
ten de las exigencias de una recta | luirse representan'Le o agente de un 
conciencia y de los intereses de laj partido político. Su puesto es harto 
religión; pero no es menos evidente! más elevado y harto más noble su 
que, en KU calidad de Obispos y cu-, misión; el sacerdote no es auxiliar 
ras, deben mantener?e absohitamen-• de un partido; OB bajo el magisterio 
te extraños a las luchas de los par-I de su Obispo, guía y director de la 
Condenando a Claudio Penépole ; Leanés, Reguera. Carrasco. Vdoma-; tidos aiejados de ltoda competición i conciencia de los fieles; y 
Í S O . SE A L Q U I L A D A O I Z , B , E N - , " O P B E C B C O C I N E R O D E M E D I A -
Tníanta v r i iurnifa , sala, 2 cuartos, ¡"a edad, sin prctensioius, es atento tn 
Sor rocina, pulió e instalación -u trabajo, ñor los muchos años oe 
Me», So pesos ú l t imo. Llave en la prActica. Informes: Relm. 9 y 10. l e -
lí-fono M-2897. 
33522 331 Ag. 135)1 31 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
S E V E N D E U N L O T E P E T E B B E N O 
en la Calzada de Luyanó, con treinta 
y un metros cincuenta centímetros al 
frent-) de esta Calzada y ochenta me-
tros de fondo entre las calles de Rosa 
Enríquez y Manuel Pruna. Informes: 
Alberto García Tuñón . Teléfono A-2856. 
Aguiar, 97, esquina a Muralla. 
235S3 5 Sp. 
Díaz, por rapto, a 1 año 8 meses y I"*» E- ^arit0. Sosa, Espinosa, J . A. 
21 días de prisión. i Ruiz, Yaniz, Recio, Seijas, F . de la 
Condenando a Rosario Mercedes ! Pintado íurgente). Castro, La-
María Díaz y Ruano, por atentado, redo. PllZ0- E . del Pino, Corrons, M. 
a 1 año y 1 día de prisión. Menéndez, Perdomo, Rincón, Borges, 
Absolviendo a Tadoo Pérez Man- ' R^ta. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H A B A N A 
C O C I N E B O B E P O S T E B O , J O V E N , E s -
pañol, sin familia, se ofrece para par-
ticular, trabajo en las mejores casas 
de la Habana particulares. Malo ja 53. 
Tel . A-9713. ¿ 
83632 31 ag. 
U N I C O N E G O C I O E N L A H A B A N A . 
Vendo en Í12,7000 con $5,200 de conta-
do, casa moderna, calle Campanario, si-
tuación i leal , renta $150.00 mensual. 
No corredores. Propietario. San José 
No. 65. bajos, de 12 a 2, exclusivamente 
:!3Br»4 31 ag. 
SAN R A F A E L , 160 V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
, una hermosa habitación a|-
laón a la calle. Informan en 
, Teléfono M-9D38. 
1 Sp. 
I IQUILAN D O S D E F A B T A M E N -
ín vista a la calle. Concordia, 23, 
a persona de moralidad. 
31 Ag . 
S E O P B E C B J O V E N E B P A & O L P A R A 
seren.v de hotel o casa de huéspedes, 
hace arreglos de mecinloo y electricis-
ta, también trabaja de ayudante de cho-
fer en casa particular o comercio. Pa-
ra informes; Virtudes, 163. Teléfono 
M 66«;;. 
33613 31 Ag . 
^ CASA M O D E R N A 
•Bhpdes, tu alijuilan habitaciones pa-
Jpiatniii', • pe 
<Hn a 1" cun toda 
^Heucia. San X-.col^.s. 71. t-ntr.- San 
V £an Huta..!. Telefono M-1976. 
31 Ag. 
• ALQUILAN D O S C U A R T O S Y U N A 
•init_a honihre.' solos o matrimonio 
Minos, único iiKiuiiir.o. Dolores, nú-
pro -'.i. .••.us (j.-j Monte. 
p M E » 31 Ag . 
f LOCAL Y ESQUINAS 
•J> boijesa ii ol.o girj , habitaciones 
,HP¡> Ct" balcón e 'nterlorc* para 
•Imoni. . I 'ara fabricar en 
K H l varias casitas de 2 plantas, dc-
j i"'lli"" a tipo módico. Maloja 98. 
CON M I L P E S O S , E Z P E R I 2 N C I A en 
rl comercio y muchos deseos de tra-
liaja»-, se ofrece una persona seria, pa-
ra entrar en sociedad en pequeña indus-
tria O negocio en marcha. Dirección; 
F . M. Ju l ián . Apartado, 1,181. 
33618 31 Ag. 
U N A MEÑORA ESPAÑOLA, D E S E A un 
niño o niña para cuidar en su casa, es-
tará bien atendido y cuarto ventilado. 
Aguila, 14. altos. Joaquina González. 
33617 31 Ag 
i sp. 
U.QOILA U N A H A B I T A C I O N A L -
BMflu ion balcón a la calle y s 
buenas y otra pequeña para 
Miombr- .i,, sio.oo. Se pidm 
•toneuw-. Sun Rafael ti6. 
LL . I _ / P _ _ 
j l B E R A T E 03. A L T O S , E N T R E 
trilla y (ji,;ai>ía, se alquilan habi-
J* C0" muebles o sin ellas. Casa 
M" Para más Iníormes CJI la 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , 25 A Ñ O S , 
de edad, fuerte, desea trabajar ep una 
casa de comercio o en buena bodega; 
es humilde y trabajador; tiene quien le 
garantice su conducta y honradez. San 
Rafael 141 por quendo. Informará Mi-
Iguel Iglesias. 
33647 31 ag. 
S E O P R R E C E H O M B R E M E D I A N A 
rfiad, para criado, portero o limpieza 
de oficinas. Con referencias. Teléfono 
M-2033. 
, .'¡:;645 31 ag. 
Compra y Ven ia de F incas y 
Establecimientos 
H I P O T E C A S 
Se desean Imponer tres partidas de 4 
mil pesos. 4,500 pesos y 5,000 pesos, en 
plazas cómodos e interés moderado, 
dentro de la Habana y titulación per-
fecta. Como son para personas distin-
tas tienen que colocarse separadamen-
te. Informes reservados. Trocador©, 55, 
esquina a Amistad, bufete del doctor 
Mario Díaz Irizar. de 9 a 11 o do 2 a 
4. Teléfono A-3538. 
33584 3 Sp. 
INGENIO " F I D E N C I A " 
Vendo por efectivo 30,000 pesos en bo-
nos. Teléfono M-3041, de 12 a 3 o apar-
tado 1215. Habana. 
33501 31 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tonpo dinero í n todas cantidades para 
hipotecas en la Habana, Vedado y Je-
s ú s del Monte, operaciones rapidísimas. 
D. Domiiipo González. Empedrado 15. 
T e l . M-2276. 
33027 4 ag . 
dul en causa por lesiones. 
E L H E C H O D E S.XXiP.I] D E L A 
CA R11171 E P̂ A "PESTA NA' 
Está señalado para hoy ante la 
Sección do lo Criminal de esta Au-
diencia, la celebración del juicio 
oral de la causa contra el procesado 
Cándido Carreras Morales, como au-
tor de un delito de homicidio. 
E l Ministerio Fiscal en escrito de 
conclusiones provisionales interesa 
para Carreras, la imposición de la 
pena de 17 años, 4 meses y 1 día 
do reclusión temporal, como autor 
de un delito de homicidio con la 
concurrencia de la circunstancia 
agravante de uso de arma prohibida. 
Defiende a Carreras el Letrado 
Elier Roqueta. 
E L TRASLADO D E PRESOS P A R A -
LIZADO POR F A L T A D E B O L E T A S 
D E PASAJES 
Repetidas veces se ha dirigido el 
señor Presidente do esta Audiencia 
a la Secretaría de Hacienda comu-
nicándole que no se puede realizar 
el traslado do presos por careceree 
en este Tribunal do los corrospon-
dientes talonarios de boletas de pa-
sajes que se necesitan para poder 
realizar tan importante servicio. 
Se espera que el Señor Secretario 
de Hacienda dará pronta solución a 
este importante asunto. 
CONTRA KESOLITCION D E L A 
JUNTA D E PROTESTAS 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioeo-Administrativo de esta 
Audiencia se ha establecido un re-
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Osvaldo Cardona, Mercedes Miche-
lena, Ramón Illas, Aurelio Royo, Re-
nito López. A. Vázqueg, José Fer-
nández Avalo, Evelio Jiménez Cabre-
ra, José Sánchez Villalba, Tomás Al-
fonso Martell, Juan Loureiro, Ra-
món Konnato Rodríguez, Antonio 
Quintana, Adolfo V. Montea, Joa-
quín llfirnández Gárciga, Joaquín G. 
Sáenz, Marta Fei-uúndcz, A. Martí-
nez Rebolledo. 
puramente política." (e' "Por lo mismo que no es 
De toda evidencia, no es puramen-1 agente político, no ha de entender-
te política la proyectada reforma de, ee con los jefes da los par.idos; acu-
la Constitución, cuando en ella se 
trata de borrar el nombre de Dios 
y, como os decía en la recordada 
pastoral, el sacerdote ha de enseñar 
a los fieles los deberes que, cuando 
se rozan con la religión las cuestio-
nes políticas, imponen al católico. 
Tal sería principalmente el caso 
en que se viera el clero de Chile si 
llegara a tratarse de la separación 
mire la Iglesia y el Estado: se ve 
ría en la necesidad de defender las 
doctrinas d^ la Iglesia y a uu tiem-
po los verdaderos» in'-eroses del Eb-
lado. Pero, os lo repito, más aún 
N O T I C I A S D E C A M A G O E Y 
P A R A L A S D A M A S 
ll 7 sp. 
A N C U A R T O S A L T O S A 
s, absoluta moralidad. Hay 
)esos. dos meses en fondo. 
I por Concordia. 
1 1 SP • 
P A P A E L 71 . A L T O S . S E A L Q U I -
""^nlfica habitación con todo 
o a personas de moralidad. 
0652. 
^ _ 1̂ ag. 
L A uar L U J O S O D E P A K -
ueblado de una habitación y 
n espléndido juego de reci-
apto-. Tiene balcóón con vls-
^ y está situado en Crespo 
'̂n y San Lázaro . L a llave 
i. Para Informes. E . Carrc-
31. T e l . M-4546. 
2 sp. 
C O M P R A S 
AL', 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
!Compra y vendo casas, solares y fincas 
¡rúst icas . Dinero en hipoteca Aguiar 
46 Teléfono A-1329 y Jesús del Mon-
ite' 208. T e l . 1-1680, 
33657 1 sp. 
U R B A N A S 
S E N E C E S I T A N 
g l A D O S D E MANO 
¡ • O t - I C I T A ^ T W B U E N C R I A D O 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
Máximo Gómez, 461, antiguo, entre Ro-
may y Fernandina, se da barata, es tá 
en condiciones para altos, mide 243 me-
tros, informan en San Joaquín, casi es-
quin?. a Máximo Gómez, otra en cons-
trucción. Teléfono 1-4012. 
33597 1 Sp. 
S i t i e n e c a n a s ' 
u s o l a t i n l 
X ^ e c l a m o s e s t e 
c o n s e j o p o r q u e te L 
n e m e s l a s e g u r i d a d 
q u e n o u s a r á o í r a . 
m a r c a e n l o s u c e s i ^ 
v o . ) 
E l Gobernador Provincial a Santa 
Cruz del Sur 
E l martes se dirigió a Santa Cruz 
del Sur, el Gobernador Provincial, 
comandante Zayas Bazán. 
Iba acompañado del Ingeniero del 
Consejo, señor Beltrán para exami-
nar el paso del arroyo " E l Guíinito", 
donde se va a construir un puente, 
cumpliéndose así el acuerdo del Con-
sejo Provincial en ese sentido. 
Dicho paso, en tiempos de lluvias 
se pone completamente intransita-
ble y el Gobernador quiere aprove-
char este mes canicular y el invierno 
para que el puente sea levantado sin 
temor a las lluvias y crecientes de 
la Primavera. 
Esta visita al Término Municipal 
do Santa Cruz del Sur, la ha he-
cho el Gobernador con el deseo de 
curso contencioso por don Antonio i estudiar la mejor forma y más pro-
Rodríguez, comerciante de esta pía- vechosa de emplear los diez mil 
za, contra resolución de 23 de Mayo 'pesos que están destinados a la com-
del corriente año de la Junta de i posición de las cañadas que exis-
Protestas, por la que se declaró sin ten en el camino de Guayabal al 
lugar la protesta formulada contra I Central "Francisco" y de éste al Fe-
el aforo practicado por la Aduana | rrocarril de Cuba, Incluyendo las 
de la Habana, que le aplicó la Parti- • quo están en los caminos del barrio 
da 19 del Arancel a una importa- do "Buonaventura" y que tantos per-
dón de locetas de barro. * juicios y penalidades Irrogan a !os 
LOS COMERCIANTES D E ESTA Que por esas vías de comunicación 
PLAZA SEÑORES ROS Y XOVOA, i tienen que realizar su tráfico. 
I ONTRA LA (OMISION D E A D E E - , Los d¡ez mii pMos de referencia 
DOS D E L ESTADO 1 es una consignación para continuar 
Los comerciantes importadores de \ la carretera de Santa Cruz a Cama-
esta plaza señores Ros y Novoa han g ü e v pero como el Estado va a ba-
establecido recurso contencioso-I geria' ei Gobernador entiende que 
administrativo ante la Sala de lo Ci- i debpn emplearse en el arreglo de los 
vil de esta Audiencia contra la re-|caminos del Término Municipal, por 
dictada por | serle más beneficioso. 
apretándole el pescuezo y exigién-
dole que le hiciera entrega de cin-
cuenta pesos. 
Fernández se negó a ello y, lan-
zándose a la calle, pidió auxilio, 
emprendiendo la fuga Acosta. 
Acudió el Policía Municipal Gui-
llermo Arrevola que persiguiendo a 
Acosta lo detuvo. 
E l Juez de Instrucción conoce del 
caso. 
En Florida se lesiona gravemente 
un menor. 
E l menor Mario Sifontes , vecino 
del poblado de Florida, se ocasionó 
lesiones graves. 
E l accidente fué casual. 
solución número 3,088 
la Comisión da Adeudos del Estado, 
A Ü Í O M O ' / I L h S 
DOS F O R O S 
e cocina, <ÍS necesa-
s. Buen sueldo. I n -
141, altos. 
81 ag. 
C O C I N E R A S 
I T A U N A C O C I N E R A , P A -
nl l la , que sepa su obligación 
fin la co locación. Debe traer 
• Sueldo J25.00 y ropa lim-
nacón 28, tercer piso. 
- 31 ag. 
C A L L E INQUISIDOR 
Se vende en lo mejor de esta calle, ca-
sa antigua de más de 700 metros en 
S5.0üú pesos, tiene frente de 40 me-
tros Más detalles: Pociio, 7. Habana, 
de 12 a 3. M-3041. 
33¿0l . 31 Ag. 
A M P L I A C A S A I N M E D I A T A A L M E R -
cado, de zaguán y dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y 
servibles modernos, desocupada para 
consti-uirle altos. Se vende 10,500 pesos. 
Dueño: O Rellly, 4, altos. Departamen-
to 8. 
33500 1 Sp. 
L a única tintara ûo na sido premia-
da con ocho medallas ds oro y nneve di-
plomas, y la única que posee un certi-
ficado del Laboratorio Nacional que 
acredita ser vegetal Siete colores to-
dos garantizados. De venta en drogne-
riaa • en en depósi to: Pelnqnerla Jose-
fina de Salaaar y Rnendla Avenida de 
Ital ia, 54. 
C6550 8d-29 
Vendo dos Kords, uno de arranque; es-
tá casi nuevo, cuatro gemas nuevas, 
¡fucile y vestidura Precio $270.00. Ven-
do otro con magneto Boch, pomas nnj-
vas. y en perfecto estado. Precio fl50. 
Se pueden ver en Montte ?17 de 10 a 11 
y de l a 4. 
33640 81 a-.__ 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T P O R 
•embarcarse su dueño en J350.00. Se 
¡puede ver Aycsterán 2, garage^ de 6 a 
11 a. m. 
33635 1 sp. 
i L I B R O S £ I M P R E S O S 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A , E N E -
¡ro de 1913 a Julio de 1923. en $100. 
Colección legislativa del gobierno In- , subasta 
I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
os quehaceres de una casa 
*n la colocación: se prefiere 
no es de moralidad que 
se-'íte. Escobar 65, altos. 
£ 31 ag. 
S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A E N 
112,500 pesos y otra en 22,500 pesos, 
i informes en el bufete del doctor Mario 
1 Díaz Irizar. Trocadero, 55, de 9 a 11 y 
i de 2 a 4. Teléfono A-3538. Directa-
mente. 
j 33-S84 3 Sp . 
V A R I O S 
•oiacix A U N A J O V E N F E N I N -
a los quehacer^p de una <a-
* familia. Cristo 4, segundo. 
31 ag. 
S E ^ O F R E C E N 
s de oafio 
7 o a s c f s d o r a s 
1 50líOCAB I>D C R I A D A D S 
. •- l.-™uci,acha peninsular, tiene 
^4teai .u, m,ende- Informan: Calle 
- « . j -quina a 4, bodega. Vedado. 
- c j ^ r — 
''; ' ;LC?1I,0CA» U N A J O V E N pe-
H-^it-soiAn ne-,adora. 331)6 cumplir 
^'forrri!. en Vna casa ele moral 1-
í2> ima en Habana. 136. hablta-
'ÜüT 31 Ag. 
« • cf; C H O C A R U N A P E N I N -
P A-382.r e í ca8a Particular, Te-
82J. Aguila No. 30. Edad: 
L U V A N O . S E V E N D E L A C A S A L U C O , 
I número 49, entre Santa Felicia y Santa 
Ana, compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, patio y demás comodlda-
1 des. Hará tratar, su dueña: 5a., núme-
| ro 476. entre 10 y 12. Vedado. Teléfo-
no F-c326. 
33602 2 Sp. 
S E V E N D E U N A C A S A , C E R C A D E 
¡ Eelascoain y de Reina, con frenite de 
t puerta y dos ventanas, sala, comedor 
\y 6 habitaciones. Precio $12.500. Cruz 
¡Muñoz. Aguiar 45. Te l . A1329. Jesús 
¡del Monte SOS. T e l . 1-1580. 
•3656 31 ag. 
¡ 1 • i 
'Buena inversión. Vendo en Morales y 
Desagüe una cuadra de infanta, cua-
tro casas chicas, compuestas de sala, 
\ dos cuar'os, comedor, cocina, patio 
y servicio, tres accesorias, seis cuar-
tos, un depósito de 38 metros de fon-
do, por 9 de ancho; todo de manipos-
tería. Buena fabricación. Renta men-
sual $310.00. Siempre alquiladas. 
i Precio $27,000. Trato directo. Para 
más informes Tel. 1-3843. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
terventor 
pleta en 
de la Ker 
mayo de 
$70.00. E 







Concluido BU recorrido, el Gober-
nador estará de regreso en Caraa-
s?üey a más tardar el sábado veni-
dero. 
Le urgí ocuparse oc laj obra» 
cjue en el camino de "Vertiente" a 
esta ciudad se están llevando a ca 
lio. para darles el mayor Impuls" 
posible, a fin de Que estén listas 
con toda brevedad. 
Ha regrcsí.do el Jefe do Obi as Pú 
bllcas. 
Se encuentra de nuevo en esta 
ciudad, después de permanecer va-
rios dias en la Habana atendiendo 
asuntos de su cargo, el Jefe de 
Obras Públicas señor Ramiro A. 
Fernández. 
Enseguida se puso a trabajar con 
gran entusiasmo y está dispuesto a 
que' se lleve a cabo cuanto antes la 
para la construcción del 
mayo 
Col 
20 de i 
ñas, 3 tomos. ?4.00. L. 
Rlcoy, Obispo 31 1|2. 
1302. com^pupnte ¿o "imlas". 
Xo demorará en salir el anuncio 
esta subasta cuando más 20 días, 
do el interés que tiene el señor 
enández en que este puente ee 
iplece a levantar con toda rapi-
z, por ser sumamente necesario. 
31 ng. 
dirá a sus Prelados cuando dude 
acerca del camino que ha de abra-
zar. Constantemente recuerde que 
no tiene en vista mezquinos intere-
ses sino la gloria de Dios y el bien 
espiritual del prójimo." 
Dado en Santiago da Chile, a vein-
ticuatro de Abril de mil novecien-
tos veintitrés. 
C R E S C E N T E , Arzobispo de San-
tiago. 
Por mandato de Su Señoría Iltma. 
y Rvdma.—.Migue! M I L L E K S. se-
cretario. 
(De " L a Nación", de Santiago de 
Chile.) 
CULTO CATOLICO PARA HOV 
E l Jubileo Circular en San Nico-
lás, en los demás templos, las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
C O N C Í R K ^ A C I O N D I ; H I J A S D E 
M A R I A D E N I K S T K A 8 E Ñ O R A D E 
L A C A H I D A D . 
Mañana a las siete a. m.. Misa de 
Comunión general en el templo del 
Corazón de Jesús, sito en la Aveni-
da de Simón Bolívar, (Reina), en 
honor al Director Padre Ramón 
Díaz, S. J . , en los días de su santo. 
Por usurparle terrenos 
Uaspar Vilató ha presentado una 
denuncia en el Juzgado Municipal 
de L a Ksmeralda, acusando a José 
Sardiñas y Manuel Padrón de ha-
berle usurpado unos terrenos. 
Se ha iniciado causa en averigua-
ción de los hechos, en el Juzgado 
de Instrucción. 
Al raerse SP fracturó la mano 
fcxjuierda. 
Rosa Leyra Pérez, vecina de Co-
ronel Gutiérrez 4, barrio de la Ca-
ridad, se fracturó el radio ds la 
mano Izquierda. 
Dicha lesión la sufrió al caerse 
en el pavimento. 
Fué asistida en la Casa de So-
corros por el doctor ZaJdívar. 
Gestiones del Alcalde de Barrio de 
San Jerónimo. 
E l Alcalde Municipal ha recibido 
tres escritos del Alcalde de Barrio 
de San Jerónimo, solicitando que 
se provea a Florida de una Jefa-
tura de Policía en forma con un Vi-
vac, exigiéndose un local que reú-
na mejores condiciones que el que 
ocupa actualmente. 
También interesa dicho Alcalde 
de Barrio, que se le recuerde a la 
Administración del Ferrocarril del 1 
Norte de Cuba la promesa que hizo 
de facilitar veinticinco carro de pie-
dra con destino al arreglo do las 
calles de ese poblado. 
Asimismo llama la atención del 
necesario aumento de la policía mu-
nicipal destinada a garantizar allí 
el orden y velar por la seguridad, 
pública, pues con los vigilantes que 
actualmente se hace ese servicio, no 
se puede llevar a cabo una labor po-
liciaca eficiente, tal como lo deman-
da la importancia de Florida y cen-
trales anexos. 
Además de tratar de estos parti-
culares, se refiere a las muchos kios-
kos que se dedican al comercio de 
licores y demás artículos, carecien-
do de autorización y fin pagar al 
Ayuntamiento las contribuciones de-
bidas. 
Dichos kioskos se hallan situados 
R. P. E N R I Q U E P E R E Z , S. J . 
Ha sido designado Director espi-
ritual del Colegio de Be*én, el P. E n -
rique Pérej P J.f que y.i anterior-
ir< n:e ejercí) ei mismo cargo, pn-
r.v, do al Colí¿i- de Mo .errate en 
Cienfuegos, 16 donde nuevamento 
fue destinado a Belén. 
Reciba el P. Pérez, nuestra salu-
tación. 
A N G E L A L C I E L O 
En la mañana de ayer ha volado 
al cielo el niño Luis Martínez e I r l -
barren, hijo de nuestros querido» 
amigos el Dr. Luis A. Martínez, Abo-
gado Consultor da la Secretaría da 
Sanidad y María de los Angeles I r l -
barren. 
E l entierro tendrá lugar en la ma-
ñana de hoy desde la casa mortuoria 
Avenida de Bélgica número 10, en 
el Reparto de Almendares al Cemen-
terio de Colón. 
Enviamos nuestro m^s sentido pé-
same a sus desconsolados padres por 
pérdida tan irreparable. 
UN CATOLICO. 
D I A S9 D E AGOSTO 
Este mes es tá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Heflora. 
Jubileo Circu lar—Su Divina Majei-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de San Nico lás . 
L a Degol lación de San Juan Bautis-
ta. Santos Adolfo y Eutlmio, confeso-
res; Juan y Pedro, franciscanos, már-
tires; santas Sabina, Basi la y Cándi-
da, v írgenes y mártires. 
L a Degol lación de San Juan Bautis-
ta. Siempre se celebró en la Iglesia con 
solemnidad la Degollación de San Juan 
Bautista, esto es, la fiesta que ss so-
lemniza í l dfa de hoy en honor de 
su martirio. 
Antes del siglo V I se llamaba esta 
fiesta la Pas ión de San Juan. También 
se le daba el nombra da E l Nacimien-
to del Precursor, como aún hoy se da 
el de nacimiento a la gloria del día en 
que los santos mártires consumaron su 
martirio, pero desde San Gregorio el 
Magno acá, conservó siempre el nombre 
de D e p i l a c i ó n de San Juan Bautista. 
A este Santo hizo cortar la cabeza 
Heredes, por sobrenombre Antlpar. cer-
ca de la fiesta de la Pascua y su de-
gollación se celebra hoy solemnemente 
t-n memoria de haber sido hallada por 
segunda vez su cabeza en semejante día 
M A Q U I N A R I A 
Kl asunto del Alcalde Municipal y 
el o\-Arquitecto Municipal 
E l viernes por la noche se reu-
en logares que impiden las corrien- Ia cuaI trasladaron «Jeapué» a Roma y 
tes de las aguas en tiempos de Un- se suarda, con suma veneración de los 
vías y al estancarse éstas, forman I fi*le« en la >Í*«»W «le San silvestre, 
grandes baches que al corromperse 
LA NUEVA INDUSTRIA 
De Pedro Martínez, Lamparila, 48, 
Teléfono A-3490 
Tengo vidrieras hechas y las hago 
por medida, de todas formas y tama-
ños, a precios convencionales. 
33611 6 sp. 
S E V E N D E N J U N T O S O S E F A B A D O S 
un juego o medio Juego o piezas sepa-
radas, todo el mueblaje de Ir* casa de 
J e s ú s María 35, en la qus informan 
a todatf horas del día. 
33644 2 sp. 
SA C O N s u M O - la Cámara Municipal para tra- despiden una fetidez insoportable y | tre los hacendados y ganaderos que 
agua y cuatro \ tar del asunto pendiente suscitado ¡ atentatoria a los vecinos. ¡tienen sus haciendas por el cami-
.arrate vaMSónae1' 252'; Por ^ ex-Arquitecto del Municipio, Y finaliza sus exhortacion«8, ro- | no " E l Jagüey." 
33593 " 331 Ag. señor Acosta O'Bryan en contra del ! gan(io que se le llame la atención ¡ E l propósito que les ha impulsado 
Alcalde, a quien acusa de supuestas j f_,a Compañía de Cuba con respec- | a agruparse, no es otro que el de 




VEríDO D I M I N U T A BONBA C E K T K I -
B E ANÍMALES 
L a Comisión de Concejales nom-
brada para informar si existían cau-
sas para tomar el acuerdo de pedir 
la suspensión del Alcalde, rindió su 
labor completamente desfavorable a 
la Primera Autoridad Municipal, 
pero la Cámara, entendiendo que 
to a la limpieza y apertura de las 
cunetas de sus líneas que cruzan a 
Florida. 
E l Alcalde Municipal estudiará to-
dos esos particulares, para atender-
los en lo posible. 
tener fuerza moral colectiva para 
gestionar del Consejo Provincial o 
de Obras Públicas o del Ayuntamien 
to, la reparación inmediata de ese 
camino. 
Sus pésimas condiciones así lo 
exigen. 
Al efecto han designado una Co-
misión que se entienda en todo lo 
P E R D I D A S 
S E V E N D E E : 
crio'la de 4 al 
días de parida 
na y mansa, i 
doro Cuervo 
a 10 minutos c 
33551 
So hirió ron un uiaciiete 
Pedro Jiménez Alvarez se ocasio 
no existen motivos y antecedentes nó una herida de machete en el pié I relacionado con el particular, has 
bastantes soiidos para pedir al Go- j derecho, al cortar un bejuco cha- I ta obtener el éxito 
Provincia, la sus-| pean do en la finca'''El Delirio", ba-
)s deseche"sa-1penCÍ6n del Alcalje -J»níclpal, por rrio de Pueblo Kuevo. 
vo en e*! apeü-1 ma^oría ^ Totos quedó desechada Lo asistió en la Casa de Socorros 
el doctor Biosca Giroud. 





33r,61 6 ag. 
!1 ag. 
HaC(i0l,0CAB U21*- K U CHA-
IS . 6 criada de manos. San-
31 ag. 
S E V E N D E X.A C A S A B E N J U S Í E D A 62, 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes y demás servicios, de construcción 
moderna. Se puede ver de 8 a 11 y 
de 2 a 4. Informa su dueño Sr. Alvarez. 
Mercaderes ^2, altos de 10 a 12 y de 
4 a 6. 
3363$ 1 sp. 
P E R D I D A 
En el trayecto de Misión a la Estación 
Terminal y de esta a Damas 50, se 
extravió en un Ford, una bolsa de oro 
conteniendo tres pañnelitos, tzn espe-
jo, unas llaves y una carterita con di-
nero. Se suplica la devolución de todo 
menos e] dinero en Damas 50. 
33643 3 sp. I 
M I S C E L A N E A 
C O M E R C I A N T E S 
esa proposición. 
Inconforrae el señor Acosta con 
dicho acuerdo, parece ser que se di-
r.gírá al señor Fiscal de la Audien-
cia, para que conozca del expedien-
ta qne instruyó la Comisión de Con-
cejales, que se relaciona con las de-
nuncia? presentadas por él en e¡ 
Juzgado de Instrucción. 
De Jaez Municipal a Secretario Ju-
dicial. 
que se persigue 
tan razonablemente. 
Esa Comisión se halla integrada 
por los señores Coronel Rodolfo 
Parrado, Alfredo Comas, Joaquín 
Sebastán, José Pulido y Salomé M. 
González. 
Ya se ha acercado al Gobernador 
Los anuncios en vidrio le dan mérito 
y realce y la mercancía; los colocan 
con adrado y los conservan siempre en | 
los establecimientos, siempre están j Exijrcncia de dinero ron amenazas 
nuevos y son los más elegantes. L o s ! E l asiático Bartolomé Fernán-
K f O S c o n m t r c o s ^ V l a ^ e l L s ^ o ' V o T - i ^ 2 s* encontraba junto con su es-
d u r i . ' L o a precios son casi igual a lo? • posa Julia Sánchez, en la fonda de 
de lata. Llame al Teléfono A-6911 y ! General Gómez y Benibeta y Grego-
le daremos detalles con gusto. _ | rio Acosta Alonso se le abalanzó 
!C5' 3 sp. 
E l señor Alonso Canellada León, I Provincial y Alcalde Municipal e in 
Juez Municipal de Florida, ha sido | vitados para que asistieran a la Jun-
nombrado Secretario Judicial del ta que todos los vecinos del "Ja-
Juzgado de Instrucción de Nuevitas. guey" celebraron en la casa del Co-
EI señor Canellada tiene muy me- ¡ ronel Parrado, 
recido ese nombramiento, pues co- Es de esperarse fundadamente 
mO Juez Municipal demostró siem- ! que la labor de esta Comisión se vea 
pre una gran capacidad, además de coronada por el más lisonjero éxi-
rectitud y honradez admirables. ¡ to, toda vez que el Gobernador Co-
, mandante Zayas Bazán evidencia un 
Laborando por la reparación de un ; decidido interés por el progreso de 
camino. I gU provincia. 
Se ha constituido un gremio en- Rafael PÜROX. 
AGOSTO 29 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precie: 5 centavos 
D E D I A E N D I A LA EXPOSICION DE I0R0NT0 Y El PIAN SOÜEDAO DE FOMENTO TARAFA 
Vn estimado compañero en 1» 
Prensa, se duele y casi protesta de 
que en Francia circule el rumor de 
que aquí nos estamos chiflando con 
el espiritismo, versión no desprovis-
ta de fundamento si hemos de creer 
al Director de Sanidad, Dr. López 
del Valle y al Director del Hospital 
de Dementes de Mazorra. 
E l compañero a quien aludimos, 
no creo por otra parte que el espi-
ritismo conduzca a la locura mien-
tras no se llegue al fanatismo en 
ese orden de cosas, lo cual equivale 
a decir que nadie es cojo hasta que 
no pierde una pierna. 
Y a fin de cuentas no es posible 
negar que la falange espiritista de 
Cuba, en pleno, ha perdido la cha-
veta. 
Pero, admitiendo que fuera reco-
mendable la investigación en el cam-
po de la pslquls, ¿no estima, como 
nosotros, el redactor de "Perfil del 
Día",—a quien se dedican estas alu-
siones—que se nos está destapando 
cada investigador que "parte el al-
ma"? ¿Quiere que le presentemos, 
del reducido campo de nuestras re-
laciones personales, a medía docena 
de cocineras dedicadas a averiguar 
en esa forma los secretos del más 
al lá? 
Desgraciadamente es cierto lo que 
ha dicho el Director de Sanidad y 
también es rigurosamente histórico 
el informe que ha visto la luz en un 
periódico francés, con excepción de 
ese detalle de haberse dicho "misas 
espiritas" en las Iglesias. 
Y que la epidemia se extiende a 
través de todos los círculos sociales, 
poniendo tete a tete a los analfabe-
tos con las personas a quienes se 
les supone cultura, tampoco puede 
negarse. 
Precisamente y por haber publi-
cado algo sobro el particular, al co-
nocer las inanifestaciones de las au-
toridades sanitarias, se nos han es-
icrito varias cartas: una entre ellas, 
.con el membrete del "Liceo de San-
| ta Clara", nos endosa un trabajo 
impreso por la "Propaganda Luz", 
el cual se titula "Catolicismo y Bru-
jería son una misma cosa". 
Si estas cartas salen de los " L l -
í ceos", puede calcularse cuáles se-
j rán las que se redacten en los "Ca-
j bildos" defendiendo las prácticas 
! espiritistas. 
E n cuanto al parecido del Catoll-
; cismo con la brujería, nos limita-
: mos a anotar la pequeña diferencia 
de que el brujo comedor de niños 
j blancos acepta el espiritismo y el 
catolicismo no lo acepta. 
E s verdad que en justa compen-
i sación, los espiritistas disculpan, por 
; lo menos, a los brujos comedores de 
niños blancos y si acaso les echan 
! algo en cara, es que no se coman 
a los curas. 
Viene de la pág. PRIMERA 
Feliciano Quintana, de cinco años 
de edad, fué asistido en la Estación 
Sanitaria de Matanzas, resultando 
tener fracturada la columna verte-
bral, a consecuencia de una patada 
que le propinó el autor de sus días, 
el cual fué remitido al vivac. 
Detalle éste último, del cual pro-
testamos enérgicamente. 
A la cuadra y no a la cárcel es 
a donde se manda a los mulos. 
¡Lástima, en fin, que no todos 
los cuadrúpedos resulten infecundos! 
" E l orden no ha sido alterado." 
Así lo han declarado el señor Se-
cretario de Gobernación y el señor 
Presidente de la República. 
Antes de que ellos lo declararan 
ya lo sabíamos. 
A pesar de estar en autos de cier-
tos intentos. 
Pero ya lo dijo el filósofo: —\o 
altera el orden el que quiere, sino el 
que puede. 
DF LA JUNTA DE EDUCACION Bajo la presidencia del señor Os-
valdo Valdés de la Paz celebró en 
la m a ñ a n a de ayer sesión extraor-
dinaria la Junta de Educación de 
la Habana. 
Abierta la junta se dió cuenta 
de una comunicación de la Secre-
t a r í a del ramo referente a que en 
lo sucesivo sean enviadas a la mis-
ma, para su aprobación, las cuen-
tas de suministro de agua y luz a 
las Escuelas del Distr i to, acordán-
dose que dicha comunicación pase 
para su informe a la Comisión Ad-
ministrativa, así como hacer cons-
tar que el vocal señor Massana se 
lamenta de que la Secre tar ía de 
Ins t rucc ión Públ ica tome semejan-
te medida cuando en los muchos 
años de constituida la Junta siem-
pre se ha procedido con manifiesta 
honradez. 
Después se leyó y aprobó un In-
forme del Inspector del Distri to con 
referencia a que en lo sucesivo se 
llamen las escuelas No. 4 y 12, Is-
la de Pinos y Repúbl ica Argentina 
respectivamente. 
Se acordó concederle 15 días más 
de licencia con sueldo al señor Do-
mingo Frades, así como el decreto 
del Presidente de la Junta nom-
brando al señor Agus t ín Lazo me-
canógrafo del despacho. 
Acto continuo el vocal señor R i -
verón presentó una laudable pro-
posición abogando por la creación 
de dos premios para los alumnos de 
las Escuelas Públ icas que en reali-
dad se encuentran sin es t ímulo al-
guno en ese sentido. Se aprobó en 
principio, pasándose para su infor-
me a la Comisión de asuntos téc-
nicos. 
El señor Riverón propuso se to-1 
m a r á en arrendamiento la casa San ! 
Joaqu ín No. 20 para casa-escuela, j 
tomando la Junta el acuerdo de re-
solver sobre este particular tan 
pronto se conozca el informe de la • 
comisión técnica. 
Y se suspendió la sesión cerca 
de las doce m. 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 27 de agosto de 1923: 
Rafael Rodríguez, raza blanca, 17 
años, Hospital Mercedes Oatiomioli-
tíS. fky 
Aatonio Sánchez, raza mestiza, 3 
días . Hospital Mercedes, Ictero Gra-
ve. 
Celeetina Arias, raza blanca, 58 
años. Hospital C. García, Paraplegia. 
José San Miguel y López> raza 
blanca, 4 6 años . La Benéfica, Tuber-
culosis Pulmonar. 
Ana M. González, raza blanca, 29 
años, Estevez 83, Castro Enterit is. 
Guillermo Rodr íguez , raza blanca, 
6 meses, C. del Cerro 539, Toxinfec-
ción Intestinal. 
Elena Rodríguez, raza blanca, 6 
meses, Esperanza 11 , Toxinfección 
Intestinal. 
José Mart ínez, raza blanca, 16 
añas , Covadonga, Epilexia. 
José Guzmán y Rodr íguez , raza 
blanca, 66 años, Marina 3, Endocar-
dius. 
Dolores Castro y Rivera, raza 
blanca, 30 añoe, Ayes terán 26, Pori- i 
carditis. 
Violeta López y Herrera, raza mes-: 
tiza, 4 meses. Concordia 143, Bron-! 
quitis Capilar. 
Diego Vázquez y Abreu, raza blan-; 
ca, 47 añoe. Labra 258, Tuberculosis' 
Pulmonar. 
Victoriano Raucel, raza blanca, 32; 
años . Avenida del Oeste, Piolono-
fr i t is . 
Manuela Miranda, raza blanca. 40 
años, Ayesterán 9, Tuberculosis Pul-
monar. 
Luis F e r n á n d e z y Fe rnández , raza 
blanca, 12 años. La Pur í s ima , Apen-; 
dicitis Aguda. 
Andrés Victoriano y García, raza 
blanca, 52 años . Campanario 109, 
Arter io Esclerosis. 
Mateo Pujol y Díaz, raza blanca, 
58 años, Tamarindo 38, Tuberculosis1 
Pulmonar. . ' 
Auguro J iménez y Castro, raza 
UNA GUAGUA AUTOMOVIL MATO A UN HOMBRE 
En el tercer centro de socorros 
fué reconocido por el doctor Bárce-
Va,, el cadáver de un individuo al 
parecer español , que presentaba nu-l 
merosas contusiones y desgarraduras I 
diseminadas por el cuerpo y una ex-
tensa contusión con probable fractura ! 
osea, en la región occipito frontal. 
BI cadáver fué conducido al cen-
tro de socorros por Ellzardo Demes- i 
tre González de la raza da color, | 
chauffeur de la guagua au tomóvi l ! 
número 4 de la empresa "La Compa- I 
fiía" de la propiedad de Bonifacio [ 
Valdés, vecino de Marianao y veci-1 
no de Campa y San Antonio, en Ma-j 
rianao. 
Declaró el citado chauffeur, que i 
el individuo muerto Iba en el estri-i 
bo de la guagua y 'en la Calzada de 
•Puentes Grandes, frente al Tejar de 
Mato, se le cayó el sombrero y al i 
bajarse para recogerlo, fué arrolla-
do por la guagua, cuya rueda '¡rase-
ra izquierda le pasó por encima cau-¡ 
sándole las lesiones que le produje-! 
ron la muerte. Esa declaración fué i 
confirmada por la de Juan Valdés , ! 
conductor de la guagua y vecino de 
Chaple y Armonía . 
Declaró a la Policía de la 11 Ee-: 
tación Antonio Borró lo Bor ró te , fo- i 
genero de 34 años y vecino de Santa : 
Teresa 15, que el hecho no ocurr ió i 
como lo explican el chauffeur y el | 
conductor, sino que la guagua que: 
llevaba gran velocidad ar ro l ló en el | 
lugar Inidicado al Individuo, que no; 
iba en el estribo de la guagua tam-
poco, habiendo él presenciado el ac-' 
cidente. 
En un bolsillo del saco ee le en-
eón t r a roa dos giros del National Ci- . 
«ty Bank, sucursal de los Cuatro Ca-1 
minos a nombre de Elena Rodr íguez i 
Prado y Avelino F e r n á n d e z Gonzá-j 
lez contra una casa bancaria de Mon-
tOrté, de Lemus. provincia de Lugo, 
España y estaban metidos en un i 
sobre dirigido a Elena Rodr íguez 
Prado, en Monforte. 
El cadáver fué remitido al Necro- | 
comió, quedando en libertad el chauf-
feur por haber prestado fianza de 
doscientos pesos. Ef DOCTOR RAKIONEDA ABOGADO K0L10R0E LA ADMIN1SÍRACI0N MUNICIPAL 
El señor José María de la Cuesta, 
Alcalde Municipal, ha designado 
Abogado Consultor en Comisión, al 
Dr. Eduardo Ramoneda, que actual-
mente estaba a las Inmediatas órde-
nes del Sr. Machado, Secretario de 
la Adminis t rac ión . 
Lá Comisión ha sido bien recibida 
por tratarse del Joven Ramoneda, 
que siempre ha demostrado gran 
acierto, en todas las funciones que 
ha desempeñado . 
NECROLOGIA L A SEÑORA I S A B E L OCHOA DE CIDKE 
Nuestro querido y buen amigo 
Eduardo Cidre, concejal del Ayun-1 
tamientc habanero y antiguo compa-1 
npro del periodismo, pasa en estos i 
momentos por un amargo trance, i 
cual es el dé haber perdido a su: 
amar-tísim% macWe. 
Rodeada de car iños y de cuida-; 
dos, impotentes contra el mal Impla-1 
cable, ayer falleció en esta ciudad 
la respetable señora Isabel Ochoa de , 
Cidre, dama bondadosa y muy que-
rida en nuestra sociedad por sus 
s impat ías y grandes virtudes. 
Muy tristes y dolorosos son estos 
momentos para el distinguido ami-i 
go, cuyo pesar comparí im¿«. muy! 
sinceratnente, a la vez que formula-j 
mos ><los porque el Cielo le con-' 
c^da la necesaria res ignación para 
sobrevellar tan amarga pera. 
blanca, 53 años, 10 de Octubre 301, 
Cáncer. 
María Ernestina García, raza ne-
gra, 25 años. 16 entre A y B, Law-
ton. Castro Enteri t is . 
en barracones faltos de higiene, d e ^ ' 
provistos de ga ran t í a s Individuales, 
amenazados constantemente por ol 
garrote del Guarda Juiado; riadien-j 
do la i r humana labor de doce ho-j 
ras en dos turnos y como re t r ibu- ' 
ción algunos pesos al día que nun-j 
ca pasan de dos o tres en los casos I 
especiales. 
" ¿ A qué se debe esa despropor-"! 
clón entre los jornales de Norte Amé j 
rica y los que pagan sus dueños do i 
Ingenios (norteamericanos en su I 
mayor ía ) a los obreros de Cuba?! 
Pues a la facilidad con que en Cu-
ba se consiguen trabajadores bara-
tos, procedentes do las Anti l las me- I 
ñore s " . 
Es un error decir que los sub-; 
puertos forman nuevas poblaciones, | 
cuando éstas , por la naturaleza clr 
cunstancial de la industria azucare-' 
ra, son temporales. Vive una par-
te del año y luego omlgra. Lns po- j 
blacionív que en Europa y en lo^1 
mismos Estados Unidos se han for-1 
mado en to r ro de una Industria— 
la me ta lú rg i ca por ejempio—son 
siempre artificiales porque vivon o! 
tiempo de su desarrollo y sufren con 
sus vaivenes, sus crisis, su alza y 
su bajá. No son permanentes. Y lo 
que el país necesita y requiere pa-
ra formar u ra nacionalidad vigoro-
sa son poblaciones nutridas y per-
manentes para que eean centros de 
toda ciase de actividades, tanto mer 
cantiles como fabriles, agr ícolas co-
mo profesionales, manufactureras co 
mo ar t í s t icas , sociales como cultu-
rales. Un Ingenio es una factoría y 
su población es Igual a la que en 
torno de las minas do Alaska ee for-
ma clrcunstancialmente, para ex-
traer a la t ierra su producto y lue-
go desaparecen. 
Problema como la Inmigración, 
tan trascendental para la formación 
de nuestra raza y la unidad étni-
ca necesaria, tiene en los subpue--
tos su principal enemigo. 
E l capital que circula en Jos In -
genios no proteje a la actividad mpr 
cantil ex t raña , sino ú n l c a m e t l e a la 
del propio Ingenio. Circula pitra pa-
gar y vuelve a la caja del Ingenio 
después de haber aprovechado tod^s 
las energías del trabajo y la Inte-
ligencia, la t ierra y el cultivo. 
ASPECTO FISCAL 
Los subpuertos por todo lo dicho 
y mucho más que se pod^a agregar, 
son ventajas de contrabando. Se de 
frauda al Erario Público de una ma-
nera escandalosa, y no en beneflcln 
del pueblo, sino de los dueños 
Ingenio exclusivamente. Uno de l o i 
Impugnadores del Proyecto de Ley, 
dice: "De los 303 millones de pe-
sos que entraron en Cuba en el se-
gundo semestre db 1920, doscientos 
ochenta millones de peso^ lo hicí > 
ron por los ocho puertos pr inc lp i -
les, y st lo 23 millones lo lucieron 
por los puertos restantes y por esos 
subpuertos que tan amona^adore!» 
de nuestra organización acU.al ss 
quiere hacer desaparecer". Sir. dis-
cutir este dato estadíst ico que yo no 
he podido encontrar, no obstante 
mis Investigaciones porque en la 
Secretarla de Hacienda no consta, 
según me ha Informado «1 Negocia-
do especial, por raz'm de quo los 
MrTpuerl.os t i lbu tan a l a i Aduanan 
de los puertos respectivos, lo tomo 
para domestrar lo .'.igulea*.?: ?I P-̂ r 
ocho ruertos hac en'rado mercan-
cías por valor de 3 33 mll'ones i'o 
pesos y por dos:Ientos suopue r to í 
más el resto de los puertos solamen-
te 23 millones, ca innegable quo 
abasteciendo esos subpuertos a má? 
de cien Ingenios, se defrauda extra 
ordinariamente a las Rentas Fisca-
les en su recaudación. 
Si en los puertos habilitados con 
Aduanas organizadas, como el de la] 
propia Habana, se defrauda, ; .qiej 
pensar de esos parajes de la costa, 
lejos de todo centro social, vigila-
dos por un simple Agente Aduanero 
que paga el Ingenio . - .? Es un he-| 
cho innegable que la recaudac 'ón de 
los puertos.de Santiago de Cuba.; 
Cárdenas , Cienfuego?, Guantanamo, 
Sagua, Marzanlilo y otros, han mer- | 
mado en los ú l t imos años por vlr-1 
tud de los subpuertos adyacentes. V j 
el de la Habana está amenazado cor. \ 
los que pretenden abrir los ingenios.: 
de las clicunscrlpciones de Jaruco y 
Güines. • 
ASPECTO HIGIENICO 
L a mayor parte de ios Ingenios 63 
preocupan únlcamenta de sus Admi-
nistradores y altos empleados en 
cuanto a las condiciones de habita-
bilidad y confort. Los obreros viven 
hacinados en barracones infectos. 
Las mismas casas de los colono^, 
con excepción, son menguados bo-
híos. No hay sanidad de ninguna 
clase. Y v-omo es finca privada no 
hay siquiera la vigilancia de la Je-
fatura Local. Las principales epide-
mias—paludismo, viruelas, t i fus— 
han nacido en esos tocos de Infec-
ción. 
ASPECTO INTERNACIONAL 
Todo país quetiene que guardar 
sua costas para evitar conflictos e:i 
sus relaciones Internacionales. Y Cu 
ha sobre todo. Además hay Indus-
trias conio la de pe3;a, la del carey, 
la de las esponjas, la propia extrac-
ción de maderas, que exige vigilan-
cia por la época de veda, por el con-
trabando, por la protección cecee.* 
ria a evitar el abuso v la i l ic i tud. Ca 
sa que tiene muchas puertas e-stá 
mal cuidada. Y eso le paaa a Cubi , 
que carece hasta de inarina de gue-
rra. Ahora, recientemente, hubo uri 
conflicto de Cancil ler ías con los Es-
tados Unidos por el descubrimiento 
de varios contrabandos de licores. 
Méjico, por razón de contrabando, 
ha protestado. Y es un hecho Inne-
gable cue de países intestados .-e 
ha t ra ído y desembarcodo en Cuba, 
ganado, por esos subpuertos, en da-
ño de una Industria -an productiva 
y tan só ida para Cuba. Así como 
también la más perjudicial inmigra-
ción. 
CONSOLIDACION DE LAS EMPRE-
SAS FERROVIARIAS 
Existen, actualmente, doj pisto 
mas: el Inglés obligatorio; el de los 
Estadoj Unidos, potesiativo. 
Razones de la consol idación: 1»— 
Reorganización de todas las l íneas 
del país en. una sola para que pue 
dan rendir los servi:ioo públicos con 
mejor y más económica administra-
ción y tener todos ios medios .ia 
transporte necesarios. 2»—Revisión 
periódica de ¡as tarifas por medio 
de la Comisión de Ferrocarriles. 3' 
—Resolución adecuada de los pro-
blemas del trabajo ferroviario. 4»— 
Aumento de l íneas de transporte ea 
mejores condiciones y fletes más 
económicos. 5»—Nacionalización de 
los Ferrocarriles. 
La Ley de Ferro íarr l l ingiesa es 
de 1921, y consolida sus 120 líneas 
de Ferrocarri l en cuatro grupos. Sus 
efectos ya hoy se sienten en. la re-
baja considerable de los fletes. (Es-
tos dacos es tán tomados del "S--
plement to Commerce Reports Tr?-
de and Economíc revíew for 1922 
N» 7, United Kir.gdom.) 
La consolidación de los Ferroca-
rriles en los Estados Unidos data 
de la Ley de 28 de febrero de 19 20. 
Y Según datos tomados de "The 
America' Review of Revlews", t n -
bajo publicado por Hooper (Wi l l l am 
A ) , t i tulado "Plans for raiiroad con 
solidatlons" y del trabajo también 
publicado por Samuel Cf. Dumm, de-
nominado " W i l the rallways be con-
solldatea?"; esta consolidación se 
ha dividido en diez y nueve gru 
pos, atendiendo a los nueve mil lo 
nes de k i lómetros cuadrados que f e 
ne de superficie—de los cua'es la 
tercera está en explotación—y a que 
tiene 134 metros de linea ferrovia-
ria por k i lómet ro cuadrado en ex-
plotación. 
La guerra demos t ró : 1»—El fra-
caso d t ios Gobiernos para contro-
lar y organizar y desenvolver los Fe-
rrt5carrir<x=. 2 '— la necesidad de ice 
transportes terrestres para el com^r 
cío, la Industria, la agricultura y 
el desenvolvimiento de las activid.!-
des del Estado, de 'o5» Individuos y 
de los Intereses públ'lcos. 3o—La 
obligación del Estado de mantener 
para su seguridad, protección y ga-
rant ía , estos servicios núblícos. 
Así los Estados Unidos no sólo 
subvencionó a las Compañías Fe-
rrocarrileras, sino que elevó las ta-
rifas hasta un promedio que permi-
tiera repartir un 6% al capital l-> 
vertido. En Ital ia el Gobierno suo-
venciona el déficit de los Ferroca-
rriles. La consolidación formando 
una sola unidad, permite compen-
sar con los ingresos los egresos y 
resuelve el problema de las ta r i -
fas. 
Actualmente los Ferrocarriles d i 
Cuba se dividen por aus distancias: 
tramo corto, menos da den kilómf-
tros; medio de 100 a 180; largo, 
mayor de 180. La tarifa resulta al-
ta para los productos que hacen-el 
transporto corto, pero es una nec^ 
fiidad pí-ra mantener el servicio pú-
blico. Cuando se consu'Ideu, podrá 
rebajarse las tar i fa j estable ?lendo 
una compensación. 
La Ley nuestra crea una sola cofi-
pañía consolidada, teniendo en cuen 
ta el corto número de Compañías y 
k i lómetros de paralelas en relación 
con Inglaterra y Estados Unidos. Re 
baja el 20% de las rarifas a partir 
de 71 k i lómetros y no do 100 como 
dicen IOÍÍ que desconocen la apü 
cación c!e- las tarifas según las ór-
denes militares que rijen esta ma-
teria. 
Rebaja el 30% del ^osto de la co-
rrespondencia. Se acepta el sistema 
potestativo de los Estados Unidos, 
como dice el ar t ículo primero: 
"ARTICULO I.—Se autoriza la 
const i tución y organización de una 
Compañía de carác te r nacional, para 
que adquiera la totalidad o la ma-
yoría do las acciones de las Coiv-
pañías cíe Ferrocarri.es de servicio 
publico, a f in de consolidar y regu-
lar el funcionamiento de los mis-
mos, y mejorar y abaratar el servi-
cio de transportes ferroviarios". 
La Compañía será nacional: 
"ARTICULO I I . — L a Compa/Ia 
cor/ los fines que cutnrl /a el ar t ícu-
lo anterior se cons iderará una Com-
pañía ae Ferrocarri l de servic o pú-
blico v d i s f ru ta rá de las facultad*»;» 
y derechos que a la misma conce-
de la Orden número 34 de 1902 y 
las que en esta Ley se establecen; 
pero t endrá que organizars?, preci-
samente, con arreglo a las leyes de 
la República de Cuba". 
Se faculta a la Compañía con^o 
lidada para: 
"ARTICULO V.—Serán facultades 
de la Compañía tenedora de accio-
nes de los Ferrocarriles consolida 
dos y de los que Integren la conso-
lidación, además de las que concede 
a los Ferrocarriles de servicio pú-
blico la Orden n ú m e r o 34 de 1902, 
las siguientes: 
" ( A ) Concertar convenios cor 
los productores de azúcar sobre pre-
cio de transportes de este fruto, que 
podrán estar basados en una escala 
movible en relación con el promedio 
anual de los precios que alcance es 
te producto, y siempre que el prec'o 
fijado para el transporte no sea su-
perior al de la tarifa base vigente, 
ni establezca preferencia entre los 
cargadores". 
" ( B ) Para tomar en arrenda 
miento c en cualquier otra forma, 
mediante los arreglos que de tiem-
po en tiempo se considere conve-
nientes, otros Ferrocarriles, los que 
formarán parte del sistema consoli-
dado durante todo el tiempo que du-
re dicho arrendamiento o conv?-
nlo". 
" ( C ) Determinar cuáles de sus 
acciones t e n d í á a derecüo al voto y 
cuáles no". 
Además, las Compañías que Int»"» 
gran la consolidación t r i b u t a r á n cr.-
da una, con el 6 % de las uti l ida-
des respectivas. 
Se estatuye que los Ferrocarriles 
que se establezcan' puedan ingresar 
en la consolidación. Que tambi/n las 
l íneas privadas. 
Y se autoriza el transporte a puer 
to nacional habilitado para el c i -
merclo exterior de uso particular, n 
los Ferrocarriles de uso panicu'ar 
cuando no hubiere de se rv í : ,o pé 
blico. 
La consolidación tiende, p.ies. a 
organizar en Cuba no un mo¡ opolio. 
que no puede serlo ana Compañía , 
que e s ' á sometida a leyes especia-
les, como la Orden 34 de Ferroca-
rriles, quo le exlje determinados 
AGRICOLA D[ RIO MAXIMO 
Ante el Notario Públ ico Dr. Jesús 
María Bar raqué , se const i tuyó el pa-
sado día 2 4 la Sociedad de Fomento 
Agrícola de !íío Máximo, en Cama-
güey. 
El nuevo organismo está regido 
por la siguiente Directiva: 
Presidente: Sr. Andrés Pérez 
Chaumont; Vicepresidente, Sr. Au-
relio Portuondo; Tesorero, Sr. Car-
los Dufaux; Secretario, Sr. Adolfo 
Domínguez; y Vicesecretario, señor 
Regino Truf f in Jr. 
La citada entidad social, cuya D i -
rectiva es una ga ran t í a de éxito, se 
dedicará a fomentar y explotar una 
gran zona de terreno fert l ís imo si-
tuado en las márgenes del río Má-
ximo. 
El Presidente, Sr. Pérez Chau-
mont, es uno de los colonos más r i -
cos y emprendedores de Cuba, siendo 
además hombre de reconocida expe-
riencia en toda >clase de asuntos 
agrícolas y persona de relevantes 
cualidades como administrador. 
El Vicepresidente, Sr. Aurelio 
Portuondo, colono y hacendado, es 
también persona conocidísima en el 
mundo de los negocios. 
Nace, pues, la Sociedad de Fomen-
to Agrícola de Río Máximo, bajo 
los mejores auspicios, y sinceramen-
te le auguramos un franco éxito en 
su importante finalidad. 
S O C I E D A D E S E S P f i R O L f l § 
SE CELEBRO LA JUNTA DEL CLUR LLANERA. — LOS DE SAN 
CLAUDIO.-EL PROGRESO DEL PARTIDO DE CARBALLlNft 
EL CLUB ASTURIANO DE CIENJFUEGOS 
LOS EMIGRADOS DE RI0T0RT0 CELEBRAN SU FIESTA EL DOMINGO EN LA TROPICAI 
aportes de capital; a la comis ión de 
Ferrocarriles que regula sus tar i -
fas, así como al Congreso, a la Or 
den 10 7 sobre transportes y que por 
ser de servicio públ i :o puede el Es-
tado Incautarse de 'a misma. Sin 
que los. derechos que pudieran n »-
cer al amparo de dicho proyecto de 
Ley, puedan dan lugar a indemniza-
ciones, porque as í lo preceptúa . So 
puede hablar de monopolios azuca-
reros, petroleros, etc., pero no do 
monopDlíos ferrocarrileros, porque 
el flete, que es el precio del trans-
porte, no lo fi ja ella, sino el EstaiH^ 
Además, no se puede comparar uc 
Ingenio con uw Ferrocarri l . 
El Ingenio, propiedad privada, in-
vierte el capital como requiere el 
ensancho de su negocio y con un 
cálculo de las utilidades que ha-
brá de reportarle en un plazo deter-
minado, f i jo . La organización Indus-
t r ia l se basa em cálculos conocidos. 
En cambio una Compañía de Ferro-
carr i l de servicio público necesita 
mayor capacidad y va a atraves?r 
por regiones Inexploradas, a poner 
en comunicación pueblos pobres y 
a crear otros; no aprovecha lo exis-
tente, sino es el brazo creador. Tie-
ne que esperar así muchos años. Y 
siempre su ut i l idad dependerá , no 
de cálculos más o menos fijos, ni 
só 'o de su adminis t rac ión , sino de 
las fluctuaciones económica? d i l 
país y de las zonas que jruce, de las 
tarifas quo regulen sus flete¿, d i l 
alza y baja de la producción, de la 
mayor o menor vida mercantil. In-
dustrial y agrícola. Por eso el Inge-
nio responde a un Interés privado > 
el Ferrocarr i l a un interés piiblico. 
Este Proyecto de Lev no encarece 
la producción azucarera. Es inexac-
to. Lo demuestra el hecho dtí que 
numerosos Centrales han vivido uti-
lizando los Ferrocarriles de servicio 
público y embarcando por puertos 
hab'litr.dos, sin merma para fus ca-
pitales; y lo que t r a í a n ahora al 
abandonar ese servicio y crear IOJ 
de uso particular, es sencillamente, 
aumentar sus utilidades. Coa respec-
to a los Ingenios que se han situa-
do cerca de la costa, no lo han he-
cho con el laudable propósi to do 
producir con mehos costo para ver-
dor a más bajo precio, sino precisa-
mente, para ganar y obtener mayor 
lucro. Decir lo contrario es considf.-
rar al pueblo de Cuba como un dis-
cípulo de aquel buen Panglós quo 
creara Voltaire, inocente, '.ngénuo y 
candoroso. E l productor de azúcar 
de Cuba Jamás ha tratado de ven-
der barato; no lo ha hecho en deter-
minadas ocasiones ob.igado por las 
circunstancias del mercado exrran¿^ 
ro, ya que su despreocupación le ha 
llevado a depender de la Bolsa de 
New York. La especulación azuca-
rera, obra de los mismos producto 
ros. ha empobrecido r.empre al país, 
y el alza art if icial ha engendrado 
siempre un crack financiero. 
Quienes no se ocupan de refinar 
e' azúcar en el país ni de controlar 
el mercado de su oropio producto, 
ni de regular el pre.do, no obstante 
las excepcionales y extraordinaras 
condlcioñes que tienen no pueden 
hablar a*1 política económica nacio-
nal, ni de ser defenseies de los In-
tereses, públicos. 
Esta Ley es patriodca porque tiea 
de, prevlyoramente, a evitar que 1;JS 
Ingenios desplacen los fleter. del F - Í -
r rocarn l de servicio público, y con 
e la la circulación de la riquera p^r 
e". Interior de", país y la manipula-
ción de la mercancía en los puertos 
nacionales, trayendo consigo un 
carek que habr ía de fardar muy po-
cos años en producirse; presentán-
dose entonces este dilema al Esta-
do: se t iata de un r.crvif.ío públ l -o 
que el Estado está obligado a pres-
tar a IOÍ ciudadanoc; pero como por 
su falta de protecclán y da previ-
sión ha quebrado, t e n d r á : o que rn-
cogerlo, subvencionándolos o parali-
zar su circulación. 
En el primer caso ; quién pagará 
la s u b v e n c i ó n . . . ? El diez por cier-
to de la producción cubana y la 
pequeña parte de importación qv.; 
circule, ya por medio de una a!¿a 
extraordinaria de las taritas de fle-
tes o ' I J impuestos, ios que co po-
drá resií-tlr r l soportar; v que re-
percu t i rán en daño y perjuicio d-1 
las otras fuentes de riqueza públi-
ca. , 
En •! segundo ca^o, el progre.-o 
económico da Cuba como nación, r -
t rocederá cincuenta años y sin ei 
peranza de una poslt'va orientación 
provechosa a ios intereses público^ 
No t endrá comercio * . l industria pi 
agricultura nacionales. Sus poblacio-
nes arruinadas, sobre las co.nas Ra 
mearán doscientas, trescientas ba" 
deras frtranjeras que protejorán 
otras tantas factorías industria es 
extranjeras t a m b i í n . . . 
El plan económico ae 'os países 
que necesitan capital oxtranjero cor. 
siste, precisamente, en nacionalizar-
los. Este Proyecto de Ley respondp 
a Una política de prevá^ión económi-
ca nacionalista 
EL BAILE DE LA JUVENTUD MON I ASESA.—DE LA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES.—CLUB DE LA COLONIA LEONESA 
Riotorto, Tabacos: "Presidente" v J 
no de Muiño Novo. Laguer "Tropi 
PROGRAMA BAILABLE 
Primera parte: Pasoioble rn . 
Gentiles; Vals Sobre la hierba- D 
z ó n l E l Ta malero; Fox trot Mr p0* 
llagher and M. Shean; Danzón w?" 
que ver; Pasodoble La Yna; Danzó'' 
El Cisne Blanco; Jota La Asnn 
t ción. 
j Segunda parte: Pasodoble La Ca 
¡sa Suevia: Danzón Primavera- p„ 
j t r o t Kiss Mama Kiss Papa; D'anró 
•No seas coqueta; Schotis De VerW 
¡na ; Vals Los Progresistas; Danzón 
¡Habana Park; Pasodoble E Se! 
¡ r r u c o . 
La Comisión se reserva el dere-
] cho de expulsar del local a todo el 
| que falte al debido orden y respeto 
ja la moral, sin derecho a reclanj»-
! ción alguna. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Siguen los preparativos para el 
¡baile que celebrará esta Colectlfl. 
i dad en Jos amplios salones del Cen-
¡ t ro Castellano, Paseo de Martí y 
Dragones, el próximo sábado prj. 
mero del entrante Septiembre. 
La Comisión de Música que inte, 
gran los entusiastas vocales Rafael 
Pacheco, José Bahamonde y Arman-
do. Gutiérrez, es tán contratando los 
servicios de una afamada orquesta 
que esa noche dejará oír un selecto 
Programa en el que figuran las pie-
zas más modernas de su extenso re-
pertorio. 
Junta de Direa.Iva. 
Ardiente de entusiasmo. 
F u é la celebrada por este gran-
dioso club el 20 del corriente. 
Los miembros que la componen 
siempre unidos fraternalmente, l le-
van como divisa el engrandecimien-
to de su club y la prosperidad de su 
adorado Concejo. , 
El éxito que van obteniendo en 
eu constante labor, lo demuestra o' 
gran n ú m e r o de socios que han in-
gresado en estos úl t imos días , lo 
que se debe en gran parte a la co-
misión de propaganda que con tanto 
acierto preside nuestro bien querido 
don Joaquín Ablanedo. 
En esta obra le secundan brio-
eamente como miembros de dicha 
comisión, el señor Prudencio Gon-
zález, cuyo entusiasmo y amor a es-
ta sociedad sometió a prueba siem-
pre que tuvo oportunidad, señor Aw 
relio Alonso, no menos enljusiasiia 
siempre atento a los intereses de la 
sociedad, colabora Incesantemente, 
los demás miembros de esta comi-
sión trabajan con el mismo Interes. 
Como en las J'untas anteriores, la 
Directiva fraila con gran entusiasmo 
de la construcción del mercado d*1 
Llanera, haciendo cálculos sobre el 
costo de la Plaza Cubierta cuyos pla-
nes tenía a la vista. 
El señor José María Mart ínez, 
dignísimo Presidente de este club, 
no desperdicia momento para mani-
festarse a favor de la Inmediata 
construcción de la Plaza Cubierta, y 
con el fervoroso empeño que pone, 
nos afirma que esta obra se l levará 
a cabo dentro de muy poco tiempo. 
A este f in se acordó reformar el 
reglamento, nombrando una comi-
sión compuesta por los meri t í s imos 
socios señores Víctor González, Jus-
to Fe rnández Ablanedo y Manuel 
Alonso Suárez, entusiasta ViceJPre-
sidente de esta sociedad. 
L a fiesta que acordaron celebrar 
estos buenos llaneros es tá próxima 
a realizarse, la comisión organiza-
dora dió cuenta de los preparativos 
que con este propósito tiene hechos. 
L O S D E SAN CLAUDIO 
Gallegos buenos, honrados, pa-
triotas. Gallegos que enaltecen a 
su bello r incón, a Galicia, y a su 
Patria Grande: España . Sencillamen-
te, porque casi todos trabajadores 
se reunieron un día, recordaron la 
tierra, se abrazaron; fundieron to-
dos loa corazones en un gran cora-
zón, y él fué base firme sobre la cual 
se levantó la sociedad de San Clau-
dio, mantenedora en San Claudio de 
la Ins t rucción. Por eso los hemos ca-
lificado de honrados patriotas. 
Cumplieron y cumpl i rán por toda 
la vida con este f in . Y para celebrar-
lo, como manda la a legr ía de todos 
los tiempos, los de San Claudio se 
reúnen de cuando en vez. 
E l domingo se reunieron en "La 
Polar". Y allí festejaron sus t r i un -
fos que son sus blasones, con un 
gran banquete. Allí estaba el popu-
lar y bien querido Presidente, los 
entusiastas de su Directiva, los de 
la Comisión organizadora, y los so-
cios, todos los socios; todos con sus 
bellas esposas, con sus lindas her-
manas, con sus n iñas y niños gra-
ciosos; con sus arrogantes y boas 
mocíñas. 
Todos los cuales celebraron una 
ruidosa y galana j i r a . Un día grande 
que comenzó por un gran banquete 
y culminó en un espléndido baile; 
pasaron y pasaron al r i tmo criollo 
de centenares de parejas; r i sueñas , 
enamoradas, felices. Y bailando se 
fué la tarde del día grande; de la 
donosa fiesta, que los de San Clau-
dio, nobles patriotas, celebraron pa-
ra mayor fusión de los corazones 
y más amor a la cultura de su pr i -
moroso r incón nativo. 
Llegue a todos el abrazo del cro-
nista. 
D E L C A L V A R I O 
Br i lVnte fiesta bailable será sin 
duda la que con gran entusiasmo 
prepara la floreciente sociedad 
"Unión Feminista del Calvario", pa-
ra el día 2 del entrante mes de Sep-
tiembre. 
Componen dicha sociedad un gru-
po tan atrayentes de lindas señori-
tas y señoras , que aseguramos el 
éxito más lisonjero. 
No faltaremos. 
E L PROGRESO DEL PARTIDO DE 
CARRA L L I N O 
En la J.unta General Ext raord^ 
narla celebrada por esta sociedad el 
día 2 4 ú l t imo, se acordó a las 12 de 
la noche, f u ^- índer la misma, para 
continuarla t ; próximo sábado, día 
l o . de Septiembre, a las 8 y media 
p. m. en los salones del Centro Ga-
llego. 
E L CLUB ASTURIANO DE CIEN-
FUEGOS 
El Club Asturiano de Cienfuegos 
d&l que es presidente el caballeroso 
feñor R. Alvarez. tiene acordado 
la celebración de Importantes fiestas 
en los días ocho y nueve del próxi-
mo septiembre, con motivo de la fes-
tividad de la Virgen de Covadonga. 
Los a».tos acordados responden a 
os prestigios de que merecidamen-
te disfruta tan simpática colect.vi-
dad. 
I^OS EMIGRADOS DE RIOTORTO 
He aquí el gran programa de la 
fiesta que <;UII motivo de la bendi-
ción de su patr iót ico Estandarte, 
ce lebrarán los simpáticos "Emigra-
dos de Riotorto". en los jardines de 
La Tropical, la fábrica de las cor-
vezas mundiales, el domingo pró-
ximo. 
Almuerzo ofrecido a los señores 
Asociados, amenizado, por alegres 
piezas de aires regionales. 
M E N U : Aperit ivo: Vermouth 
"Directiva". E n t r e m é s : Mortadella 
de Forrcirabella, Salchichón de A l -
durfe. 
Entrante: Arroz con Pollo de V i -
llaseca. Pierna de Puerco de Espa-
sande, con patatas d'a Chousanova 
Ensalada de Santa Marta, Meloco-
tones y Peras de Miñovedro, Café de 
Se están repartiendo Invitaciones 
entre las distinguidas familias qns 
siempre honran las fiestas de estoi 
entusiastas jóvenes montañeses, y no 
dudamos que esa noche los salones 
de la Casa de Castilla serán «insufi-
cientes para contener a la selecta 
concurrencia que asistirá a este ac-
to. 
Los, señores asociados tendrán ac-
ceso al salón, previa presentación a 
la Comisión de puerta del recibe 
correspondiente al mes de Agosto. 
Dentro de breves diaa publicare-
mos el Programa bailable, y otros 
detalles relacionados con esta fiesta. 
El próximo miétcoles 29 y en los 
salones del Centro Castellano, si 
r eun i r á la Junta Directiva, las Seci 
cienes de Propaganda y de Decla-
mación y F i l a rmonía , y algunos in-
vitados expresamente a este acto, 
en el cual se ha de tratar de los 
trabajos que se llevan realizadoi 
con el fin de llegar a cpmeguli 
Local Social. Asist irán a este acto 
invitadas especialmente las distin-
guidas damí tas pertenecientes a la» 
Secciones arriba mencionadas. 
Tendremos al corriente a nnes-
tros lectores de esta importante rea-
ulón, de la que no dudamos ha ds 
salir algo práct ico para la simpátici 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Las Delegaciones en el Interior 
Es tan ha lagüeño como enaltece» 
dor el estado de las Delegaciones 
anscriptas de la Sección de Prop*-
•ganda en el interior de la Repúbli' 
ca. Algunas rivalizan en el envió 
de sus liquidaciones y el aumento 
constante de socios. Las estadíst'* 
cas presentadas en el seno de la ul* 
t ima Junta Directiva, dieron- lugar 
a calurosas alabanzas al presidente 
de la Sección señor Antonio Cuest» 
Barreda y a la Sección de Propagan-
da señor Herminio Navarro ha gir>' 
do ú l t imamen te eficaces visitas a 
las Delegaciones de Alquízar, SaB 
Cristóbal Artemisa y San José de 
las Lajas. Los asociados que re-
siden en el interior son objeto W" 
una asidua atención de parte M 
presidente de la Sección. A los qu 
residen en el Interior les es eumv 
mente beneficioso y provehoso ' 
tenecer a una Asociación como 
de Dependientes del Comercio, desde 
todos puntos de vista. Esta es un 
casa social natural, tienen derec° 
al sanatorio, "La Purísima Co°cel7 
ción", tienen asimismo derecho 
los servicios facultativos y a ^¿L 
ciñas si tienen constituida Deieg 
ción, en el lugar de su residencia^ 
El señor Cuesta está COTlBláêls 
do una solicitud de varios asociaa 
residentes en Holguín. Oriente. P* 
Actual 
está ocupando^ el __lAa 
ra constituir una Delegación e 
aquella importante clud,ad-el geñor 
Cuesta, de acuerdo con el PreS* 
te social, de la e11605-00. qUnerjiner» 
dará a la colocación de la Pr- ^ 
piedra de las nuevas construcc 
en la Casa e Salud. Solicítense 
tos e Informes para ln3cril)írppneral. 
asociado en la Secretarla ^ ^ en 
en la Sección de ProP3^11?* de 
el Departamento de Inscripción 
asociados. vf^* 
C L U B D E L A COLONL* ^ 0 en 
Señor Cronista: Estoy me"j dor-
un apuro que no me aej» ^ 4 
mir, pues según he oído me 
quitar el apellido Club y ^ ^ q n e l 
que el nombre corre P61181? . . ^^» i 
eso de que tenga yo que 
El Ratoncito de la Colonia 
rece ¿raer mal resultado p0 cio0».. 
lio que pudieran los mal lntc" qae-i 
dos creerse que tengo algo ae :ni-
llos tiempos pasados de la 
niosa". - i * , , , f 
Y por mas que le doy vue""on-
barajo nombres no acabo poT cioneii 
trar uno que llene mis ^ P 1 ^ . mi 
reducidas en este caso » ^ o un 
personalidad se encubra o sé¡ 
nombre* que suene y Q110 P.cjfa je 
haga popular como la mU' 
las Operetas. ^ j g . 
Seguiré exprimiéndome ^ 
tre mientras no se Pub,ica tos dias 
of lca l y veremos si eo naimaJi^ 
puedo darme la consabida P to, 
en la frente, señal de, que 
suelto el problema. ^fmto Pof 
Yo que estaba tan conJ¿{a En 
que hasta el Gato me c0"<;mándo-
fin, veremos, por hoy sigo 
E l Ratoncito del Club 
